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E L , T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O . ) . — P r o b a b l e p a r a l a 
m a ñ a n a de h o y : C a n t a b r i a y G a l i c i a , v ientos de l a re-
g i ó n del Oeste y l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a , v ientos del 
c u a r t o c u a d r a n t e y cielo nuboso; a lgunos aguaceros . 
T e m p e r a l u r a m á j c i m a de a y e r : 27 en A l i c a n t e y M u r c i a ; 
m í n i m a . 4 en S a l a m a n c a . E n M a d r i d : m á x i m a de a y e r , 
17; m í n i m a , 9. ( V é a s e en 5.» p l a n a el B . M e t e o r o l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2.50 pesetas al r a t t 
9.00 ptaa. t r ü n t s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.492 M i é r c o l e s 7 de mayo de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o 71506, 71501, 71509 y 72805. 
LA ENCICLICA SOBRE SAN AGUSTIN 
L a ú l t i m a E n c í c l i c a del Sumo P o n t I fice que p r i n c i p i a " A d sa lu t em h u m a n i 
g é n e r i s " . dedicada a c o n m e m o r a r el cen tenar io del c e l e b é r r i m o Obispo de H i p o -
na, S. A g u s t í n , es u n documento sobrado i m p o r t a n t e p a r a que no vo lvamos so-
bre é l ; t a n t o m á s que has t a aho ra n o se h a publ icado l a t r a d u c c i ó n of ic ia l del 
t e x t o l a t i n o . 
E l Papa nos recuerda, en p r i m e r t é r m i n o , l a m i s i ó n p rov idenc i a l del g r a n 
c o n v e r t i d o y espiga en sus obras las p ro fundas e n s e ñ a n z a s , apl icadas por su 
eterna, ac tua l idad , a las graves cuestiones de nuest ros d í a s . 
D e las obras de S. A g u s t í n las m á s conocidas son las "Confesiones" y " L a 
Ciudad^de D i o s " . E n é s t a especialmente i n t r o d u c e por vez p r i m e r a l a idea de 
u n p l a n p rov idenc i a l en l a v i d a de las naciones y bosqueja con t razos geniales 
l a F i l o s o f í a de l a H i s t o r i a , Los r e t ó r i c o s c r i s t i anos h a n l l amado a S. A g u s t í n 
"e l A g u i l a de H i p o n a " . E n efecto, es el genio p rov idenc i a l que enlaza el pensa-
m i e n t o filosófico de Grec ia con l a R e v e l a c i ó n c r i s t i a n a ; el maes t ro de los grandes 
t e ó l o g o s de l a E d a d M e d í a y "cas i n i n g u n o o p o q u í s i m o s " , dice el Papa, "pue-
den, c o m p a r á r s e l e como defensor de l a v e r d a d c a t ó l i c a " . 
E l Es t ado pagano y l a I g l e s i a c a t ó l i c a r e ñ í a n entonces recias bata l las , no 
obs tan te l a c o n v e r s i ó n de Cons t an t ino y el c r i s t i a n i s m o sincero de sus suceso-
res. Entonces como ahora , los c a t ó l i c o s e r a n acusados de malos ciudadanos y 
cobardes p a t r i o t a s . L a d o c t r i n a c a t ó l i c a e ra j u z g a d a como p e r j u d i c i a l a l a c i u -
d a d a n í a ; l a I g l e s i a d e b í a someterse en todo y po r todo a l a s o b e r a n í a absoluta 
de l Es t ado ; l a l e y c i v i l d e b í a ser l a n o r m a suprema en l a conduc ta de los i n d i -
v iduos ; el fin sob rena tu ra l del hombre , supedi tarse a los fines p o l í t i c o s de l a 
n a c i ó n o de sus gobernantes . 
E l Papa l l a m a l a a t e n c i ó n sobre estos errores confutados en l a obra m a g i s -
t r a l de l D o c t o r a f r icano , que expone en o r ig ina les perspect ivas h i s t ó r i c a s l a 
a c c i ó n de l a P rov idenc i a y t r a z a l a m i s i ó n t ranscendente de l a C iudad de Dios , 
l a I g l e s i a en l a h u m a n i d a d . 
A d m i t i d a por l a r a z ó n filosófica y p o r l a v e r d a d revelada esta a c c i ó n p r o v i » 
denc ia l en l a v i d a de l g é n e r o humano , " los p r í n c i p e s y rectores de los pueblos 
p a r a esto t ienen de Dios potestad, p a r a que cada uno den t ro de los l í m i t e s de 
su j u r i s d i c c i ó n , p res te su concurso a l a o b r a de l a Prov idenc ia , como colabo-
radores ; y s in a p a r t a r los ojos del fin a l t í s i m o que l a P rov idenc ia establece p a r a 
los hombres , a l p r o c u r a r l a p rosper idad t e r r e n a de sus conciudadanos, no só lo 
nada deben m a n d a r o hacer que lesione l a j u s t i c i a c r i s t i a n a n i las leyes de l a 
ca r idad , sino f a c i l i t a r el conoc imiento y l a c o n s e c u c i ó n de los bienes no caducos". 
H o y nos s o r p r e n d e r í a que u n pe r iod i s ta o esc r i to r c a t ó l i c o se h i c i e r a esta p re -
g u n t a : " ¿ T i e n e derecho u n gobernante a ser m á s fe l iz que o t r o ? " S. A g u s t í n , 
re lac ionando los m é r i t o s y d e m é r i t o s de los "emperadores" y a tendiendo a l a 
d i s t r i b u c i ó n de los bienes y males de esta v ida , "a su c o l a b o r a c i ó n con los de-
signios de Dios en el gob ie rno" , saca conclusiones que h a b í a de r e p e t i r siglos 
d e s p u é s su d i s c í p u l o Bossuet comentando ante l a cor te del R e y de F r a n c i a el 
famoso t e x t o : " E t nunc reges i n t e l l i g l t e , e r u d l m l n l q u l j u d l c a t l s t e r r a m " . 
"Miserab lemente se equivocan, ag rega el Papa , los que hacen las leyes de l a 
ciudad, como si no se h u b i e r a de tener en cuen ta el supremo fin del h o m b r e ; 
como s i no se h u b i e r a de tener en cuenta l a r a z ó n de lo j u s t o en el d i s f ru te 
de los bienes de esta v ida . " 
P a r a t e j e r el p a n e g í r i c o de l "hombre" , del "doc to r " y del "santo", v a el 
Papa examinando sus er rores y pasiones, y su c o n v e r s i ó n , cuyo d r a m a leemos 
hoy t o d a v í a con e m o c i ó n h o n d í s i m a en las conmovedoras p á g i n a s de las "Con-
fesiones". E l doctor , sigue s i é n d o l o d e s p u é s de quince siglos, reconocido p o r l a 
Ig les i a y p o r todos los que h a n estudiado l a H i s t o r i a del pensamiento filosófico 
del c r i s t i an i smo . E l santo, p a t r i a r c a y fundador de cenobios, l eg i s lador de t a n -
tas congregaciones, en las cuales t an tos hombres y mujeres se san t i f icaron , t a m -
b i é n es celebrado p o r el P o n t í f i c e con su h a b i t u a l p ro fund idad de concepto y 
l a e r u d i c i ó n s i ngu l a r de u n b ib l io teca r io . 
L a s cuestiones fundamenta les de l a filosofía y el dogma, de l a l i b e r t a d y l a 
g r ac i a , de l a r e l i g i ó n y l a p o l í t i c a , de los deberes c í v i c o s y obligaciones r e l i g i o -
sas, v a n apareciendo en l a E n c í c l i c a con t r azos precisos entresacados de las 
obras del g r a n pensador del s iglo V . Como el Congreso E u c a r í s t í c o de Ca r t ago 
f o r m a par te , por dec i r lo a s í , de las fiestas a g u s t í n i a n a s , a las cuales en R o m a 
se ha dedicado una semana entera, el Papa t e r m i n a con u n a e x h o r t a c i ó n eu-
c a r í s t í c a . 
M á s a m p l í o c o m s n t a r l o e x i g i r í a n a lgunos puntos de l a E n c í c l i c a , que viene 
a ser o t r o documento i m p o r t a n t í s i m o p a r a r e m e d i a r los males de l a sociedad 
c i v i l c o n t e m p o r á n e a , p a r a que vue lva a las fuentes m á s al tas, b ien que o lv ida -
das, de su v ida m o r a l y re l ig iosa . 
EL DIA OE ÜJÍO PROVOCA EL PIlfITl DEiCm SE|Fracasa en Paraguay un 
DEGLU El PM DEL I complot comunista DISÍMOS EN ICHAS 
CIUDADES INDIAS 
EN PESHAWAR S E HA PROHIBIDO 
LA ENTRADA Y LA SALIDA 
DE LA POBLACION 
Gandhi dispone de habitaciones con-
fortablemente amuebladas, y co-
bra 80 pesetas semanales 
Los comerciantes indios anulan sus 
pedidos a Francia y Alemania 
E l boicot Ies impide vender las 
telas extranjeras 
NO SE FUSIONARA CON LOS 
PARTIDOS AFINES 
Discurso del canciller sobre la ayu-
da a la agricultura 
Es preciso defenderla contra la 
competencia americana 
Ñ A U E N , 6 . — D e s p u é s de u n l a r g o de-
bate, l a J u n t a C e n t r a l del p a r t i d o de-
m ó c r a t a h a aprobado, con l a a b s t e n c i ó n 
de var ios miembros , u n a m o c i ó n de con-
fianza en f a v o r de l a f r a c c i ó n d e m ó c r a t a 
( D e nues t ro corresponsal) ¡del Re l chs t ag y del v icecanci l le r D le -
P A R I S . 6 .—Un per iod is ta americano, i t f 1 ^ ' 9 o a esto h a sido a I ' robada l a Par-
Intentaba derribar al Gobierno 
Disminuye la exportación norte-
americana en Cuba 
A S U N C I O N ( P a r a g u a y ) , 6.—Las au-
tor idades h a n p a r t i c i p ad o el descubr i -
m i e n t o dte u n c o m p l o t de c a r á c t e r co-
mun i s t a , f r aguado c o n p r o p ó s i t o de de-
r r i b a r a l Gobierno. 
Parece ser que h a y algunos elemen-
tos m i l i t a r e s c ó m p l i c a d o s en l a cons-
p i r a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
L a carretera central 
SE IMIl Lll ilEilON OEUAcuerdosdel Consejo 
COMITE MIIT0I1I0 DEL 
DESI11E EW GIHIl 
"SERIA INUTIL Y PELIGROSA" 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L G I G A N T E S 
Tabique y su h i j o Pep i to pasean po r 
u n a de las m á s c é n t r i c a s v í a s de M a -
d r i d . D e p ron to , Pep i t o exc l ama : 
— ¿ P a p á , q u é h o m b r e m á s ^randie? 
Tabique , d i s t r a í d a m e n t e , responde: 
— ¿ Q u i é n ? ¿ U n a m u n o ? 
— N o , p a p á ; a q u é l de a l l í . 
P e p i t o s e ñ a l a con u n dedo hac ia u n 
numeroso g rupo de gente, dea que se des-
t a c a sobresaliendo mucho p o r e n c i m a de 
todas las cabezas u n hombre ves t ido p i n -
torescamente . 
— ¡ A q u é l ! ¡ A q u < a ¡ — i n s i s t e Pep i to . 
—^Verdaderamente, es de u n a t a l l a 
e x t r a o r d i n a r i a . 
— ¿ U n g i g a n t e ? 
— L o parece, a l p r o n t o ; pero s i t e fi-
jas, v e r á s que es u n h o m b r e de t a m a -
fio n o r m a l . 
— ¿ P u e s c ó m o se le ve t a n a l t o ? 
— S i n duda, porque e s t á subido so-
b re unos zancos. 
— ¿ P a r a q u é ? 
— L o Ignoro t o d a v í a . 
— ¿ Y q u é hace a h í ? 
— A c e r q u é m o n o s . Cuando l a gente le 
rodea, po r a lgo s e r á . 
— Q u i z á e s t é "echando" u n discurso. 
— Q u i z á . Es te a ñ o b r o t a n a l a vez 
ID as y discursos. 
— L o de las l i l a s es cosa de p r i m a -
ve ra , 
— Y l o de los discursos t a m b i é n . S I 
h a b l a le o i remos. 
— D i c e n que escuchando a u n orador 
ee aprende mucho . 
A veces se aprende a h u i r de l a 
o r a t o r i a . S iempre es algo. A n d a , v a -
mos a v e r q u é dice. Acaso se v a a de-
finir, como es ahora o b l i g a c i ó n de t o -
do hombre que e s t á en' las a l tu ras . 
Tab ique y Pep i to se acercan a l g r u -
po. Pero el hombre subido sobre los 
— H a y o t ros m á s ton tos . 
— ¿ Q u i é n e s ? 
— L o s que se l o c reen; los que se 
s ienten p e q u e ñ i t o s y ios m i r a n h u m i l -
demente desde abajo, como l a gente 
de este g r u p o m i r a a l h o m b r e que anun-
cia, y que es en rea l idad de l a m i s m a 
e s t a tu r a que ellos. 
—Pero h a y hombres que de ve rdad 
son g igan tes . 
— L o s hay . S in embargo, a lgunos de 
alloa s ó l o s i rven p a r a f e n ó m e n o s de 
bar raca . 
T i r s o M E D I N A 
La cátedra de Literatura 
Jurídica de Madrid 
porque y a se sabe que a l l í donde l a no-
t a de ac tua l i dad v o m i t a l l amas , existe 
u n pe r iod i s t a n o r t e a m e r i - ano o t r aba -
j ando por cuenU de u n a A g e n c i a no r t e -
americana, pudo hab la r con Gandhi 
cuando é s t e s u b í a a l a u t o m ó v i l que le 
condujo a l a p r i s i ó n . 
— ¿ " P u e d e d a r m e us ted a l g ú n mensa-
je de a d i ó s " ? 
— " D í g a l e a l pueblo amer icano que es-
tud ie las cuestiones actuales y l a j u z -
gue como ellas merecen". 
— ¿ "Siente us ted a m a r g u r a o rencores 
c o n t r a a lgu i en"? 
— " E n absoluto; hacia t i e m p o que des-
contaba m i d e t e n c i ó n " . 
— ¿ " S o b r e v e n d r á n d e s ó r d e n e s " ? 
— " N o creo; po r lo menos he tomado 
todas las precauciones posible p a r a que 
.10 los haya . " 
Y como el I n fo rmador Ins is t iera , el de-
tenido, d e s p u é s de u n .gundo de vac l l a -
ñ ó n , r e s p o n d i ó : "Espero que no, me he 
esforzado por i m p e d i r l o " . 
S r ' n d o es que p a r a obra r c o n t r a Gan-
d h i las autor idades h ^ . exhumado unas 
ordenar.zas que da tan de m á s de u n s i -
glo, s e g ú n las cuales bas ta u n exhor to se-
l lado del v i r r e y p a r a detener y encar-
celar a cualquier persona s in p rev io pro-
ceso, y po r u n a d u r a c i ó n Indefinida, co-
mo med ida necesaria p a r a i a t r a n q u i l i -
dad del p a í s . Es n a t u r a l , en cambio, que 
no se h a y a somet ido a l a g i t a d o r a u n 
r é g i m e n pen in tenc la r lo o r d i n a r i o . Se ha 
escogido l a p r i s i ó n de Flebda, porque 
e s t á Ins ta lada en l a pa r t e m á s salubre 
de B o m b a y . Todo u n depar t amen to com-
puesto de va r i a s habi taciones confor ta -
blemente amuebladas se h a reservado en 
u n a la p r ev i amen te evacuada de l a p r i -
s i ón a l detenido p o l í t i c o , el cua l p o d r á 
pasearse holgadamente , h i l a r en la_ rue-
ca, leer, etc. Se h a designado u n coci-
nero p a r a su exclusivo servic io ^ cobra-
r á a d e m á s u n a p e n s i ó n de dos l lo ras se-
manales (80 pesetas) , que le as igna ei 
Gobierno p a r a o t ros gastos. 
E l ó r g a n o l abo r i s t a d>e Landres dis-
crepa en e l n ú m e r o da exci taciones que 
se d i r i g e n de todos los á m b i t o s b r i t á -
nicos a l Gabinete Macdona ld p a r a que 
p ros iga y conval ide l a p o l í t i c a de ener-
g í a que parece augu ra r l a d e t e n c i ó n de 
Gandhi . M a n o firme es l a consigna. 
L o r d Inchcape, uno de los mayores pres-
t ig ios coloniales, escribe h o y en el 
" D a i l y M a l d " : S ó l o u n a m a n o e n é r g i c a 
puede restablecer el o r d e n y l a prospe-
r i d a d de que l a I n d i a gozaba duran te 
los ú l t i m o s ochenta a ñ o s . Si el Gobier-
no d é l a I n d i a no se decide s in t a r -
danza a c u m p l i r su m i s i ó n , que es go-
bernar l a e f u s i ó n de sangre y l a anar-
q u í a son Inevitables , e I n g l a t e r r a s e r á 
l a I r r i s i ó n de Eu ropa . 
Pero como decimos, el " D a i l y H e -
r a l d " n o c o m p a r t e este c r i t e r i o gene-
r a l . Gandh i pr i s ionero , dice en v i r t u d 
de u n decreto a n a c r ó n i c o , y p o r razo-
nes de Estado, n o pierde su Influencia. 
N o es po r l a c o a c c i ó n , sino po r una 
a p r o x i m a c i ó n , cíe una m a n r a I n t e l i -
gente y c o n s t r u c t i v a como se p o d r á 
enfocar el ú n i c o camino . 
Los efectos del boicot 
t l c l p a c l ó n de los d e m ó c r a t a s en el Gab i 
nete B r u n l n g , l a cua l h a b í a sido c r i t i -
cada po r var ios grupos d e m ó c r a t a s 
L a Prensa inglesa habla de la 
"fiebre naval del Mediterráneo" 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 5 .—En l a Prensa londinense, 
m í s t e r B y w a t e r , competente e n t ico na-
va l , pub l i ca que I t a l i a desar ro l la con-
siderablemente sus bases navales en 
C e r d e ñ a , S i c i l i a e islas vecinas en los 
s iguientes t é r m i n o s : 
de ministros 
El Gobierno examinó con todo de-
talle el plan general de 
ferrocarriles 
NO S E SUSPENDERA NINGUNA 
j DE LAS OBRAS EN CONSTRUC-
CION O COMPROMETIDAS 
M o d i f i c a c i o n e s e i n n o v a -
c i ones e n l os c o n t r a t o s 
£1 ministro de Fomento dará una 
" C o n s t r u c c i ó n de d e p ó s i t o s de m u n l - nota explicativa la semana próxima 
cienes y de hangares p a r a h id rop lanos , 
Se crea el Patronato de la Biblio-
teca Nacional 
H A B A N A , 6.—Los m i e m b r o s de l a 
A s o c i a c i ó n de cons t ruc tores de car re te -
ras h a n declarado que l a ca r r e t e ra cen-
t r a l que u n i r á las islas de Cuba, Santo e s t a b l e c i m i e n t o s ° d e anclaje pa ra"c ruce-
D o m i n g o y P u e r t o R ico e s t a r á t e r m i - : r o g y submar i i io s ; a m p l i a c i ó n de m a -
nada den t ro de dos a ñ o s . q u i n a r i a , m e j o r a m i e n t o de es tableci-
E c i tado p royec to exige l a const ruc- mie i l tog dtí T s H t e i nha l ac iones de 
c l ó n de embarcaciones capaces de t rans- nuevag b a t e r í a g t e r res t res ; l a base de 
p o r t a r v e h í c u l o s , que s i r v a n p a r a on la - ;Magdale i ia j en C e r d e ñ a j que g a r a n t i z a 
E l leader del pa t ldo K o c h se p r o n u n - zar las Islas an t i l l anas a t r a v é s de las! 
c ió en c o n t r a de l a fus ión , pero a p r o b ó ¡ z o n a s m a r í t i m a s que las separan.— 
l a c o o p e r a c i ó n entre los pa r t idos afines. ¡ Associa ted Press, 
L a exportación yanqui a Cuba El partido del Centro 
Ñ A U E N , 6 .—En u n a r e u n i ó n del pa r -
t i d o c e n t r i s t a el canci l ler B r u n l n g h a 
negado que su Gabinete t enga una o r l en -
t t a c i ó n marcadamente derechista . L o s 
socialistas, h a dicho, p robablemente no 
se e n c o n t r a r á n m u y a gus to en su ce-
r r a d a o p o s i c i ó n ; porque el pueblo rec la-
m a b a u n Gobierno decidido, y estaba 
cansado del e te rno negociar de los par -
t idos y de sus i n t r i g a s , desprovis tas de 
responsabi l idad. 
H a b l ó e l canc i l le r de l a p o l í t i c a adua-
nera desar ro l lada po r el Gobierno, y d i -
j o que se fundaba en temores m u y j u s -
t if icados de que algunos p a í s e s de U l -
t r a m a r , i n t e r v i n o of ic ia lmente , o r g a n i -
z a r á n una e x p o r t a c i ó n de cereales a 
cualquier precio, lo cua l o c a s i o n a r í a l a 
r u i n a de l a a g r i c u l t u r a a lemana. Pa ra 
ayuda r ef icazmentte a é s t a no se l a de-
b í a p ro teger con los excesivos precios 
que se le h a b í a n p r o m e t i d o ; l a ayuda 
deberla ser a base de l a n o r m a l i z a c i ó n 
de los precios, ga ran t i zado a l a r g o p la -
zo. E l p rob l ema cap i ta l , c o n t i n u ó , de 
l a a g r i c u l t u r a a lemana e s t á en l a c o t i -
z a c i ó n del centeno. 
T o m ó d e s p u é s l a p a l a b r a el m i n i s t r o 
H A B A N A , 6.—Con a r reg lo a l a t i l -
t i m a e s t a d í s t i c a publ icada, las expor ta -
ciones de p roduc tos nor teamer icanos a 
Cuba ha sufr ido u n a d i s m i n u c i ó n de 40 
por 100, con r e l a c i ó n a las del a ñ o 1927. 
E n efecto; en e l mes de enero de 
1927, los Estados Un idos expo r t a ron a 
Cuba m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 6.000.000 
de pesos, m i e n t r a s que en el m i s m o 
mes de 1930 d i cha c i f r a ha quedado 
reducida a poco m á s de 3.000.000.— 
Associa ted Press. 
Diplomático ruso detenido 
el estrecho de Boni fac io , ha sido re for -
zada con c a ñ o n e s de m á x i m o ca l ibre . 
E n las Islas de San Pedro y San A n -
t íoco , se procede a p repa ra t ivos a n á l o -
gos. L a base de Meslna , en S ic i l i a , ha 
sido comple tamente renovada. Y o t ras 
dos bases, T r a p a n i y Siracuf?a, han sido 
t a m b i é n t rans formadas . E l v a l o r es t ra-
t é g i c o de l a p r i m e r a , t ea t ro de las gue-
r ras p ú n i c a s , se na consolidado en r a -
z ó n de su p r o x i m i d a d a B ize r t a , toda 
vez que l a d i s tanc ia entre l a costa de 
S ic i l i a y el cabo B o n no es sino de c ien 
k i l ó m e t r o s . 
Pero no só lo I t a l i a , sino F r a n c i a y 
aun Grec ia p a r t i c i p a n de esta f iebre 
naval , n a t u r a l m e n t e en l a m i s m a cuen-
ca m e d i t e r r á n e a . L a p r i m e r a m o d e r n i -
zando l a base de B i z e r t a y las a u x i l i a -
res de A r g e l i a , B o n a y Pheleppevl l le . 
Grecia m i r a con a l g ú n recelo y t r a t a 
M E J I C O , 6.—Jacob Friedrixan, encar 
gado de Negocios de l a E m b a j a d a so 
v i é t l c a en esta cap i t a l , desde el r o m - i de c o n t r a r r e s t a r l a o r g a n i z a c i ó n r e a l l -
p l m l e n t o de las relaciones d i p l o m á t i c a s , zada p o r I t a l i a de una base p a r a los 
ha sido detenido p o r sus act ividades co- submar inos en sus mares ." 
mun l s t a s . - L a Prensa londinense no hab la n i a l u -
Las autor idades h a n mani fes tado que de p a r a nada a p repa ra t ivos a n á l o g o s 
s e r á deportado inmedia tamente .—Asso- en E s p a ñ a que, po r lo vis to , no exis ten, 
c ia ted Press. Daranas . 
L a intervención del Gobierno L a Conferencia de Ginebra 
G I N E B R A , 6.—Parace seguro que l a B U E N O S A I R E S , 6 . — E l anuncio de 
l a posible i n t e r v e n c i ó n federal en l a pro- j p r ó x i m a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n prepa-
v l n c l a de E n t r e R í o s , h a provocado v i - r a t o r l a del desarme convocada p a r a es-
de T r a b a j o del Relch, S tegerwald , quien jslble nerv ios idad . Los par t idos p o l í t i c o s t e verano, s e r á aplazada po r lo menos 
a n a l i z ó l a dif íc i l s i t u a c i ó n creada por ¡ h a c e n u n a a c t i v a p ropaganda o r l en ta -
el seguro c o n t r a el pa ro forzoso, el cua l !da a e s t imu la r el sen t imien to de l a au-
e s t á calculado p a r a socorrer, p o r t é r - t o n o m í a en el pueblo. 
m i n o medio, a 1.200.000 parados, siendo 
a s í que A l e m a n i a t e n d r á que con t a r con 
unos 300.000 y a ú n 500.000 parados m á s , 
I n t e r r o g a d o por los per iodis tas el se-
nador Etchevehere , m a n i f e s t ó que no 
c r e í a que el presidente I r i g o y e n se de 
N o debe creerse que el s i s tema a c t u a l - ; c i ñ i e r a po r l a i n t e r v e n c i ó n , po r consl-
mente en v i g o r respecto a l socorro p a r a i d e r a r i a a r b i t r a r i a . — ( " L a N a c i ó n " ) , 
el pa ro forzoso no es susceptible de re- | o a J . i J i V > 1 7 n ^ \ z a i ^ ^ L ^ u ^ . ^ i i : t - " - - . - ^ ^ ^ ^ 
f o r m a . Med ian t e una razonable m o d i f i - i nes de a pie t"ya qUe( al se t r a t a de fines 
c a c l ó n de las diversas cajas y seguros g i m n á s t i c o s , son b u í l d e n t e s los apara-
sociales f á c i l m e n t e se p o d r í a conseguir 
el ahor ro da m i l mi l lones a l a ñ o . 
Un socialista quiere 
suprimir los caballos 
tos de g imnas i a , t a l como se usan en 
las salas de deportes de los t r a n s a t l á n -
t i cos . 
Combinación diplomática 
B E R L I N , 6. — S e g ú n l a "Vosslsche 
Z e l t u n g " , el doc tor N e u r a t h s u c e d e r á al 
s e ñ o r Sch tamer en su ca rgo de emba-
j a d o r en Londres . E l s e ñ o r Schubert , 
a A U E N , 6 . — A l In i c i a r l a C o m i s i ó n 
de presupuestos del Re lchs tag el estu-
dio del presupuesto del m i n i s t e r i o de l a 
Defensa, el o r a d o r socia l i s ta Lebe r ha j secre tar lo de Es t ado en Negocios E x -
rec lamado, con t o d a seriedad, que no i t r an je ros , r e p r e s e n t a r á a A l e m a n i a cer-
sean dotados de caballos los oficiales i ca del Q u l r l n a l , en s u s t i t u c i ó n del doc-
que p re s t an sus servicios en f o r m a d o - t o r N e u r a t h . 
LA UNIVERSIDAD ANTE TODO 
has ta fines de o t o ñ o . E s t a ha sido l a con-
c l u s i ó n a que h a n l legado el presidente 
de d icho C o m i t é L o u d o n y el secre tar lo 
genera l de l a Sociedad de Naciones, des-
p u é s de consu l ta r a los representantes 
de los Gobiernos en el C o m i t é de segu-
r i d a d y a r b i t r a j e reun ido ahora en G i -
nebra. L a m a y o r í a de esos delegados 
aseguraron que sus Gobiernos deseaban 
que l a r e u n i ó n fuese aplazada. 
Es te acuerdo t o d a v í a no es def in i t ivo . 
A las seis de l a t a r d e l l e g ó el genera l 
Berenguer a l palacio de l a Presidencia. 
A l abordar le los per iodis tas d i jo que no 
t e n í a n i n g u n a n o t i c i a que comunicar . Se 
le p r e g u n t ó acerca de los incidentes ha-
bidos en Barcelona, y c o n t e s t ó e l jefe 
del Gobierno que no ten ia conocimiento 
de ellos. 
D e s p u é s fueron l legando los d e m á s 
consejeros, que no h i c i e r o n n i n g u n a ma-
n i f e s t a c i ó n , excepto el m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a que a l p r egun ta r l e los 
periodistas sobre los Incidentes, respon-
dió, que eso era u n a cosa Insignif icante 
y que no t e n í a Impor t anc ia . 
A l e n t r a r el m i n i s t r o de Fomento , se 
le p r e g u n t ó s i l l evaba al Consejo los 
asuntos de fe r rocar r i l es , y c o n t e s t ó el 
s e ñ o r M a t o s a f i rma t ivamen te , pero que 
no s a b í a si se t r a t a r í a n por f a l t a de 
t i empo. Los Informadores le p r e g u n t a -
r o n si estaba autor izado e l banquete 
en el que iba a p ronunc ia r i m discurso 
el s e ñ o r V l l l anueva , y d i j o : N o lo s é . 
— ¿ Y sobre actos p o l í t i c o s ha tom?x3o 
a l g ú n acuerdo e l G o b l l r n o ? 
— N o — c o n t e s t ó e l s e ñ o r M a t o s — , 
q u i z á s se t omen en el Consejo de hoy. 
A las seis y m e d i a q u e d ó reunido el 
Consejo de m i n i s t r o s . 
A la salida 
T e r m i n ó a las diez menos cua r to . A l 
sal i r e l s e ñ o r E s t r a d a le abordaron los 
per iodis tas : 
— ¿ H a n t r a t a d o ustedes de p o l í t i c a ? 
— N o ; de p o l í t i c a no hemos hablado 
nada. 
— ¿ S e h a acordado suspender los ac-
tos p o l í t i c o s ? 
— N o ; no hemos acordado nada de 
eso. 
Poco d e s p u é s s a l l ó el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , a quien los periodistas f o r . 
m u l a r o n l a m i s m a pregun ta . E l gene-
r a l M a r z o r e s p o n d i ó que, en efecto, es-
t aban suspendidos todos los anunciados 
pues el pres idente de l a C o m i s i ó n de l |Para e8tos d í a s . 
Los miembros del Consejo de la 
A. Francisco Vitoria, contra-
rios a la supresión 
E n l a r e u n i ó n de l Consejo de l a Aso-
c i a c i ó n Franc-sco V i t o r i a celebrada an-
teayer, e l m i n i s t r o del U r u g u a y , s eño : 
F e r n á n d e z Medina , p d a n t s ó Ja ^ u e s t ' ó 
r e l a t i v a a l a c á t e d r a de L i t e r a ' . u r a J .-
r í d i c a que se In t en ta s u p r i m i r en e l doc-
to r ado de Derecho en l a U n i v e r s l d a l 
Cen t r a l . Todos los m i e m b r o s de l Conse-
j o se m a n i f e s t a r o n en e l b reve cambio 
de Impresiones defensores de l a c á t e d r a , 
y e l asunto s e r á abordado e n u n a re-
u n i ó n de l pleno que, s e r á convocada en 
breve. 
D e s p u é s d e l a lmuerzo of recMo p o r l a 
tonta C o n s t r u c t o r a de l a C iudad U n l -
H e pasado m i j u v e n t u d en U n i v e r s i -
dades, t a n t o e s p a ñ o l a s como ex t r an j e -
ras. E n l a U n i v e r s i d a d tengo m i s I l u -
siones. Po r eso, con el conoc imien to que 
me da l a exper iencia y el entusiasmo 
que me p r e s t a n m i s convicciones, quie-
ro hacer u n comen ta r lo a l t r i s t e espec-
t á c u l o a que ahora asis t imos y cuyas 
raices v ienen de a t r á s . 
H a s t a h o y las Univers idades de p r o -
v inc ias estaban med io abandonadas por-
que sus profesores—desde luego, ridícu 
P o r ú l t i m o , cabe suponer que el co-
mercio b r i t á n i c o h a comenzado a ex-
p e r i m e n t a r serias p é r d i d a s p o r el boy-
cot, t oda vez que los propios manufac- l amente pagados—juzgaban m á s c ó m o -
I tu r e ros franceses h a n rec ib ido u n a co - jdo v i v i r en M a d r i d . A h o r a a lguno de 
I m u n l c a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de tej idos ! esos profesores de ja su U n i v e r s i d a d pa-
' de D e l h l , s e g ú n l a cual las m e r c a n c í a s j r a ayuda r a que en l a C e n t r a l no se 
europeas s e r á n n o solamente rechaza-! t r aba je . M a e s t r o del p r e s t i g io del se-
das en l a Ind ia , sino invendibles . I ñ o r U n a m u n o abandona su c á t e d r a pa ra 
L a C á m a r a de Comercio de Rouba ix | ven i r a M a d r i d , no a e n s e ñ a r y abogar 
v e r s t a r i a conversamos aye r unos ins-
zancos no h a b l a Su elocuencia e s t á «n.. | taaiteÉ sobre t e m a t a n de ac tua l idad 
unos le t re ros que le adornan los l a r -
g u í s i m o s pantalones. 
— ¡ B a h ! — e x c l a m a Tabique—. E s u n 
hombre-anuncio . 
— ¿ Q u é anunc ia? 
— ¿ N o l o ves? U n es tab lec imiento 
comerc ia l . 
— ¿ Y por q u é l o hace? 
—Porque le pagan . 
— N o me gua t a el oficio. M e d a r í a 
m u c h í s i m a v e r g ü e n z a andar asi p o r l a 
calle. Y m á s v e r g ü e n z a que supiesen 
que m e pagaban po r hacer eso. 
— N o juzgues l ige ramen te . D e s p u é s 
de todo, se t r a t a de u n p ropagand i s -
ta . T ú v e r á s t o d a v í a po r el mundo o t r o s 
hombres cuyo oficio te p a r e c e r á peor; 
hombres que se a m m e i a n a sí mismos 
como e s p e c i ñ e o s cu ra t i vos de los m a 
les de l a pa t r i a . 
— ¿ Y les pagan? 
— N u n c a f a l t a n paletos que c o m p r a n 
el e spec í f i co . 
— ¿ P o r d ine ro? 
— H a s t a s in d ine ro : p o r u n poco de 
ha d i r i g i d o p o r cable u n a consu l t a a l 
agregado comerc i a l de F r a n c i a en las 
Ind ias Inglesas, y he a q u í l o que é s t a 
ha contes tado: " E l boyco t a los t e j l -
po r el respeto que l a U n i v e r s i d a d me 
rece, sino p a r a dec la ra r desde su mis 
m o r ec in to que "las Facul tades no son 
Seminar ios" ( s ic ) ( V é a s e " E l So l " de 
dos ex t ran je ros l o h a n decidido d lver - ayer 6 ) , y a n i m a r a u n a e s tud ian t ina 
sas asociaciones i n d í g e n a s . L a s i t u a c i ó n i agritada e i nco r r ec t a . M i e n t r a s t an to , | m á x i m o respeto y a las autor idades que 
es confusa, exije p rudenc ia y a c o n s e j a ¡ Í H ^ P O S de estudiantes p e r t u r b a b a n e l ! d i r i g e n l a v i d a u n i v e r s i t a r i a l a m á x i m a 
recabar de los compradores indios una orden. I m p e d í a n t o d a l abor c i en t í f i c a y j responsabi l idad. E n E s p a ñ a , y po r nues-
causaban d a ñ o s mater ia les , que p o r las | t r a g r a n desgracia, esta responsabil idad 
desarme no h a consul tado of ic ia lmente 
a los Gobiernos representados en ella, 
pero nadie duda de que a s í o c u r r i r á y 
que se d e j a r á a l a A s a m b l e a de l a So-
ciedad de Naciones l a m i s i ó n de fijar la 
fecha en que se p o d r á r e u n i r l a confe-
rencia. L a r a z ó n p r i n c i p a l invocada pa-
r a este ap lazamien to es l a conveniencia 
de esperar el r e su l t ado de las conversa-
clones f r anco l t a l l anas . D e todos modos, 
e l delegado a l e m á n y a lguno m á s han 
protes tado y desean que no se aplace 
l a s e s i ó n . 
• • « 
G I N E B R A , 6 .—Loudon, presidente de 
l a C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a de l a Confe-
rencia del desarme, h a conf i rmado a los 
per iodis tas que t iene l a I m p r e s i ó n de 
que u n a convoca to r i a m u y p r ó x i m a de 
E c o n o m í a ) cuando entre sus estudian- l a C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a del desarme 
t e ^ mascul inos y femeninos e ran m á s | s e r í a i n ú t i l y has ta pel igrosa , 
v io len tas las p o l é m i c a s doct r ina les . Pe-
r o j a m á s n i ent re l a e x a l t a c i ó n m e r i -
d i o n a l de los I ta l ianos , n i po r el en tu-
siasmo p a t r i ó t i c o de los estudiantes na-
c ional is tas muniqueses, se ha v i s t o t u r -
bada l a paz y el respeto que l a U n i v e r -
s idad se merece. Recuerdo que l a m a -
ñ a n a del m o t í n de H l t l e r los estudian-
tes que h a b í a n t o m a d o pa r t e en l a i n -
t en tona y acababan de r e ñ i r u n a de 
las a lgaradas m á s sangr ien tas en los 
alrededores mismos de l a U n i v e r s i d a d 
(en l a F e l d h e r r n h a l l e ) a l l l eg a r a el la 
m o s t r a b a n l a m á s respetuosa serenidad 
y se sentaban en el seminar lo a t r a b a -
j a r , cabe a estudiantes j u d í o s . Es que 
tgdos estaban convencidos de que l a 
U n i v e r s i d a d es l a c readora y l a man te -
nedora de l a c i v i l i z a c i ó n moderna . 
Y p o r si no lo es tuv ie ran las leyes 
—unas escri tas y o t r a s t rad ic ionales— 
Imponen y ex igen a los subordinados el 
Los cruceros alemanes 
c o n f i r m a c i ó n de sus con t ra tos y hasta 
rec lamar el pago por an t i c ipado s i es 
posible. Espera r m e j o r a m i e n t o p a r a 
concer ta r nuevos negocios.—Daranas. 
Suspensión de pedidos 
a Alemania 
descripciones oficiosas parecen conslde 
rabies. 
Tales hechos son incomprens ib les en 
u n pueblo moderno y cu l to . Debe recor-
darse que las Univers idades son en el 
m u n d o a c t u a l lugares en los que el de-
recho a l as i lo de l a ciencia y l a inves-
con eC i l u s t r e d i p l o m á t i c o u r u g u a y o . 
En t i ende que es de todo p u n t o necesa-
r i o sostener l a c á t e d r a . 
E n p r a n a r lugar , el es tudio de los 
grandes j u r i s t a s e s p a ñ o l e s no puede rea-
l izarse debidamente en l a h i s t o r i a del 
Derecho e s p a ñ o l y el conoc imiento de 
las doc t r inas de quienes c rearon e l De-
recho de Gentes, y cons t i t uye o r g u l l o parig d icen que lo m i s m o ocurre a a l g u -
legritimo de l a raza, es de todo pun to indus t r i a s de F ranc i a , 
indispensable pa ra los hombres que se 
dedican a l c u l t i v o de l a c iencia j u r í -
dica. 
Pe ro h a y o t r o aspecto de suma t ras -
cendenea . E l vizconde de Casa A g u i -
no exis te . Los c a t e d r á t i c o s , m i e n t r a s 
m á s prest igiosos, m á s pueden afanar-
se en b u r l a r los reg lamentos o las leyes 
un ive r s i t a r i a s . C o n v i e r t e n su a l t a m i s i ó n 
en p r o f e s i ó n l u c r a t i v a y si son m é d i c o s 
de jan el l a b o r a t o r i o po r l a sala de con-
sul ta , y s i son doctores en Derecho, se 
Ñ A U E N , 6 .—El "Deutsche A l l g e m e l -
ne Z e l t u n g " reproduce u n a r t í c u l o p u -
bl icado p o r el " W á s h l n g t o n Post" , en 
e l c u a l el comandante nor teamer icano 
H o l l o w a y Grosy dice que los modernos 
cruceros alemanes " K o e n i g s b e r g " y 
" K a r l s r u h e " son superiores a todas las 
unidades del m i s m o t i p o existentes. 
A ñ a d e que el c rucero acorazado "Essatz 
Prenssen", ac tua lmen te en c o n s t r u c c i ó n , 
es " u n buque marav i l l o so" , que f á c i l -
mente r i v a l L z a r á con los t ipos semejan-
tes. A l e m a n i a , c o n t i n ú a diciendo el ar-
t i cu l i s t a , a t e n i é n d o s e e s t r i c t amente a l 
T r a t a d o de Versal les , resurge como po-
tenc ia nava l , y sus grandes t r a n s a t l á n -
ticos son los tenedores de l a c i n t a azul . 
Nuevo crucero inglés 
L a conferencia de MarceUno D o -
m i n g o en el A t e n e o ? 
— S í ; suspendida. 
— ¿ Y e l banquete de V l l l a n u e v a ? 
— T a m b i é n . 
E l presidente hizo las siguientes m a n i -
festaciones: 
—Todo el Consejo ha sido a d m i n i s t r a -
t i vo , aunque no po r eso hemos dejado 
de hab la r de los asuntos cu lminantes de 
estos d í a s . 
U n per iod is ta v o l v i ó a p r e g u n t a r s i 
h a b í a acuerdo del Gobierno sobre l a sus-
p e n s i ó n de los actos p o l í t i c o s . 
E l genera l Berenguer c o n t e s t ó de u n 
modo evasivo, diciendo que se a tempe-
r a r í a n las autorizaciones a lo que acon-
sejaran las c i rcuns tancias especiales que 
atravesamos. 
E l s e ñ o r Es t r ada f a c i l i t ó l a s iguiente 
n o t a : 
NOTA OFICIOSA 
"Pres idencia .—Expediente con m o t i v o 
de ins tanc ia cursada po r el m i n i s t r o de 
Jus t i c i a y Cul to , so l ic i tando d o ñ a M a -
r í a P a l l a r é s Prast , domic i l i ada en l a 
ciuefod de Buenos A i r e s , se d ic te t ina 
d i s p o s i c i ó n ampl i ando a t r es meses el 
plazo s e ñ a l a d o en e l a r t í c u l o tercero 
de Real decreto de 13 de m a r z o de 
1930, l l amado de r e v i s i ó n j u r í d i c a . Se 
propone que p a r a las personas que se 
encuentren domic i l i adas en e l e x t r a n -
jero , se a m p l í e el plazo, de c o n f o r m i -
dad a l e s p í r i t u del c i t ado decreto, de 
g a r a n t i z a r las acciones que v i v i f i c a y 
l a l ey de bases de 1 de octubre de 
1889, de p roced imien to a d m i n i s t r a t i v o . 
G o b e r n a c i ó n . — E x p e d i e n t e de segre-
L O N D R B S , 6 .—En C h a t h a m se ha, 
puesto l a q u i l l a a l c rucero " Y o r k " , quej 
c o s t a r á 1.670.000 l i b r a s esterl inas. 
Esta noche, comida en 
la Nunciatura 
I n d i c e - r e s u m e n 
B E R L I N , 6 .—La i n d u s t r i a t e x t i l a le - i nada n i p o r nad ie 
m a n a empieza a sen t i r los efectos de l a | Y o he estado en las Univers idades 
s i t u a c i ó n creada en l a I n d i a po r el b o l - i i t a l i anas en los p r imeros t i empos del 
cot a los te j idos ext ranjeros . V a r i a s fascismo cuando é s t e a t ravesaba su é p o -
t i g a c l ó n no puede ser t u rbado j a m á s por dedican a l e jerc ic io de a b o g a c í a p a r a 
el estudio y defensa de ple i tos de dere-! Asistirán el Rey, el Gobierno y el 
Cuerpo diplomático 
E s t a noche, a las nueve y media , se 
cho c i v i l 
P o r ese camino se h a l legado a l caso 
bochornoso de que l a U n i v e r s i d a d se ha 
Empieza la r e p r e s i ó n e n é r -
gica en l a I n d i a , por 
R. L P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
E l po l í t i co y el poeta, por 
Lorenzo R i b e r P á g . 
Nuest ras bibliotecai» p ú b l i -
cas, por " U n bibl ioteca-
r i o " A P¿ff-
Las e s p i n a » t ienen r o s a « ( fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d A b l a n c o u r t P á g . 
casas expor tadoras de te j idos de a lgo- Ca v io len ta , he t r aba j ado en l a U n i v e r - ¡ conve r t i do en f o r t í n de una es tudian- i c e l e b r a r á en l a N u n c i a t u r a u n a comida 
d ó n h a n recibido orden de suspender e l :g idad de M u n i c h cuando el famoso m o - | t i n a a m o t i n a d a que en vez de t r a b a j a r I que h o n r a r á con su presencia su m a - , 
e n v í o de sus m e r c a n c í a s porque l a ven t a I t ín ( P u t s c h ) de H l t l e r , he as is t ido a! l a i n v e s t i g a c i ó n de las Ideas se de - | j e s t ad el R e y y a l a que a s i s t i r á todo1 nicipios.—Los ingenieros h i s p a n o a m e -
M A D R I D . — T r a b a j o s de las secciones , 
del Congreso F e r r o v i a r i o (pág ina S) . ; 
M a ñ a n a se r e u n i r á la U n i ó n de M u - : 
^ I f f J ? } * ™ * . e f J ™ ? ? I i l 3 l e ' N o t i 5 i ^ ^ e i l a U n i v e r s i d a d de Londres (Escue la d e j ^ d e a ]UChar"sln p l a n y s in responsa-!el Cuerpo d i p l o m á t i c o acredi tado en í 
^ ^ ^ t ^ ™ ™ » . . . . . . . . . . . Ihiiirt»ifl po r las pasiones personalis tas . ¡ M a d r i d , p a r a ce lebrar el t e rce r centena-j 
a tacado a t i r o s . A m b o s func ionar los re-1 U r g e que todos los que vemos en la i r i o del palacio de l a calle del N u n c i o , ! 
s u l t a r o n con sus cascos agujereados. U n i v e r s i d a d el progreso y a u n l a s a l - ¡ c o m o m o r a d a de los representantes en; Disturbios en mu-
chas ciudades 
¿-i C A L C U T A , 6.—Debido a los Intentos 
l a h apun t aba hace unos ™ o m ^ * J n d e los nac ional i s tas p a r a hacer c u m p l i r 
su discurso a l t é r m i n o del a jnuerzo , el d í a de l u t o nac iona l a lo3 comerc lan-
; y y o lo he subrayado en m i s paiaoras, i teg e IndUgtrialeSj 3e h a n reg i s t rado 
que l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a sera hogar i ( j egórdeneg en nunierosas ciudades, 
de los estudiosos hispanoamericanos, noj U n ( jestacamento de 400 P o l i c í a s en-
de los estudiantes profesionales t a n s ó - : r 0 p e o g j reforZado con a u t o m ó v i l e s b l l n -
lo, sino e s p e c l a l í s l m a m e n t e de l i n v e s t í - j (jad0gi se esfuerza en man ten e r el or-
gador, de l afanoso de a l t a c u l t u r a . Y ; d e n en los suburbios de esta ciudad 
E n B o m b a y h a desfilado po r las c a - ¡ v a c l ó n de nues t r a c u l t u r a y n u es t r a t é c -
t lendas Indias y h a n fracasado las t en- n ica p idamos que se e x i j a n responsabl-
t a t l v a s hechas p a r a que se abandonaran ¡ l ldades 
todos los t raba jos . 
Manifestaciones anti 
nues t ro p a í s del Romano P o n t í f i c e . 
E s t a comida s e r v i r á t a m b i é n p a r a 
fes te jar el noveno an iversa r io de l a fe-
británicas 
Enhorabuena que los estudiantes t en - Hz es tancia en E s p a ñ a de m o n s e ñ o r 
g a n Ideas y luchen po r ellas, pero quejTedeschlnl . 
esas luchas se m a n t e n g a n s iempre den-l ( V é a s e l a r e s e ñ a de los artos de ayer 
t r o de l a t r a d i c i ó n u n i v e r s i t a r i a y , d e s - i ^ oc tava plana.) 
de luego alejadas del augusto r ec in to , ^ ' 
C A L C U T A , 7 .—Han sido p roh ib idas ¡de l a Un ive r s idad , donde l a ciencia y la ; 
. J - r ^ — t o ü ^ u ^ í o v .o ! lnves t l2 : ac lón ex igen el derecho de asilo. todTcfaíe-d; reu¿oíe,: i* poncia ^ ¡ ' ^ t u f o r S ^ U MMESf l ILEANA EN JERUSALEM 
efectuado 49 detenciones. L a s t ropas H a y que o r g a n i z a r la u m v e r s i a a u t,o 
« g u a r d a n las estaciones de f e r r o c a r r i l , ¡ m o es debido y h a y que l l eva r l a pazj A L E N 6 _ _ H a U e ^ 0 de l n . 
esta f i n a l i d a d que se s e ñ a l a de l a C i u - j D e resul tas de var ios choques entre m a - | e n laa que se h a n declarado en ^ e l g a i absoluto a b i no se nace asi no p r o c e s a I l e ana de Ruman ia . : 
dad U n i v e r s i t a r i a cons t i tuye u n g r a n t e s t a n t e s y P o l i c í a s han resul tado va- ios obreros cargadores. 
r í a s personas heridas. . E n Serampora se han reproduc ido los que f i n umver s . aau . m pueue uauei p 
o J d l s t u r b l o s habiendo resul tado heridos ciencia n i puede haber t é c n i c a . E n nom- ; . . - . ^ ^ ^ v ^ ^ ^ 
bre, pues, de la esencia m i s m a de nues-
t r a c iv i l i z ac ión , h a y que e x i g i r en Es - | 
p a ñ a que la U n i v e r s i d a d sea, sobre to-
U n a u t o m ó v i l en que Iban el c o m i s a - ¡ k l l ó m ^ r o . que ( - n ° r b » l a b a .banderas 
J í l o y el inspec tor jefe de P o l i c í a fué1 con Inscripciones a n t i b r i t á n i c a s . 
v a n i d a d en ca lder i l l a . 
— ¿ Y t a m b i é n se suben en zancos? ac ier to . / . , / - . 
Se suben donde t m e á e n A l g u n o s ' Crea usted que no se a t rae al estu-l E n i a P o l i c í a h a disparado 
se suben sobre s í mls ímos y se hacen i d ian te o estudioso con ¿ á t e d r a s c o m u - i b r e u n numeroso g rupo de m u s u l m a n é s 4 d o s jefes de Policía , , 
l a i l u s ión de qu-^ 
de la m á s a l t a c :ma de l a cos t ra fe-:s-no con c á t e d r a s de especial idad y de!un puesto de p o l i c í a 
r r á q u e a . i a i t a c u l t u r a e i n v e s t i g a c i ó n 
— ¡ Q u ó Ionios! |d ras peculiares de cada centro, 
^ s t á n "hafra i ido des- nes a todos los cen t ros un ivers i ta r ios , que se negaban a dispersarse, cerca á e | E n B o m b a y h a desfiuado por las ca-
• • « -- i iiea una m a n i f e s t a c i ó n de mas de u n do, p a r a la I n v e s t i g a c i ó n y la ciencia. 
A n t o n i o B E K M l D L Z C A S E T E 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
ricanos v i s i t a ron ayer la C i u d a d U n i -
ve r s i t a r i a y por l a n o c h e s a l i e r o n 
para el Nor t e ( p á g i n a 6)é 
P R O V I X C I A S . — U n a iglesia d e s t r u i d a 
por u n incendio en Oviedo.—Se r e s -
t i t u y e n seis m i l pesetas en a l h a j a s 
bajo s e c r e t o de c o n f e s i ó n en A l m e -
r í a , — D o n a c i ó n de c o l e c c i o n e s v a l i o -
sas para el Museo de B a r c e l o n a (pá-
g i n a S) . 
—o— 
K X T R A N J E K O . — S e a p l a z a l a r e -
u n i ó n de l a C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a 
de l d e s a r m e . — E l d í a de luto p r o v o -
c a d i s t u r b i o s e n l a I n d i a . — F r a c a s a 
e n P a r a g u a y u n c o m p l o t c o m u n i s t a ; 
q u e r í a d e r r i b a r a l G o b i e r n o . — E l p a r -
t ido d e m ó c r a t a se d e c l a r a a f a v o r 
del G a b i n e t e B r u e n i n g . — E l R e y J o r -
ge c o n m e m o r a el v i g é s i m o a n i v e r s a -
r io de s u s u b i d a a l T r o n o (pág inas 
1 y 3 ) . — E l " S e b a s t i á n E l c a n o " sa le 
de C u b a p a r a E s p a ñ a (pág ina 8). 
MiércalPf, 7 de mayo de 1930 (2) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — - A l i o X X . — N ú m . 6.492 
p a c i ó n del Juzgarlo mun ic ipa l del pue-
r ,? k 6 Acedera ' del pa r t i do j u d i c i a l de 
ueoa de Alcocer , pa ra agregarse a l 
0en, Ueva de l a f5erena (Bada joz ) . 
Expediente proponiendo l a asistencia 
una d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a a las re-
uniones del C o m i t é consul t ivo In t e rna -
t i o n a l de t e l e f o n í a a g r a n d i s t anc ia 
que t e n d r á l u g a r en Bruselas el p r ó -
x i m o mes de j u n i o . 
F o m e n t o . — A p r o b a c i ó n del expedien-
t é r e l a t i vo a los gastos que ha de oca-
s ionar el viaje a Bruselas de los inge-
nieros de I n s t i t u t o G e o l ó g i c o y M i n e -
r o de E s p a ñ a s e ñ o r e s don L u i s de la 
P e ñ a y d o n Gu ice rmo O. Shes. pa ra 
as i s t i r a l a sexta s e s i ó n del Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de M i n a s . 
E c o n o m í a . — F u é aprobado u n proyec-
to de rea l orden del m i n i s t r o de Eco-
n o m í a d ic tando nuevas reglas p a r a el 
despacho de los expedientes de d e v o í u -
c j l n de pa r t e de los derechos arancela-
r ios de los t r i g o s e x ó t i c o s impor tados . 
Dichas reglas t ienden a u n i f o r m a r las 
disposiciones vigentes sobre l a ma te r i a , 
perfeccionando los medios de ju s t i f i ca -
c ión , oyendo a los interesados y con-
fiando en ú l t i m o t é r m i n o , el conocimien-
t o de las l iquidaciones a u n a C o m i -
s i ó n f o r m a d a po r personas de l a m a y o r 
competenc ia y p re s t i g io . 
T a m b i é n d ió cuenta el m i n i s t r o de l a 
ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n recogida sobre el 
p r o b l e m a de los t r igos , l amen tando que 
a ú n no obren en su poder las declara-
ciones de existencias pedidas a los p ro -
ductores que h a n de s e r v i r p a r a el me-
j o r j u i c i o de t a n de l icada c u e s t i ó n . 
I g u a l m e n t e se o c u p ó de las rec lamacio-
nes fo rmuladas p o r los l i co r i s t as y c r i a -
dores expor tadores de vinos en r e l a c i ó n 
con el r ea l decreto de 18 de a b r i l , a s í 
como de las producidas po r algunos i u -
t é r e s a d o s en el p r o b l e m a naran je ro , 
i n f o r m a n d o a l Consejo sobre unos y 
ot ros . 
T raba jo .—Expuso a l Consejo los ante-
cedentes nacionales y ex t ran je ros refe-
rentes a l carne t de i d e n t i f i c a c i ó n y a l 
ca rne t e lectoral , asunto que q u e d ó pen-
diente de estudio p a r a el p r ó x i m o Con-
sejo. 
T a m b i é n d ió cuenta de u n proyec to 
de r e o r g a n i z a c i ó n de l a d e l e g a c i ó n re-
g i o n a l del T r a b a j o de Barcelona, a ten-
diendo a l a necesidad de da r a dicho 
servic io el r ango e i m p o r t a n c i a que la 
v i d a social y del t r aba jo de Barce lona 
merecen. 
Jus t i c i a . — V a r i o s expedientes de l i -
be r t ad condic ional ." 
AMPLIACION 
N o t u v o c a r á c t e r p o l í t i c o l a re -
u n i ó n de anoche, aunque no p o r eso 
se d e j ó de hab la r en e l la acerca de 
los asuntos que estos d í a s h a n ocu-
pado l a a t e n c i ó n genera l . E l m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n i n f o r m ó sobre l a 
s i t u a c i ó n del conf l ic to un ive r s i t a r i o , y 
d i ó cuen ta de que a l a s i t u a c i ó n crea-
da en M a d r i d se h a n s o á d a r i z a d o los 
estudiantes die a lgunas o t r a s U n i v e r s i -
dades, entre ellas l a de Salamanca, con 
l a e x t r a o r d i n a r i a c i r cuns t anc i a en es-
t a ú l t i m a de que u n c a t e d r á t i c o , a l 
serle anunciada p o r los escolares u n a 
hue lga de cua ren ta y ocho horas, p r o -
puso que no se pus ie ran l í m i t e s de 
t i empo. S e g ú n parece, p r o t e s t a n de que 
este m o t i v o se p r o d u j e r o n ayer en v a r i a s 
estudiantes y a el lo obedece esta a c t i -
t u d , a l a que t a m b i é n se h a n sumado 
estudiantes de las Univers idades de 
Barcelona, Valenc ia , Zaragoza , Grana -
d a - y - S a n t i a g o . E l Gobierno q u i t ó i m -
p o r t a n c i a a a lgunos incidentes que con 
este" feibtívo se p rodu je ron en va r i a s de 
de esas Univers idades , y por o t r a par te , 
encuent ra que t a l a c t i t u d es de todo 
pun to in jus t i f i cada . Se e n t e r ó t a m b i é n 
por los in fo rmes d e l s e ñ o r T o r m o , que 
al a r r eg lo de l a c u e s t i ó n p r o m o v i d a , 
en M a d r i d i b a p o r buen camino . • 
C o m o y a f a l t a n pocos d í a s p a r a los 
e x á m e n e s , no parece que l a U n i v e r s i -
dad s e r á ab ie r ta has ta poco antes de 
que é s t o s comiencen. 
Con respecto a estos y o t ros i n c i -
dentes, el Gobierno lo l amenta , aunque 
no cree que ello sea causa de u n r e t r a -
so en l a m a r c h a hac ia l a n o r m a l i d a d . 
L a o p i n i ó n au to r i zada de u n m i n i s t r o 
a qu i en i n t e r rogamos anoche sobre el 
p a r t i c u l a r , f u é l a s igu ien te : 
— " E l Gobierno no h a modi f icado su 
c r i t e r i o n i l a l í n e a de conducta que se 
t r a z ó a l cons t i tu i r se en Podier. N o nos 
cogen de sorpresa estos incidentes, y 
a ú n son de esperar o t r o s mayores , co-
. mo consecuencia n a t u r a l de r e a c c i ó n , 
d e s p u é s de u n l a r g o p e r í o d o de D i c t a -
dura . N o hemos acordado poner res-
t r icc iones a l a p ropaganda p o l í t i c a ; por 
el con t r a r i o , e l deseo de l Gobierno es 
que se man i f i e s t en con v i g o r las fuer -
zas que p u d i é r a m o s deci r t é c n i c a s de 
la p o l í t i c a a f i n de que las masas v a -
y a n a g r u p á n d o s e en t o m o a ellas. L o 
ú n i c o que h a y es que, como consecuen-
cia de l o ocur r ido , se h a au to r izado a l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n p a r a que 
tome las medidas que c rea opor tunas , 
y en este sentido es probable que se sus-
pendan los actos y conferencias anuncia-
dos p a r a estos d í a s . SI e l Gobierno p u -
diera i r a las elecciones antes de no-
viembre , en c u y a fecha e s t a r á t e r m i n a -
do ell censo, i r í a s i n v a c i l a c i ó n a lguna." 
El plan general de 
ferrocarriles 
L a m a y o r pa r t e del Consejo se i n v i r -
t ió en el examen del p l a n genera l de 
fe r rocar r i les , expuesto con todo detal le 
por el m i n i s t r o de F o m e n t o . 
E l p l a n afecta, como se sabe, a las 
l ineas en c o n s t r u c c i ó n y se h a l l a den-
t r o del d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n , el que 
ha serv ido a l s e ñ o r * M a t o s d é n o r m a 
pa ra l l ega r a concesiones de te rmina-
das en su aspecto t é c n i c o . N o en t r an 
en el m i s m o proyectos de l í n e a s n i se 
es t ima def in i t ivo el p lano porque no 
en t r a en las a t r ibuc iones de este Go-
bierno quien se considera abocado a 
unas p r ó x i m a s Cortes, que son las que 
han de resolver en de f in i t i va . 
E l s e ñ o r Ma tos expuso a sus compa-
ñ e r o s el estado de l a c u e s t i ó n , v a l i é n -
dose de mapas, planos y diversos estu-
dios, realizados p a r a buscar soluciones 
a fin de que se Ueven a cabo todas las 
obras compromet idas s in sa l i r de nues-
t ras posibil idades e c o n ó m i c a s . L a pre-
o c u p a c i ó n p r i n c i p a l del Gobierno h a s i -
do l a de ev i t a r a todo t rance l a f a l t a 
de t r aba jo y las di f icul tades que aca-
r r e a r í a a l elemento obrero la suspen-
s i ó n o p a r a l i z a c i ó n de las obras. T a m -
b i é n se h a ten ido m u y en cuenta las 
necesidades y los beneficios que a las 
comarcas respectivas h a n de r epor ta r . 
A s i en el p r i m e r aspecto incluso se ba 
l legado a considerar las zonas obreras 
de m a y o r e x t e n s i ó n , las é p o c a s f avora -
bles y adversas de t r aba jo y o t r a por-
c i ó n de c i rcunstancias p a r a sor tear las 
dif icul tades que pud ie ran presentarse. 
K o deja de reconocer el m i n i s t r o que 
Cn ««u á n i m o han pecado las constantes 
noticiones y los razonamientos que le 
f...-rYiiiiNn i d i a r i a las Comisiones de tas 
comarcas interesadas que recibe en el 
M i n i s t e r i o . 
N o se s u s p e n d e r á , pues, n i n g u n a de 
las obras en c o n s t r u c c i ó n o y a compro-
met idas . Pero con el fin de que se rea-
l icen den t ro de las posibi l idades eco-
n ó m i c a s del E r a r i o el p l a n estudiado 
ayer en el Consejo envuelve modif ica-
ciones e innovaciones en los cont ra tos . 
A este respecto el Gobierno se congra-
t u l a de l a buena d i s p o s i c i ó n m o s t r a d a 
por los con t ra t i s t a s , quienes s in a legar 
derechos c o n t r a í d o s , se avienen a lo quej 
en beneficio de todos aconseja l a reali-i 
dad. A s i , pues, en el aspecto e c o n ó m i c o 
se rebajan bastante las anualidades 
acordadas. A l g u n a s obras se espacia-
r á n en plazos m á s largos y en todas 
se t e n d r á n en cuenta, como decimos, las 
necesidades del t r aba jo obrero y el ca-
r á c t e r de u rgenc ia y u t i l i d a d que re-
presentan. 
E n t r a t a m b i é n en el p l a n el aumento 
|de subsidios p a r a mejoras que el Es-
; tado concede a las C o m p a ñ í a s f e r r o -
j v i a r i a s , h a c i é n d o s e c o p a r t í c i p e de xas 
empresas en el Consorcio f e r r o v i a r i o . E l 
i m p o r t e de estos subsidios excede y a a l 
cap i t a l en acciones d é dichas Empresas . 
Las modal idades finales c r i s t a l i z a r á n en 
el E s t a t u t o f e r r o v i a r i o , sobre el cual 
pros igue sus gestiones el s e ñ o r M a t o s 
y que p o r este m o t i v o t a r d a r á a ú n en 
aparecer. 
A p r o b a d o e l p l a n en sus l ineas geno 
rales, f a l t a ahora concer ta r lo en cifras 
den t ro del presupuesto de l a Caja F e r r o -
v i a r i a . E l s e ñ o r M a t o s c e l e b r a i ' á con 
este obje to uno de estos d í a s u n a en-
t r e v i s t a con el m i n i s t r o de Hacienda, y 
en l a semana en t ran te espera da r a l a 
pub l i c idad u n a n o t a de ta l lada en l a que 
e x p o n d r á concre tamente todo lo que a 
este asunto se refiere. 
Devolución de derechos 
E L M O M E N T O D E L A A C C I O N i s i ón y sin resquemores que yo ; to, a esa p o l í t i c a de pac i f i cac ión y de 
c o o r d i n a c i ó n nacional , que es el p r i m e r eran que 
KSSMUt, 
pana. 
A f i r m a que P r i m o de 
n o . o . o b r e « o r n o * ' S ' E m p i e z a ISL r e p r e s i ó n 
e n é r g i c a e n l a I n d i a 
. l o s e s t u d i a n t e s , a l l l e g a r a l o » 
i m p e r a t i v o d e l o s a e t u ü l e , d í a s d e E s - ! « n l r o l n n l v e r s ^ a r l o s y j n f - ^ . T n " 
m a S l f e s l ó q u e l a s notlelas q u e tema 
ie l  t l 
un ive r s l t a r i— 
las puertas cerradas, con un carteii. 
R i v e r a o t o r g ó I dicando" s u s p ^ s l ó n debelases, I 
concesiones que antes no se h a b í a n dis- | t i r a r o n pacmeamente A ñ a d i ó que Salamanca, 
EH v i r r e y de l a I n d i a ha ordenado pensado a las c o m p a ñ í a s y a los Inte-1 escolares de V a , e ^ i a / como pro-
S l s t ' r é a d í r t Ln dTs^líesU i i fdSenl lón ^ l u i e U n c t ó / f * » «í d 
res m a d r i l e ñ o s , cosa, d i jo el m i r ; l s ^ " ' m i n g o el caudi l lo e s t á en l a cá rce l 
que es inexacta, porque no hay n i n g ú n 
estudiante detenido. 
r 
Ni dimisiones ni divisiones 
v o l t u r a de su presidente nos c r e ó una n 
difíci l s i t u a c i ó n con la Gran B r e t a ñ a 
al evocar nada menos que el problema 
de G i b r a l t a r y la posibi l idad de su per-
m u t a por Ceuta. N o se r e c a t ó tampoco 
de comunicar lo a los periodistas en la 
i Presidencia del Consejo, antes de ha-
¡ cerlo a los embajadores. N o inf luyó poco 
en la ac t i t ud de I n g l a t e r r a respecto de 
l i a c u e s t i ó n de T á n g e r la c r í t i c a m l m H * m H a T V n " M a d r i d ^ era ab-
; ciosa de lo pactado en l a p r i m e r a con- 11 
j ferencia t r i p a r t i t a de dic iembre de 1923 
y sus relaciones con las peticiones de 
do 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n publ ica 
m a n i f e s t ó a los periodistas, r e f i r i éndose 
a los sucesos estudiantiles, que 
arancelarios 
Se a p r o b ó en el Consejo u n proyecto 
de E c o n o m i a N a c i o n a l sobre los expe-
dientes de devoduc ión de p a r t e de los de-
rechos arancelar ios de los t r i gos e x ó t i -
cos impor tados . E l p royec to t iene por 
obje to resolver los numerosos expedien-
tes que hay y hacerte con toda clase de 
g a r a n t í a p a r a los interesados. Con este 
obje to se crea u n a C o m i d ó n 
ca rgada de e x a m i n a r los c i tados expe-
dientes; e s t a r á pres id ida p o r el d i rec-
t o r genera l de A g r icu l tu ra y l a i n t eg ra -
r á n dos ingenieros a g r ó n o m o s ; dos fua-
.onarios de Hac ienda ; uno de l Cuerpo 
•ericial de Aduanas ; o t r o d e í de Conta-
billidad. y o t r o de Ha A s o c i a c i ó n de A g r i -
cul tores . Se establecen plaaos p a r a p re -
sentar ias reclamaciones. L a C o m i s i ó n 
e s t a r á encargada de hacer l a propues-
t a de las l iquidaciones, y el m i n i s t r o l l e -
v a r á esta p ropues ta a l Consejo p a r a su 
a p r o b a c i ó n . Espe ra e! s e ñ o r W a i s que 
dentro de t r e s o cuadro meses e s t a r á n 
despachados todos los expedientes. 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a i n f o r m ó en 
el Consejo sobre e l estado en que se en-
cuen t ra el p r o b l e m a t r i g u e r o . D ' ó cuen-
t a a sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno die las 
peticiones que ha recibido, pero antes de 
f o r m u l a r n i n g u n a s o l u c i ó n necesita oo-
•, vlaracMones de existomrtas, 
que a ú n no le h a n entregarlo los p r o d u o 
tores. 
Probablemente se a d o p t a r á n algunas 
de las medidas propugnadas po r los pe-
t ic ionar ios , s i b ien e i Gobierno no es par -
t i d a r i o de üa i n c a u t a c i ó n po r eü Bstodc 
de cantidades de t r i g o p a r a resolver la 
s i t u a c i ó n . 
El Patronato de la Bi-
"Dicen que u n puchero b ien v i g i l a d o nunca h ie rve ; mucho v o y a tener que v i -
g i l a r é s t e p a r a que no estalle." 
( " W e s t e r n M a i l " , C a r d i f f . ) 
to en v i r t u d del cua l se reorgan iza l a 
D e l e g a c i ó n del T r a b a j o en l a c iudad 
condal, c o n c e d i é n d o l a a t r ibuciones pa ra 
resolver cuestiones de i m p o r t a n c i a . 
Se t iene presente t a m b i é n que los se-
senta C o m i t é s p a r i t a r i o s de referencia 
p o d r á n reducirse a c incuenta . P a r a ocu-
pa r d icho ca rgo e s t á y a designado, en 
p r inc ip io , u n a persona de reconocida-
competencia . EH decreto opor tuno s e r á 
sometido a l a f i r m a r eg i a el p r ó x i m o 
viernes, y ese d í a se h a r á p ú b l i c o t a m -
b i é n el n o m b r a m i e n t o . 
Los transportes por carretera 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o e m p e z a r á 
ahora a es tudiar todo lo que se ref iere 
a las exclusivas y concesiones de t rans-
portes p o r carre teras . E l asunto s e r á 
sometido a l examen del Consejo de m i -
n i s t ros a l i g u a l que lo h a sido el de las 
Confederaciones h i d r o l ó g i c a s y el de los 
fe r rocar r i l es . 
T a m b i é n t iene en proyec to el s e ñ o r 
M a t o s l a r e f o r m a de p l a n t i l l a s de su. 
Depar t amen to , si bien por no estar a ú n 
tar , s in reserva a lguna , l a comple ta 
i n e x a c t i t u d de las palabras que ae le 
i m p u t a n . " 
E s p a ñ a , en la que nues t ra n a c i ó n mis-
ma p r o v o c ó dos a ñ o s m á s tarde, por el 
; ó r g a n o del Gobierno que h a b í a suscrito 
¡ el acuerdo anter ior . S e r í a largo y es po-
¡ sible que inconveniente pa ra el i n t e r é s 
| de m i p a í s ent rar en el tema y me l i m i -
to a ins inuar lo . 
Se refiere a la salida y vue l ta de Espa-
ñ a , a la Sociedad de las Naciones. No 
i se nos ha refer ido tampoco c ó m o y por 
q u é sa l ió v iolentamente E s p a ñ a de la 
¡Soc iedad de las Naciones, n i c ó m o y por 
q u é volvió a ella, esta vez con humi ldad 
e v a n g é l i c a . H í z o s e as í sin haber obteni-
do ventaja n i c o n t e s t a c i ó n a lguna que 
ya no se hubiera podido cotizar al salir 
de Ginebra, en u n momento de rabieta B A R C E L O N A , 6 . - E s t a m a ñ a n a , en 
de nmo m a l educado, y poco dispuesto; alrpdedores de la Univers idad, hubo 
a la asistencia en asambleas ™ m e r o s a ? | on ev l s ión de qUe ocu-
y a solemnes controversias 
In te r rogado por u n periodis ta acerca 
de los rumores que c o r r í a n sobre d i m i -
siones de autoridades a c a d é m i c a s , con-
t e s t ó : 
— ; D i m i o divisiones? 
— D i m i s i o n e s — i n s i s t i ó el periodista—. 
Se habla de un decano que se cree obli-
gado a d i m i t i r con mot ivo de loa suce-
sos ocurr idos cn la Facul tad . 
— N i de dimisiones, n i de divisiones 
tengo la menor n o t i c i a — r i p i l c ó viva-
min i s t ro—. N o es que se lo 
Poona, Es f ác i l ad iv ina r las razonca 
de este cambio de ac t i t ud . N o s referí-
mos a los t u m u l t o s ocur r idos en Peshal 
w a r y Labore , especialmente en l a p r i , 
m e r a de dichas ciudades, donde fué ne-
cesarla l a i n t e r v e n c i ó n del e j é r c i t o y 
—caso m á s grave—dos pelotones del 
" R o y a l J a r w h a l R i f l e s " f laquearon. He 
a q u í , s in duda, el m o t i v o determinante 
de l a orden c o n t r a el "maha tma" . g» 
propaganda, hecha con toda impunidad 
obtiene y a demasiados f ru tos , impresio! 
na excesivamente a las poblaciones í q . 
d í a s . Sobre todo puede preocupar la re* 
p e r c u s i ó n que h a tenido en el Nor t e del 
p a í s , raza mucho m á s rec ia y belicosa 
que los indios de l Cent ro y e l Sijr . 
E l gobierno de N u e v a D e l h i aparece 
decidido a emplear los m é t o d o s enéc-
qifiera negar a ustedes; es que no exis-igicos especialmente con los directores. 
L a p r i m e r a medida fué l a a d o p c i ó n de 
providencias excepcionales en Bengala, 
ten. A l menos, yo no tengo noticias de 
ta l cosa. 
En Barcelona a r a í z del a tentado de C h i t t a g o n g ; ha seguido e l res tablec imiento de l a ley 
de Prensa de 1910, p roced imien to ráp i -
do y sencillo de cas t igar inmedia tamen-
te los excesos de lenguaje. Se exige en-
Dice que la po l í t i c a de la D i c t a d u r a B e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S í l ^ o t ras cosas el d e p ó s i t o de u n a fian-
f . - ^ _ - f l - - ^ - - - - — j i - n j - j l b a o divididos entre en t ra r o no en cía |za eieva(ia a cada p e r i ó d i c o . Ordinar ia -e n c a m i n ó mantener una cordia l idad ¡se. U n a c o m i s i ó n de alumnos de Med i . mente los m á s excitados, los de menos • • ¡ a p a r a t o s a , pero es té r i l , con los Gobier-i , „ i„*„„,.„,3o A/\ iMAivMnnh nro 
LOS nombres para ¡nos de F ranc ia . H a b l a del T ra t ado s e - ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ¿ s e n las clases: Con I v i v e n c i a , carecen de recursos para 
E l 
creto con I t a l i a y recoge una a f i r m a c i ó n 
treS barCOS un p e r i ó d i c o extranjero t i tu lado " M u -
^ . . ssolini, emperador de los la t inos" , Jjn el 
" D i a r i o Of ic ia l del M i n i s t e r i o de que se habla de una guerra con F r a n -
M a r l n a " p u b l i c a l a s iguiente r ea l or-
den: 
"Su ma je s t ad el R e y (q . D . g . ) , a 
c í a en u n fu tu ro re la t ivamente p r ó x i m o . 
E s p a ñ a e s t á l igada a I t a l i a por una es-
t recha al ianza que imp l i ca l a ayuda de 
l a flota y l a l i be r t ad de los puertos es p ropues ta de l a D i r e c c i ó n General d e i p a ñ o j e s en favor de I t a l i a i en cago de 
C a m p a ñ a y de los Servicios de Es tado i guerra, s inceramente digo que yo no 
M a y o r , h a ten ido a b ien disponer que creo que el general P r i m o de Rivera , por 
a los t res p r imeros des t ructores que se su exclusivo a r b i t r i o h ic iera c o m p r ó m e 
cons t ruyen en los as t i l le ros de l a So-
ciedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l , 
del A r s e n a l de Car tagena , con dest ino 
a l a M a r i n a nacional , se les d é ,suce-
s ivamente , los nombres de " A l m i r a n t e 
V a l d é s " , " A l m i r a n t e A n t e q u e r a " y " A l -
m i r a n t e M i r a n d a " . 
Tercer artículo de Alba 
blioteca Nacional 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n s o m e t i ó a 
l a a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s u n 
proyec to de creac ó n del P a t r o n a t o de la 
B i b l i o t e c a Nac iona l , a semejanza del que 
t iene el Museo del Prado. Es t e P a t r o -
na to v e l a r á especialmente p o r las nece-
sidades ma te r i a l e s de l a i n s t i t u c i ó n , con 
ea f i n de que e s t é s iempre conveniente-
mente atendido. 
El carnet de identidad 
Despacho con el Rey 
B A R C E L O N A , 6.—Hoy se inser ta en 
" L a Noche" 
Santiago Alba , Es el m á s extenso de 
t e rminado su estudio no p o d í a l l evar lo los aparecidos hasta ahora y se t i t u l a 
a u n Consejo Inmedia to . " L a v i d a c i v i l bajo l a d ic tadura" . Co-
mienza hablando del p rob lema c a t a l á n . 
T r a t a de las gestiones que h a b í a hecho 
P r i m o de R i v e r a con los catalanistas 
cuando preparaba el golpe de Estado y 
l a ayuda que e n c o n t r ó en ellos. Hace 
referencia m u y extensa de los a r t í c u l o s 
que en " L a V e u " p u b l i c ó P u l g y Cada-
fa ich . Hace especial h i n c a p i é en el ban-
quete celebrado d e s p u é s del v ia je del 
R e y a I t a l i a , en que el R e y en voz 
baja b r i n d ó d i r i g i é n d o s a P u l g y Ca-
dafa lch "Vi sca Cata lunya" , y de c ó m o 
d e s p u é s c a m b i ó el d ic tador de c r i t e r i o 
y expuso todo u n p r o g r a m a con t ra r io 
a las aspiraciones de los catalanistas. 
C a m b ó h a declarado que no se ha l laba 
entre loa que ayudaron a P r i m o de R i -
vera, n i sus m á s significados colabora-
dores en el Par lamento . 
N ó c o n f u n d i r é yo nunca loa errores 
y apasionamientos, como los indicados, 
con el deber ineludible de acudi r ahora 
a la so luc ión del p rob lema c a t a l á n y 
p rocurar la r e i n c o r p o r a c i ó n efusiva de 
aquel la hermosa r e g i ó n de E s p a ñ a a la 
obra t o t a l de r e c o n s t i t u c i ó n m o r a l y po-
l í t i ca de la pa t r ia , d e s p u é s de seis a ñ o s 
indignos. 
Hace una referencia a l a ú l t i m a v i s i -
t a de los intelectuales. Dice que el pro-
blema c a t a l á n e s t á hoy i r r i t a d o y en-
venenado mucho m á s que cuando el ge-
neral P r i m o de R i v e r a s a l í a t r i u n f a n t e 
de Barcelona camino de M a d r i d y a l a 
Presidencia del Consejo de min is t ros . 
E l m o v i m i e n t o de a p r o x i m a c i ó n que 
s e ñ a l a el reciente viaje de los intelec-
tuales de Cast i l la a Barce lona debe ser 
mantenido, amplif icado, encauzado por 
cuantos hombres p ú b l i c o s aspiren s in pa-
dicho mot ivo , se p romovieron algunos I c u m p l i r ese requis i to o p a r a renovarlo 
alborotos en el i n t e r io r de la Facu l t ad y en caso de s a n c i ó n . P o r eso h a n desapa-
se d ispararon algunos Inofensivos petar 
dos. Desde el Labora to r io de .a Facul-
tad, se a r ro ja ron algunos objetos cont ra 
los guardias que h a b í a en la calle, y 
entonces la fuerza púb l i ca , hizo a d e m á n 
de sacar las pistolas. E l l o o r i g i n ó algu-
nas carreras. Entonces el rector orde-
nó se cerrasen las puertas de ia Un ive r 
recido y a cerca de una docena de pe-
r i ód i cos . 
A l deci r de los corresponsales b r i t á -
nicos la ley de Prensa ha sido l a me-
d ida m á s eficaz. H a p r ivado a los revo-
lucionar los del medio de c o m u n i c a c i ó n 
y e x c i t a c i ó n , y de este modo las m u l t i -
ter a E s p a ñ a en una aventura de t a l ín-
dole. 
D u r a n t e seis a ñ o s v ividos fuera del 
r é g i m e n del derecho han ocur r ido mu-
chas cosas. Ci ta lo de V e r a de Bidasoa, 
y las persecuciones, destierros y encarce-
lamientos de hombres eminentes. L a 
menguada obra de la D i c t a d u r a en la e n - j ^ ; ^ ^ ^ a ' j T ^ r d e Vurder en la 
senanza dio lugar a c nfiictos cstudian-l ]aza de ]a Univer¡;idad. hubo algunas 
ti les. T e r m i n a diciendo que E s p a ñ a ha 
v iv ido esos seis a ñ o s sin Par lamento . 
sidad. Esto se i n t e r p r e t ó como que se(tudea ^ ge a ibo ro tan con l a facilidad 
cerraba dicho centro docente. Una co.|de lag gemanag anter iores . Pero l a sal-
T o T ~ ^ ^ ^ ^ ^ d o m i n i o i n g l é s en India 
rector para pedir que no »e auspendie- reside en los musulmanes y en los pa-
sen las clases, y el rector d i jo que no r í a s . E n t r e estas dos c a t e g o r í a s de in-
h a b í a hecho m á s que hacer cer ra r l a s ' d í o s suman 130 mi l lones de habitantcj!. 
puertas como medida de p r e c a u c i ó n . ! L o s p r imeros son enemigos de l nacio-
Después^ las glasea sejdieron^ con toda na]igmo p 0 r m o t i v o s rel igiosos y de ra-
' za, pero t a m b i é n po r el temor de versa 
A l a h o r a acos tumbrada l l e g ó a Pa-
lacio el presidente del Consejo a des-
pachar con su majes tad . U n a h o r a es-
casa d u r ó su en t rev i s t a con el Sobe-
rano. A l sa l i r , se l i m i t ó a dec i r : 
— N o h a y nada. Y o no he t r a í d o fir-
ma, e i gno ro si l a h a b r á n t r a í d o los 
min i s t r o s de t u rno , que quedan en des-
pacho. 
A las doce y med ia s a l í a el m i n i s t r o 
de Hacienda , s e ñ o r Argue l l e s , que d i jo 
a los per iod is tas : 
— F i r m a de personal del m i n i s t e r i o y 
unos decretos de Aduanas , s in Impor -
tanc ia . N o h a y nada. 
Cerca de l a u n a ba jaba de l a r eg l a 
c á m a r a el genera l M a r z o . E l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , a l a vez que entre-
gaba el Indice de firma que publ icamos 
en o t r o luga r , h a c í a fijar l a a t e n c i ó n 
de los per iodis tas en ei decreto que figu-
raba a l final de l a firma. 
—Es u n d e c r e t o — d i j o — m u y Impor -
tante , que resuelve l a c u e s t i ó n de los 
Cuerpos de Correos y T e l é g r a f o s , su-
p r i m i e n d o los ascensos por e l ecc ión . E r a 
o b r a de l a D i c t a d u r a ; nosotros lo he-
mos estudiado m u y a conciencia, y ve-
mos que es has ta in jus to , y que ha l l e -
gado a haber infracciones en su a p l i -
c a c i ó n . P o r eso es el revocar lo y resta-
blecer los an t iguos reg lamentos o r g á -
nicos. 
— D e o t ras c o s a s — t e r m i n ó diciendo—, 
nada; no pasa nana. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , des-
p u é s de despachar con el Rey, h a b í a en-
t regado, en sus respectivas c á m a r a s , un 
e j empla r a l a Re ina y o t r o a l P r í n c i p e 
de A s t u r i a s , de l a " G u í a de M a d r i d " , 
Nuevamen te vo lv ió a ocuparse el Con-
sejo de l a conveniencia de i m p l a n t a r el 
" c a r n é t " ^ i d e n t i f i c a c i ó n personal que imorosamente encuadernados. O t r o Iba 
pud ie ra s e rv i r t a m b i é n p a r a usos e l e c - ^ ent lac io j in te t 
torales . E l m i n i s t r o de Trabaoo m o s t r ó i Jofia 
a sus c o m p a ñ e r o s ocho modelos de lo s j 
que e s t á n en uso en otros t an tos p a í s e s , 
y e l que t u v o m á s a c e p t a c i ó n fué el 
de l a A r g e n t i n a , q u i z á el m á s completo 
de todos y con el que t iene bastante 
parecido el de B é l g i c a . N o cree el m i ' 
l tercer a r t í c u l o e don sln Diputaciones, s in Ayun tamien tos , con 
de Colegios de abogados, etc. 
A y e r n o h u b o i n c i d e n t e s 
e s t u d i a n t i l e s 
D u r a n t e la m a ñ a n a de ayer no se re-
g i s t r a ron incidentes estudiantiles. L a 
Unive r s idad y las Facul tades estaban 
custodiadas por fuerzas de Seguridad, 
las cuales I m p e d í a n el acceso a los edi-
ficios univers i tar ios . 
E l her ido g r a v í s i m o . Manue l B ó s , que 
se encuentra en el Equ ipo Q u i r ú r g i c o , 
ha exper imentado una sensible m e j o r í a . 
Se le han pract icado dos r a d i o g r a f í a s , y 
no e s t á decidida a ú n la i n t e r v e n c i ó n 
carreras por haber estallado el n e u m á -
t ico de un a u t o m ó v i l , lo que ae in terpre-
tó de o t ra forma, l a n z á n d o s e por la ciu-
reghnen de censura de Prensa, s u s p e n s m n i ^ rumorea de que h a b í a n ocur r ido 
d e s ó r d e n e s , cosa completamente despro-
vis ta de fundamento. 
E l gobernador m a n i f e s t ó que no ha-
b í a n tenido impor tanc ia los incidentes 
de esta m a ñ a n a . E i presidente de la 
D i p u t a c i ó n , hablado este m e d i o d í a con 
los periodistas, d i jo sobre este asunto 
que no se h a b í a n producido incldentea. 
* * * 
S E V I L L A , , 6.—Esta m a ñ a n a los estu-
diantes p romovie ron u n alboroto sin Im-
por tanc ia en el pa t io de l a Univers idad . 
E l rector, que se hal laba reunido con el 
claustro, i n t e r v i n o y l o g r ó apeciguarlos. 
Sin embargo, como medida prevent iva, 
q u i r ú r g l c a T V u e s * a l "parecer, 'erproyectli han sido suspendidas las clases hasta 
que le h i r i ó , permanece alojado en si-
t io donde no pe r tu rba las funciones or-
g á n i c a s . 
Actuación ¡udicial 
Terminadas las horas de guard ia pasa-
ron ayer m a ñ a n a las actuaciones del Juz-
gado a los competentes, que son los dé 
los d i s t r i tos de la Un ive r s idad y del 
Congreso, los cuales ayer mismo empe-
zaron las di l igencias propias del caso. 
De l c a d á v e r del panadero Gui l l e rmo 
Crespo Cerezo, se ha hecho cargo el Sin-
dicato de Ar tes Blancas. 
A y e r p rac t i ca ron l a d i l igencia de la au-
topsia el forense don J e s ú s Canseco. 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á hoy. 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , inte-
nuevo aviso. 
Alborotos en Valencia 
país 
L a reorganización del 
ministerio de Trabajo 
n l s t ro que se p o d í a i m p l a n t a r l o antes 
de l a fecha de l a c e l e b r a c i ó n de las 
elecciones, pero de todos modos e l Go-
bierno no abandona tampoco l a idea, 
porque e s t ima que su a d o p c i ó n es del 
agrado de todo el p ú b l i c o . 
L a delegación del Trabajo 
en Barcelona 
E l s e ñ o r Sangro expuso t a m b i é n en 
el Consejo que duran te su reciente v i a -
je a Barce lona h a b í a ten ido o c a s i ó n de 
apreciar que, no obstante el funciona-
m i e n t o de unos 60 C o m i t é s p a r i t a r i o s 
que exis ten en aquella cap i t a l , dada la 
enorme capacidad de t r aba jo que re-
presenta, hay muchos asuntos que es-
capan a l a i n t e r v e n c i ó n le los referidos 
H o y pub l i ca l a "Gaceta" u n rea l de-
cre to l e y r e l a t i v o a l a o r g a n i z a c i ó n de 
los servicios del m i n i s t e r i o de Traba jo y 
P r e v i s i ó n . 
Una rectificación 
organismos. P a r a obv ia r este inconve-
niente p r e s e n t ó las bases de u n proyec- ñ o n e s de L e ó n , nos ruega hagamos cons-
E n el M i n i s t e r i o de Es tado han f a c i -
l i t ado una, que dice a s í : 
" I n f o r m a d o el s e ñ o r embajador de su 
majes tad en P a r í s , de que en el l ib ro 
publ icado p o r d o n J o s é S á n c h e z Gue-
rra , sobre el m o v i m i e n t o revoluciona-
r l o de Valencia , se dice que a r a í z de 
aquel m o v i m i e n t o el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n t e l e g r a f i ó a l genera l P r i m o de 
R i v e r a que " p o d í a hacer lo que quisie-
r a con el s e ñ o r S á n c h e z Guerra , por -
que él r e s p o n d í a de que e l Gobierno 
f r a n c é s no f o r m u l a r i a n i n g u n a protes ta 
y de que l a Prensa francesa no h a r í a 
c a m p a ñ a c o n t r a E s p a ñ a " . E l s e ñ o r Qui -
R O L D ó r - T m o i t r E r 
anegados en la masa h i n d ú y opr imi -
dos q u i z á como los miembros d é l a casr 
t a in fe r io r . 
Y el e jemplo de los par ias es bien 
elocuente. Son los " intocables" . Son i m -
puros y todo buen serv idor de Brahma 
debe ev i t a r cuidadosamente su contac-
to. E l recuerdo de lo que s u c e d í a en la 
Edad M e d i a con los leprosos da una 
idea ap rox imada—y no m u y exagera-
da—del t r a t o que reciben. N o pueden 
e n t r a r en las ciudades; no se les per-
m i t e rezar en los templos . De vez en 
cuando u n a e x p l o s i ó n del rencor acu-
mi . lado duran te siglos p rovoca comba-
tes sangrientos en las calles. L a su-
per io r idad n u m é r i c a ocasiona a veces 
represiones de c rue ldad i n a u d i t a por 
pa r t e de las castas superiores. N o eS 
e x t r a ñ o , pues, que esos par ias sean par-
t ida r ios de I n g l a t e r r a n i que las auto-
ridades b r i t á n i c a s en l a I n d i a aprove-
chen los dos factores de discordia a 
que nos re fe r imos : los musulmanes y 
los par ias . 
Por eso, seguramente , n i las autorida-
des de Londres n i las de l a I n d i a dan 
muest ras de p r e o c u p a c i ó n a pesar 
los t u m u l t o s ocur r idos y de l a indisci-
p l ina revelada p o r el episodio de Pesha-
w a r . H a n evi tado has ta donde ha sido 
posible ag randar l a aureola de Gandhi, 
pero en Or ien te m á s que en ninguna 
o t r a pa r t e del m u n d o l a au to r idad t ie-
ne que dar l a i m p r e s i ó n de fuerza. L a 
d i f i c u l t a d reside en no e je rc i t a r esa 
fuerza sino en el m o m e n t o - opor tuno. 
E s t á demasiado lejos l a I n d i a p a r a que 
pueda decirse si ese momento ha l le-
gado. Y si los gobernantes de Londres 
pref ieren dejar en l i b e r t a d a l v i r r e y , "e l 
hombre que e s t á a l l í " ( the m a n i n the 
spo t ) , nc hemos de ser nosotros quie-
nes nos ar roguemos l a m i s i ó n de dic-
t a m i n a r si ese m o m e n t o h a l legado. 
B . L . 
No í ia l i fA rabieta eh el \ ) a ñ o , s i e l niño sabe quo 
éste fia Je temunai con una buena fricción Je— 
A G U A D E C O L O N I A 
fíronjaf de/a 'fíerracéL 
L A q o / a r i o y? A 
- /"ANT AJNDErP 
V A L E N C I A , 6.—La huelga anunciada 
pa ra hoy en l a Univers idad , como ad-
h e s i ó n a los escolares m a d r i l e ñ o s , ha 
fracasado por completo. Se e n t r ó en to-
das las clases y l a asistencia fué nume-
rosa. Sobre las doce y media u n grupo 
de 50 estudiantes, que ya h a b í a n albo-
rotado en la Facu l tad de Medic ina , 
i r r u m p i ó en la Un ive r s idad cuando ya 
la casi to ta l idad de las clases h a b í a n 
t e rminado y se ha l laban ausentes de 
aquel centro docente los escolares. A t r e -
pe l la ron la biblioteca, laborator ios y el 
Observator io a s t r o n ó m i c o , a r ro jando a la 
calle algunas banquetas. Todo pudieron 
hacerlo impunemente . P a r a que los revol-
tosos pudieran sal i r con la m á x i m a impu-
nemente. L a bandera ro ja o n d e ó largo 
! ra to en el baJcón . P a r a que los revolto-
sos pudie ran salir con la m á x i m a impu-
nidad, las autoridades a c a d é m i c a s roga-
r o n a l a fuerza p ú b l i c a que se retirase, 
y asi lo hizo. Los sucesos han causado 
ex t r ao rd ina r i a i n d i g n a c i ó n . Grupos de 
estudiantes han v is i tado las Redaccio-
nes de los p e r i ó d i c o s manifes tando su 
e n é r g i c o c o n d e n a c i ó n por los sucesos. L a 
Univers idad ha sido clausurada indef ini-
damente. E l rector, s e ñ o r Z u m a l a c á r r e -
gui , se ha l la en Sevi l la ' 
Nota de la Federación ^ u e s.c s i rven de ellos como ^gue t ev 
o c a s i ó n a l a c o m i s i ó n de actos vergon-
zosos y sin precedente en los anales un i -
versi tar ios . Consciente con este c r i t e r io , 
l a F e d e r a c i ó n ha acordado en t ra r en to-
V A L E N C I A , 6.—Los estudiantes c a t ó - das las clases, como lo ha hecho hoy, t an 
Heos han enviado a la Prensa la siguien- pronto como se abran los recintos u n i -
te nota : vers l tar los . Con este objeto v i s i t ó ayer 
" L a F e d e r a c i ó n valenciana de estudian- j una r e p r e s e n t a c i ó n al s e ñ o r vicerrector , 
tes ca tó l i cos , ante los actos realizados en j e n funciones de rector , para not if icarle 
los centros docentes, se ve en el deber de ¡ s u p r o p ó s i t o y pedirle, al mismo t iempo, 
fijar con c la r idad y e n e r g í a su pos ic ión l l a p ron ta reaper tura de los centros es-
respecto a las algaradas escolares. Es ¡ c o l a r e s . Sobre este ext remo queremos 
nuestro c r i t e r i o mantener ro tundamente I destacar m u y sinceramente nuestra po-
alejada a l a Un ive r s idad de todo acto i s i c ión . Por unos cuantos grupos de gen-
de c a r á c t e r po l í t i co . Y los sobrevenidos tes Irresponsables que se a t r i buyen una 
en M a d r i d y en nues t ra c iudad, no t le- r e p r e s e n t a c i ó n escolar que no t ienen, se 
nen o t ro sentido. D o n M i g u e l de Unamu-1 e s t á causando Irreparables perjuicios a 
no en la Un ive r s idad centra l , a r e n g ó a ' l o s intereses de los estudiantes, que ven 
los estudiantes dando u n m i t i n r evo lu - : en peligro los cursos p r ó x i m o s a t e rmi -
c ionar io fuera de los l í m i t e s de su fun- nar, con la g r a v í s i m a consecuencia que 
c ión docente, i n v i t á n d o l e s a sal i r a la ca-1 supone incluso pa ra las mismas fami l ias 
lie, y o c a s i o n ó los sucesos que todos la- de los alumnos. F ren te a tales actos y 
mentamos. Es to es u n acto po l í t i co a con la r e p r o b a c i ó n mas contundente, pa-
ju ic io de esta F e d e r a c i ó n y sólo a don r a los elementos responsables « e toüo 
Migue l de U n a m u n o corresponde í n t e g r a I ello, esta F e d e r a c i ó n , con l a voz ae a 
la responsabil idad del ac tual confiieto. ' m a y o r í a es tudiant i l , declara que no .e 
L a F e d e r a c i ó n escolar ca tó l i c a , aleja- ha l la dispuesta a ser objeto de una u n i -
da de toda s ign i f i cac ión po l í t i ca , no cree n í a sln nombre, ejercida prost i tuyendo a 
I que se e s t é ven t i l ando n i n g ú n plei to esco- palabra l iber tad . Somos enemigos ae ia 
I lar, sino que juzga y ve con dolor c ó m o violencia, pero si violentamente como 
l u n insignif icante n ú m e r o de escolares, hoy, se quiere coaccionarnos, sabremos 
movidos por elementos perturbadores c u m p l i r con nuestro deber de hombres. 
de escolares y de ciudadanos. L a Fcdera-
l H ó n valenciana de estudiantes católico.-í. 
de E. C. valenciana 
E L BUZO (al 
¡Ya decía yo que 
la escafandra! 
llegar al fondo).— 
se me olvidaba algo; 
( "Muske t e " , Viena.) 
E L ZAPATERO.—Comprendido, señora. Us-
ted quiere un zapato grande por dentro y pe 
queñito por fuera. No tenemos. 
- ( " L u s t i g e K i s t e " , Le ipz ig . ) 
4 - 4 i r e s i í K 
—¿Viene usted a pedir la mano de mi hija? 
¡Pues ha perdido usted el tiempo! 
—No del todo. Así como así, tenía que venir 
al piso de arriba a dejar un paquete. 
("Passing Show", Londres.) 
Problema estudiantil resuelto 
Z A R A G O Z A , 6.—Esta m a ñ a n a una co-
m i s i ó n de estudiantes de Medic ina vis i tó 
al gobernador cr. 11 para comunicar le qi'c 
se p r o p o n í a declararse en huelga maña-
l na, caso de subsis t i r el acuerdo del Claus-
t r o de va r i a r la f o r m a de e x á m e n e s . 
Desean que se ver i f iquen ante el profe-
I sor y no ante u n T r i b u n a l . E l goberna-
j dor les m a n i f e s t ó que h a r í a las gestionas 
i precisas para ver de solucionar el asunto. 
I Es ta noche se ha recibido un telegram* 
del m in i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
"1 que se ordena que los e x á m e n e s se 
verif iquen como hasta ahora, ante d 
¡ profesor. Por consiguiente, el asunto ha 
quedado resuelto sat isfactor iamente. 
Comentarios de "Le Temps^ 
P A R I S , 7 . — E l d i a r io "Le Temps" . co-
mentando l a ac tua l s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
E s p a ñ a , dice que los ú l t i m o s inc ident 
ponen de relieve l o delicado de la 
j t u a c i ó n por que a t rav iesa el Gobie 
|del general Berenguer . L a buena fe y 
. leal tad de é s t e t r op i ezan con u n estad0 
Ide cosas que tiene su o r igen en lo he* 
|cho por l a D i c t a d u r a de l general Prin10 
E L PRESO.—Me gustan las venta- Ide R i v e r a a l des t ru i r s i s t e m á t i c a m e n t e 
ñas con reja. Así no entra nadie por ltodo ^ p o l í t i c o del v f ^ j V 0 
. * " m i n a el d ia r io conservador afirnoaou' 
la noche. 
'Mou ; ; ro i . ) 
jque el po rven i r de E s p a ñ a se encuentra 
jen el es tablec imiento de una monarqU' 
' cons t i tuc ional , p a r l a m e n t a r i a y l i b e r a l 
M l é r c o l e a 7 de m a y o de 1930 
E L D E B A T E (3) M A D R I D . — A f l o XX.—Nt lrn . ^ . 4 ^ 
Información general de provincias^' C. de Ferrocarriles 
comenzó sus trabajos 
Una iglesia destruida por un incendio en Oviedo. Comisionados 
de las obras del Pilar a Madrid. Donación de colecciones valiosas 
para el Archivo Municipal de Barcelona. 
SEIS MIL PESETAS RESTITUIDAS^BAJO SECRETO DE CONFESION 
Secreto de confesión I g a r á n 200 excursionistas alemanes, que 
ATvnr>T?TA a -r, . , „ . I s e r á n obsequiados con una r e c e p c i ó n y 
A L M E R I A , 6 - R e c i e n t e m e n t e sustra-!Una e x c u r s i ó n por la p r o v i n c i a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
j e ron de casa del concejal don J o s é V i - i 
da l alhajas por va lor de seis m i l pese- El Congreso de Geografía e Historia 
tas, que ayer le han sido res t i tu idas bajo! T 
i r e t o de c o n f e s i ó n . S E V I L L A , 6.—El Congreso de H i s t o r i a 
- -Una C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n d e l y G e o g r a f í a Hispanoamer icano p r o s i g u i ó 
sociedades oBreras ha rogado al alcalde isus deliberaciones. E n l a s ecc ión p n m e -
que baje el precio del pan. aprovechan- ra ' el s.enor u l l o a . h i s to r iador peruano. do la r e d u c c i ó n en los precios de las 
harinas. 
—Las embarcaciones regresan con pes-
ca abundant i s ima , sobre todo de boque-
rones y safdinas que se venden a veinte 
y setenta c é n t i m o s el k i l o , respectiva-
mente. 
Las fiestas de la Exposición 
pres nto una p r p o s i c i ó n , que fué apr -
bada por unan imidad , en l a que se con-
sidera el A r c h i v o de Ind ia s de Sevilla 
como el centro p r i n c i p a l para el estudio 
de l a h i s t o r i a amer icana y es t ima jus to 
que se r i n d a u n homenaje a éa fidelidad 
y a los cuidados con que E s p a ñ a ha con-
servado este tesoro documenta l . Por ello 
se a c o r d ó que m a ñ a n a , antes de comen-
B A R C E L O N A , 6.—Esta tarde c e l e b r ó ' ? a r t . l a s sesiones, se haga una v i s i t a co-
m í a r e u n i ó n el C o m i t é de la E x p o s i c i ó n I I e ^ l v a a l A r c h i v o de l í } ™ -
con l a A s o c i a c i ó n de consignatar ios de!, D e s p u é s , el mismo s e ñ o r U l l o a a p o y ó 
B a r c e l o n a p a r a t r a t a r de las fiestas!las j 5 0 ^ 1 " 8 ^ 6 ^ * 1 6 sus t r a b ^ s sobre el 
que el C o m i t é proyecta con m o t i v o de i f r edescub r imien to y personal idad de Co-
la ú l t i m a etapa de la E x p o s i c i ó n . E l i l o n - AParfte de las P ™ e b a s documentales 
p e ñ o r P i c h ' v Pons d ió cuenta de las qUe aPorta en su t rabajo , que son do-
senor i ' i c n y t-ons mo cuenta ae las cumentos encontrados en el A r c h i v o de 
fiestas que se p roye tan y d i jo que h a l l a Corona de A ón( go otrag r a . 
conseguido l a c o l a b o r a c i ó n del comercio. zon verbaleg r6a demost rar que Co-
que t e n d r á sus t iendas abiertas e i l u - j l ó n era c a t a l á n 
minadas hasta media noche, ofreciendo, E1 sacerdote ¿ o n A d r i á n S á n c h e z con-
a los ojos de los tur i s tas u n e s p e c t á c u l o 
a t rayente y sugestivo. 
Exis te el p r o p ó s i t o de dotar de i l u m i -
n a c i ó n m o n u m e n t a l la plaza de Catalu-
ñ a y acaso el m o n u m e n t o a Co lón y se 
d e c o r a r á n diversos edificios p ú b l i c o s y 
privados pa ra que Barce lona ofrezca u n 
aspecto deslumbrador . Es to ha de esti-
m u l a r las transacciones del comercio y 
h a b r á de a t raer mucho p ú b l i c o de los 
pueblos comarcanos, de Baleares y de 
toda E s p a ñ a 
H a b r á u n concurso de bandas, cabal-
gatas h i s t ó r i c a s , a cargo de l a Expos i -
c ión y con el concurso de los mercados, 
en l a que figurarán 30 o 40 carros ar-
t e s t ó que los t raba jos ' del s e ñ o r Ul loa 
con f i rman su tesis de que Colón no era 
g e n o v é s , sino e s p a ñ o l , pero que no acep-
t a que Co lón fuera c a t a l á n y d i jo que 
a d e m á s de las pruebas documentales de-
ben admi t i r se las pruebas de arqueolo-
g í a que t a m b i é n t ienen valor . 
E l padre Ba r r e i ro , agust ino, p r e s e n t ó 
una c i r c u l a r d i r i g i d a por el rey don Car-
los I V a todas las comisiones oficiales 
de H i s t o r i a . E l s e ñ o r E n r í q u e z , repre-
sentante de l a r e p ú b l i c a del Ecuador, 
hizo un resumen de l a obra de E s p a ñ a 
en aquel p a í s . 
E l padre Manue l M a r í a Mar t ines , do-
min ico , l eyó u n extenso t raba jo t i t u l ado 
t í s t i c a m e n t e adornados. U n a g r a n retre-; "Resumen de una de las m á s famo-
ta m i l i t a r de c a r á c t e r h i s t ó r i c o y edu- sas expediciones de misioneros del si-
cador y , por ú l t i m o , l a g r a n fiesta ma-!glo X I X " . E l s e ñ o r E l o r r i e t a d i s e r t ó so-
r í t l m a del M e d i t e r r á n e o , en l a cual el 
C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n quiere hacer 
una d e m o s t r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de los 
recursos de l a c iudad. Es p r o p ó s i t o de 
que l a g r a n fiesta m a r í t i m a compi t a con 
las de Londres y Cartagena, no por es-
p í r i tu de competenc ia sino porque su-
p o n d r á l a c lausura del g r a n cer tamen 
bre el t ema " G é n e s i s de l a independen-
c ia de las r e p ú b l i c a s americanas". 
L a s e c c i ó n tercera se r e u n i ó t a m b i é n , 
E l ingeniero g e ó g r a f o , s e ñ o r Galbis, ha-
b ló sobre el magnet i smo en E s p a ñ a y 
t rabajos y proyectos del I n s t i t u t o Geo-
grá f ico . A p r o b ó el Congreso por unan i -
m i d a d l a siguiente c o n c l u s i ó n : " E l Con-
Se c e l e b r a r á el d í a de l a V i r g e n de l lgreso expresa su deseo de que el servi-
Carmen, P a t r o n a de los mar inos , y so i c i o m e t e o r o l ó g i c o nacional a m p l í e sus 
instalaciones en Sevilla, en beneficio de 
FUERON CONSTITUIDAS LAS 
CINCO SECCIONES 
Se trató de la unificación del 
ancho de vías 
Colaboración entre puertos y 
ferrocarriles 
A las nueve de l a m a ñ a n a se r e -
un ie ron las diferentes secciones del Con-
greso de Fe r roca r r i l e s para , proceder a 
l a e l e c c i ó n de las mesaa d i rec t ivas . L»a 
s e c c i ó n p r i m e r o de V í a s y Obras se 
c o n s t i t u y ó bajo l a pres idencia de s i r 
Charles M o r g a n , que q u e d ó con f i rmado 
en e l ca rgo . F u e r o n elegidos v icepres i -
dentes los s e ñ o r e s F i o r i y L e v y , y ee-
c re ta r ios los s e ñ o r e s Despres, Schutz , 
R u i g Sleipheus, P o k o m y , A r e l l a n o y 
M a c L e l l a n . 
F o r m a d a y aproba/ia e l o rden del 
d ía , se t r a t ó del t e m a " E m p l e o de l hor -
m i g ó n y el h o r m i g ó n a rmado en los fe-
r roca r r i l e s " , y a c o r d ó reunirse con l a 
s e c c i ó n t e rce ra pa ra es tudiar j u n t a s e l 
t e m a " R e l a c i ó n de loa f e r roca r r i l e s y 
los puer tos die m a r " . 
E n l a s e c c i ó n segunda de M a t e r i a l 
y t r a c c i ó n , p r e s i d i ó pres idencia lmente 
el s e ñ o r Dorpnun l l e r , de l a C o m i s i ó n 
permanente . F u é elegido e l s e ñ o r W e t -
c h m a n d i r e c t o r de los Caminos de H i e -
r r o de l Es tado a l e m á n . Como vioepre-
sidientes, los s e ñ o r e s A n d r é y Weiss, y 
como secretarios, los s e ñ o r e s Ohar t e l l , 
San t in i , W á g n e r , T r u p p y En la te , y se 
c o m e n z ó a t r a t a r e l t e m a : Locomotoras 
de t i p o nuevo, de t u r b i n a y motores de 
c o m b u s t i ó n i n t e rna . 
E l presidente expuso loa t res puntos 
fundamenta les : segur idad de lo? via>ers 
y del personal , r e d u c c i ó n de gastos y 
combust ibles y aumento de ingresos. 
E l s e ñ o r K o l l e r i n f o r m ó sobre loco-
moto ra s de nuevos t ipos , es tudiando se-
paradamente las de vapor de las de esien-
cíia t i p o Diesel . E l s e ñ o r F o r o l e r estu-
d i a ias locomotoras de vap^ con t u r b i -
na, c u y a ú n i c a d i f i c u l t a d es t r iba en los 
aiparatos auxi l ia res . Se d e j ó paira l u re-
u n i ó n de hoy l a d i s c u s i ó n soore i o c c i . . 
ras de a l t a y ba ja pres:6n. 
L a a s e c c i ó n tercera, E x p l o t a c i ó n , es 
t u d i ó el t e m a " R e l a c i ó n de los f e r roca 
l a A e r o n á u t i c a , pa ra lo cual p o d r í a n u t i -
lizarse algunos de los pabellones que que-
den sobrantes en l a E x p o s i c i ó n . " 
Asamblea del Instituto Nacional 
de Previsión 
prepara una cabalgata m a r í t i m a y dis 
paro de casti l los de fuegos art if iciales. 
Hizo uso de l a pa labra el s e ñ o r Pa-
retti , de l a Navigazione General i I t a l i a -
n a que se l a m e n t ó de que en el ex-
tranjero se tenga la creencia de que la 
E x p o s i c i ó n se ha l l a clausurada, y consi-
dera conveniente in t ens i f ea r l a propa-
ganda pues en su ú l t i m o viaje a I t a l i a I ^ \ r ^ a m b l S % l l I n s t i \ ü t ? N a c i o n a ] 
ha podido observar que no hay u n so lo |d p r e v i s i 6 n sug Cajas colaboradoras. 
cartel de l a E x p o s i c i ó n Anad io que una l ^ Bacayrlza( de ^ Caja gallega de 
^ a n propaganda sena i n s t a r s ' p r e s e n t ó u n notable 
vate " E l e c t r a " u n escudo de Barcelona obIlgator10, Fue m u y aPlaudldo-
o algo s igni f ica t ivo del Cer tamen, a l ! . Se l eyó seguidamente una comunica- ,maniobra i vagones descargados, mue-
igua l que lo h izo con la E x p o s i c i ó n de¡cl(?n del I n s t i t u t o Nac iona l de P i e v i s i o n ^ almacenes, aparatos de descarga, 
c?,^—." sobre normas de a p l i c a c i ó n de mversio- t a r i f a s de servicio 
nes nacionales, y o t r a sobre l a coopera- S ™ 1 3 y t a ™ a s ae s e ^ c i o . 
c ión de las Cajas colaboradoras en las Con modif icaciones de detalles se 
e s t a d í s t i c a s necesarias pa ra consolida-| aceptaron las conclusiones del ponente 
c i ó n y avance de los seguros soc i a l e s . ! s eño r Jenkino , que se ref ie ren a l per 
MDNDO CATOLICO N V lleva veinte años 
9 Obispos y 7 diputados entrono 
e * n Todos los periódicos ingleses le de-
franceses a tártago 
JURA DE VEINTE RECLUTAS DE 
LA GUARDIA SUIZA 
T U N E Z , 6.—Esta m a ñ a n a l legaron nue-
ve Obispos y siete diputados franceses, 
que a s i s t i r á n a l Congreso e u c a r í s t i c o de 
Cartago. 
Asiste a las carreras de caballos 
por primera vez desde 1928 
Oficiales alemanes al concurso hí-
pico de Londres 
L O N D R E S . 6.—Los p e r i ó d i c o s consa-
¿ ~ o n g r a n hoy largos a r t í c u l o s a l aniversa-
Jura de 20 reclutas îo de ^ e l e v a c i ó n de j o r g e v a l t r o n o 
l o r , . Q ^ : o e .n-ro 'de G r a n B r e t a ñ a , en 6 de mayo de 1910, 
ae ta uuaraia suiza y sin d i s t ü l c i ó n áe ma t ices p o l í t i c o s . 
.v se expresan todos ellos en t é r m i n o s m u y 
(De nuest ro corresponsal) e n c o m i á s t i c o s , haciendo u n g r a n elogio 
c ^ 0 i Í A . 6 . - < 3 € l e b r á n d o s e hoy el an lver- |d j fl r a de] a c tua l Soberano, 
sario del Saco de Roma , se h a verificado! J , , , ^ , , , , o v w v n i ^ o » tmiHUpo «i ™*n. 
l e n el pa t io Belvedere del Va t i cano la i f Chromcle pubUca el men-
j u r a de veinte reclutas de la Guard ia i saje que han d i r i g i d o a l R e y de Tngla-
. Suiza. En acto ha tenido lugar en p r e - j t é r r a , con este m o t i v o , los s e ñ o r e s p o i n -
isencia de m o n s e ñ o r O t t a v i a n i , g o b e r n a - ' c a r é y P a i n l e v é , en el que ponen de m a -
dor de l a Ciudad Vat icana , comandan-
tes de los cuerpos armados, var ias per-
sonalidades de l a Corte Pont i f ic ia e i n -
vi tados, y l a p e r e g r i n a c i ó n suiza llegada 
hace unos d í a s con este fin. E l Obispo 




nifiesto ambos las dotes de pa t r i o t i smo 
y l a g randeza de m i r a s en que siempre 
i n s p i r ó sus actos Jorge V . 
El Rey, a las carreras 
L O N D R E S , 6 .—El R e y h a salido de 
Palacio p a r a N e w m a r k e t , donde asis-
t i r á a las carreras , po r p r i m e r a vez 
desde 1928. 
Las negociaciones 
ROM9, 6.—Ha sido nombrado Prefec-
to A p o s t ó l i c o de P i n g l i a n g m o n s e ñ o r I g - angloegipcias 
n a c i ó L a r r a ñ a g a , capuchino e s p a ñ o l . La 
Prefec tura de P i n g l i a n g ha sido desmem-i L O N D R E S , 6 . — E s t a noche s e r á n 
brada del V i c a r i a t o de Ts inchow en la reanudadas 1 a s negociaciones anglo-
p rov inc ia del K a n s u (China) . 
• « « 
N . de l a B . — M o n s e ñ o r L a r r a ñ a g a na-
ció en l a d i ó c e s i s de V i t o r i a el 4 de oc-
tubre de 1892. F u é profesor del Semina-
r io Seráf ico y d e s p u é s del Colegio de los 
padres Capuchinos de Lecaroz (Nava-
r r a ) . E l a ñ o 1926 m a r c h ó a la m i s i ó n de 
egipcias. 
Alemanes en el con-
curso hípico 
L O N D R E S , 6.—Por p r i m e r a vez des-
de que e m p e z ó l a g u e r r a a c u d i r á n a l 
f s i n c h o w , d e s t a c á n d o s e "por"*su"céío* en concurso h í p i c o i n t e r n a c i o n a l de L o n 
la_ c o n v e r s i ó n de los paganos. E n la m i 
s ión ha d e s e m p e ñ a d o los cargos de Vica-
r io f o r á n e o y de delegado del V i c a r i o 
apos tó l i co . 
Médico chino condecorado 
El almirante William Veazie Pratt, nombrado comandante en 
jefe de la Marina norteamericana 
El almirante Pratt nació e n 1869. A los veinte anos se graduó en I ^ ^ S a n ^ I v e s t r " 6 g f t í e ^ s ^ b r a s 0 ^ 
E l doctor H u , c é l e b r e m é d i c o chino, 
c a t ó l i c o , m u y apreciado por su ciencia 
entre l a m á s a l ta sociedad de Shanghai, 
y g r a n a p ó s t o l del catol icismo, ha sido 
recompesado por l a Santa Sede con el 
dres los oficiales alemanes. E l equipo, 
compuesto de c u a t r o j inetes , d i s p u t a r á 
l a copa del R e y y l a copa del p r í n c i p e 
de Gales. Hace y a var ios a ñ o s que los 
ingleses h a b í a n i n v i t a d o a sus colegas 
de A l e m a n i a , pero é s t o s se negaban a 
acudi r a l concurso m i e n t r a s las t ropas 
inglesas con t i nua ran en el R i n . 
Manifestaciones obreras 
L O N D R E S , 6 . — U n g r u p o de i n d i v i -
duos que p a r t i c i p a r o n en l a manifes ta-
c ión de los hambr ien tos el d í a p r i m e r o 
191 Í a T M " A « « n * l e a Nacional del Apos- ^ ¡ g * ™ * * » V h " 
r r i l e s con los puer tos de m a r " . L a cues-i j a Escuela Naval, y desde entonces ha seguido paso a paso su carrera, ; t iples de apostolado en el ejercicio de su 
t i ón , no t r a t a d a has ta ahora, ha s i d o | d i s f i n g u ¡ < i n c j o s e notablemente en todos los puestos que ha ocupado, has- p r o f e s i ó n se cuenta la c o n v e r s i ó n del jefe | de mayo se han reunido esta tarde en 
puesta a d i s o u s i ó n po r haberse preeen-L , , , , . . i i » V ; superior de P o l i c í a de Shanghai. mu.mm f - o i •Do'-ioma-nf^ «^ j f»^ . 
íado t res f o r m e s relacionados < ¿ n e l l a ¡ t a " ^ f * ] aito que f }e conJcede ^ ° r a - T o m o P a r t e e n 1 
de los s e ñ o r e s E h r e n f r e u n d y Beflmonte, r r a de I 8 9 0 . Acompaño al presidente Wilson a Europa en 
Jeukiud , Jouer y Lamal le , de los que hajtió como experto a la Conferencia de limitación de armamentos de 
el " h a l l " c e n t r a l de l Pa r l amen to g r í t a n -
ls hecho u n resumen el s e ñ o r Jen lmis Jo- | 1921-22. Ascendió a vicealmirante en 1927. Tiene numerosas condeco-
nes- raciones de su país, y además la Legión de Honor francesa y la orden 
E n u n i ó n de l a S e c c i ó n p r i m e r a sel a i i v / i ' r ; f _ J - r V . i l * 
han estudiado los puntos s iguientes: ^ m e n c o ' a e ^ ' n i i e ' 
Sydney. 
Donación de colecciones curiosas 
B A R C E L O N A , 6 . — E l a r t i s t a Apeles 
Mestres h a manifes tado a l a J u n t a del 
Estaciones de los grandes puertos, es-1 
taciones de c o n c e n t r a c i ó n , aparatos de' 
ESTA SíiNIl iTIFICIlH Asamblea de la F. Católico 
Patronato Masana su d e c i s i ó n de h a c e r p o n Sevenno Azna r presento u n lumino- feccionamiento de las instalaciones y re-
pntresa i nmed ia t a a l A r c h i v o h i s t ó r i c o l 8 ? t r aba jo sobre esta o r g a n i z a c i ó n . Se|§rias pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de puer tos 
munic ipa l , ins talado en l a Casa del A r - Planteo una interesante e x p o s i c i ó n de riuevoSi p0rque en log y a existentes no 
NGLATEl E ÍTI1LII 
EL 
mediano, de todos sus papeles personales 
y famil iares y colecciones de aleluyas, 
obras de i m a g i n e r í a popular , juguetes 
infanti les, l ibros f o k l ó r i c o s y curiosidades 
que t an to le han servido pa ra sus d i -
bujos. E n la Casa del Arced iano se t ra -
baja pa ra la o r d e n a c i ó n de las coleccio-
nes que han sido entregadas por Mestres, 
las cuales ocuparan una de las salas que 
corresponden a l a puer ta p o r t i c a d a T a m -
bién los albaceas de Ja herencia del pro-
fesor Rosendo Serra, jun tamente con los 
famil iares , han acordado depositar bajo 
¡a custodia del Pa t rona to los papeles per-
sonales, el a r ch ivo f o l k l ó r i c o y las colec-
ciones de juguetes populares de Serra 
P a g é s , especialmente las colecciones de 
soldaditos de p lomo que son n o t a b i l í s i -
mas. 
Mata a su madrastra 
B I L B A O , 6.—En Abanto-Clervana, M o -
desto L ó p e z , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , se 
p r e s e n t ó en casa de su madra s t r a Ja-
coba G a r c í a , de sesenta y ocho,^ y la 
a g r e d i ó con una navaja , p r o d u c i é n d o l a 
tres g r a v í s i m a s heridas en el v ien t re , a 
consecuencia de las cuales fa l l ec ió po-
co d e s p u é s . E l asesino h u y ó , pero m á s 
tarde se p r e s e n t ó en el puesto de la 
Guard ia c i v i l , donde d ió cuenta del he-
cho. D e c l a r ó que lamentaba no haber en-
contrado en l a casa del c r i m e n a una 
sobrina de l a in te r fec ta , a l a que hubie-
ra matado. 
— E n l a calle de A c h u r i se d e c l a r ó un 
violento incendio en una f á b r i c a de em-
butidos, que se p r o p a g ó a una carpinte-
r ía cont igua . L a f á b r i c a q u e d ó destrui-
d a y el t a l l e r e x p e r i m e n t ó algunos des-
perfectos. L a s p é r d i d a s ' ascienden a 
20.000 pesetas. „ ( 
Una sentencia por robo 
C U E N C A , 6.—La Aud ienc i a h a conde-
nado a A m b r o s i o Cabal lero R u b l o a diez 
a ñ o s de r e c l u s i ó n por el del i to de robo 
a mano a r m a d a cometido en l a carre-
tera de Peraleja , en el pasado octubre. 
Dicho sujeto h a b í a ex t ingu ido an ter ior -
mente condena por robo. 
Contra el analfabetismo 
J A E N , 6.—El gobernador c i v i l h a p u -
blicado u n a c i r cu la r , en l a que pide e l 
concurso de los elementos intelectuales 
conceptos relacionados con l a eficacia dé . t u v o t ^ seTvicio feTroxigi. 
la e s t a d í s t i c a , especialmente en lo que se . , ¡ V i t v, -x 
refiere a seguros sociales. n o p o r lo que se pide l a c o l a b o r a c i ó n 
Se d e l i b e r ó d e s p u é s sobre ©1 servicio!de las empresas cons t ruc toras de puer-
de pagos de subsidios a las fami l ias nu- | tos y las empresas f e r rov ia r i a s , 
merosas que ya pres tan algunas Cajas! L a S e c c i ó n cuar ta , de Asun tos gene-
de P r e v i s i ó n . Se m o t i v ó u n cambio de 
impresiones sobre las normas de los H o -
menajes a l a Vejez y se t r a t ó del proyec 
Alemania depositará inmediata-
mente después los bonos de 
las Reparaciones 
rales, fué pres id ida por el s e ñ o r Jabary . E | emprést¡to de| pian Young im-
P u é elegido presidente el conde de F o n - ^ . , , , 
tao, y se c o m e n z ó el estudio de u n a po- portará 300 millones de dólares 
t o f o rmu lado p a r a s impl i f icar e l seguro . d , docvor T e c k l e m b u r e sotare 
i ^ e n i u ^ s m ^ ^ " l Ñ A U E N , e . - S e g ü n n o t M M recibidas 
q u e L S e S í o l l i e n e f t e r r i t o r i o de ¡a d í s t i c a y contabi l idad . E n l a dlscnsldn <* el m „ s t e r io de Negocios E s t r a n í e 
Caja de A n d a l u c í a occidental . se pus ieron de mani f i es to las ventajas |ros' I n g l a t e r r a e I t a l i a r a t i f i c a r a n esta 
Se leyeron telegramas d e l general Mar - rapidez, e c o n o m í a y seguridad, y se semana el P l a n Y o u n g . Apenas se rea-
propone que en cada C o m p a ñ í a este ser- , l ice é s t e ' e m p e z a r á el func ionamien to 
v ic io sea encomendado a una S e c c i ó n |del Banco ^ t 6 " 1 ^ 0 ^ 1 de Paff03 en B a -
especial y que se establezca u n ínter-1Sllea' en el <iue A l e m a n i a d e p o s i t a r á los 
cambio de exper iencia y e n s e ñ a n z a en -^onos de las reparaciones, creados por 
t r e las d i s t in t a s empresas f e r r o v i a r i a s . P 1 ^ 0 f*1^11- - . 
E n l a s e c c i ó n qu in t a . Fe r roca r r i l e s Con esto q u e d a r í a n satisfechas todas 
e c o n ó m i c o s y coloniales, f u é elegido p re - las condiciones que F r a n c i a impuso a 
sidente el s e ñ o r Crispo, presidente su- ^ de ^ l a t o t a l e v a c u a c i ó n renana 
to ^uo.uxy, DC —a. * /T; /¡1-oiíonr.^ v pr». pudiera t e r m i n a r a fines del mes de j u -
d o las secciones. Se s o m e t i ó a d i s c u s i ó n p í e n t e el s e ñ o r B i r a g h i ( i t a l i a n o ) Y « H J j 
l a ponencia d e l Colegio d e Sevil la sobre imo secretarios los s e ñ o r e s Jacobo, L a -
incompat ib i l idades . Este tema d ió l u g a r igasse y J i m é n e z L o m b a r d o , 
a u n ampl io debate. Los trabajos* de lasj E1 t e m a somet ido a estudio fué el de 
secciones se suspendieron pa ra asist ir a l i j fe r rocar r i ieS de p e n e t r a c i ó n , t a n t o . P A R I ? . ' 6 .—Durante e l d í a de ayer 
t é ofrecido p o r e l decano d e l Colegio d e i l o s , r ^ V ^ r ? L i„« „ < n » ^ f « o ^ J h a n cont inuado las conversaciones refe-
S e v f i í a s e ñ S r R o d r í g u e z Jurado, a l o s ; en las colomas ^ ^ ^ « ^ J ? rentes a l a p r e p a r a c i ó n del e m p r é s t i t o 
a s a m b l e í s t a s y fami l i as . todos los p a í s e s ^ é a p r o b ^ a l a c o n - i Y o u lo r e f e r e n t / a fija. 
Los orfeonistas catalanes a l u s i ó n de ed P ^ 1 ^ 3 ^ ^ ^ 1 c ión de t i p o de i n t e r é s ; en p r i n c i p i o se 
S E V I L L A , 6 . -LOS representantes ^ ^ s ^ » 
la D i p u t a c i ó n de B a r c e l o n a que acom- cay"ie:3 uc 1 j c iento a los t í t u l o s , si b i en se es t ima 
p a ñ a n al Or f eón , h a n v i s i t ado esta ma- |Pais 
v á y del m i n i s t r o de Trabajo , s e ñ o r San-
gro, a c o r d á n d o s e contestarlas. 
Los decanos de C. de Abogados 
S E V I L L A , 6. — Los miembros de l a 
Asamblea de Decanos de Colegios de 
Abogados de E s p a ñ a estuvieron esta ma-
ñ a n a en la E x p o s i c i ó n y recor r ie ron los 
monumentos de Sevil la . 
Es t a tarde, a las c atro, se han r e u n í 
E l empréstito 
L a p o l i c í a se v i ó obl igada a in te rve -
n i r p a r a expulsar les del loca l y p r a c t i -
có seis detenciones. 
Estadística del paro for-
zoso en Inglaterra 
Agraria de Lérida 
Protección para la compra de 
superfosfatos 
tolado de la Oración 
E l Obispo de M a d r i d - A l c a l á publ ica 
en el " B o l e t í n Of ic i a l " del 1 del co r r i en -
te u n a e x h o r t a c i ó n pas tora l acerca de 
l a I I Asamblea Nac iona l del Apostola-
do de l a O r a c i ó n , que se c e l e b r a r á en 
M a d r i d del 24 a l 29 del corr iente . 
E l acontecimiento anunciado—dice el 
doctor E i j o — , no só lo h a de ser una L O N D R E S , 7 . — S e g ú n datos estadis-
i rea l idad e s p l é n d i d a , sino a d e m á s se p r e - ¡ t i c o s de las of ic inas de socorro a los 
¡ s e n t a a nuestro á n i m o como lo m á s son- ol:)rerog Sjn t raba jo , el n ú m e r o de é s -
, r iente esperanza de fu turos bienes ^ a s c e n d í a el 28 de a b r i l a 1.698.400, 
Enspues de adve r t i r que el A p o s t ó l a - , _ , , , oo noT 
de de la O r a c i ó n es una de las Aso- ^ * * * sefia]a ™ ^ e n t o de 38.087 so-
ciaciones predilectas de los Romanos bre i g u a l fecha del mes anter ior , y 
' P o n t í f i c e s y de todo el Episcopado Ca-1534.592 m á s que en i d é n t i c a fecha del 
¡ tól ico. a ñ a d e en u n p á r r a f o : l a ñ o 1929. 
" E n E s p a ñ a , t a n favorecida del Sa-| «» 
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , no p o d í a 
] menos de ganar v ida lozana el Aposto-
i lado de la O r a c i ó n , y l a tiene gracias 
L E R I D A , 6.—En el loca l de la L i g a a Dios ; pero no t an to como seria de 
C a t ó l i c a se ha celebrado la Asamblea de desear; hay naciones que nos aventajan 
la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de L é r i - j e n ei desarrol lo de esa g r a n Obra, y 
da, con asistencia de 40 representantes, no debe E s p a ñ a contentarse con que-
de 40 Sindicatos. E l presidente acciden- jdar a la zaga de pueblo alguno de la 
t a l s e ñ o r A r q u é s , s a l u d ó a los afi l iados! t i e r ra , n i en amor al S a c r a t í s i m o Cora-
a la F e d e r a c i ó n e i n d i c ó el m o t i v o d e ' z ó n , n i en e s p í r i t u de apostolado." 
la A s a m b l e a que es el de t r a t a r de l a | Se congra tu la el i lus t re Prelado en una 
defensa de los agr icul tores ante las pre- de las partes de la Pastoral de que 
tensiones del t r u s t de los fabr icantes de esta Asamblea se celebre en M a d r i d , 
superfosfatos. D e s p u é s hab la ron d ive r - j en t r e otras cosas, dice d i r i g i é n d o s e a 
sos representantes, ent re ellos el de l a i i o s que vayan a ser a s a m b l e í s t a s "para 
F e d e r a c i ó n de l a Cuenca del B a r b a r á , que cuando s u b á i s al Cerro de los A n -
y todos conv in ie ron en la necesidad de geles p o n g á i s remedio a lo que no debe 
la defensa de los Intereses agrar ios . Ter- d u r a r m á s . E l estado del Cerro de ios personas han quedado s in hogar 
minado el acto, en el que r e i n ó g r a n " n - i Angeles desdice de l a piedad e s p a ñ o l a , y ^ „ ^ ^ ^ 
tusiasmo, se r e d a c t ó u n te legrama d i r i - l e n especial de l a de los fervorosos so-
A u m e n t a n l o s i n c e n d i o s 
e n N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 6 .—Comun c a n de laa 
zonas incendiadas queeü fuego se ex-
tiende de u n modo a te r rador en los dis-
t r i t o de Pen?brine y F o r k e d k r i v e r ; am-
bas local idakdes h a n quedado to ta lmente 
destruidas por las l l amas ; en Rhode I s -
l and el fuego abarca u n frente de unos 
32 k i l ó m e t r o s . E n N a s h u a n ( local dad 
del N e w H a m s p h i r e ) el fuego ha consu-
mido 225 casas, y m á s de u n m i l l a r de 
ñ a ñ a a c o m p a ñ a d o s del alcalde y el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , los lugares t í -
picos de l a c iudad. 
Los orfeonistas v i s i t a r o n l a Catedral , 
donde se c e l e b r ó u n concier to de ó r g a -
no en obsequio a los v is i tantes . Po r l a 
noche ba i l a ron sardanas en l a plaza de 
Visita a Madrid r end imien to neto s e r á de seis por c iento 
1 E n d í a s sucesivas c o n t i n u a r á el estu-
A las diez de l a m a ñ a n a p a r t i e r o n de id io de este pun to , 
l a p laza de C á n o v a s los "au tocars" que | ^ delegados de las T e s o r e r í a s de las 
l a C o m p a ñ í a In t e rnac iona l de Coches Ca-!diferentes potencias acreedoras de A l e -
mas h a puesto a d i s p o s i c i ó n de los c o n - ¡ m a n í a h a n r e m i t i d o sendas c o m ú n ! i c a 
gido a l Gobierno sol ic i tando p r o t e c c i ó n ¡ c i o s del Apostolado. N o es lo que d e b e ! f a r a . c o m o ^ m j n í s t r a d o r apos tó l i co de 
para l a A g r i c u l t u r a , ante las pretensio- |ser ; r ec lama a gr i tos el decoro deb ido j l a diocesis de L é r i d a 
nes del t r u s t de fabr icantes de abonos, ja t an sagrado lugar . L a voz del Apos-1 Conferencia del padre Laburu 
la rebaja del arancel sobre los superf os-i tolado de la O r a c i ó n se a l z a r á en el Ce-1 t a o - o a t u t a c C tp i /- i , j 
fatos y l a a d h e s i ó n a las conclusiones i r r o y r e s o n a r á por toda !a e x t e n s i ó n d e ! , L4.b V ^ 1 ^ ' 6 — C o l e g i o de 
sobre las cajas rurales acordada en la la Pa t r i a , dando a todos los c a t ó l i c o s í J e s u ! t a s 1 h * dTado " n a n ° t a í , l l s l m f , ,oníf ' 
Asamblea celebrada en el I n s t i t u t o A g r i - i e s p a ñ o l e s l a consigna: laborar p a r a i ^ n ^ a . e l P ' Lam,b,urV' s- J - Profesor de 
co .» d . San i s t a ro . de B a r c e n a . i n ¿ s t r o Rey t rono d l . n o ^ o . S t ^ W f A ^ e S ^ d e T e S t ^ t 
angy que le tenemos. i t r a t ó del t ema . .ps ic0g.énegis de las anor-
. L a u l t i m a parte de l a e x h o r t a c i ó n la :mal idades del c a r á c t e r " . L a conferencia 
i d e d . c a el doctor E i j o a expresar c a n - fué a d m ¡ r a b l e m e n t e expuesta en t é r m i -
- - w — to en tunasmo h a y p a r a este aconte-lnog técnicog> cuyag aplicaclones a ¡a v i . 
O S A . V E Z i ^ m ! f n t o que se p r e p a r a ^ ^ 
r v í í r T ^ T A T « j n r ^ fc donde se preparan asambleas p a r t í c u l a - i ^ ^ g variedades del c a r á c t e r y el o r i -
( V T N O B L A N C O ) res con e ú n i c o fin de promover el con-, de la locura de la neurastenia y de 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 |curso a la Asamblea Nac iona l" . :fos grandeg vic{os sociales, como son el 
que, con a r reg lo a l t ipo de e m i s i ó n , el T e l é f o n o 19834. L̂SSoíS! d K ^ ^ ^ ^ S S H ' f y 103 tÓXÍr- DA q"e, ̂  
o..—..—..- , 5 \ Í T . : . . . L ^ a y c e i a a o r a s i A p o s c o i a a o ae l a <Jra-lenfermedadeSi aunqUe d e s p u é s de inicia-
A L T O J U G A R 
San Fernando, a m e n i z á n d o l a s l a Cob,a, ;ffregigtas p a r a racer recorr idos po r Ma- je tones a l a d i r e c c i ó n deü Banco I n t e r n » -
E l jueves p r ó x i m o , el o r f e ó n ca"ta ' ja d r i d | c iona l de Pagos, sobre los acuerdos £. 
del S l á S d f a ^ o s ^ o r f e o n i J a s ^ s e í á n o ^ i Los "au tocars" en t r a ron p o r e l R e - ^ u e se h a l legado a p r o p ó s i t o de d i v e r -
sequiados por el A y u n t a m i e n t o v l a D I - t i r o , cal le de A l c a l á , M a y o r a l a p laza i sos puntos re la t ivos a las modalidades 
p u t a c i ó n con u n j i r a campestre a l cor- de l a A r m e r í a ; en aquel m o m e n t o sejde e m i s i ó n del e m p r é s t i t o de 300 m i l l o -
t i j o de Q u l n t l l l o . 'efectuaba el relevo de l a g u a r d i a y los i nes de d ó l a r e s , dest inados a l a m o v í l i -
Todas las localidades pa ra e.1 seSlindo,excur8ionistas, interesados, i n t e r r u m p i e - : z a c i ó n de l a p r i m e r a p a r t e de las ob l iga -
concier to del , ' 2 ^ ! ¿ / I ¥ S f « M « f f i i « * el paso p a r a pesenciarla, luego visi-1 clones p rev i s t a s en e l p l a n Y o u n g . 
m a ñ a n a e s t á n agotadas, Los organiza J p _ ^ q _ í o _ o1 Z ^ f i ^ c i ^ g h a j l e m i t i d o 
para c o m b a t i r el analfabet ismo, y s o l l o s pasiílo«? y l á r o tonda del Gran Casi 
dores se ven agobiados de compromisos, t a r o n San Franc isco el Grande y e l M u -
habiendo sido preciso ins ta la r sillas en seo del Prado . 
c i t a ayuda e c o n ó m i c a p a r a organizar 
cantinas, desayunos y roperos escolares 
v pa ra la c r e a c i ó n de premios y becas. 
Iglesia destruida por un incendio 
O V I E D O , 6.—En la Iglesia pa r roqu ia l 
de R i b e r a de A r r i b a se d e c l a r ó u n v io -
l e n t í s i m o incendio que d e s t r u y ó el t em-
plo por completo. Se desconocen las cau-
sas del s iniestro. 
La situación de los labradores 
P A L E N C I A , 6.—Comisiones de labrado-
res de Hermudes de Cerra to y Cas t r i l lo 
de D o n Juan han v is i tado a l gobernador 
a l presidente de l a D i p u t a c i ó n y al dele-
gado de Hac i enda pa ra exponerles la 
impos ib i l idad en que se encuent ran de 
pagar las contr ibuciones por f a l t a de d i -
nero, o f r e c i é n d o l e s hacer lo en t r i g o . Las 
autoridades p romet i e ron t r a n s m i t i r sus 
manifestaciones a l a super ior idad . 
— E n el pueblo de Tabanera de Cerra-
to, l a anc iana J u l i a n a H e r r e r a se c a y ó 
al fuego del f o g ó n y p e r e c i ó carbonizada. 
Muerto de una cornada 
S A N L U C A R D E B A R R A M E I Í Í A , 6.— 
E n la dehesa de " R o y a n " I n t e n t ó to rea r 
a una vaca el aficionado J o s é R o l d á n 
Bernal , de ve in t iocho a ñ o s , y su f r i ó una 
te r r ib le cornada en el pecho, de la que 
m u r i ó poco d e s p u é s . 
Conflictos obreros 
S l A N S E B A S T I A N , 6.—Esta m a ñ a n a 
' l egó el delegado del M i n i s t e r i o d e l i r a -
bajo, s e ñ o r Zancada, que c e l e b r ó una re-
u n i ó n con los patronos y obreros alba-
ñ i l e s y madereros. H a y buenas i m p r e s i ó -
nes sobre l a s o l u c i ó n del conflicto. 
Doscientos excursionistas alemanes 
S A N S E B A S T I A N , 6.—El d í a 10 l le-
no. E n v i s t a del éx i to que obtuvo ano-
che el O r f e ó n , se h a n organizado cara-
vanas de a u t o m ó v i l e s desde Hue lva , Cór -
d o b a M á l a g a y pueblos de estas pro-
vincias. 
El festival del Retiro 
sus o p i n iones sobre este pa r t i cu l a r , t r a -
tando de ap rox imar l a s a las tesis susten-
tadas po r les banqueros. 
E n l a zona de recreos del Parque de P A R I S , 6.—Con referencia a rumores 
M a d r i d se c e l o b r ó a las cinco de l a circulados acerca de las proposiciones de 
Los orfeonistas son objeto de grandes j t a rde el f e s t iva l ofrecido p o r el A y u n - j i o s per i tos f inancieros , se a f i r m a que te 
atenciones en todas partes. Las s e ñ o r I - | t a m i e n t o a los congresistas. \ ¿ a a deliberaciones de és+os a s í co-
tas orfeonistas son m u y piropeadas. F u e r o n recibidos é s t o s p o r el a l c a l - | m o lag proposiciones formuladas , só lo 
El Congreso de Sanidad de, m a r q u é s de H o y o s ; e l secretar io, t e n d r á n efecto en e l oaso de ser ap roba 
Z A R A G O Z A , 6 . - E 1 d í a 8 c o m e n z a r á s e ñ o r Verde jo y los concejales s e ñ o - d a a „ ooMemoa respect ivos. D i 
e n ^ s t f ¿ a p i f t l el Congreso de Sanidad, res, S a r r á n , O n í s , Sagaseta, S i lva y M é n 
eipn se r e u n i r á n cuando los convoque el das t ¡ e n e n u'n vroceso b io lógico , antea 
C u a r e n t a m u e r t o s p o r u n £fari° e * " ^ u n proceso ps ico lóg ico , que, bien 
d n d en el Seminario Concil iar , con el encauzado> p o d r í a ev i ta r a q u é l l a s con 
.fin de t o m a r los acuerdos que se ^rean ,vo lun tad y gegulr lag normas crist ianas 
i oportunos en r e l a c i ó n con la Asamblea. Ien la v ida prác t iCa. L a conferencia q«ie 
1 Y recomienda a los centros de inscr ip- d u r 6 hora y cuar to , fué documentadisi-
lc:6n que se hagan colectas para l a s j m a „ al t e rmina r , el orador fué m u y 
¡ o b r a s del Cerro de los Angeles. aplaudido. As is t ie ron el gobernador c i -
L . i j i . v i l y d e m á s autor idades y mucho púb l i -
hl general de la Compañía de ico, en el que figuraban dist inguidas da-
Jesús, representado « a s . 
J e ? ¿ s P f u r e % f g e u n e e r c ^ 1 r Í a n f n r r r í a u a d n e - ; , T E N E R I F E , ^ V T ^ o o ^ 
E l n ú m e r o de m u e r t o s es de 'mos i to se relaciona con esta I I Asamblea Na- , r a ha dad^ Ia P ^ ^ ^ S 1 ^ ? , 1 1 ^ " ? ' 
cuarenta , s e g ú n las p r i m e r a s not ic ias , y c ional del Apostolado de l a O r a c i ó n , en1 cias a n u n c i ^ a L 0 e l P ^ t ^ ^ h ? " ^ » „ J « 
e l de heridos es mucho m a y o r . Ha impos ib i l idad de asist ir personalmen- ^s«m^cuaengaeretnó ^ J e l a 
te, ha delegado en el reverendo ^ ^0l5^élDSS^^^«^ 
R A N G O O N , 6.—Parece que las VÍOtt-lS1^"^ del 0 l m 0 ' aslstente Seneral diversas t e o r í a s sobre la ma te r i a y los V 7 . ' , .M de £;Spana para que le represente en 
t e r r e m o t o e n R a n g o o n 
Las víctimas pasan de 400 
R A N G O O N , 6.—Se h a producido en 
esta r e g i ó n u n v i o l e n t o t e r r emoto , que 
h a causado grandes d a ñ o s personales y 
mater ia les . 
Con t a l m o t i v o han empezado a l legar dez 
los a s a m b l e í s t a s de toda E s p a ñ a . 
— H a marchado a M a d r i d el vicepre-
sidente del Pa t rona to de obras del P i -
lar, provisor de l a d i ó c e s i s don J o s é Pe-
:has propos"iciones se ref ieren ú n i c a m e n -
te a puntos t é c n i c o s . 
L a Banda M u n i c i p a l d i ó en el quios-
co u n p r o g r a m a con las obras de Es -
quembre, Beethoven, Mascagn i , W á g - 15 horas, p o r t r e n especial. ( A n d é n : 
ner, B e r l i o z y Alonso, que fué m u y S í g a n s e indicaciones en l a e s t a c i ó n . ) 
te^l^S^í^i^^SS: - P l - d i c l o . L l e g a d a a V i l l a v e r d e a las 1610 ho 
bisno que se encuentra desde ayer en | E n l a a lameda que a r r anca de l a g l o - i r a s . Mer i enda ofrecida po r l a Compa 
M a d r i d G e s t i o n a r á n la a p r o b a c i ó n defi-| r i e t a de l a p u e r t a de H e m a n i se of re- ñ í a de M . Z. A . 
n i t i v a del p lan de r e s t a u r a c i ó n del t em- c i ó a los i nv i t ados u n r e f r i ge r io . P o r , Regreso: A las 19 horas e s t a c i ó n de 
p ío del P i l a r y as imismo les cantidades 
que el Es tado a p o r t a r á para d icha res-
t a u r a c i ó n . , ' . . 
Se h a inaugurado hoy el Sindicato 
c a t ó l i c o a g r í c o l a de A l f a m e n . H u b o u n 
acto de propaganda en el que p ronun-
ció una conferencia de c a r á c t e r social, 
el propagandis ta don J o s é M a n a Hueso.j 
EPILEPSIA 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radical con las pastillas 
A N T I K P I L E P T I C A S 
DE OCHOA 
Pidan propectos. Corredera Baja, 
15, M A D R I D . 
la noche los congresistas as is t ieron a) V i l l a v e r d e . L l e g a d a a M a d r i d ( A t o c h a ) 
u n p a r t i d o e x t r a o r d i n a r i o de pe lo ta es- a las 19,10. 
p a ñ o l a en el F r o n t ó n C e n t r a l . Grupo B .—Sal ida : E s t a c i ó n de M a d r i d 
¡ Z a r a g o z a y A l i c a n t e ( A t o c h a ) a las 
Programa para hoy '16,20 horas, p o r t r e n especial. ( A n d é n : 
— S í g a n s e indicaciones en l a e s t a c i ó n . ) 
A las nueve y m e d i a r e u n i ó n de j L l e g a d a a V i l l a v e r d e a las 16,30. M e -
secciones. r i enda of rec ida por l a C o m p a ñ í a de M a -
I n a u g u r a c i ó n de l Colegio de H u é r f a - d r i d Zaragoza y A l i c a n t e . 
nos F e r r o v i a r i o s , bajo l a p r e s í d e m e l a 
de su majes tad e l Rey. 
Los "au toca r s" especialmente dest i 
Regreso: A las 19,20 ( e s t a c i ó n de V i -
l l a v e r d e ) . 
L l e g a d a a M a d r i d ( A t o c h a ) a las 
nados a los s e ñ o r e s congresis tas sa l - 19,30 horas 
d r á n de l a p laza de C á n o v a s a las once V i s i t a a los ta l le res de l a Compafi ia 
de l a m a ñ a n a . |de T r a n v í a s de M a d r i d . "Rendez-vous" 
V i s i t a a los ta l le res de l a C o m p a ñ í a a las 17 horas en l a calle de MagaUa 
mas del t e r r e m o t o que h izo sen t i r sus 
efectos ayer en l a r e g i ó n de P e g ó n , pa-
san de 400. 
problemas de la a u t o e d u c a c i ó n , c i tando 
todos los actos de la Asamblea j como excelso modelo de a u t o m o d i f l e a e l ó a 
L a J u n t a Diocesana de Granada h a ^ caráLCter a San Ignac io de Loyola. 
ped'do que se designe una iglesia on , ^ concUrrencia, selecta y n u m e r o s í -
O T R O T E R R E M O T O E N M E N D O Z A j f a a d ^ calurosamente al confe-
M E N D O Z A , 6 . — A y e r se h a r eg i s t r a - g r a n n ú m e r o a la Asamblea, puedan ce- - j j i a tnjrUiMJiíAh 
do en toda le r e g i ó n de R lvadav ia , de ?ebrar sus comuniones y d e m á s actos Nueva entidad para la T O r m a c i o n 
esta p rov inc i a , u n t e r r e m o t o de bastante j10'^50803- de apologistas 
intensidad, que c a u s ó g r a n a l a r m a en- • domingo entrará el doctor B A R C E L O N A 6.—Ha quedado consti-
t r e el vec indar io . M í i - { i I I p < : Pn P a l m a M a l l n r r a t u i d a en Barcelona, con a p r o b a c i ó n epis-
N o h a y que l a m e n t a r n i n g u n a desgra- 'v,iral,es en Kalma 06 Mallorca copal e spec i a ] í s ¡ ina b e n d i c i ó n del Car-
d a personal . Los d a ñ o s ma te r i a l e s s o r l P A L M A D E M A L L O R C A , 6.—El nue- denal Arzobispo de Toledo, la L i g a So-
de l ü g u n a i m p o r b a n c l a — A s s o c i a t e d v o Obispo de M a l l o r c a ha otorgado po- c ia l de Cr i s to Rey, í « t e ( P « d » p « r j g . « * 
" 5 ^ ide r pa ra posesionarse de l a d ióces i s al i e n a r de j ó v e n e s , bajo la d i recc ión del 
Fress* ¡ D e á n , doctor Alcover , el cual esta ma- rector de los Redentoris tas , padre Sara-
ftana t o m ó p o s e s i ó n de l a d ióces i s en yjja 
T T T T T T T T t X X X X X I X X T X X X X X X X ' nombre del doctor Mi ra l l e s . M a ñ a n a se L'a nUeva entidad, apar tada totalmente 
SAN MIGUEL 
j E X I T O ! . ' E X I T O ! 
PATRIOTA 
por el coloso de l a pan ta l l a 
E M T L J A N N I N G S 
F i l m sonoro P A B A M O U N T 
•áxxxzxxxttxzxxxx: 
M . Z. A . , en «Vi l l averde . 
Grupo A . — S a l i d a : E s t a c i ó n de M a -
d r i d Za ragoza y A l i c a n t e ( A t o c h a ) , a 
nes. 3 ( ta l le res de l a C o m p a ñ í a ) . V i s i t a 
a los tal leres . Mer ienda ofrecida por l a ' 
C o m p a ñ í a . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
C, c a n t a r á un T e d é u m en todas las igle- de i a po l í t i c a , ha formado entre sus so-
R sias de la d i ó c e s i s con asistencia de las cjog un c5rcuio de estudios para forma-
N autoridades. c ión de oradores, que d a r á n conferen-
M E l doctor Mi ra l l e s l l e g a r á el jueves, cias en momento opor tuno. E l tema p r i n -
K procedente de Barce lona y h a r á su en- cipaj dei c í r c u l o de Estudios son las en-
Citrada solemne en la d i ó c e s i s el do""11!?0 cjciicas de los Pon t í f i c e s , pr incipalmente 
M po r l a tarde. E l V i c a r i o cap i tu la r ha jag ¿ i t j m a s , acerca de la e n s e ñ a n z a y de 
«" ' p u b l i c a d o una c i r cu la r par t ic ipando la . pe r secuc ' ión re l igiosa en R u s i a t oma de p o s e s i ó n del nuevo Obispo y s^ e g t á preparando un acto de c a r á c -H agradeciendo las atenciones que ha re- ^ soc¡a i a p o l o g é t i c o que s e r v i r á de i n i -
H c ib ido duran te el t i empo que ha e s t a d ° c ¡ac ión p ú b l i c a del nuevo organismo. 
" al frente de la d ióces i s . Se prepara al Adem4s de ia f o r m a c i ó n espi r i tua l de los 
doctor Mira l l es , n a t u r a l de esa c iudad ' 30cios ]a L i g a Social de Cristo Rey ce-
rní e s p l é n d i d o rec ib imiento . l e b r a r á actos religiosos para intensifica-
El nuevo Obispo de Barce.ona ^ ^ ^ r o s d<¡ Juventud 
' s o í e m i en l l que ofició el Prelado. D . i - L o b ó n . Calamonte y Segura de L e ó n . 
M ^ n t ^ ^ n a hora d i s t r i b u y ó , ayudado por E n todas las Juventudes de la dioce-
tres cao^ulares la c ¿ m ¿ n ó n a centelm- sis re ina g ran entusiasmo para asistir^ 
í e f de n i ñ o í I ^ n o s T o r p r i m e r a vez, y ¡ a los actos ,que. en homenaje al Papa, 
a nfijchos h o r n e e s y mSjeres. Parece .se celebraran en M e n d a el p r ó x i m o 
'que el nuevo Obispo de Barcelona, que- 'día 11. , 
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MATEO DE LA OSA CONTRA LÜDW1G HAYMANN 
E l c o m b a t e s e c e l e b r a r á e l s á b a d o p r ó x i m o e n N u e v a Y o r k . E s p a ñ a 
c o n t r a A l e m a n i a e I t a l i a e n " r u ^ b y " . L a V u e l t a c i c l i s t a a I t a l i a . 
P u g i l a t o 
U z c o d n n quiere' pelea 
N U E V A Y O R K , 6 .—El boxeador es-
p a ñ o l Pau l ino U zcu d t m se mues t r a m u y 
disgustado po r no tener en prespect iva 
n ' t n g ú n combate. Pau l ino e s t á d e s e o s o 
de v o l v e r á l u c h a r an te e l p ú b l i c o nor-
teamericano, pero has ta ahora no Üen t 
f i r m a d o m á s que el c o n t r a t o p ^ r a d en-
cuen t ro con J i m m y Maloney , que se ce-
l e b r a r á e l d í a 9 de j u l i o en Los Ange-
les. 
G r i f f i t h s , R i s k o , V o n P e r a t y Cagnon 
h a n rechazado las ofer tas que les h a h e -
cho e l "manager" de Pau l ino , Gibson, 
p a r a u n encuent ro con el vasco. A pesa; 
de esto, G b s o n c o n f í a t o d a v í a en ofre-
cerle u n combate antes de que Paulinc 
emprenda el v i a j e ocn d i r e c c i ó n a l Oes-
t e de los Estados U n i d o s p a r a enfren-
t a r se con Maloney .—Assoc ia ted Press. 
B a t t a l i n o vence po r puntos 
F I L A D E L F I A 6.—Anoche se celebre 
en es ta c iudad u n combate de b o x 2 0 e n 
t r e B a t ü n g B a t t a l i n o , c a m p e ó n m u n d i a l 
de peros p luma , y e l i t a i o - a m encano Lew 
Massey. 
F u é proc lamado vencedor por punb 
B a t t a l i n o . E l comba te f u é a diez asal-
tos .—Associated Press. 
E l campeonato m u n d i a l de pesos l igeros 
N U E V A Y O R K , 6 .—La C o m i s i ó n A t -
l é t i c a ded Es tado de N u e v a Y o r k h a to -
m a d o e l acuerdo de n o conceder a u t o r i -
z a c i ó n p a r a que se ceí lebre el encuentro 
p royec tado en t r e A l S inger y Sa iomy 
M a n d e l , en e l cua i hatua. de a s p a o a -
«í campeonato mundiaJ de l a c a t e g o r í a 
de pesos l igeros , has ta t a n t o que el p r i -
m e r boxeador c i tado h a y a peleado con 
e l i n g l é s K i d Berg .—Assoc ia ted Press. 
Ma teo de l a Osa c o n t r a H a y m a n n 
N U E V A Y O R K , 6 . — E l boxeador es-
p a ñ o l M a t e o de l a Osa s e r á enfrentado 
a l doc to r a l e m á n L u d w g H a u m a n n , en 
u n combate a diez asaltos, que se efec-
t u a r á en e l O l y m p i a A ' . i i l e t i ^ Cüub e! 
s á b a d o p r ó x i m o . — A s s o c i a t e d Press, 
R u g b y 
E s p a ñ a c o n t r a A l e m a n i a e I t a l i a 
B A R C E L O N A , 6 . — E l d í a 15 de mayo 
s a l d r á el equipo de r u g b y p a r a luchar 
e n Dresde, B e r l í n , H a n nove r y R o m a 
L a e x c u r s i ó n d u r a r á dos semanas. E l 
d í a 18 j u g a r á e l equipo e s p a ñ o l c o n t r a 
e l de A l e m a n i a . Los e s p a ñ o l e s v e s t i r á n 
de ro jo . E l 21 en B e r l í n , representando 
a Barcelona, y v e s t i r á n de negro. E l 
n a l a dest n a d a a equipos de t r e s cor re -
dores. 
L a prueba P a r í s - T o u r s 
Se c o r r i ó por 23 vez l a c a r r e r a Pa-
r í s - T o u r s , en l a que p a r t i c i p a r o n m á s 
de 50 notables corredores. 
L a g a n ó Jean Mareoha l , que c u b r i ó 
ios 350 k i l ó m e t r o s de recor r ido en 7 ho-
ras, 25 segundos, lo que representa una 
med ia de m á s de 36 k i l ó m e t r o s po r 
h o r a 
Se c l a s i f i có en segundo l u g a r M a r c e l 
B i d o t . 
E l G r a n P r e m i o G r l l f o n 
Ba jo l a o r g a n i z a c i ó n del V e l o Club 
P o r t i l l o se c e l e b r ó el G r a n P r e m i o Gr i f -
fon , u n a c a r r e r a l ib re , p a r a todos los 
corredores de t e rce ra c a t e g o r í a y p r i n -
c ip iantes . 
E l r eco r r ido f u é de 100 k i l ó m e t r o s 
ap rox imadamente . 
Resu l t ado : 
1, C A R L O S C O N T R E R A S . T i e m p o : 
3 h . 5' 29'^ 
2, V i c e n t e M o r a t a l l a , 3 h . 5" 29" 1/5. 
3, Segundino Ruiz . 3 h . 5' 29" 2 /5 . 
Se c las i f icaron d e s p u é s : F ranc i sco Se-
r r ano , Pedro G a r c í a Monje , Carmelo 
Mostaroso , J o s é Rolando, E l e n i o Tor res . 
Pedro G a r c í a Alonso , E m i l i a n o M a r t í -
nez, I s ido ro Fuentes, B e n t i o J i m é n e z , 
J o s é de las Heras , M a n u e l Cozar, Le-
P r i m e r p a r t i d o , I n d i v i d u a l 
M A I E R ( E s p a ñ a ) g a n ó a A . L a c r o l x 
( B é l g i c a ) po r 3-6. 6 -1 , 2-6. 6-2, 6-3. 
Como se ve l a lucha h a sido m u y re-
ñ i d a p o r l o que h i c i e ron f a l t a c inco 
"sets". 
Segundo p a r t i d o , I n d i v i d u a l 
A . E W B A N K ( B é l g i c a ) v e n c i ó a Jua-
nico ( E s p a ñ a ) por 6-3, 7-5, 2-6, 2-6, 6 -1 . 
T a n r e ñ i d o como el an te r io r , decidido 
t a m b i é n d e s p u é s de cinco "sets". 
Tercer p a r t i d o , doblo 
M A I E R y S A P R I S A ( E s p a ñ a ) ven-
c ie ron a A n d r é E w b a n k y Leopo ld de 
B e r m a n ( B é l g i c a ) , po r 6 -1 , 4-6, 1-6, 
8-6. 6-3. 
L a fisonomía del encuent ro h a sido 
i g u a l a las anter iores , con u n resu l ta -
do m u y dudoso has ta el final. H i c i e r o n 
f a l t a i g u a l m e n t e c í u q o "sets". 
C u a r t o p a r t i d o , i n d i v i d u a l 
M A I E R ( E s p a ñ a ) v e n c i ó a A n d r é E w -
b a n k ( B é l g i c a ) , po r 6-2, 6-1 , 6 - 1 . 
U l t i m o p a r t i d o , i n d i v i d u a l 
J U A N I C O ( E s p a ñ a ) g a n ó a A 
c r o i x ( B é l g i c a ) po r 6-3, 6-3, 7-5, 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
La-
E s g r i m a 
Campeonato de M a d r i d 
L a A s o c i a c i ó n de E s g r i m i d o r e s de M a -
ras M a r í n , J o s é G a r c í a , F ranc i sco Gar- ^ d , de acuerdo con l a F e d e r a c i ó n Cen-
S a n c h i d r í a n , A n t o n i o i t r a l de E s g r i m a ha organ izado u n c a m -
peonato, a las t r e s a rmas , que d a r á co-P é r e z y M i g u e l Santo. 
P a r t i c i p a r o n 63 corredores. 
A t l e t í s m o 
Campeonato del C. de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 1 1 , a l a s 
i n t e r n a ^ — ' ^ í s p a ñ a e I t a l i a . 
C i c l i s m o 
L a V u e l t a a I t a l i a 
An tes de diez d í a s c o m e n z a r á l a i m -
p o r t a n t e prueba c i c l i s t a de l a V u e l t a a 
I t a l i a . 
Comprende quince etapas, y el con-
icurso se e x t e n d e r á del 17 del presente 
mes a l 8 de j u n i o . H e a q u í los detal les 
de l a s d i s t i n t a s e tapas: 
P r i m e r a e tapa (17 de m a y o ) . — M e s i -
ua-Catania , R e c o r r i d o : 167 k i l ó m e t r o s . 
Segunda ( d í a 18) .—Catania-Palermo, 
258 k i l ó m e t r o s . 
Te rce ra ( d í a 20) .—Palenno-Mcsina , 
256 k i l ó m e t r o s . 
C u a r t a ( d í a 2 2 ) . — Regio-Catanzaro , 
172 k i l ó m e t r o s . 
Q u i n t a ( d í a 23).—Catanzaro-Cosenza, 
118 k i l ó m e t r o s . 
Sex t a ( d í a 25) .—Cosenza-Salerno , 
292 k i l ó m e t r o s . 
once de la m a ñ a n a y o rgan izado p o r l a 
S e c c i ó n G i m n á s t i c a del C i r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , se c e l e b r a r á en e l 
campo del Real M a d r i d , ga l an temen te 
cedido por la J u n t a de. gobierno de d i -
cho Club, el p r i m e r campeonato social 
de a t l e t i smo bajo l a d i r e c c i ó n de su 
profesor de c u l t u r a f í s i c a don He l iodo-
ro R u i z . 
Orden de pruebas : 
60 me t ro s lisos. 
83 me t ro s va l las . 
L a n z a m i e n t o Je pesos. 
L a n z a m i e n t o de discos. 
L a n z a m i e n t o de j a b a l i n a 
Saltos de a l t u r a . 
Sal tos de l o n g i t u d . 
L a J u n t a de gobierno de l C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l ha concedido v a -
j ' iosas medal las p a r a los vencedores de 
26 e n Hannover , representandio' a C a - j e g t a p r u e b a 
t a l u ñ a , v i s t i endo blanco y negro, y el a t ie tas Inscr i tos e s t a r á n u n a ho-
d í a 29 en R o m a e l segundo p a r t i d o r a antes de l a s e ñ a l a d a p a r a e l c a m -
peonato en el campo del R e a l M a d r i d . 
Concursos de l a SocJedad A t l é t l c a 
Resul tados de los concursos o r g a n i -
zados por l a Sociedad A t l é t l c a : 
80 me t ros ( soc ia l ) 
1, E Q U I A ; 2, Gui jano , y 3, M a r t í n . 
T i e m p o : 10" 
80 me t ro s ( In t e rc lubs ) 
1, H E R N A N D E Z C O R O N A D O ; 2, 
E g u i , y 3, M a q u a . 9" 2 /5 . 
800 met ros ( i n t e r c lubs ) 
1, R E L I E G O S ; 2, J . Segurado, y 3, 
S e r r é . 40" 3/5 . 
500 me t ros ( soc ia l ) 
1, S A S T R E , y 2, B o r r e l l a . 1 ' 14". 
1.000 me t ros ( i n t e r c lubs ) 
1, R E L I E G O S , y 2, Serra . 2' 47" 3/5 . 
110 met ros ( v a l l a s ) 
í , A . S E G U R A D O , 16" 5/10. T i e m p o 
" record" , no homologable p a r a los efec-
tos de l a t a b l a reg iona l y nac iona l . 
Sa l to de a l t u r a ( i n t e r c lubs ) 
+ E Q U I A ; + , Candela, y 3, L a R i v a 
A l t u r a : 1 m e t r o 54 c e n t í m e t r o s . 
Sa l to de l o n g i t u d (socia l ) 
1, L A R I V A ; 2, M a g u a , y 3, A l v a r e z . 
L o n g i t u d : 5,50 met ros . 
Sa l to de l o n g i t u d ( i n t e r c lubs ) 
1, A N C L A D A , y 2, Ci fucntes . 5,97 
me t ros . 
Sa l to con p é r t i g a ( i n t e r c lubs ) 
1, C A N D E L A ; + , B o n i l l a , y + , 
E g u i a , 3,20 met ros . 
L a n z a m i e n t o del m a r t i l l o ( In t e r c lubs ) 
1, C L I M E N T ; 2, M a r t í n , y 3, B o n i l l a . 
37 met ros , 68 c e n t í m e t r o s . 
L a p r e p a r a c i ó n e s p a ñ o l a para los 
J . O. de L o s Ange le s 
E l Comi'.c de l a Rea l C o n f e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de A t l e t i s m o , en su deseo de 
p repa ra r debidamente a los a t l e tas es-
p a ñ o l e s que h a n da c o n c u r r i r en los p r ó -
x imos Juegos O l í m p i c o s que se cele-
b r a r á n en Los Angeles , h a t razado y a 
ua anie-progiania ^ui i io medio de pre-
p a r a c i ó n . 
Es el que s igue : 
P R E - S E L E C C i u N O L I M P I C A : Roge-
l io , Labourde t te , D u r á , Dan jou , K o c k , 
í g u a r á n , Ruiz , Oyarbide , P e ñ a , Ramos, 
Roble,s Coronado, Segurado M o n t i n o , 
C l imen t , Lacomba, Roca, S e r r a h i m a 
Junqueras, A r é v a l o , M u n t a n e r , M a t e u , 
O ' i ñc t , A n g e l , Reliegos, Vives , Ol ive l la , 
CulL Tugas ( J . y F . ) . B r ú , G a r c í a E r i s , 
M a r t í n e z , Pop y M i q u e l . 
1930- 3 1 . — P r i m e r a a c t u a c i ó n de los 
pre-seleccionados. E n I t a l i a , los d í a s 
29 mayo , 1 y 5 de j i m i o . 
Campeonatos a t l é t icos nacionales 1930 
(segunda o r i e n t a c i ó n ) . 
De octubre 1930 a m a r z o 1931, c u l -
t u r a f í s i c a ; per fecc ionamiento de est i -
los; estudios por medio de p e l í c u l a s , fo -
t o g r a f í a s y conferencias por t é c n i c o s 
méd;co3, masajistas, e t c é t e r a . 
1 9 3 1 — En t r enamien tos especializados 
progresivos. 
V i s i t a s escalonadas de a t le tas e x t r a n -
jeros , como modelos. 
P r e p a r a c i ó n creciente y cons tante en 
competiciones nacionales. 
De j u l i o a s e p f e m b r e : Concursos i n 
-rnacionales en E s p a ñ a y p a r t i c i p a c i ó n 
en concursos ex t ran je ros p a r a hab i tua r -
se a cambios totales . * 
Campeonatos nacionales de a t l e t i smo 
P r e o a r a c i ó n cu'dada, i n v e r n a l . 
1 9 3 2 . — P r e - s e l e c c i ó n m á s r i g u r o s a y 
' i l t 'mos en t renamientos con v i s t a s a l a 
s e l e c c i ó n . 
A b r i l : S e l e c c i ó n de f in i t i va y l a r g a 
c o n c e n t r a c i ó n de todo el equipo. 
L a w n t e n n i s 
E s p a ñ a e l i m i n ó a B é l g i c a 
E n el " m a t c h " de " l a w n t enn i s" por 
l a Copa Dav i s en t re los equipos repro 
senta t ivos de E s p a ñ a y B é l g i c a , los es-
p a ñ o l e s han resul tado v i c to r ioso po r cua-
t r o v i c t o r i a s c o n t r a una . Se sabe que 
los par t idos se ce lebraron en los t e r r e -
nos del Berschot A C , de Amberes , 
H e a q u í los resultados deta l lados de 
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A L K A Z A R . "Anfisa" 
Se espera el a ñ o nuevo en casa del 
abogado Fedor I r a n o v i c h , casado con 
A l e j a n d r a Paulovona . Todos v a n a f e l i -
c i t a r a l a abuela, anc iana de edad, inde-
finible, a l a que todos h a n conocido vie-
ja , cuyo pasado se ignora , sorda, quieta 
y ca l lada como una esfinge, 
se complace en p a r t i c i p a r I P a r a contener a Fedor en sus Infide-
a su d i s t ingu ida cl ientela Edades, A l e j a n d r a ha hecho v e n i r a su 
que ac tualmente l i q u i d a su extensa co-l^ern^ana Anflsa , segura del in f lu jo que 
lecc ión de modelos de p r i m a v e r a Pia de ejercer sobre su m a r i d o . Con es-
Aven ida Conde P e ñ a l v e r 7.—Teléf 16576 p^nto oye que su m a r l d o l a quiere , pero 
a ú n espera que ella no le corresponda. 
1 N 0 sucede a s í , y el amor ent re los c u ñ a -
jdos es c rue l , t e ñ i d o de odios, u n a p a s i ó n 
¡ m o r b o s a , desgarradora . Surge l a verdad 
repent inamente . Anflsa , an te u n sarcas-
|mo de Fedor , declara p ú b l i c a m e n t e lo 
i que entre ellos hay. Fedo r entonces se 
g m i i i i n i i l í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m É l r i \ ^ ^ 
S| amante y con la v ie ja . # 
5 N i n a , h e r m a n a de Anf l sa y Ale jandra , 
_ v a a l l eva r una ca r t a de é s t a a Fedor, 
S | so l ic i tando que vuelva, a l verse sola con 
2-, su c u ñ a d o , se le d e c l a r a Anf l sa lo oye, 
s i y cuando su he rmana sale, envenena a 
• j i Fedor con á c i d o p r ú s i c o , que l l eva slem-
S l p r e en u n a sor t i j a . Cuando F e d o r muere 
Si aparece l a v ie ja , ordena a Anf l sa que cu-
bra el c a d á v e r . D e s p u é s se sienta, y 
cuando l a envenenadora p r egun ta q u é 
v a n a hacer, contesta: nada, y a e s t á to-
do hecho. 
M A D R I D 
T e t u á n . 6 y 7.—Teléf. 26463 
S E V I L L A 
I Real Cinema I 
quez y Pontes, m ú s i c a del maestro Sa-
ma. (Bu taca 5 pesetas.) 
M a r í a T e r e s a M o n t o y a 
ha obtenido u n t r i u n f o sensacional. I n -
te rpre tando "Anf l s a " , ©1 famoso d rama 
de A n d r l e v . E s t a noche, " A n f l s a " ; tar-
de, " M í s t e r B e r v e l y " , c r e a c i ó n de T h u l -
l l i e r . P ron to , " E l h i j o de Po l i ch ine l a" y 
" L a M a l q u e r i d a . " 
C ó m i c o 
Todos los d í a s tarde , " L a d i v i n a fic-
c i ó n " , y noche " E l j o c k e y " , dos grandes 
é x i t o s como t e s t i m o n i a r á n quienes 1 
hayan vis to . 
_ » —• -
" C á l v a n o s i g n o t o s " 
N i ñ a m u e r t a p o r a t r o p e l l o 
Atrepella y hace mutis deprisita. 
Los que confunden la magne-
sia con la gimnasia. 
T E R C E R A S E M A N A 
del grandioso é x i t o 
DEL DIA I 
S Butaca: tarde, 3 ptas. Noche, 3,50. =• 
T i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i s i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í ? 
mienzo e l p r ó x i m o d í a 19 del co r r i en te 
mes, t i r á n d o s e en dicho d í a las pruebas 
de florete, el 26 de espada y e l 2 de j u n i o 
las de sable. 
L o s organizadores e s t á n buscando l u -
g a r a p r o p ó s i t o p a r a que las pruebas 
de espada y sable t engan l u g a r a l a i re 
l i b r e . 
L a A s o c i a c i ó n de E s g r i m i d o r e s cuenta 
con val iosos p remios p a r a los ganado-
res. 
L o s t i r adores que se i n sc r i ban debe-
r á n presentarse en l a Sala de A r m a s del 
C í r c u l o M i l i t a r e l d í a 19, a las seis de 
l a t a rde . 
Los t i r adores que queden clasificados 
en los p r i m e r o s lugares f o r m a r á n un 
equipo que l u c h a r á con el de los t i r a -
dores e s p a ü o l e s o l í m p i c o s . 
, L a i n s c r i p c i ó n pueden f o r m a l i z a r l a e n | 
casa del tesorero, don L u i s A l e i x a n d r e , 
cal le de Goya, n ú m e r o 25. 
Campeona to de C a t a l u ñ a 
E n el c a m p e ó n - U ) oa C a u u u ñ a a espa-
l a p a r a t r a d o r e s de , segunda c a t e g o r í a 
se r e g i s t r ó l a s igu ien te c l a s i f i c a c i ó n : 
P r i m e r o . S A B A T A , con 10 victoria--
y u n a d e r r o t a . 
SeguMio. Al fonso , con nueve v i c t o r i a s 
y des der ro tas . 
Tercero . San Pedro, con ocho v i c t o -
riaa y t r e s der -o tas . 
D e s p u é s : Cua r to . L a r r a ñ a g a , con seis 
v i c to r i a s y c inco der ro tas ; Qu in to , Gar-
cía , c o n see v i c t o r i a s y c inco de r ro ta s , 
j ex to . Beu'Lrand, con oaaw.v> v c to r i a s 
siete de r ro t a s ; S é p t i m o . GoeMla i , con 
c u a t r o v i c t o r i a s y siete der ro tas . Octa -
vo . P é r e z , con c u a t r o v i c t o r i a s y siete 
der ro tas . Noveno . V i v ó , con t r es v i c t o -
r a s y ocho der ro tas . D é c i m o . S i c a r t 
con t r e s v i c t o r i a s y ocho der ro tas . U n -
d é - ' - ^ o . C a m i n , con dos v i c t o r i a s y nue-
ve der ro tas , y dxxodé t ímo . F ranco , con 
des v i c t o r i a s y nueve der ro tas . 
C o n c u r s o h í p i c o 
L a s p bus do o r anada 
Se h a au tor izado l a concur renc ia de 
jefes y oí ic ia i les d d E j é r c i t o al concurso 
tópico que h a de celebrarse en Granada 
d u r a n t e ios dlJW 20 y 22 del p r ó x i m o 
mes de j u m o q i e t e n d r á e l c a r á c t e r de 
C i r c u n s c r i p c i ó n " . 
L a a p o p l e j í a 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a 
p r e s i ó n a r t e r i a l 
Cuando u n Ind iv iduo de c o n s t i t u c i ó n 
p l e t ó r i c a , y, y a en su j u v e n t u d empieza 
a sent i r las molestias de l a g o r d u r a 
precoz se ad iv ina , f á c i l m e n t e , que en su 
organismo no se cumple l a ley del re-
cambio. Es el lo l a evidencia de que cier-
tos residuos de la c o m b u s t i ó n no son 
e l iminados y a ñ í d a n s e en los antros 
misteriosos de las ar ter ias , produciendo 
su endurec imien to ; t a m b i é n l a len ta i n 
E n l a c a r r e t e r a de M a d r i d , e l auto- . 
m ó v i l 30.962 M . , gu iado p o r A u r e l i o 
F e r n á n d e z B a l l o t a , a l c a n z ó a l a n i ñ a da 
t res a ñ o s E m i l i a Benedic ta Fresno, do-
m i c i l i a d a en P u e r t a B o n i t a , 17 (Cara-
banche l ) . L a c r i a t u r a f a l l e c i ó en l a Ca-
sa de Socorro sucursa l de l a La t ina» 
adonde fué l l evada . 
Obreros gravemente lesionados 
E l obre ro e lec t r i c i s t a de l a Compa-
fiia M . Z . A . M a n u e l M a t a r r a n z a Or t l z , 
de diez y nueve a ñ o s , con domic i l i o en 
l a cal le de I sabo l i t a Isera , n ú m e r o 57, 
i s u f r i ó lesiones de g ravedad cuando l i m -
. . ¡ p i a b a u n t r a c t o r e l é c t r i c o . 
Acaba de ponerse a la ven ta este dra- _ T a m b i é n se p rodu jo lesiones de con-
S a l S U b r e " ^ ^ ^ a l ™ ™ ^ T 
autor agradece e n t r a ñ a b l e m e n t e desde ocho met ros , cuando U m p i a b a j ^ g r ú a . 
a q u í las fe l ic i taciones de sus compane-
ros y amigos, en l a impos ib i l i dad de con-
tes tar a cada uno pa r t i cu l a rmen te . 
Se qu ie re v e r en este s o m b r í o d r a -
m a u n tenue s i m b o l i s m o : e l an tagon is -
m o de los dos sexos, e l h o m b r e d i n á -
mico, impetuoso , d o m i n a d o r ; l a m u j e r 
entregada, somet ida , p a s i v a ; pero es l a 
que ve en el h o m b r e su enemigo, l a 
que se rebela, se v e n g a y m a t a . L a ven-
ganza e s t á personif icada en l a v i e j a , 
como r e p r e s e n t a c i ó n de todo el sexo 
femenino , mis te r ioso , m o v i d o po r oscu-
ras fuerzas ocu l tas t r a s el d i s i m u l o . 
L o que se opone a que este s imbo-
!:smo se pe rc iba c l a r a m e n t e es l a i n -
ic ie de los personajes, m u y humanos , 
pero con u n a h u m a n i d a d rusa . E s de-
ci r , de carac te res s o m b r í o s , inquie tos , 
a to rmen tados , descontentos, enfermos, 
desequil ibrados, anormales , que no sa-
ben lo que quieren , a d ó n d e van , q u é 
t o x i c a c i ó n de l a sangre. E n este caso ] ^ n i ^ le,s a t o r m e n t a y 
si no se combate a t i empo t a n grave !todo 63 .en f1108 v i b r a n t e , c o n t o r a o n a -
C i n e m a B i l b a o 
H o y , ú l t i m a s funciones do "Mandrago-
r a " y " E l secreto de Ginebra" . M a ñ a n a 
estreno de " L a s e ñ o r i t a y su chofer", 
d i v e r t i d í s i m o vodev i l , y de l a comedia 
d r a m á t i c a " E l h o m b r e marcado ." 
C i n e S a n C a r l o s 
Viernes 9. Charles F a r r e l l y Jane t Gay-
nor en l a super revista, sonora Fox , " U n 
p la to a l a amer icana ." 
Cuando me quieras j u g a r 
u n a p a r t i d a serrana, 
no tienes m á s que g r i t a r : 
hoy te quedas sin probar , 
"Un p la to a l a americana". 
en V i l l a v e r d e Ba jo , E n r i q u e P é r e z B o l -
sa, de ve in t inueve a ñ o s de edad. 
Un hombre ahogado 
A y e r po r l a m a ñ a n a f u é encontrado 
f l o t a n d o sobre las aguas del estanque 
del R e t i r o e l c a d á v e r de u n hombre . 
Personado en el l u g a r del suceso el 
Juzgado de g u a r d i a se p r a c t i c a r o n laa 
d i l igenc ias opor tunas y e l c a d á v e r fuó 
iden t i f i cado . Se t r a t a de J o s é P é r e a 
Ca r r e ro , de cua ren ta y cua t ro a ñ o s , . c a -
sado, c o n d o m i c i l i o en l a p laza de Nl« 
c o l á s S a l m e r ó n , 4. 
Parece que se c a y ó en accidente ca-
sual . 
OTROS SUCESOS 
Atrope l los .—En la calle de Toledo el 
a u t o m ó v i l 37.884, guiado por M á x i m o Ma-
carra , a t ropel lo a Pedro Albe rca Camu-
ñ a s , de sesenta a ñ o s , que hab i t a en la 
c i tada v í a , n ú m e r o 70, y le c a u s ó leslo-
» I n é s de p r o n ó s t i c o reservado. 
I T 1 J 1V>I J * 1 —Vicente Plaza Carrasco, de velnt inuo-
P l a z a C í e 1 OrOS C í e I V l a C i r i r ve a ñ o s , con domic i l i o en la calle del 
M a ñ a n a jueves 8. c o r r i d a ext raordina- l Genera l P i n t o , se ignora el n ú m e r o pa-
r i f d ^ d o n A r g i m i r o P é r e z , de Salaman- decio lesiones menos graves al ser atro-
ca. Espadas: "Chicuelo" , M a r c i a l La lan-
¡ d a y " B i e n v e n i d a " 
r á a las cua t ro t r e i n t a . 
L a c o r r i d a empeza-
Becor r ido de l a V u e l t a c ic l i s ta a I t a l i a 
S é p t i m a ( d í a 2 7 ) . — S a l e m o - N á p o l e s , 
156 k i l ó m e t r o s . 
O c t a v a (d í a 2 8 ) . — N á p o l e s - R o m a , 265 
k i l ó m e t r o s . 
N o v e n a ( d í a 30) .—Roma-Teramo, 203 
k i l ó m e t r o s . 
D é c i m a ( d í a 31) .—Termo-Ancona , 180 
k i l ó m e t r o s . 
U n d é c i m a ( d í a 2 de j i m i o ) . — A n c o n a ^ 
F o r l i , 182 k i l ó m e t r o s . 
D u o d é c i m a ( d í a 3 ) . — F o r l i - R o v i g o , 
188 k i l ó m e t r o s . 
D é c i m a t e r c e r a ( d í a 5 ) . — R o v i g o - A s i a -
go, 150 k i l ó m e t r o s . 
D é c i m o c u a r t a ( d í a 6 ) .—Aslago-Bres -
cia , 177 k i l ó m e t r o s . 
U l t i m a etapa (d í a 8 > . — B r e s c i a - M i l á u , 
200 k i l ó m e t r o s . 
Recor r ido t o t a l : 2.996 k i l ó m e t r o s . 
L a p rueba de Legazp la 
Se b í . celebrado ia c a r r e r a c ic l i s ta de-
nominada de Legazpla . 
B s t a c a r r e r a h a b í a despertado in t e -
r é a porque s e r v í a de p u n t u a c i ó n p a r a 
l a ca r re ra del campeonato de E s p a ñ a . 
Se insc r ib ie ron 40 corredores, c las i -
f i c á n d o s e 26. 
L a c a r r e r a r e s u l t ó m u y interesante y 
«vompetida, y su resul tado f u é e l s i -
gu ien te : 
X, R i c a i d o Monte ro , de l Rea l U n i ó n , 
e n 3 h . 46 m . 04 a 
2 Esquer ra , de V i t o r i a , a u n l a rgo . 
3' R i ca rdo Prueba, independiente a 
dos largos. 
Los t res e n el m i smo l empo h ic ieron 
eü recorr ido, que e ra de 112 kUometrcs^ 
4, F ranc i sco Cepeda, en 3 h . 47 m . 23 
mis-
segundos, n ta nn 
6 Eugenio Madrazo, en 3-48-07. 
6,' L u c i a n o M o n t e r o , en él 
m o t iempo. 
7 J e s ú s V e r v i t , en el m i s m o t iempo. 
8 J o s é Trueha , en 3-48-45. 
9 J u a n Valder rey , en •gual t i empo. 
10, R a m ó n O ñ a e d e r r a , « n él m i s m o 
Clas i f ica . r ión soc i a l . - -Kca i u n i ó n g a 
F o o t b a l l 
E m p a t e e n t r e e l Recrea t ivo y e l V i c t o r i a 
H U E L V A , 6 .—El p a r t i d o j u g a d o hoy 
en esta c a p i t a l ha t e r m i n a d o con e l s i -
g u í e n t e r e su l t ado : 
*R. C l u b Recrea t ivo 1 t an to . 
Real V i c t o r i a , de Las Pa lmas . 1 — 
A u t o m o v i l i s m o 
La T a r g a F l o r i o 
En e l c i r c u i t o de las Madon ia s se ha 
corr-do por 21 vez l a g r a n prueba au to-
m o v i l i s t a T a r g a F l o r i o . 
P a r t i c i p a r o n 18 corredores y l a cüa-
s i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como sigue: 
1, A . V A R Z I , sobra " A l f a Romeo" . 6 
horas 55' 16". 
2 C h i r o n ( " B u g a t t i " ) . 6 h . 57' 5 . 
3, Cone l l i ( " B u g a t t i " ) . 7 h . 3' 13". 
4, C a m p a r i ; 5, N o v o l a r i ; 6, M o r a n d i ; 
7, D i v o ; y M a s e r a t L 
' R e c o r r i d o , 540 k i l ó m e t r o s . 
R e g a t a s a r e m o 
U n equipo a rgen t ino en las r ega tas 
de Hen ley 
B U E N O S A I R E S , 6 .—Han embarcado 
bo rdo del t r a n s t l á n t i c o " A s t u r i a s " 
con r u m b o a Europa , el equipo del 
C l u b C a n o t t l e r l I t a l i a n a " , que t o m a r á 
p a r t e en las regatas a r e m o de Hen-
ley .—Associa ted Press. 
L u c h a l i b r e 
Campeonato europeo 
EH campeonato europeo de l u c h a l i -
bre se c e l e b r a r á este a ñ o en Bruselas 
los d í a s 9, 10 y 11 del presente mes. 
E x c u r s i o n i s m o 
A n A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a 
Se p a r t i c i p a a los excurs ionis tas que 
desean as s t i r a l a e x p e d i c i ó n co lec t iva 
o rgan izada po r l a R S. E . A . P e ñ a l a r a 
a A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a ( T r u j ü l o . 
M é r i d a , Cueva de las M a r a v i l l a s de A r a -
cena S e v i l l a C ó r d o b a , Sierra Morena , 
S ie r ra M a d r o n a , V a l l e de A l c u d i a M o n -
tes de To ledo) , que l a l i s t a de in sc r ip -
c ó n se c i e r r a i r revocablemente el v i e r -
nes 9 del cor r ien te , a f i n de poder a ten-
der los nuV.tiples detal les de l a o r g a n i -
z a c i ó n . 
A l p i n i s m o 
Los par tes del t i empo 
L a E s t a c i ó n M e t e o r o l ó g ca o f i c i a l , ins-
t a l ada en ed chale t de l a S. E . A . P e ñ a -
lara , en ed puer to de Navacer rada , sutj-
pende su servic io de par tes del t iempo, 
semanales, hasta que comience o t r a vez 
l a t emporada de i n v i e r n o . " L a D i r e c t i v a 
de d i c h a Socieaad agradece a todos l a 
ayuda que p res ta ron p a r a l a d i v u l g a -
c i ó n do t a n ú t i l se rv ic io necesario pa ra 
depor t i s tas y e l p ú b l i c o en g e n e r a l 
pel igro , los vasos s a n g u í n e o s que dis-
t r i b u y e n el elemento v i t a l , p ierden ia 
elast icidad necesaria y ob l igan a l cora-
zón a esfuerzos Imponderables que pue-
den conduci r a l a r o t u r a de a lguna 
a r te r ia provocando el ataque a p o p l é t i c o . 
¿ E l remedio? A p a r t e que u n r é g i m e n 
d i e t é t i c o es imprescindible^ precisa ade-
m á s un disolvente que des t ruya los t ó -
xicos t ransformados en á c i d o ú r i c o , y 
los a r ras t re hacia l a o r i n a Este destruc-
to r Inocuo que pur i f i ca la sangre y 
a l igera las ar ter ias , es e l U r o m l l ; por su 
v i r t u d , los de tendencia obesa, candida 
tos a la a p o p l e j í a , predispuestos a l ar-
t r i t l s m o , reuma, gota, m a l de piedra, se 
v e r á n l ibres de t a n t a ca lamidad usan-
do en var ios p e r í o d o s del a ñ o este pro-
digioso disolvente. 
I l u s t r a los anter iores conceptos l a si-
guiente o p i n i ó n medica l : " E l U r o m l l es 
uno de los preparados mejores que po-
see la farmacopea moderna pa ra comba-
t i r el a r t r l t i s m o en todas sus manifes-
taciones, r e u m a g o t a p r e s i ó n a r t e r i a l , 
etc., y en todos los casos que lo he em-
pleado, obtuve resultados sorprendentes 
por l a eficacia y rapidez de su a c c i ó n . " 
D r . A n t o n i o A N D O , 
D e l P o l i c l í n l c o U m b e r t o I , B o m a . 
DE CADA DIA 
grandiosa obra de l a pan ta l l a 
real izada po r 
MURNAU 
" F I L M " T I T A N F O X 
I n t é r p r e t e s , 
C h a r l e s F a r r e l l 
Y 
M a r y D o ñ e a n 
Todos los d í a s 
é x i t o f o r m i d a b l e 
en "cines 
do y e p i l é c t l c o , 
E n t r e personajes asi, t odo es f e b r i l , 
a luc inan te y desor ientador , nebuloso e 
mprec i so : se od ian y se besan, se des-
p rec i an y se buscan. E l espectador 
siente ante ellos esa cu r io s idad que se 
e x p e r i m e n t a an te los locos y que no 
m p u l s a a p e n e t r a r en l a r a z ó n de su 
ocura, en su l ó g i c a i n t e r i o r , en el f u n -
c i o n a m i e n t o de su m e n t e a t o r m e n t a -
da, pero n o se e x p e r i m e n t a i n t e r é s h u -
mano, son seres aislados que v i v e n en 
u n m.-ndo apar te , en e l que no pode-
mos pene t r a r . P r o n t o l a cu r io s idad se 
f a t i g a y no queda m á s que l á s t i m a y 
el deseo do a le jarnos del e*"—"'•áculo 
t r i s t e . 
Con personajes a s í el a u t o r t iene an-
cho campo, todo es posible y todo pue-
de ser l ó g i c o ; no h a y l a co r t ap i s a de 
l a e x t r a v a g a n c i a n i de l a v e r o s i m i l i -
t u d . 
E n este ambien te de l o c u r a , de dolor , 
de v io l enc ia , el a u t o r v i e r t e los pensa-
m i e n t o s m á s perniciosos y co r ros ivos : 
l a duda , el odio, el a m o r t r á g i c o y f a -
t a l p o r e n c i m a de t odo ; l a soberbia, la 
a b y e c c i ó n ; se can ta el su ic id io , se j u s -
t i f i c a e l a d u l t e r i o y el asesinato en u n 
con jun to acre, duro , t é t r i c o y r e p u l -
sivo, que unas veces a n g u s t i a y o t ra s 
cansa y disgrusta y en el que a lgunas 
escapadas l i t e r a r i a s y a lgunos in ten tos 
de c o m i c i d a d , suenan a hueco y a f r ío . 
S ó l o t i ene a l g u n a grandeza , fue rza s im-
b ó l i c a y poder de m i s t e r i o , el t i p o s i -
n i e s t ro de l a v ie ja . 
A t r a v é s de l a base eminen temen te 
rusa de l a obra , h a y a lgunas escapadas 
a l a m a n e r a i t a l i a n a ; u n P a r l a m e n t o 
en que se h a b l a de l a m u e r t e de u n a 
serpiente p u d era ser f i r m a d o p o r D ' A n -
n u n z i o ; t a m b i é n h a y l a p r e d i s p o s i c i ó n 
a buscar el m o m e n t o t r á g i c o grande, 
con e fec t i smo, luces y e s c e n o g r a f í a , 
que n o s i empre l l ega a convencer . 
Parece que este i t a l i a n i s m o h a g a -
nado a M a r í a Teresa M o n t o y a . M u e s t r a 
en todo el d r a m a u n g r a n t e m p e r a m e n -
| to , pero todo él e s t á con ten ido . Some-
t i d o a u n p r o p ó s i t o e fec t i s t a en l a p re -
s e n t a c i ó n , en el gesto y en el a d e m á n , 
que a l q u i t a r l e espontane idad le res ta 
fuego y e m o c i ó n y p roduce u n amane-
r a m i e n t o f r í o , y es tudiado que puede p r o -
duc i r a d m i r a c i ó n acaso, pero no e n t u -
siasmo n i a r r eba to . 
Con t ipos t a n a r b i t r a r i o s , t a n locos y 
poco na tu ra le s , uo se puede j u z g a r b ien 
a los ac tores . C u a l q u i e r f a l t a puede 
achacarse a e x t r a v a g a n c i a de l personal-
je . A n o c h e no convenc ie ron E m i l i a D o n -
nay, A d r i a n a Robles y G e r m á n C o r t i n a . 
L a e s c e n o g r a f í a de M l g n o n i , exage-
rada de e s t i l i z a c i ó n , s o m b r í a de tonos, 
e s c a s í s i m a ae luz, ha s t a el p u n t o de per -
derse muchos deta l les de l a a c c i ó n , con-
t r i b u y e en m u c h o a l efecto t é t r i c o del 
d r a m a . 
E l p ú b l i c o , desor ientado, e s c u c h ó con 
respeto y a p l a u d i ó a l f i n a l de los actos. 
Jo rge D E L A C U E V A 
C a r t e l e r a d e e s p e c l á c u k 
L O S D E H O Y 
E S P A H O L (Pr inc ipe , 27).—Viernes 9, 
a las 10,30, p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a 
I sabel B a r r o n - R l v a s Cher l f . Es t reno de 
Sombras de s u e ñ o , de U n a m u n o . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4) .—Gran éxi -
to .—A las 6,30 de l a t a rde . R e i n a y 
madre (6-5-930). ,v _ 
F O N T A L B A ( P I y M a r g a l l , 6 ) .—Bu-
taca, cinco p é s e l a s . — A las 6,30. Paca la 
te lefonis ta ( g r a c i o s í s i m o s a í n e t e ) . — A las 
10,30, E l m e s ó n de l a F l o r i d a (estreno) 
pellado en la de B r a v o M u r l l l o por una 
camioneta , que d e s a p a r e c i ó a r a í z del 
hecho. 
— V a l e n t í n H e r n á n d e z H e r r á l z , de cua^ 
r en t a y c inco a ñ o s , carretero, con do-
m i c i l i o en E d u a r d o Sanz, 15 (Puente de 
Val lecas) s u f r i ó graves lesiones gravea 
a l dar le u n topetazo el c a m i ó n 34.949, 
que c o n d u c í a Pedro L l l a res Her re ro . E l 
suceso o c u r r i ó en la calle del Pacíf ico. 
L o s malos juegos.—Pascual Gonzá lez 
R l v e r o , ,de once a ñ o s , se produjo lesio-
nes menos graves en la mano derecha 
cuando j u g a b a con otros n i ñ o s en el 
colegio. 
I n t o x i c a c i ó n . — C r i s t i n a M a r u g á n Cha-
v a r r l , d e ' v e i n t i t r é s a ñ o s , con domici l io 
en l á calle del Cardenal Cisneros, 14, 
fué as is t ida de grave I n t o x i c a c i ó n por 
I n j e r i r unas past i l las de sublimado, eo 
la creencia de que eran de aspir ina . 
B o b o de u n reloj .—John Axe l Forss-
m a n , s ú b d i t o sueco, d e n u n c i ó que en la 
plaza de l a A l m e r í a le robaron el reloj 
(8-4-930). 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—A las 6,15, 
D o ñ a F r a n c i s q u l t a (tres pesetas b u t a - l y cadena, que va lo ra en 500 pesetas 
ca) . io,30. L a rosa del a z a f r á n , por Fe-1 Robo de corderos.—Ezequiel Izquierdo 
lisa' H e r r e r o y E m i l i o Sagi-Barba (16- Salinero, de ve in t inueve a ñ o s , con do-
3^930). m l c l l l o en Nues t r a S e ñ o r a del P i l a» , 2, 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30|y Fe rnando C l a v e r í a M a r t í n e z , domlcl-
(beneflclo ex a lumnos de San I ldefonso) , j l i ado en M e s ó n de Paredes, 23, fueron 
M I N A S 
T o m a r í a en a r r iendo pa ra Inmediata 
e x p l o t a c i ó n . Ofe~* s ^ólo ; o r escrito a 
D. S. Diez. Aven ida F I y Marga l l , 9, a, 2. 
L a s P E R L A S N A K R A 
son copiadas de las l e g í t i m a s y 
sólo se venden en 
34. Ca r re ra de San J e r ó n l m a , 34. 
LOS MEDICOS 
Especializados en D i e t é t i c a y R é g i m e n 
le r e c o m e n d a r á n a usted la Casa Santlve 
H S A Pl " a Mayor. 24 (esquina 7 I u H q ' 
Viena Reposten? 
CAPELLANES 
Casa Central y F á b r i c a : 
MARTIN H W . 33 " W 0 
E L M E J O R P A N D E . V I E N A 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A P A N Y T O S T A -
D A S D E G L U T E N P A R A D I A -
B E T I C O S 
P a b r l c a c l ó n del renombrado 
C H O C O L A T E R E I N A V I C T O R I A 
Los dulces, pasteles y pastas eon 
los mejores de Madr id , y m ven 
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en A l a r c ó n . 11; Arena l 
30; Fuencar ra l . 128; G é n o v a , 2; 
G é n o v a . 25; Goya, 29; Alca lá , 129; 
M a r q u é s de Urqu l jo , 19; Preciados. 
19; San Bernardo, 88; T in toreros . 
4; Toledo. 66; Atocha. 89 y 91. 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés , Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía t e l e f ó n i c a : " C A P E I X A N E S " 
Montepío de dependientes de 
perfumería 
M a ñ a n a , a las diez y m e d i a de l a n o -
che, se c e l e b r a r á en e l t e a t r o de l a Co-
m e d i a u n a f u n c i ó n a benef ic io d e l M o n -
t e p í o de Dependientes de P e r f u m e r í a s 
y D r o g u e r í a s . 
Una obra de Rusiñol en Bolonia 
B O L O N I A , 6 . — L a f a m o s a a c t r i z I t a -
l i a V i t a l i a n i ha dado s x T f u n c i ó n de des-
pedida, con " L a M a r e " , de R u s : ñ o l . 
A l acto, que r e s u l t ó conmovedor , se 
han adher ido escr i to res como Cenzato, 
Benec i y Forzano , S i l v a d ' A m b r a y 
o t r o s c r í t i c o s y muchos a r t i s t a s , en-
t r e e l los R u g g e r o R u g g i e r i y M a r í a 
M e l a t o . 
A r n a l d o M u s s o l i n l , h e r m a n o de l " d u -
ce", e n v i ó a l a a c t r i z u n c a r i ñ o s o raen-
saje de s a l u t a c i ó n . 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
" R e i n a y M a d r e " 
A y e r , en f u n c i ó n de tarde, se c e l e b r ó 
la segunda r e p r e s e n t a c i ó n del d r a m a re-
l ig ioso " R e i n a y M a d r e " , y en ella se 
c o n f i r m ó y a ú n c r e c i ó , si esto fuera po-
sible el é x i t o del estreno. 
L a belleza de los versos, la g randio-
sidad del s imbol ismo y el i n t e r é s d r a m á -
t ico cau t i va ron a l p ú b l i c o . 
H o y , a las 6,30, t e rcera r e p r e s e n t a c i ó n 
de " R e i n a y M a d r e . " 
F o n t a l b a 
1 
E s t a noche estreno de l a za r ru f l a en 
do? a<'tos (4 cuadros) , " K l m e s ó n de l a 
F l o r i d a " , o r i g i n a l de loa s e ñ o r e a M á r -
¡ C o n t e n t e , Clemente! (29-3-930) 
L A B A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a C a r m e n D í a z . — A las 6,30 y 10,30, 
Los duendes de Sevi l la ( g r a n é x i t o ) (20-
4-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya .—A las 6,45, M í s t e r Berveley.— 
A las 10,30, Anflsa . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o . 14).— 
6.30, L a condesa e s t á tr iste. . . (dos ho-
ras y med ia de risa).—10 30, E l mi l lona -
r i o y la b a i l a r i n a ( fo rmidab le é x i t o ) (26-
4-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o 
3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Velasco.—A las 6,30 y 
10,30, Las bellezas del mundo (grandiosa 
r ev i s t a ) . B u t a c a desde cinco pesetas (22-
4-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a t ea t ro americano.—A las 6,30, L a 
d i v i n a ficción.—A las 10,30 E l jockey 
(cuat ro pesetas bu taca ; t e l é f o n o 10525) 
(27-4-930). 
F U E N C A R R A L . — G r a n c o m p a ñ í a l í r i -
ca españo la .—6,30 y 10,30. E l r u i s e ñ o r 
de l a huer ta , del Pas tor Poeta ( é x i t o 
Inmenso) (6-4-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
ga l l , 13. Empresa S. A G E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10 30, N o t i c i a r i o 
Fox . N o t i c i a r l o . Ukele le - Ike . N o me o l -
vides. Los revel l iers . Los amores de una 
ac t r i z (Po la N e g r i y N l l s A s t h e r ) (3-5-
930). 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15. 
E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r l o Fox. E l 
ba r r io de Mls s l s s i p í . A m a n e c i ó a des-
t iempo. H e r m a n o S l l m ( K a r l D a ñ e y 
George K . A r t h u r ) . E l p a n nuest ro de 
cada d í a (Charles F a r r e l l y M a r y D u n -
can) (&-5-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I D . 
A las 6,30 y 10,15,' Via je de novios ( m u -
da ) . Me t ro tone (sonora) . E n ausencia 
del gato (dibujos sonoros) . L a c a n c i ó n 
del d í a ( éx i t o ) (20-4-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6,30 y 10,15, Repor-
taje g rá f i co . E l t a l l e r de m i mujer . E l 
cobarde Es to es el cielo, p o r W l l m a 
B a n k I ( g r a n é x i t o ) (6-4-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Rev i s t a sonora Para-
mount . Dibu jos sonoros Paxamount . E l 
desfile del a m o r ( " f i l m " sonoro Para-
mount , p o r M a u r i c e Cheval ie r ) (3-4-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G . E . ) . — A las 6,30 y 10,30, Revis-
t a Pa ramoun t , A m a n e c i ó a destiempo. 
A m o r a t i ros ( H o o t Gibson) . E l pan 
nuestro de cada d í a (Charlea F a r r e l l 
y M a r y D u n c a n ) . S e c c i ó n de noche, bu-
taca, 1,00 peseta (6-5-930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 
87).—A las 6 y 10,15, S u me jo r carre-
r a ( m u d a ) . Me t ro tone (sonora) . E l te-
r r i b l e toreador (dibujos sonoros) . ¡ Q u i é n 
lo d i r í a ! , por W a l t e r C o r d (sonora) (8-
4-930). 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2) .— 
A las 6 y 10,30, Revis ta Pa ramoun t . L a 
ú l t i m a c i t a ( E l v i r a de A m a y a , Pepe 
A c u a v l v a y L u i s i t a Ga rga l lo ; p r i m e r a 
j o m a d a ) . E l secreto de Ginebra (Chis-
t a T o r d y y A l f r e d A b e l ) (23-4-929), 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r r a l . 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,15 
y 10.15 noche, Revis ta Pa ramoun t . E l 
secreto de Ginebra . M a n d r á g o r a ( Y v a n 
P e t r o w i o h ) (21-2-930). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u í ' c , 11. E m p r e s a S. A G. E. T e l é -
fono 33679).—A las 6,30 y 10,30, Semana 
Santa en Sevil la . Via je del " G r a f f Zep-
pe l in" . F a t a l d o m i n i o ( p r o d u c c i ó n nacio-
n a l ) . ¡ Q u é noche! ( B e b é Danie ls ) (4-2- t o 34 
detenidos en el Puente de Segovla, cuan-
do l levaban en un t a x i , del que era 
conductor el segundo, 14 corderl tos v i -
vos, que h a b í a n robado de una finca de 
A l c o r c ó n . F u e r o n puestos a d i spos ic ión 
del Juzgado. 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a v 
G u l e t H i j o s y U E . 
M A D R I D Fernando V I , 23. 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S 
A C C E S O R I O S 
GRAIVDER E X I S T E N C I A S 
M u c h o s p a c i e n t e s h a n 
r o t o e s t a s c a d e n a s . 
Son millares las personas que 
han roto las cadenas del 




L o consiguieron con sencillez 
usando el U R I C U R E para 
disolver y eliminar los dolo-
rosos cristalitos de este mor-
tífero veneno. E l U R I C U R E 
actúa eficaz y rápidamente 
sin exijir una dieta cetermi-
nada. N o perjudica al es tó-
mago ni al corazón. Su éx i to 
se explica por la facilidad con 
que expulsa del cuerpo el 
exceso de Acido úrico. 
Un frasco de comprimidos 
comprado hoy es el primer 
paso hacia la liberación de los 
sufrimientos. 
U R I C U R E 
E l a n t i d o t o d e l A c i d o ú r i c o . 
f 
930). 
C I N E S A N C A R E O S (Atocha , 157).— 
6,30 y 10,30, N o t i c i a r l o sonoro Para -
mount . B r o a d w a y Melody. Viernes ; U n 
pla to a l a amer icana , por Charles Fa-
r r e l l y Janet Gavnor (13-3-930). 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n 29).—6.30 y 
10 30. E l comparsa (Bus te r Keí t ton . " P a m -
p l inas" ) . Amor. . . Deber... ( Jack H o l t y 
B e t t y Compson) . Butaca*?. 0.75. M a ñ a n a . 
Empresa S. A . G. E . TelefonJ 
17452).—A las 6,30 y 10.15,. Carreras £ 
galgos. M I comedia. Show Boat (el 
t ro flotante, L a u r a L a Plante) , 
ca, 0,60. Anf i tea t ro , 0,50. 
C I N E M A E U R O P A (Bravo MurP, 
126. " M e t r o " A lva rado ) .—A las 6,# 
10,15, A g u s t i n a do A r a g ó n . Butacas, 
m e j o r e s , 0.75 (12-2-929). «) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 
A l a s 4 t a r d e . P r i m e r o , a remonte: ^ ^ ¡ ¡ 
r iguroso estreno: L a s irena de P a r í s . 1 to rena y Zabaleta contra Sa laver r fc* 
P?1: JÜ°rothy M a c k a m y Conway Tearle y Vega. Segundo, a pala: G a l l a r í a 1 
(3-1-930). 
C I N E M A C H U E C A (P laza del Cisne 
4. Empresa S. A. G. E. T e l é f o n o 33277). 
A las 6,30 y 10,15. D i a r i o Met ro . ¡ G u a r -
dias, guard ias ! Su d í a de suentc (Regl -
nald D e n n y ) . E l comparsa (Buster Kea-
t o n ) . Butaca , 0,75. Anf i tea t ro , 0,50 (3-1-
930). 
Perea c o n t r a A z u r m e n d i I y Pa88^' 
( E l anuncio de los espectáculo* j ¿ 
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n ^ ^ 
fecha entre paréntes i s al pió ^ 1 1 ^ 
cartelera corresponde a la de P r j T d f 
clon eu E L D E B A T E de l a c " " ^ 
C I N E D O S D E M A Y O (Esp ír i tu San- la obra.) 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.492 
E L D E B A T E (5) Miércoles 7 de mayo de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Después del despacho ofrecieron al 
Rey sus respetos los duques de Alma 
zán y Sevilla, 
—El general Weyler, completamente 
restablecido de su reciente enfermedad, 
estuvo en Palacio a dar gracias a los 
Soberanos por las atenciones que con 
él tuvieron durante su dolencia. 
—El comandante de la Escolta Real 
marqués de Miravalles, cumplimentó a 
su majestad, en unión del capitán y 
oficiales que con él prestaron en Sevilla 
servicio de jornada. 
—También ofreció al Monarca sus 
respetos el ex ministro señor Terán. 
—Cumplimentaron a la Soberana las 
duquesas de Parcent, Victoria y Mon-
tellano. 
—Loa reverendos padres Getino y Ca-
rro, acompañados de los marqueses de 
loe Llanos y Camposanto, visitaron a su 
alteza el infante don Jaime, para ofre-
cerle la presidencia de honor de la Real 
Cofradía de Nuestra Señora, de Atocha, 
que Su Alteza aceptó muy complacido. 
Después se enteró de pormenores, esta-
do, marcha y otros detalles de la Co-
fradía; de la exposición de mantos rea-
les hecha recientemente en la Basílica 
y de otros asuntos relacionados con ei 
objeto de la entrevista. Dichos señores 
volverán en breve para entregar a Su 
Alteza el oportuno título extendido en 
tm artístico pergamino. 
Unión de Municipios 
En la reunión que celebrará en Ma-
drid el Consejo directivo de la Unión 
de Municipios españoles el día 8 de los 
corrientes, se tratarán, entre otros, los 
siguientes asuntos: 
Designación de los nuevos miembros 
del Consejo directivo. 
Nombramiento de presidente y vice-
presidente del Comité ejecutivo de la 
Unión. 
Organización del V Congreso Nacio-
nal Municipalista y referencia de los 
trabajos hechos. 
Propuesta de celebración de una 
Asamblea o Congreso extraordinario pa-
ra estudiar las modificaciones que con-
viene pedir en el Estatuto municipal. 
Propuesta del señor Marracó, de Za-
ragoza, con objeto de recabar para los 
Municipios mayor autonomía finan-
ciera. 
Impuesto sobre firmes especiales. 
Nombramiento de dependientes mu-
nicipales por el ramo de guerra. 
Patente nacional. 
R. D. de Hacienda de 3 de abril de 
1930 referente a la facultad de los 
Ayuntamientos para concertar emprés-
titos. 
Verificación de automóviles. 
Asociación de maestros 
homenajeados, un grupo de artistas, 
Francos Rodríguez, el director de 
"A. B C", marqués de Luca de Tena; 
subdirector, señor Santamaría; Muñoz 
Seca, maestros Luna y Soutullo, Serra-
no, Anguita, Pazo, los actores Peña e 
Isbert y los redactores de sucesos que 
figuraban en la comisión organizadora, 
señores Blanco Soria, Sánchez Guerra. 
Lapena y Fernández del Pino. 
A la hora de los brindis habló el se-
ñor Francos Rodríguez, en nombre de la 
Comisión organizadora. Después un 
elogio para los señores Mata y Blan-
co, habló de la importancia que el re-
porterismo ha alcanzado en la Prenja 
moderna, y terminó lamentándose de 
que su precario estado de salud no le 
permita actuar de repórter. 
A continuación se levantó a hablai 
el marqués de Luca de Tena. Dedicó 
un recuerdo a la memoria del fundador 
de "A B C", que siempre quiso ser y 
lamarse únicamente periodista. Porque 
amaba su profesión sobre todas las co-
sas, creí que la mejor manera de hon-
rarle era acrecentar el capital que legó 
para la Casa de Nazareth y crear el 
premio Luca de Tena para periodistas 
españoles. • 
Rinde un tributo de gratitud a los 
periodistas que constituyeron el Jura-
do, y después de dedicar sinceros elo-
gios a los festejados, termina abrazando 
a todos los que trabajan con él en la 
persona del señor Gabaldón, el más an-
tiguo de los redactores. 
Los señores Mata y Blanco agrade-
cieron con breves palabras el homenaje 
que se les tributaba, y dedicaron senti-
das frases al periódico y a su fundador. 
Ayer noche el marqués de Luca de 
Tena obsequió con una comida en la 
Gran Peña a loa señores Matos y Boap-
eo y a los miembros del Jurado. Asis-
tió también a la comida, en la que reinó 
gram cordialidad, don Fernando Luca 
de Tena. 
Homenaje al presidente 
municipales de Madrid 
Reunida esta Asociación en junta ex-
traordinaria acordó nombrar dos po-
nencias, una que estudie el reglamento de 
las distintas Federaciones para que dic-
tamine a cuál de ellas debe adherirse, y 
Otra, para que, en vista de los informes 
que le envíen los delegados acerca de 
la propuesta sobre personal hecha por 
la minoría socialista al Ayuntamiento, 
exponga un criterio razonado. 
Propuso el presidente que consten en 
acta la satisfacción por haber sido re-
puestos por el actual Gobierno algunos 
profesores, inspectores y maestros, y el 
deseo de que pronto no quede ningún 
caso sin reparación. EH señor Cantos 
combatió esta proposición por entender 
que envolvía Interés poflítico, y quedó 
desechada. 
Se acordó orgmtzar una excursión a 
la Sierra de Credos. 
Antiguos alumnos de 
El Escorial 
Esta Asociación ha celebrado su fies-
ta anual, concurriendo gran número de 
ex alumnos de la Universidad, dirigida 
por los padres agustinos. Primeramen 
te se dijo una misa, que fué aplicada 
en sufragio de su majestad la reina do-
fia María Cristina, presidenta de honor 
de la Asociación. El banquete fué pre-
pidido por el Provincial de los agusti-
nos, padre Isidoro Martín, y con él es-
tuvieron sentados el rector de la Uni-
versidad y académicos padre Arnáiz, el 
señor Alonso Ordufla, el director del 
Colegio de Alfonso XII, el Prior del 
Monasterio, el Intendente de la Casa 
Real, señor Sotillo, y los vocales de la 
Junta directiva.. El presidente de la Aso-
ciación, señor vizconde de Santa Clara 
de Avedillo, envió cariñosa adhesión, la-
mentando encontrarse ausente. 
Por la tarde se celebró Junta general 
en la que ocupó la presidencia el duque 
de Sotomayor, y se aprobaron la Me 
moría y balance del año correspondiente 
y se trató del domicilio social, que el 
año pasado fué propuesto y éste es una 
realidad, y que servirá para estrechar 
los lazos de compañerismo entre los que 
han cursado los estudios en la Univer-
sidad de El Escorial. Reinó el mayor 
entusiasmo y concurrieron gran número 
de ei alumnos, entre los que recorda-
mos los siguientes: señores marqués de 
Luca de Tena, Carranceja Candela, Cre-
mades. Agrámente. Fernández. Pozuelo, 
La Serna, Pidal, Iradiez, Domínguez, 
Silvela, Rato, Díaz, Lleja. Vasco, Már-
quez, Muñoz Cobos, Ochoa, Echarrl. 
Rlestra, Boíx, Marco. Mirat, García, Li-
nares Rivas, Casanueva, Calderón, Ibrán, 
Suárez, Mazarrasa, Primo, Sánchez Las-
tra, Patiño. Bueno. Codes, Sauquillo y 
otros muchos. 
Los antiguos alumnos 
derán, para faeilftar la concurrencia de 
viajeros a Madrid, billetes de ida y vuel-
ta a precios reducidos, desde i í s esta-
ciones más principales de sus redes. 
Dichos billetes serán valederos para 
efectuar el viaje a Madrid, del 10 al 14 
del corriente, ambas fechas inclusive, 
pudiendo adquirirse desde la víspera en 
que haya de efectuarse el vií.je. 
Hl regreso con estos billetes puede 
reajijzarae en cualquier fecha dentro 
dea periodo del 15 al 31 del mismo mes, 
ambos inclusive. 
En los recorridos de las Compañías 
del Norte y del Oeste podrán utilizarse 
oon billetes de primera clase los trente 
rápidos y expresos. 
Boletín meteorológico 
Hoy se inaugura el Colegio 
de H. de Ferroviarios 
• 
ES CAPAZ PARA 500 ALUMNOS 
Los terrenos fueron cedidos por el 
Gobierno de Primo de Rivera 
El homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del monu-
mento y edición de las obras del genial 
tribuno. 
CUATRIGESIMA NOVENA LISTA 
Suma anterior: 44.781,60. 
(Sigue de Guipúzcoa).—Círculo Tradi 
cionalista de Villafranca de Oria, 50,00; 
Una visita a la Ciudad Universita-
ria y a la Escuela de Agricultura 
Echevarría, don Juan Antonio, 5.00; Dentro de pocos días, Uruguay to 
Echevarría, don Juan Miguel, 1,25; Erna- , f v » w o w , ñ J 
Estado grencral.—Por toda Europa 
Central se extiende una zona de bajas 
presiones, con numerosos núcleos sobre 
Francia y Alemania. Las altas presio-
nes ded Atlántico permanecen entre Azo-
res y Madera formando un anticiclón 
bien def mido. Vuelve a aumentar la nu-
bosidad en España y se registran preci-
pitaciones en el Norte. 
Aviso a los aviadores En las rutas 
a Biárrita y BarceUona, vientos flojos 
y bastantes nubes. 
A los agricultores.—Lluvias en e/l Nor-
te, probables aguaceros en la meseta 
central. 
A los navegantes.—Marejada en el 
Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Zamora, 9 mm.; La Oorufia y Lo-
groño. 8; Gerona, 5; Oviedo, 4; Santia-
go. Bilbao, Burgos y Albacete, 3; Gi-
jóm, Santander y Soria, 2; Vitoria y 
Huesca, 1; Orense, 0,3. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t. Sesión científica, 
Atfneo de Madrid.—7 t. Don Camilo 
Calleja: "Nuevos estudios d^ Física bio-
lógica," 
Círculo de Bellas Artes.—7 t. Recital 
Con motivo de su nombramiento para | de canto por la señorita María Val-
presidente del Tribunal Supremo, don vê de' 
del Supremo 
Antonio Marín de la Bárcena fué obse 
quiado con un almuerzo por sus com-
pañeros del Cuerpo Jurídico Militar. 
El general marqués de Arlanza ofre-
ció el homenaje. El señor Marín de la 
Bárcena contestó agradeciéndole, e hi-
zo constar que, como siempre, se con-
sidera unido espiritualmente al Cuer-
po Jurídico Militar. 
Concurrieron al acto casi todos los 
jefes v ^-^"Vig del citado Cuerpo que 
res iden en Madrid. 
Banquete en el Aero Club 
El Aero Club ha obsequiado con un 
banquete al vicepresidente de la Unión 
de Aero Clubs de Alemania. Asistieron 
los generales Kindelán, Soriano, Balmes 
y numerosos socios. El homenajeado re-
corre actualmente el circuito de la 
Vuelta a Europa en aviones de turismo. 
En España ultimará los preparativos de 
nuestra intervención en el "challenge". 
Servicio especial de viajeros 
Grupo escolar Pardo Bazán (Vento-
rrillo. 8).—Doctor Monereou "Prácticas 
de puericultura." 
Instituto Hispano Americano de Rela-
ciones Culturales (Plaza de la Villa, 2). 
7 t. Don Faustino Prieto Pazos: "Ac-
ción social feminista en el* siglo XVIII." 
Instituto de Reeducación Profesional. 
11,30 m. La señorita Rodrigo: "La psi-
cotecnia de la prevención de acciden-
ttís del trabajo." 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21) 
7 t. M. Theo Van Doesburg: "El espí-
ritu fundamental de la arquitectura con-
temporánea" (en francés). 
Sociedad de Historia Natural. 5,30 
tarde. Sesión en el Museo de Ciencias 
Naturales. 
Unión Patriótica (Paseo de la Caste-
llana, 14).—7 t. Don Ramiro de Maez-
tu: "La lección de la caída." 
Para mañana 
para las fiestas de San Isidro 
La Compañía del Norte, en combina-
ción con las de Madrid a Zaragoza y 
a Alicamte, y Oeste de España, expen 
Han durado las Obras Cuatro años, ¡cía, don Santiago, 2,00; Garmendi'a, don 
y su coste es de cuatro mi-
llones de pesetas 
¡Domingo, 1.50; Garmendia, don Julián,! 
0.50; Iberbia, don Víctor, 5,00; Imaz, don 
Felipe, 3,00; Izcue, don José, 1.00; La-
rrasa, don José, 1,00; Lasa, don León, 
mará posesión de los terrenos 
para su residencia; los ale-
manes van a construir otra 
Hoy. a las once y media de la ma-¡o.50: L*ciromi, don Antonlo 100. Lete.iEI Instituto Forestal v sus investí 
ñaña, será inaugurado el Colegio de 
Huérfanos de Ferroviarios, construido 
en los terrenos que el Gobierno del mar-
qués de Estella cedió gratuitamente en 
la Dehesa de la Villa para tal fin. 
Al acto han sido invitados el Rey 
y el Gobierno, que han prometido su 
asistencia. Asistirán también los dele-
gados que asisten al Congreso Inter-
nacicral Ferroviario. 
La idea de la creación del Colegio 
la lanzaron en 1922 los ferroviarios don 
Leocadio Martín Ruiz, don Julio Do-
mingo y don Angel Simón, y fué 
recogida por el entonces vicepresidente 
de la Asociación, don Antonio Gistau, 
verdadero fundador del Colegio. 
En mayo de 1926 se colocó la pri-
mera piedra y no hace mucho quedó 
terminado el edificio. 
El capital necesario se ha heunido 
con las cuotas de los asociados al Co-
legio. En la actualidad son unos veinti-
siete mil, y cada uno deja de su paga 
el medio por ciento, excepto de las pa-
gas extraordinarias. La cuota no pue-
de ser menor de una peseta al mes ni 
exceder de cinco. Por este concepto se 
recaudan anualmente cuatrocientas cin-
cuenta mil pesetas. 
Además, las Compañías de ferroca-
rriles conceden subvenciones por va-
lor de doscientas cincuenta mil pese-
tas al año y por otros conceptos, como 
fiestas, donativos y venta de sellos es-
peciales, se consigue tm ingreso de unas 
ciento cincuenta mil pesetas. 
El Colegio es capaz para doscientos 
cincuenta niños y otras tantas niñas. 
La edad de permanencia en el Orfanato 
es de los siete a los diez y ocho años, 
los niños, y hasta los veinte, las niñas. 
Las enseñanzas que desde el primer 
momento se establecen son las de ense-
ñanza primaria y superior, preparación 
para carreras especiales y universita-
rias y distintos oficios, para lo cual se 
han instalado talleres de carpintería, 
mecánica, electricidad e imprenta. • 
Al frente del Colegio habrá un di-
rector nombrado por concurso, y, ade-
más de los profesores y personal sub-
alterno necesario, un médico y un sacer-
dote encargaao de la enseñanza y prác-
tica de la Religión. 
A ios dos primeros huérfanos, niño 
y niña, que adquirieron el derecho de 
ingleso, el Colegio les viene costeando 
la segunda enseñanza en el internado 
don Pascual, 5.00; Marcial, don Modesto. 
2.00; Márquez, don Víctor, 1,00; Mendia, 
don Cipriano, 5,00; Mintegui. don Ciríaco. 
1,00; Mintegui, don José, 1.00; Mintegui. 
don Marcial. 1,00; Munduate, don Juan 
Ramón. 5.00; Nasabal, don Miguel Anto-
nio, 1,00; Otegui, don José, 1.00; Unsain, 
don Bonifacio, 1.00; Urteaga, don José, 
1.00. Suma y sigue: 44.878,85. 
Todos de Villafranca de Oria. 
Los donativos se reciben en la cuenta 
corriente abierta en el Banco de España 
a nombre "Homenaje a Mella", o en el 
Secretariado General, Mayor, 37. Madrid. 
gaciones sorprendieron a 
los americanos 
Terminó ayer la estancia en Madrid 
de los ingenieros americanos que reco-
rren las obras españolas de ingeniería. 
Por la noche salieron para Guipúzcoa. 
Vizcaya, Reinosa y Barcelona, acompa-
ñados del ministro de El Salvador, se-
ñor Peralta, y de los ingenieros espa-
ñoles señores Gorostizada y Paz Ma-
roto, director del servicio de Limpiezas 
N t jde Madrid, l i m e r o e x t r a o r d i n a r i o A las nueve y media de la mañana 
^ marcharon desde el hotel a la Mon-
cloa para conocer las obras y proyec-
Nuestro caro colega de Buenos Aires tos de la Ciudad Universitaria, Fueron 
"El Pueblo" ha publicado un extraordi- recibidos por el vizconde de Casa Agui-
narío de 24 páginas para celebrar el 
trigésimo aniversario de su fundación. 
Frecuentemente podemos apreciar la 
lar y por el señor López Otero. 
Don Modesto López Otero, como ar-
quitecto director, expuso sobriamente el 
coincidencia de "El Pueblo" con EL DE- j proyecto ante los planos y la maqueta 
BATE y la estimación que nuestros tra- general. Como preámbulo hizo un inte-
bajos le merecen. No hemos, pues, dehesante estudio de los tipos de Univer-
negar que el alarde editorial del diario ;Sidad adoptados en el mundo y de cómo 
católico bonaerense nos complace ínti- la futura Ciudad Universitaria repre-
mamente y que unimos nuestros votos a|senta un tipo nuevo que acoge caracte-
los de su iluscrada Redacción para que rísticas de los demás y las amolda a las 
"El Pueblo" llegue a ser lo que sus be-inecesidadea de la enseñanza española. 
líos gráficos expresan frente al porvenir. | No hemos de se^T a*0™ la diser-
|tación del arquitecto director, porque 
ya en diversas ocasiones hemos dado monjas de Cristo Rey, de Madrid, res- amplios informes de l s proyectos. Nos
pectivamente. Los otros 320 niños que limitaremos a consignar que, según el 
han quedado huérfanos desde que se fun 
dó la Asociación vienen percibiendo un 
socorro diario de una peseta, que ce 
señor López Otero, será la nuestra la 
Universidad de mayor superficie del 
mundo, 360 hectáreas y la de mejor 
sará al ingresar ahora en el Colegio, i emplazamiento por su enlace con la vi El edificio ha costado cuatro millo 
nes de pesetas, y en la distribución de 
las habitaciones se ha procurado dotar-
las de la mayor ventilación posible. 
La decoración es de tonos claros y en 
el ornamento de los comedores han tra-
bajado los alumnos de la Escuela de 
Cerámica, de Madrid, que han hecho be-
llos trabajos, reproduciendo escenas del 
Quijote y los viajes de Gulliver. 
Anejo al edificio principal hay una 
central eléctrica. Completan la instala-
ción los servicios de cocina, baños, et-
cétera, montados con arreglo a los úl-
timos adelantos, varios campos de de-
portes, un amplio jardín, en el centro 
del cual se encuentra la enfermería, y 
una piscina bajo una pérgola con en-
redaderas. 
El mobiliario ha costado un millón 
de pesetas y se calcula en otro tanto 
de I03 Padres Jesuítas, de Getafe, y el gasto anual. 
Instituto de Reeducación Profesional. 
11,30 m. Doctor Hernández Ros: "Frac-
turas diafisarias de antebrazo y su tra-
tamiento." > 
Otras netas 
Conferencia aplazada.—La conferencia 
del señor Georges Blondel anunciada en 
el Instituto Francés para hoy. queda 
aplazada basta el sábado, día 10. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
de Orduña 
Esta Asociac:ón celebrará su fiesta 
anual mañana jueves. A las nueve de 
la mañana se celebrará una misa en la 
iglesia de los Luises. 
A las nueva y media de la noche ha-
brá Tm banquete en Spiedum, Las tar-
jetas, a 11 pesetas, pueden adquirirse 
en el domicilio del secretario (Conde 
Duque. 52). 
Se organiza una caravana automovi-
lista para ir a Orduña a la fiesta que 
el Colegio celebrará él día 11. 
Banquete a los señores 
Mata y Blanco 
Se ha celebrado el banquete en home-
naje de los redactores de "A B C", se-
ñores Mata y Blanco, con motivo de 
haberles sido otorgado el premio Luca 
de Tena, 
En la presidencia figuraban, con los 
San Estanislao 
Hoy celebran su santo el marqués de 
Urquijo, el conde de Jacarilla y el se-
ñor Núñez. 
Fiestas diplomáticas 
Para el próximo viernes 16 se aním-
ela una comida en la Legación de No-
ruega, que el ministro de dicho país y 
la señora de Bogh ofrecerán a sus amis-
tades. 
—El embajador de Portugal y la se-
ñora de Mello Barrete preparan una 
fiesta en honor de la infanta Isabel y 
otras personas de la familia real, y que, 
como todas las organizadas en dicha 
Embajada, resultará brillantísima. 
—El embajador de Alemania dará, con 
ocasión del paso por Madrid, de la ca-
ravana automovilista de su país que re-
corre Epsafia, una fiesta en su jardín 
pasado mañana viernes, a las seis y me-
dia de la tarde, para la que ha invita-
do a sus numerosas amistades. 
—En la Embajada de Cuba tendrá lu-
gar próximamente una fiesta, en la que 
se impondrán al embajador, señor Gar-
cía Kohly, las insignias de la gran cruz 
de la Orden civil de Alfonso XII. que 
el Gobierno español le concedió reciente-
mente. 
Bodas 
En Barcelona se ha celebrado la bo-
da de la bella señorita Carmen de Juliá 
y de Bacardí, hija mayor de los mar-
queses de Juliá, con el capitán de Es-
tado Mayor don José Luis Monteslno-
Espartero y Averly. primogénito de los 
marqueses de Morella. 
Los recién casados salieron para la 
Costa Azul e Italia, y los Invitados fue-
ron obsequiados con un almuerzo en la 
residencia de los marqueses de Juliá. 
—También en Barcelona se ha cele-
brado la boda de la encantadora señori-
ta Carmen de O^no y Barandiarán, hija 
del conde de Figols, con don Francisco 
de Iríarte y Schwartz, la cual tuvo lu-
gar en el oratorio particular de los pa-
dres de la desposada. 
Los novios salieron hacia Valencia, 
donde embarcaron para el extranjero, y 
los invitados almorzaron en el palacio 
de los condes de Fígols. 
—En la iglesia de San Francisco So-
lano, de Montilla (Córdoba), se ha ce e-
brado el matrimonial enlace de la bella 
señorita Asunción Navarro y Vílla-Ze-
ballos con el médico don Luis Busta-
mante y Sánchez. Bendijo su unión el 
párroco don Rafael Cañete, quien pro-
nunció sentida plática, y fueron apadri-
nados por don Manuel Navarro Salas, 
nadre de la novia, y doña María Luisa 
Sánchez de Bustamante, madre del con-
trayente 
Los nuevos señores de Bustamante sa-
lieron para Sevilla, Barcelona y otras 
poblaciones. 
Próxima boda 
El próximo día 23. viernes, se cele-
brará la boda de la bellísima señorita 
María Lloréns y Hernández Crooke, hija 
de los señores de Lloréns (don Jaime), 
con el ingeniero de Caminos don Luis 
de Llanos y Silvela, hjo de los señores 
de Llanos y Torriglia (don Félix). 
Peticiones do mano 
Para el conde de Casa Sedaño, y por 
su madre la señora viuda de Sedaño, 
ha sido pedida a la señora viuda de Lo-
riga, la mano de su bella hija Josefi-
na Loriga y de Undabeitia. 
—La baronesa viuda de Sabasona ha 
pedido para su hijo ei conde del Casti-
llo del Tajo, y a los señores de Estévez, 
la mano de la encantadora señorita Li-
lia Beatriz Arijón. 
Bautizo 
Se ha celebrado el del hijo recién na-
cido de don Carlos García Maurino y 
de doña María Luisa de Vigo y Fa-
bra, sobrino de los marqueses de Al-
cedo. 
El neófito recibió el nombre de Luis, 
y la ceremonia se celebró en la parro-
quia de San Jerónimo. 
Cartas do sucesión 
Se ha mandado expedir en el título 
de conde de Torre-Cedeira a favor de 
don Manuel Bárcena de Castro -por fa-
llecimiento de su padre. 
El nuevo conde de Torre-Cedeira es 
alférez-alumno de la Academia de Gua-
dalajara, y en julio próximo ostentará 
el título de ingeniero militar al ser pro-
movido al grado de teniente de inge-
nieros. 
—También se ha mandado expedir 
en el título de conde de Calleja a favor 
de don José Luis de Peralta y Calleja. 
Han llegado 
De Córdoba, el marqués de los Cas-
tellones. 
—Del Norte de Africa, los duques de 
la Victoria. 
—De Sevilla, la düquesa viuda de Bi-
vona. la marquesa viuda de Heredia y 
su hija Pepita, los condes de Campo de 
Alange y el ilustre pintor señor San-
grónlz. 
—De su finca "Torre Fontanella", 
de Sarriá, ha llegado la marquesa viu-
da de Villamediana. 
Han salido 
Para Bilbao, el conde de Heredia-
Spínola. 
—Para Andalucía, en automóvil, loa 
condes de Bailón. 
—A París, el duque de Hernani y el 
marqués de Casa Valdés. 
Aniversario 
Mañana se cumple el segundo aniver-
sario del fallecimiento de doña María 
de las Mercedes de la Plaza y Zumelzu 
de Gil-Delgado, condesa de San Carlos, 
que en vida fué muy apreciada por su 
caridad y virtudes. 
En su sufragio se celebrarán misas 
mañana en diversos templos de Madrid 
y poblaciones del Norte de España. 
A su esposo, hijos y demás familia-
res renovamos nuestro pésame. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Marti. Honorarios 
módicos, DESPUES del alta. SAGASTA, 1; de 6 a 7. Teléfono 17900. 
H E R N I A S 
MEDIANTE INYECCIONES, sin abandonar sus ocupaciones, garantizo cu-
ración radical sin necesidad de operación ni braguero, incluso en ancianos y 
hernias reproducidas. Honorarios al obtener curación. 
DIVULGACION CIENTIFICA. Quitando los primeros años de la vida, en 
que una científica contención con un braguero puede ayudar (no siempre) a 
•su curación espontána, en las demás edades sólo la operación podía garantizar 
dicha curación. 
Muy modernamente dispongo de este tratamiento, con el cual no sólo obtengo 
la curación radical, sino que, restando los peligros a q̂ e siempre expone una 
operación, simplifican las molestias del paciente, ya que este tratamiento pue-
de hacerse sin abandonar ocupaciones habituales. 
Como afirmación a la bondad de mi tratamiento, copiamos varios testimonios 
de los muchos que poseemos (siempre a disposición del público), distintos al 
mes anterior. 
D. Agaplto Rincón. Tribulete, 12. 
D. Eustaquio Herranz. Aragón, 11, duplicado. 
D. Miguel García. Ave María, 28. 
D. Claudio Carrascosa. Colmenares, 5, duplicado. 
D. Eugenio García. Parceló, 7. 
D. Miguel García López Hoyos, 20. (Hernia reproducida). 
D. José Pérez G. Pardiñas. 20. (Hernia reproducida). 
Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4, principal. 3 a 5. Teléfono 17900. (Frente salida 
"Metro" Glorieta Bilbao). 
da cultural de la ciudad y porque no 
podrá quedar ahogada por el ensanche 
futuro de la ciudad. Hizo notar que el 
Jardín Botánico ocupará todo el espa-
cio libre comprendido entre las Facul-
tades de Farmacia y de Ciencias El 
Conservatorio representará un teatro 
griego. Aparte de las residencias ame-
ricanas anunció la construcción de una 
alemana. Ensalzó la talla de los moder-
nos profesores universitarios. 
Inmediatamente los ingenieros se 
trasladaron al pabellón de las grandes 
maquetas de edificios médicos y clíni-
cos, expuesto ante un fondo donde se 
finge un cielo que varía de color y don-
de corren nubes simuladas y maneja-
das por el proyector. La Facultad de 
Medicina, parte preclínica, costará 27 
millones; la de Farmacia, ocho; Es-
cuela de Odontología, seis; Hospital clí-
nico, escuela de enfermeras y pabello-
nes de especialidades, treinta y tres mi-
llones; total de este sector, 74 millones 
de pesetas. 
El señor Torreja (don Eduardo) expli-
có la parte de ingeniería. 
Los ingenieros se muestran encanta-
dos, y Especialmente el arquitecto uru-
guayo señor López Ferrer, que mani-
fiesta deseos de poseer amplia documen-
tación. 
En la Escuela de Agricultura 
ORQUESTA IBERICA 
Estimulados con el triunfo alcanzado 
en otras audiciones, los profesores que 
integran la Orquesta Ibérica organizan 
dos conciertos más en el teatro de la 
Comedia. Ya hablé en otra ocasión de 
esta agrupación, admirable como sono-
ridad y como disciplina, que ha comen-
zado su carrera de manera brillantísi-
ma. Las mismas cualidades han resplan-
decido en el primero de sus dos concier-
tos, bajo la batuta entusiasta de su 
director Germán Lago. Por lo que he 
podido observar, la Orquesta Ibérica 
lleva camino de crearse un público. Esto 
parece ventajoso a primera vista, pero 
puede crear una protección tiránica de 
los "castizos", los cuales, por aquello 
de tratarse de instrumentos naciona-
les cemo el laúd y la guitarra (es un 
decir, pues existen en otros países tam-
Ibién) limitan su radio de acción a la 
¡música, no ya española, sino españoli-
¡sima (¡Por Dios, Antonio Casero, que 
[esto no es alusión!). Es momento este 
¡peligroso para el maestro Lago al con-
ifeccionar sus programas, pues le va en 
ello el prestigio de su orquesta. No 
quiero decir que deje a un lado la mú-
tsica popular; nuestras orquestas de con-
ciertos pasan de "La siesta de un fau-
no", de Debussy, al preludio de "La re-
voltosa'. Sin embargo, hay que tener 
| cuidado con las fantasías de zarzuela, 
¡aunque ahora se les llame "selecciones" 
¡para darles postín. 
Oportunísima ha sido la transcripción 
del poema de Borodine "En las estepas 
¡del Asía Central", y la jovencita que 
; sustituyó el armónico de los violines con 
|un laúd pequeñísimo hizo labor de ver-
jdadera artista. La "Suite en si menor", 
¡de Bach, continúa siendo, hasta ahora, 
jlo más acertado en el repertorio de la 
¡Orquesta. Da gusto oírla en las tres 
¡inmortales páginas del gran cantor y 
se supone el gran campo de que dis-
pone, no solamente con Juan Sebastián, 
¡sino también con Haendcl. Un grupo de 
j compositores españoles complementaba 
el programa. Irreprochables las inter-
pretaciones y rayando a gran altura el 
maestro Lago, tanto la Orquesta Ibé-
rica como su director fueron ovaciona-
dos por el auditorio, que les hizo repe-
tir algunas de las obras del programa. 
Un merecidisimo éxito en resumen. 
Joaquín TÜRINA 
PH0SCA0 
El PHOSCAO es recomendado por los médicos 
a los anémicos, a los acotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que digieren con dificultad 
E L MAS E X Q U I S I T O DE LOS DESAYUNOS 
E L MAS P O T E N T E DE LOS RECONSTITUYENTES 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
si 
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Bl "utocar nos lleva a la Escuela de 
Agricultura, donde los alumnos traba-
jan como todos los días, y dan una nota 
simpática de fervor hacia los visitantes 
de la América española. 
El señor Fernández Cortés expone su-
cintamente la obra de la Escuela y sus 
aspiraciones, y recorremos los diversos 
talleres. Los catedráticos declaran que 
aún les faltan otros laboratorios, que 
podrían constituir la parte industrial. 
Hizo los honores el subdirector, señor 
Ullastre. 
Tras el refrigerio, por cierto con vino 
de la Escuela, se levanta a hablar el 
alumno de quinto curso señor Aguado 
Smolinskí, que saluda a los técnicos 
americanos y les pide que transmitan 
un saludo a los escolares de América, 
con los que esperan convivir en la Ciu-
dad Universitaria. 
Contestó el ministro de El Salvador, 
el cual declara que para muchos com-
¡ pañeros el viaje ha sido una revelación 
Ide España, cosa que no debe extrañar, 
cuando los mismos españoles no cono-
cen sus obras. Habla del hispanoameri-
canismo, y es muy aplaudido. 
Un banquete 
Luego de recorrer en autocar los di-
versos lugares de la Moncloa y ver las 
obras de explanación y el gran acue-
ducto, ya tan avanzado, convergieron to-
dos a la Fundación del Amo, donde fue-
ron obsequiados con un almuerzo por la 
Junta constructora de la Ciudad Univer-
sitaria. 
El vizconde de Casa Aguilar ofrece 
el agasajo, modesto almuerzo, dice, por-
que en esta zona escolar hemos que-
rido daros una impresión de vida es-
tudiantil, con esta comida de estudian-
te. Resurge la Universidad aquí a se-
mejanza de las de Salamanca y Alca-
lá. Y no creáis que se trata simple-
mente de amontonar piedras y ladrillos, 
sino de una elevación de la cu1 tura y 
la investigación. Centro de investiga-
ción ha de ser este recinto, que espera-
mos que constituirá el hogar de estu-
diantes y estudiosos de la América h:s-
pana que aspiren a completar y am-
pliar su formación científica. La lengua 
común es factor decisivo en esta fina-
lidad. Habló del propósito de varios 
países americanos d̂e construir resi-
dencias y anunció para dentro de po-
cos días la toma de posesión por el 
ministro del Uruguay del terreno que 
desea su país, siempre tan español. 
El rector de la Universidad, profesor 
Cabrera que preside el acto, recordó 
que el pacto de veinte naciones dejó a 
España agotada y se notó en nuestra 
patria una depresión que coincide con 
los albores y desarrollo de la ciencia 
moderna. Hubo años en los que se con-
s'deraba a los cerebros españoles inca-
paces para la labor de investigación. 
Felizmente, pasó esa época y un plan-
tel de trabajadores arranca los secre-
tos de la naturaleza, cooperando así al 
progreso de la ciencia, al pregreso ma-
terial y aun me atrevería decir que al 
moral del género humano. Si desde que 
Galileo y Newton cimentaron las co-
lumnas de la ciencia de nuestros días 
parecíamos retrasados, ya hoy cabe 
afirmar que la ciencia hispana figura-
rá bien pronto en la primera línea de la 
ciencia, y en este movimiento ha de ser 
beneficiado por la magna idea de nues-
tro Soberano. 
Requerido a ello habló el ministro del 
Uruguay, señor Fernández y Medina, 
que recoge y elogia las frases del viz-
conde de Casa Aguilar sobre cómo la 
Ciudad Universitaria puede ser hogar 
de la cultura híspana, incluyendo en 
ésta a la filipinos. Y permítame, aña-
de, el ilustre hombre de Ciencia señor 
Cabrera, no que rectifique, pero si que 
aclare una frase de su discurso. Yo no 
creo que nadie supusiera incapaces a 
los cerebros españoles para el cultivo 
de la Ciencia lo que pasa es que nos 
acostumbramos a copiar lo que los de-
más escribían, y que en muchas ocasio-
nes no hacían .sino repetir lo que nues-
tros antepasados conocieron y crearon. 
Habla de la prelación de España para 
la ampliación de estudios de los hispa-̂  
nos; señala la importancia de la Unión 
de Ingeniería y dice que todos los pue-
blos necesitan del pasado y que ameri-
canos y españoles tienen uno común y 
glorioso. Fué largamente aplaudido. 
El Instituto Forestal 
Poco después del almuerzo se trasla-
daron los técnicos al Instituto Forestal 
de Investigaciones y Experiencias, de 
reciente creación y sito en la Moncloa. 
Ya el día anterior los ingenieros que 
son nuestros huéspedes, pudieron apre-
ciar la repoblación forestal para evitar 
las turbias en los embalses de agua po-
table que surten a Madrid, obra de la 
que falicító informes el señor Barra-
china. 
Recorrieron los laboratorios y apre-
ciaron los muchos e importantes pro-
blemas que en ellos se estudian y aco-
meten, la labor realizada en el poco 
tiempo y la íntima conexión que tiene 
este Instituto con el desarrollo indus-
trial. Les recibió don Octavio Elorrie-
ta, director del Instituto. 
Así estudia la utilización del carbón 
vegetal para curburante y la aplicación 
de las resinas para diversas industrias, 
como las de jabones y la utilización del 
aguarrás de las mismas a las síntesis 
del alcanfor y perfumes. Se ha logrado 
en la coloración de las colofonias, uti-
lizadas para el jabón, un grado de clari-
dad superior a los conocidos, debido en 
parte al sol de España; pero también 
a tm sistema que va a ser patentado. 
Interesante resulta la sección de celu-
losas y la obtención de pastas químicas 
y mecánicas, que se examinan y com-
binan con miras a la industria del pa-
pel. También se inicia el estudio de 
sedas artificíales, que ya se fabrican 
en España. 
Para todos estos fines son examina-
dos las variedades de la madera es-
pañola y su utilización. También se ha-
cen estudios para la aclimatación de 
especies arbóreas de interés industrial. 
La sección de suelos ha reunido una 
colección empezada a formar y que 
consta ya de cerca de 800 muestras co-
rrespondientes a un centenar de perfi-
les. 
Hay una sección dedicada a las ma-
deras de Guinea, con una rica colec-
ción, en las que se trabaja lo mismo que 
en las maderas españolas para mejor 
conocimiento y para utilizarlas en el 
mercado, ya que España importa al año 
muchos millones de pesetas en made-
ras y productos obtenioos de las mis-
mas. 
Vimos también el camión con gasó-
genos, que ha recorrido bastantes mi-
les de kilómetros. Se usan carbones ve-
getales, cuyo vapor, el llamado tufo de 
los braseros, mueve el motor y resulta 
de gran economía. Se han ensayado 01-
versos carbones vegetales de nuestro 
país. 
Todos salieron complacidísimos, y es-
pecialmente el señor Guzmán, chileno, 
lo hizo ostensible en frases muy sig-
nificativas, al despedirse del señor Blo-
rrieta. Por último, fué visitada la ca-
sa Telcar, que fabrica toda clase de 
aparatos para "radio". 
A San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 6.—Mañana llega-
rá a Beasaín un grupo de ingenieros 
iberoamericanos, que visitarán la fábri-
ca de vagones. Serán agasajados coa 
un banquete. Por la tarje vendrán a 
esta capital, y el jueves marchará» a 
Bilbao. 
^Miércok* 7 de mayo de 1D30 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXv—Núm- 6.492 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 
(73,45), 73,35; 
4 POR 100.—Serie F 
. E (73.45), 73,25; D (73,50), 
73,30; C (73,55). 73,50; B (73.55). 73,50; 
A (73,55). 73,50; G y H (73), 73. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(83,85), 83.95: E .^..¿0) ;<?95; D íS-1.65), 
84,65; C (84,95). 85; A (86,75), 86,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A 
(77,75), 77,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100.—Serie E 
(93,85), 94; D (94,05). 94; C (94). 94; B 
(94), 94; A (94), 94. 
6 POR 100, 1917.—Serie D (89.75), 90; 
C (90), 90; B (90), 90; A (90,25), 90. 
5 POR 100, 1926.—Serie B (100.90), 
101; A (100,90), 101. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Ser 1* F 
(101), 101,25; E (lOl), 101,25; D (101), 
101,30; C (101), 101,30; B (101), 101,30; 
A (101.25), 101,30. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (88), 88; E (88), 88; D (88), 88; 
C (88), 88; B (88), 88; A (88), 88. 
3 POR 100, 1928.—Serie D (71,25), 71,35; 
C (71,25), 71,35; B (71,25), 71,35; A (71,25), 
71,30. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (87,60), 87,75; 
A (87,60), 87,75. 
4,30 POR 100, 1928.—Serle E (92), 92; 
C (92), 92; B (92), 92; A (92,75), 92,50. 
AMORTIZARLE 1929.-Serie C (100,75). 
100.80; B (100,75), 100.80; A (100,75), 
100,80. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(100,75), 100,70; B (100,75), 100,70; C 
(100,75), 100,70. 
4,50 POR 100.—Serle A (90,80), 91. 
BONOS ORO (151,90), 152. 
4,50 POR 100, 1929.—Serie A (90,95), 
91; B (90,95), 91; C (90,95), 91. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 
3 por 100 (99), 99; Empréstito 1914, 5 
por 100 (90), 90; Mejoras, 1923, 5 y me-
dio por 100 (94,50), 94,50; Subsuelo, 1927, 
5 y medio por 100 (94), 94; Empréstito, 
1929, 5 por 100 ( 85,70), 85,50. 
V A L O R E S GARANTIZADOS P O R 
E L ESTADO.—Confederación Ebro, 6 
por 100 (101), 100,50; Transatlántica, 
1928 85 15 
V A L O R E S E X T R A N J E R O S GARAN-
TIZADOS POR E L ESTADO.—Tánger-
Fez (105), 105. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (93,50), 93,50; ídem de 
100 pesetas, 93,25; ídem, ídem 5 por 100 
(98,25), 98,40; ídem, ídem 3 por 100 
(110), 110,25; Crédito Local. 6 por 100 
(99,25), 99,25; ídem, ídem, 5 y medio por 
100 (91), 91; Bonos Exposición, 99. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,24), 3,24; 
Empréstito argentino (102,35), 102,50; 
Empréstito Marruecos (90), 90. 
ACCIONES.—Ban_o de España (585), 
585; Hipotecarlo (468), 468; Central (138), 
137,75, fin corriente, 137,75; Español de 
Crédito (440), 442, fin corriente, 443; His-
panoamericano (250), 250; Río de la Pla-
ta (216), 215; Chade A B C (674), 676; 
Idem fin mes (675), 678; U. E . Madrile-
ña (148), 148; Siemens, 130; Telefónica, 
preferentes (107,75), 107,85; Los Guindos 
(115), 117; Almadrabera, 720; Petróleos 
•(130), 129,50; U. Fénix (450), 448; Metro 
Alfonso X I I I (178), 176; M. Z. A., con-
tado (529), 532; ídem, fin corriente (530), 
530,50; Norte, fin córlente (571), 571,50; 
Madrileña de Tranvías (125), 125; Ex-
plosivos, contado (1.124)/ 1.126; ídem, fin 
corriente (1.125), 1.131; ídem fin baja 
1.120; Petronilos (49,50), 50; Urbanizado-
ra Metropolitana, 390; Ford Motor 
(254), 262. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid (105), 
105; Chade (105.25), 105; F . Mieres 
(97,25), 97,25; Ponferrada (91), 91; Tele-
fónica (96,50), 96,50; Transatlántica 
1922 (100.75), 101,25: Azucareras no es-
tampilladas, bonos 6 por 100 (100), 100; 
ídem ídem, prefe.rentos TtS), 9525; Nor-
te 3 por 100, primera (73), 73 ; M. Z. A, 
primera (330,75), 331;' ídem, segunda 
(414,50), 431; ídem, tercera, 431; Arizas, 
serle G (103), 100,25; ídem I (103), 103; 
Andaluces, segunda, fijo, 53 50; Metro-
politano, 5,50 por 100 (100.75), 300.75; 
Asturiana (102), 102,50; ídem 1926 (102), 
102,50. 
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BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 6.—Francos, 32,10; li-
bras, 39,63; belgas, 113,85; liras, 42,85; 
(suizos, 158,25; marcos, 1,95; dólares, 8,165; 
argentinos, 3,125. 
Nortes, 113,86; Alicantes, 106; Andalu-
ces, 55; Transversal, 50,50; Rif, 123,75; 
Filipinas, 440; Explosivos, 227; Banco 
Cataluña, 101,75; Aguas, 220; Azucare-
ras, 72,50; Chades, 680; Tranvías, 114,65; 
Petróleos, 9,90; Ford, 269. 
Algodones.—No se han recibido los ca-
bles. 
BOLSA D E B I L B A O 
Hornos, 180; Felgueras, 96; Explosivos, 
1.130; Papelera, 199; B. Bilbao, 2.065; Ro-
bla, 680; Unión, 240; Vascongada, 390; 
H. Ibérica, 787,50; nuevas, 660; H. Espa-
ñola, 221; Viesgo, 665; Mediterráneo, 118; 
Bacok, 135,50; Setolazar, 180. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Pesetas, 312,25; libras, 123,8550; dóla-
res, 25,48; marcos, 608,50; belgas, 355,50; 
florines, 1.026; liras, 133,40; coronas da-
nesas, 681,50; ídem suecas, 684,50; ídem 
gkong, 1 chelín, 6 1/8 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines, 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Pesetas, 51,05; dólares, 4,1885; libras, 
20,362; francos franceses, 16,44; ídem 
suizos, 81,15; coronas checas, 12,41; che-
lines austríacos, 59,085; liras, 21,96; peso 
argentino, 1,63; milreis, 0,501; Deutsche 
und Dlsconto, 142,50; Dresdner, 143; Dra-
natbank, 227,50; Commerzbank, 150; 
Relchsbank, 297; Nordlloyd, 110,87; Ha-
pag, 110,72; A E . G., 169,75; Siemens-
halske, 242,50; Schuckert, 191; Chade, 
349,50; Bemberg, 139; Glanzstoff, 152; 
Aku, 111,50; Igfarben, 183; Polyphon, 
285,50; Svenska, 348; Hamburgsued, 
160,25. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Pesetas, 232,48; francos, 74,85; libras 
repiten cambios, sobrando dinero a la 
cotización. Se piden las Rif, al portador, 
a 612, con ofertas a 622. Las Vasco-Leo-
nesas se demandan a 560. Las Setolazar, 
al portador, se ofrecen a 210, las Mene-
ras a 146, las Ponferradas a 235 y las 
Afraus a 1.150. 
Sostenidas las Navieras en que se tra-
tan las Uniones con pérdida de cinco pe-
setas, quedando ofrecidas. Las Vascon-
gadas y Mundacas ganan 10 y 5 pesetas, 
sin demandas. Se piden las Amayas a 276 
con papel a 285. Las Vizcayas tienen di-
nero a 45, con papel a 50. Las Guipuz-
coanas se demandan a 127, las Euzke-
ras a 80, las Bilbaos a 90, las Generales 
de Navegación a 100. Las Sotas siguen 
ofrecidas a 1.115, y los Nerviones a 750, 
sin contrapartidas. 
Del mercado siderúrgico los Altos Hor-
nos pierden 2,50, con papel al cierre. Las 
FIRMAJEL REY 
GOBERNACION.—Jubilando por Im-
posibilidad física a don Arturo Ramos 
Camacho, ex director de Administra- j ge convoca a todos los que no se pre-
cien; nombrando Inspector general deisentaron en primera vuelta, para hoy, a 
Sanidad exterior, con la categoría dalias cinco de la tarde, para leer sus ejer-
jefe de Administración de primera, a don cjcioá en último llamamiento. 
Manuel de Torrea Grima; disponiendo Kegistros de la Propiedad. Tercer ejer-
que don Federico Mestre Peón, inspec-¡cicio—En la primera sesión del tercer 
Carrera Diplomática. Primer ejercicio. 
tor general que fué de Sanidad exterior, 
cese en la categoría de jefe de Adminis-
tración civil de primera clase, debiendo 
ser reintegrado al Escalafón de su Guer- mertt categoría. Primer ejercicio.—Ayer 
po con la categoría y clase que le co-ip0r ia mañana, aprobó el número 315, 
rresponda; nombrando inspector provln-idon Joaquín Asensio Pérez, con 26,90 
cial de Sanidad de Murcia jefe de Ad- pUntoSi y por ]& tarde el don Maria 
minlstraclon de tercera, a don José Gar-ino Báscones Gaseo, con 26 50 
cía Villalva; jubilando al jefe de Correos 
con el sueldo de 11.000 pesetas, don Fran-
cisco Illana González, y concediéndole 
Para hoy están citados del 321 al 345.1 
Pericial de Aduanas.—Primer ejercí-1 
,cio.—Han sido aprobados: Número 263, 
los honores de jefe superior de Admims- don Juan Antonf0 Vallejo GómeZ; v!67. 
traclón. Ubre de gastos; promoviendo al 
empleo de jefe de Telégrafos, con j.0.000 
pesetas, a don Carlos Emilio Bomant y 
Godinez; derogando el real decreto de 
14 de diciembre de 1927, reorganizando 
de Crédito Italiano, 776; ídem Nacional 
de Crédito, 578; Lloyi Sabaudo, 272,50; 
Snia, 67,50; Fiat, 40; Marconi, 200; Ga9 
Torino, 238,50; Eléctricas Roma, 796; 
Metalúrgicas, 175; Edison, 775,50; Mon-
tecatlnl, 247,50; Chatlllón, 250; Ferroca-
rril Mediterráneo, 734; Plrelll, 205,50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Dólares, 3,72 1/2; libras. 18,10 1/2; 
francos, 14,65; marcos, 88,95; francos bel-
gas, 52,05; fiorines, 150,05; coronas da-
nesas, 99,70; noruegas, 99,72 1/2; marcos 
finlandeses, 9,38 1/2; liras, 19,55. 
B O L S A D E ZUlt lCH 
Libras, 25.0862; liras, 27,05; francos, 
20,2812; dólares, 5,1605; marcos, 123,19; 
pesetas, 63,20. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,20; francos. 3,295; libras, 
4.8606; suizos, 19,737; liras, 5,2437; no-
ruegas, 26,7675, florines, 40,27; marcos, 
3,875. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos públicos están en general 
firmes en esta sesión. 
De los valores bancarios, pierden un 
cuartillo las acciones del Banco Cen-
tral; los del Español de Crédito ganan 
dos puntos al contado. 
L a Chade pasa de 674 a 676. Los 
Guindos cierran con una elevación de 
dos enteros. 
De los valores de tracción, las accio-
nes de Alicantes ganan tres puntos. E l 
"Metro" baja dos puntos. 
Los Explosivos suben dos pesetas por 
partida al contado y siete a fin del co-
rriente. 
Los Petronilos suben medio entero. 
Las libras se cotizan oficialmente y su-
ben 32 céntimos. 
• • • 
Moneda negociada: 3.000 libras, a 39,70. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.134; Chade, 676; Alican-
tes, 530,50; Norte, 570,50; Azucareras 
Ordinarias, 72,25. 
• « • 
L a libra se cotizaba a la una y media 
de la tarde, a 39,64. Comenzó a 39,80. 
E n Barcelona daban a primera hora 
el cambio de 39,92, 
* » * 
Corro de la tarde: Alicantes, 530,50; 
Nortes, 570.50; Chade 682; Explosivos, 
1.134. Todo a fin de mes. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha acordado las si-
guientes: Chade, a 678 por 100," y Ford 
Motor, a 262 por 100. 
CUATRO DIAS SIN SESION 
No se celebrarán sesiones de Bolsa 
los días 15, 16, 17 y 18 del corriente. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 192.500; Exterior, 150.000; i 
por 100 amortlzable, 500; 5 por 100, 1920, 
67.500; 1917, 83.500; 1926, 18.000; 1927, sin 
Impuestos, 293.000; con Impuestos, 250.000; 
3 por 100 amortlzable, 1928, 81.000; 4 por 
100, 4.400; 4,50 por 100, 52.000; 5 por 100 
amortlzable, 1929, 60.000; Bonos oro, 
829.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
100.000 ; 4,50 por 100, 2.500; 1929, 591.000; 
Ayuntamiento de Madrid, 1868, 1.800; 
1914, 5.000; 1923, 10.000; Subsuelo, 53.000; 
Villa de Madrid, 1929, 7.500; Ebro 6 por 
100, 5.000; Trasatlántica, 1928, 20.000; 
Tánger-Fez, 55.500; Hipotecarlo, 4 por 
100, 12.100; 5 por 100, 49.000 ; 6 por 100, 
35.500; Crédito Local, 6 por 100, 20.000; 
5,50 por 100, 10.000; Bonos Exposición, 
22.000; Empréstito argentino, 94.000; 
Marruecos, 10.000. 
Acciones.—Banco de España, 500; Hipo-
tecarlo, 9.000; Central, 12.500; fin corrien-1 
te, 25.000; Español de Crédito, 9.500; fin co-
rriente, 12.500; Hispanoamericano, 18.500; 
Hispano A. Electricidad, 11.000; fin co-
rriente, 12.500; Siemens, 40.000; Unión 
Eléctrica, 1.000; Telefónica, preferentes, 
45.000; Guindos, 94.500; Petróleos, B, 
12.500; Almadrabero, 10 acciones; Fénix, 
2 000; Alicante, 5 acciones; fin corrien-
te, 25 acciones; Metro, 10.000; Norte, fin 
corriente, 25 acciones; Tranvías, C00; 
Española de Petróleos, 320 acciones; Ex-
plosivos, 9.900; Un corriente, 30.000; Ford 
Motor, 15.000; Urbanizadora, 10 acciones; 
Río de la Plata, nuevas, 15 acciones. 
Obligaciones. — Gas, 13.500; Híspano 
Americana de Electricidad, 12.000; Tele-
fónica, 5,50, 50.500; Fábrica de Mieres, 
12.500; Ponferrada, 2.000; Trasatlántica, 
1922, 19.500; Norte, primera, 1.500; 
M. Z. A., prUfciera, 25 obligaciones; se-
gunda, 2 obligaciones; tercera, 13 obli-
gaciones; H, 3.500; I , 72.500; Andaluces, 
segunda, fijo, 5.000; gris, variable, 6 obli-
gaciones; Metro, C, 3.000; Azucareras, 
noruegas, 681,25; zloty. 285,50; ley 15,15; gonos, primera, 5.000; secunda, 23.000 
francos suizos, 493,75; diñar, 45,20. 
* * * 
Babcock Wilcox ganan medio entero, sin 
92 69- marcos 4,55; francos suizos, 369,66; 1 PaPel- Las Mediterráneos y Felgueras j los Cuerpos de Correos y Telégrafos, y 
dólares 19 07- peso argentino 16 64- nlil-re|P**en cambios, con demandas de los restableciendo los Reglamentos orgáni-
reis, 224, K e n t k , 3,50 por 100,'70,02;'Con-i segundos y ofertas de los primeros al eos por que se regían, 
solidado 5 por 100 8^10- Banco de Jta- cierre- Las Navales, serie blanca se ofre-l HACIENDA.—Disponiendo que los li-
lla 2 013- ídem Comercial 1.426- ídem cen a 116' las Euskaldunas a 650, y lasIquidadores de utilidades podrán conti-
- Echevarrías a 450. Las Basconias siguen i nuar ejerciendo la función propia de su 
solicitadas a 1.155, y las Cerrajeras de I especialidad, cualquiera que sea su ca 
. ¡IIL[]Santoral y cultos 
Día 7.—Miércoles.—La Solemnidad d« 
la Fiesta de San José, esposo de la San-
tíslma Virgen.—Santos Estanislao, obl», 
po; Eutróslma, Teodora, vírgenes; ju . 
venal, Flavio, Augusto, Augustiano, Cm-
diato', mártires; Benedicto, papa; Juan, 
Pedro, obispos.—La misa y oficio divino 
son de la Solemnidad de San José, con 
rito doble de primera clase y color blan-
co. , , 
A. Nocturna.—S. José. 
Ave María—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
fundación perpetua de doña Filomena 
Rodríguez Hernández. 
40 Horas.—A. de Jesús y S. Martin 
(Luchana, 13). 
Corte de María—Divina Pastora en 
S. Martín (P.), y S. Millán; Dolores, en 
su parroquia. 
: VALENCIA, 4. — Naranja—Continúan Catedral.—Novena a S. Isidro Labra-
tino Leopoldo Cuadrado González; 272 ^ ^ ^ r e g ^ i s ^ t i e n d o e] inri Patrón de Madrid. 8, misa y ejer-
1 ° ^ ? a r ¿ 0 9 J ^ r n ^ 6'30 Expos cion, estación ro Angel Martínez Ochagavla; 
ejercicio, no fué aprobado ninguno de 
los opositores que actuaron. 
Secretarios de Ayuntamiento de Pri 
LA COSECHA DE 
lENCIANA ESTE Ai 
Se c a r g a r á n unos 34 .000 vagones, 
con un total de 200 .000 toneladas 
Los mercados ingleses y Hambur-
go cotizan en a lza 
A cinco pesetas m á s en millar se 
pagan en los centros productores 
don Agustín Monge Beti; 269, don Faus-' 
288. don t , . í d r-^iio,^ ducción. Tienen la ventaja esas vio-sarlo, sermón 
i ^ T o . w S f c S t S U W J i l - " " i ' - " " » " " , Que . . . n e u t r a l va-ireserva y salve 
P. Vélez, redentorlsta; 
nández de la Cuesta, 
Auxiliares de Hacienda. 
Mondragón a 1.050 
E n el departamento industrial, ios Ex 
ploslvos pierden cinco pesetas, quedan-
do papel a los cambios de cierre. Las 
Papeleras repiten cambios con papel. Las 
Resineras se demandan a 39, con ofertas 
a 41. Las Bodegas Bilbaínas se piden a 
920, y la* Ebros a 1.275. Hay ofertas de 
Petróleos a 132, sin compradores. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 32, las libras a 39,65, y los nó-
lares a 8 015. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n de 
Barcelona 
Movimiento general de las Operaciones 
del mes de marzo de 1930. 
Cobros y pagos acumulados, pesetas, 
1.556.474.846,80; 82.470 efectos presenta-
dos a C o m p e n s a c i ó n , pesetas, 
778.237.423,40; media diaria para veinti-
trés días, pesetas, 67.672.819,42. 
Cámara de C o m p e n s a c i ó n banear ía 
de Bilbao 
Movimiento de operaciones registradas 
en el mes de marzo de 1930. 
Cobros y pagos acumulados: Cheques 
cruzados, exentos, 24.772 por 143.712.444,04 
pesetas; ídem ídem no exentos, 46 por 
1.151.235*50 pesetas; ídem sin cruzar, 
198 por 815.603,38 pesetas; Letras y de-
más efectos, 11.272 por 41.077.046,50 pese-
tas; Devoluciones, 412 por 1.186.121,20 pe-
setas. Totales, 36.700 por 187.942.450,62 pe-
setas. 
Importe mensual líquido, 23.436.288,72 
pesetas; Máxima, 13,486.059,78 pesetas; 
Mínima, 2.394.129,06 pesetas; Media dia-
rla, 7.517.698,02 pesetas. 
Los precios en España , en febrero 
Siguen manteniéndose en un nivel de 
estabilidad que contradeciría la relación 
entre ellos, y el nivel de cambio, a no 
ser porque esa estabilidad es, en realidad, 
una baja. De no haber descendido tan-
to el cambio de la peseta, los precios 
habrían acusado baja sensible, como he-
tegoría y clase; nombrando por ascenso 
interventor del Depósito franco de bil 
bao a don José Seguí; ídem inspector de 
muelles de la Aduana de Port-Bou a don 
José Micas; declarando jubilado y con-
cediéndole honores de jefe superior de 
Administración a don Gonzalo Luanco; 
nombrando inspector regional de Adua-
nas de Murcia a don Alfredo Bouvler; 
ídem administrador de la Aduana de 
Port-Bou a don Manuel Segura; ídem 
de la de Tarragona a don Francisco 
Mondéjar; ídem Inspector regional de 
Aduanas en Barcelona a don Luis F a -
brellas. 
moa sabiendo la verdad de determina-! parroquia de las Angustias.—7 misa 
, ¡das actitudes, y ya podemos opinar con ¡perpetua por los bienhechores de la pa-
begundo eler-¡ mayores elementos de juicio. Resultado! roquia. 
cicio.-Segundo l i ibunal . -Ha sido apro- ™ ^ d movimiento, aun contra lol Parroquia de los Dolores.-Septenarlo 
hado el 890 dona Mana Ramos Espi- í.undamental del real decreto mencio- a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 6.30 
noPa,_con 35 puntos. los enemigos acérrimos de t.. Exposición, estación, ruarlo, sermón, 
so i M&n&nia-'l a ^ f V mediatde la tar- él sólo están inspirados por un malsano!P. Vélez. redentorbta: re-.erva y salve, 
il e^en f l l0Ca'1 de tí.stnro ^w^t! egoísmo circunstancial. Los que les ha- Parroquia de la Concepción.—Novena 
ftSSSS Í Z ' ^ i o o i0ina Í S n ^ c o r o . . . los definidores de la latan-U N. Sra. del Perpetuo Socorro. 6 t., Ex-
I , ] A •T-î n í í o o 1 l l:j4 Iglble libertad comercial, esos, en su ma-|poslclón, estación, rosario, sermón señor 
1.144, 1.170, 1.189 y 1.193. t pertenecen al núcleo de aca-l Vázquez Camarasa; ejercicio, gozos, re-
Tercer Tribunal.—Ninguno de los dos, l % ,. „,.„ ^i„„„f„ 
mos repetidamente demostrado en estas 
columnas. 
Primera Sección. Sustancias alimenti-
cias: alimentos animales, 204; alimentos 
vegetales, 168; bebidas y otras, 165. In-
dice parcial de la Sección, 178. 
Segunda Sección. Materias industria-
les: combustibles, gas y flúldo eléctrico, 
157; textiles y cueros, 139; metales, 172; 
materiales de construcción, 205; produc-
tos químicos y varios, 160. Indice par-
cial de la Sección, 167. 
Indice general, 172. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 6.—La debilidad en los cam-
bios extranjeros, la baja del cobre y la 
mala situación de la industria alemana 
continúan ejerciendo su Influjo sobre la 
Bolsa de Berlín, que ha estado hoy muy 
débil para todos los valores Industria-
les. E n cambio, algunas obligaciones y 
los fondos públicos han subido en vista 
de la demanda que tenían. 
L a s emisiones extranjeras en Bé lg i ca 
B R U S E L A S , 6.—El Gobierno, reunido 
en Consejo, ha acordado que las obliga-
ciones emitidas en el extranjero sean 
sometidas a los derechos fiscales bel-
gas. L a medida no tendrá carácter re-
troactivo y se aplicará solamente a las 
emisiones futuras de Sociedades que ne-
gocien estos títulos en el mercado belga. 
paradores que directa o Indirectamente serva y salve, 
opositores presentados mereció puntúa-, lucran por medio de trU8t8( abusando cí-¡ Asilo de Jesús y San Martín (40 Mo-
ción para ser aprobado. nicamente de los productores y exporta-jras.)—8, Exposición; 10 misa solemne; 
—Primer Ejercicio.—Anoche aprobaron| dores de menor cuantia. ¿Cómo se han|6, e£tación. rosario, ejercicio y reserva, 
los 17 siguientes^ numei-o l.309,ndona Ma-|de entender; QUe el Gobierno oiga con a . de S. José de la Montaña .Caracas). 
Continúa la novena a su Titular. 10.30, 
nisa cantada, con Exposición y sermón, 
:eñor Méndez; 6 t., estación, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, reserva e 
himno. 
Descalzas Reales.—Continúa la nove-
ría Concepción Sovre Guirao, 39 Puntes;| atención a unos y a otl.OS) no dejándose 
1.311, don Francisco Agrela Sanz, 36; 
1.316, doña Catalina Rieza. Pascual, 33; 
1.123, doña María Luisa Concepción Re-
sino, 30; 1.326, don Jesús Ramón Alfaro, 
30,50; 1.331, doña Ana Alvarez Rodríguez, 
40; 1.349, don Francisco García Pellleu, 
influir de santones agradecidos o inte-
resados, y que resuelva en justicia. Pero 
mientras comerciantes y productores de 
buena fe no digan su última palabra y 
ellos mismos se organicen y ordenen, la 
Intervención enérgica, sana, bien orlen- na a N Sra. del Milagro. 10, misa solem 
30; 1.350, doña Mana Altabella Sánchez, tadai debe persistir. ¡No faltaba más! L e , con Exposición; 12, reserva; 6,30 t, 
46; 1.355, don Luis Val Aldasoro, o4;| l 0 cjerto es que los mercados han re-1 Manifiesto, estación, rosario, sermón, se-
1.360; don Florentino Casas Fernandez,j acCiona(i0 ¿e uno a ¿os chelines, alcan-'ñor González Mateo; ejercicio, reserva, 
39; 1.362, don Enrique Carrion Merono, za-do âs subastas de Londres y Ll-jsaive y motetes. 
verpool promedios de 10 y 10,6 las bue-| Mana Inmaeu'ada (Fuencarrai. 113) .— 
ñas, y las inferiores, de 7 a 7,6. Los del ¡Novena al Patrocinio de S. José. 10, ml-
contlnente, todos alcanzaron mejores co-|3a cantada con sermón; 5.30 t. rosarlo, 
tizaciones, y Hamburgo cerró con uno al ejercicio, sermón, P. Quiroga, S. J . , y 
alza sobre la semana anterior. reserva. 
E n nuestros centros productores sigue María Reparadora—Novena a su Titu-
la actividad bastante acentuada, buscán- iar- f< misa con Exposición; 5 t., rosa-
dose el fruto por los comerciantes. Los ri0( ejercicio, sermón P. Torres, S. J . ; 
precios de compra en L a Plana gana-
ron cinco pesetas por millar, tanto para 
la naranja blanca como para la sangrina. 
Para que se comprenda la Importan-
cia que tiene esta producción y su in-
fluencia, tanto en la economía nacional 
como regional, damos los últimos datos 
estadísticos facilitados por la Sección 
31; 1.363, doña Emilia Llaguno Darolles, 
36; 1.364, don Alfredo Aisa Rodríguez, 
33; 1.365, don Maximiliano Ricardo Za-
rate, 21; 1.368, don Antonio Rodríguez 
Outlsiño, 30; 1.390, don Carlos Dupla Za-
balza, 37, y 1.402, doña María Carmen 
González Palafox, 40. 
Para hoy, a las tres y media, están 
convocados del 1.407 al 1.466, y suplen-
tes hasta el 530. 
Corredores d e Comercio. — Segundo 
ejercicio.—Han sido aprobados el 239, 
don Cipriano Gómez Romajaro, 11 pun-
tos; 263, don Jaime Extremera de la 
Torre, 14; 264, don Eulogio Criado Ro-
mero, 12,25; 290, don Eleuterrio Abad 
Seller, 11,25; 296, don Angel Viñas Nú-
ñez, 14,5, y 313, don Juan Moreno Capa-
do. 12,25. 
E l profesorado de las Escuelas de Co-
mercio.—Una Real orden de Instrucción 
que publica la "Gaceta" de ayer, dice que 
"suspendida desde 1923 la provisión de 
las plazas de profesores auxiliares, va-
cantes en las Escuelas de Comercio, es 
de absoluta necesidad, en bien de la 
enseñanza, normalizar la anómala situa-
ción creada en algunos de dichos Cen-
tros, donde la mayoría de las plazas es-
tán desempeñadas interinamente." 
bendición y reserva. 
Santuario del C. de María—Novena al 
Patrocinio de S. Jos^ 6 t., ejercicio & 
S. José de la Montaña, sermón. P. Usero, 
C. M. F . ; bendición, gozos e imposición 
de medallas. 
S. C. y S. Francisco de Borja—Ter-
mina el triduo a S. José. 8.30. comunión 
Agronómica de la provincia, que con un nerai ,a Congregación Josefina; 
celo digno de encomio, pone todas susjg t ejerc¡cio y sermón, P. Panizo. S. J . 
Qr»ri\7iHQH£ia an auTr\c m on exet a r-dc • SZa Ha-i ' . •* v « . . . 
Olivar.—Novena al Patrocinio de San 
misa y ejercicio; 10. la canta/-da, con Exposición y reserva; 7 t., Ex-
actlvldades e  estos e steres: e ha-i 
lian en plena- producción en esta Pro-i joYi'* 7 ' 
vincia 23.300 hectáreas, cuyos frutos al-|  ' ' canzan la cifra de 134 millones de pese-L . 1 j , , oosícion. estación, rosario, sermón, padre 
£ ' i Tsta^ cffras L r q u ^ a ñ a d f r m^JCarro- 0 R ' re*erva ^ ^z03-
w -n y q m.a& S. Fermín de los Navarros.—Novena 
de ocho millones que supone la cosecha a s j é 7 j ejercicio; 8,30, mi-
de las 5.600 hectáreas de naranjales jo- _„ ^ ' . • ,r ' J ; ' 
venes. Y los que todavía no producen. 7sat d^ coinunion gene al y ejercicio; 
Huc i.wua.via. uy ^ w u u ^ o u ^ ^ ^ Exposición, estación, corona fran-ocupan una superficie de 4.500 hectáreas 
E l número de vagones cargados de 
naranjas, mandarinas y limones que 
oiscana, sermón, don Enrique Vázquez 
| Camarasa: eje'-oicio. reserva e himno. 
S. Ignacio.—Termina la novena a San 
? ? ^ d i i P ^ l ^ f J ^ f i ^ f A P ^ S ^ ^ ^ t S V r P ^ e l , a ^ ; ^ > . V xnísa solemne con Exposición; cedan inmediatamente a la publicación 
de los concursos para el nombramiento 
de auxiliares supernumerarios. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ ^ " , 13 
U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
APOLINAR 
I N F A N T A S , 1 
vincla pasará de 34.000, con un totalifi^V w ^ X i r 7o ,1^„^v- . onAnnn i „ ñ „ i „ A „ ^ t „ „ „ „ 6'30 *•> Exposición, estación, rosario, ser-aproximado de 200.000 toneladas. L a can- _ _ „ j J l *„,•„:<.'„• . „ , •>• •-^on. padre trinitario gozos, bendicen tidad total de naranjas, mandarinas y 11-1 
mones producida por la provincia de 
Valencia asciende a más de ocho mi-
llones de quintales métricos, con un va-
lor en el campo superior a 156 millones 
do pesetas, teniendo que aumentar a 
esto cuanto supone recolección, contec-
ción, etc. L a cosecha de mandarinas vale 
y reserva. 
Servitas CS. Leonardo"/ —Idem ídem. 
6 JL, Exposición, estación, rosarlo, ser-
món, P. Laria, S. J . ; ejercicio, reserva 
y gozos. 
CULTOS D E L MES D E MARIA 
Parroquias.—Angeles: 7 m y 7̂ ':%, 
más de 12 millones de pesetas, con un ejercicio; Dolores: 7 tarde, rosario y 
total de 2.000 hectáreas, y la de limo- ejercicio de las flores; S. Ginés: 6,30 t., 
nes, 1.815.000 pesetas, y 35 hectáreas. | rosario, meditación, letrilla y despedida; 
Entre los pueblos que mayores superfi-|s. Marcos: 7 t, rosarlo, meditación fe-
cles presentan dedicadas al cultivo del licitación sabatina. Regina Celi y 'dea-
naranjo, se hallan: Sagunto, con 51.200 pedida; Santiago: 8.30 misas v cier-
hecláreas; Alcira, 36.570; Oliva, 30.300, y [ciclo • 
(De nuestro corresponsal) 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Fondos del Estado francés: 3 por 100, 
perpetuo, 87,40; 3 por 100, amortlzable! 
133,025; Valores a l contado y a plazo: 
Banco de Francia, 24,025; Crédlt Lyon-
nals, 3.105; Soclété Genérale, 1.808; Pa-
rís-Lyon-Medlterráneo, 1.538; Mldl, 1.220; 
Orleáns, 1.340; Electrlclté del Sena Prlo-
rlte, 983; Thompson Houston, 1.068; Mi-
nas Courrleres, 1.539; Peñarroya, 1.040; 
Kulmann (Establecimientos), 1.052; Cau-
cho de Indochina,- 850; Pathé Cinema 
(capital), 328; Fondos extranjeros: Russe 
consolidado, al 4 por 100, primera serle 
y segunda serle, 7,55; Banco Nacional de 
Méjico, 624; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 629; Ríotlnto, 4.965; Lautaro Nitra-
to, 421; Petrocina (Compañía Petróleos), 
690; Royal Dutch. 4.085; Minas Tharsls, 
56 9 ; Seguros: L'Abeille (accidentes), 
4.125; Fénix (vida), 1.805; Minas de me-
tales: Aguilas, 240; Owenza, 3.050; Piri-
tas de Huelva, 3.200; Minas de Segre, 
197; Trasatlántica, 262. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,72; francos, 123,855; dóla-
res 4 8603; suizos, 25,035; belgas. 34.83; 
liras 92 695; florines, 12,0743; noruegas, 
JlSje'; danesas, 18.165; marcos, 20,3625; 
irgentinos, 43,371. 
• « « 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas 39,84; francos, 123,86; ,-flólares, 
i86 l/g-'francos belgas, 34,85; suizos, 
25,085; florines. 12,075; liras, 92 71; mar-
cos, 20,365; coronas s ™ ™ * ' } 8 ' 1 0 ' ™ 1 1 * -
s S 18,165; noruegas, 18,16; chelines 
austríacos. 34,46; coronas checas, 164, 1/8, 
marcos finlandeses, 193; ^ d o s portu-
Kueses, 108.30; Dracmas, 3 .0, Leí. 818 
Milreis 5 7, 8; pesos argentinos. 43 3/8, 
Pombay. 1 ¿helin. 5 13/16 peniques; 
Shanghai, 1 chelín, 10 7/8 peniques; Hon-
do argentinas, 5.000 pesos; Asturiana 
Minas, 1919, 5.000; 1926, 4.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO. 6.—En la sesión de hoy nues-
tro mercado ha tenido más confian/a, 
pero con dinero distanciado. E n los va-
iures de renta fija ha" habido poco movl-
rriento. t u valores del Estado, el Cnte-
rlor y el Arr ortizable 1929 sin Impues-
tos mt-lon-uon su cotización. E n cambio 
el Ii.ij)pr¿f,tit.) ore retrocedió unos cén-
timos. I i variables las deudas provincia-
les y municipales. 
E n Oo.'.'gaclones se ha observado po-
co movimiento también. Los Nortes es-
peciales, mejoraron una pequeña frac-
ción, y perdieron un cuartillo las Tude-
las especiales. Los demás valores pasaron 
sin diferencias. 
E n acciones bancarlas. los Bilbaos se 
cotizan al cambio anterior, sin papel al 
cierre. Los Vizcayas, serle A, se ofre-
cieron a 1.835, y los de la serie B, a 460. 
Los Hispanos tienen ofertas a 250? los 
Agrícolas a 74. con dinero a 71. Los Ur-
quljos y Guipuzcoanos se solicitan al 
cambio anterior sin papel. 
Abandonados los ferrocarriles. Las Ro-
blas repitieron cambios anteriores, con 
dinero al cierre. Los Nortes se ofrecie-
ron a 572, con dinero a 567,50. Los Ali-
cantes a 531. Los Santapderes a 625 y 
los Vascongados a 810. 
Sigue la firmeza en Eléctricas. Las 
Ibéricas, nuevas y viejas, mejoran dos 
y un duro, respectivamente, quedando 
demandas de las dos. Las Españolas, 
ganan dos enteros y medio, sobrando pa-
pel al cierre, con dinero a 220. Los Vles-
gos repiten cambios, quedando ofertas. 
Se solicitan las Reunidas de Zaragoza, a 
162.50. Los Dueros a 260, con papel a 
275. Las Cartagenas se ofrecen a 240. 
Las Sevillanas siguen ofrecidas a 146,50, 
y las Uniones Eléctricas Vizcaínas a 925. 
E n el grupo minero sólo se tratan las 
Setolazar nominativas, que ganan medio 
duro, cerrando con dinero. Las Cala^ 
Un nombre c é l e b r e oara un ocho 
c i l i n d r o s , po ten te 
mm 
s i l enc ioso y 
c o n f o r t a b l e 
Carcagente, 21.275. Se han embarcado es 
ta semana 4.853 cajas y 310.418 medias 
cajas. 
Cebolla.—En la próxima semana sal-
' drán los primeros envíos de la varie-
; dad "babosa", y, dadas las perspectivas 
Iglesias.—Calatravas: 11.30, rosario y 
ejercicio; Jerónimas del C. Christi: 5,30 
tarde, estación, ¡f. rosario, ejercicio, ser-
món señor Galera, reserva y letrillas; 
María Inmacu'ada (Fuencarral, 113): 
6.30, misa y ejercicio; 5.30 t., ejercicio; 
de los mercados, es de suponer que la!s. del p ^ t ^ s o c o ^ . 6 ¿' ejercicio', 
temporada, se presente en condiciones ex- s prancisco el Grande: 7 
celentes si nuestros exportadores no la 
embarcan tierna y a mitad de desarro-
llo. Se han efectuado ya algunas com-
pras, a base de 0,75 pesetas arroba, o a 
375 pesetas la hanegada, y para recoger «c'eslastica.) 
el día 10 del corriente. 
E n los mercados ingleses, las pocas 
que quedan de grano se cotizan entre 
cinco y ocho chelines caja. 
Patatas.—Aunque sólo en cantidades 
moderadas, se compra la patata roja a 
cinco pesetas arroba en la propiedad. 
Confíase en que esta temporada los pre-
cios se sostengan remuneradores. De mo 
t., ejercicio, 
corona franciscana y flores cantadas. 
* * * 
(Este periódico se publica oon censura 
Programas para el dia T; 
MADRID.—U ti ion Radio (E. A. J . 7, 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario 
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Dodge Brothers Ocho - acelera-
ción instantánea en directa lo 
que permite un velocidad media 
elevada. Ocho cilindros en línea 
- carburador vertical a surtidor 
descendente - alimentación 
mecánica de carburante. 
Dodge Brothers Ocho - chasis 
del ancho exacto de la carrocería 
monopieza, la cual forma un 
todo de tan extraordinaria resis-
tencia que aun tras largos años 
de uso intenso, a las mayores 
velocidades, por las peores carre-
teras permanece silenciosa y 
rígida como el primer día. 
Dodge Brothers Ocho - frenos 
hidráulicos de expansión inter-
na * ballestas montadas sobre 
** silentblocs " y otros cien 
detalles, resultado de quince 
años de experiencia gracias a 
los cuales este nuevo coche 
es silencioso, amplio, y de 
fácil conducción» 
mentó, es en la zona de los Valles de t/0onó"llco- ^ t o r a l . Recetas cullnarias.-
Sagunto donde se trabaja. E n las de-Jt2, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa 
más zonas, por consecuencia de las anor-|°e trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, 
malldades del tiempo, se atrasó algo ia| Campanadas. Señales horarias. Concierto, 
cosecha, mermándose además. | Boletín meteorológico. Información tea-
Arroz.—El mercado arrocero sigue dé- 1ra1-—i<a-5. Noticias. — 19. Campanadaí 
bil, como una de esas naturalezas en-
fermizas que viven de milagro. Hay muy 
poca demanda, y la escasa que hay no 
busca selecciones. Los precios, por con-
siguiente, continúan flojos y sin el me-
nor atisbo de sólidas alzas. E l cáscara 
bueno ya no se cotiza a 35 pesetas, sino 
a 34 los 100 kilos, y sin grandes deseos 
de compra. Los elaborados también han 
bajado, pues fluctúan entre las 46 pese-
tas y las 46,50 los 100 kilos, según ca-
lidad. De los despojos, se pagan: me-
dianos, de 36 a 37 pesetas; morret, a 
28, y cilindro, de 23 a 24. 
Del 7 al 13 de abril se exportaron ki-
los 533.726; del 14 al 20, 280.745; del 21 
al 27, 657.002. 
Por cabotaje, del 27 de abril al 3 del 
actual, 438.227 kilos. Línea Almansa, del 
25 de abril al 1 de mayo, 457.500. Línea 
Aragón, 34.700 kilos. 
Vinos.—El real decreto publicado pa-
ra resolver en parte la crisis vitivinícola 
es insuficiente por su carácter transito-! >< 
rio. Hoy, en Zaragoza y en Monovar seM 
reclamarán sin duda por los viticultores g 
soluciones definitivas. E l presidente de1 -
la Confederación Nacional de Viticulto-
res, señor Tarín, salló para la capital — 
aragonesa; allí acudirán los elementosjH 
3 
Bolsa. Emisión de la Agrupación de Be-
llas Artes.-20,25, Noticias.—22, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa Concierto por 
la orquesta Guitarristica.—24, Campana-
das. Noticias. Música de baile.—0,30. Cie-
rro. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros). 
17 a 19, Concierto de orquesta. Poesía* 
por Angel Gascón. Recital de canto. Co-
tizaciones de Bolsa. Música de baile. No-
ticias de Prensa. Cierre. 
SXXXZZXXZZXXXZXZZX2ZXXXXXXJ. 
¡ E l é x i t o d e l o s é x i t o s ! 
Todos los días en el aristocrático 
C A L L A O 
EL DESFILF 
DEL AMOR 
por C H E V A L I E B 
Opereta Faramount 
Se despachan billetes con cinco 
días de anticipación 
D O D G E 
B R D T H E R 5 0 C H O 
AUTO-TRACCIÓN S. A . MARTÍNEZ C A M P O S 49, Y C A R R E R A DE S A N JERÓNIMO^ 
. 45 Y 47, M A D R I D _ , , ' 
vinícolas de Cataluña y Rloja. para es-i 
tudiar la conducta a seguir. 
E l negocio de vinos, paralizado, fuera ^ X X X Z X Z Z Z X Z Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ^ 
de algunos feudres de blanco que se m m i n » i-ixmumjü^,ii^rrTr^.,,,rv,..v.^.. 
han colocado entre 1,80 y 1,30 pesetas'«no hnn AimmMMmíl - ~ , 
grado y hectolitro. Los cosecheros no se ¡ ^ ^ 1 ^ e l e v S o 1 * acaParar 
muestran propicios a la venta, pues tle-1^ p S eleVando en ^ n o s puntos 
nen en la actualidad la justa preocupa-, En ]a- Marina 
cion de lo que pueden haber hecho las =i,hipron nn vaDi l ^ J - i /vinaiad. hpladas h u p m' rniP raimaron hn^tsnto . !? Un rea1' Pagándose con casca-neiaaas, que si que causaron bastante ra a j 39 y j 40 j , : ^ En er!Ln0 
daño en algunas zonas. n 1 ^ ^ ' 1" ^ , „ 110 ^n grano-
Los precios en plaza son: tintos de L p e r a ^ a s u J n n f « i q - ' l ̂  ]&ma/l¡ 
U t i e l a 1.60 pesetas grado y hectolitro. i L T h i , ' h JJ5 P686^- , 
Rosados de ídem, de 1,60 a 1,70. Tíntoa l a ^ S J ó n í m ^ ? " ^ ^ POr ^í ,0 , ' 
Alicante, de 2 a 2,10; moscatel, de 2,90 a ^ " n e ^ i d i n L . 1 * reduce. ̂ «r1111 
a 3 pesetas. Mistelas blancas, a 2,80 y p^M^^t del consumo interior. 
2,90; mistelas tintas, de 2.70 a 2,80.'^u- COn c o s e c h é a h n n ^ la rec?1(iccl°n 
frados blancos, de 1,80 a 1,90 pMettfa i M ^ r ^ u ™ S Í ^ 6 , E n nUestr^ ^ 
errado y hectolitro. 1 | f V « n Í L S l ^ i S ? 6 ? ^ ' ?<: PaSan ^ ^ 
E l reciente real decreto proh ib i endoLU^e^ ^eo108 ^ ^ V l0S de 
el alcohol industrial de melazas para _ 
usos de boca hasta el primero de sep- Cosecha de lana 
tiembre. ha ocasionado una mayor flr- W E L L I N G T O N , 6.-E1 número de ba-
meza en los alcoholes de vino y en los ¡las de lana recolectadas dmante la a c 
de residuos vínicos y, como es natural, tual campaña es de 150 0M Por otra 
prohibidos los de melazas, se espera flo- parte, se calcula que los especuladorea 
jedad en los mismos, como ya se inicia noseen m i N u p v » - ^ i ^ h í o .„ "atnr-k" a 
Los alcoholes destilados corriente, de 
95 grados, se pagan a 225 pesetas. Des-
tilado a vapor, de 96 grados, a 230 pe-
setas. De orujo, hectolitro, de 100 gra-
dos, 130 pesetas. 
Almendras.—Por unos dias se ve reac-
cionar el mercado, a consecuencia de 
las noticias recibidas de algunas zonas 
p s  en e a Zelandia un "stoc  
de 60.000 balas. 
Cotizaciones del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 3.—Trigo, 10,40; li-
no, 19,63; maiz, 5,95; novillos para M 
gorificoa, 0265,032; ídem ídem para e' 
del Interior, y de Italia y Grecia, donde! consumo• 0208,0256. Valor de los 100 frat 
las heladas tardías han perjudicado. Los cos en Buenos Aires, 10.80 pesos, cé» 
compradores, ante la üonjanuación doidulas, 98.90.—("La Nación".) 
SIADRID—Año X X f i ú m . 6.492 
E L D E B A T E ( 7 ) M i é r c o l e s 1 d e m a y n d e i q s o 
rniiiDi u LKCimi irrriiTiiixiiii' i ini cnnii!Ki:iiu!i!iu 
por palabra; Hasta 10 palabras, 0}60 pesetas i Cada palabra más, 0,10 pesetas 
£ L U J i i i t i i í i i i i i : I ! I M í u i ; i i i m 
K s t o s a n u n c i o s se rec ibeo 
eo l a A d m i n i s t r a c i ó n de 1SL 
D E B A T E , C o l e g i a t a . 7; 
qnlosco de l a g lor ie ta de S a n 
B e r n a r d o . X E M T O O . l t s 
L A S A G E N ' C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S , I n d a g a d o -
r a s d i s c r e t í s i m a s , detect ives 
p r í v ados, a c r e d i t a d í s i m o s , 
m&xiraa g a r a n t í a , in s t i tu to 
I n t e r n a c i o n a l . P r e c i a d o s , 62 
p r i n c i p a l . F i j a r s e , 52. 
A L M O N E D A S 
L I Q D I D A C I O N de muebles , 
comedores , a l cobas , a r m a -
n o s , s i l l e r í a s , espejos, cor-
t inas . S e t r a s p a s a el comer-
cio con e d i í i c i o propio. L<e-
ganitos . 17. 
C A M A d o r a d a m a t r i m o n i o , 
s o m m i e r acero , 165. S a n M a -
teo, 3. G a m o . 
C O M D D O K compuesto a p a -
rador , t r i n c h e r o , m e s a o v a -
lada , seis s i l l a s t a p i z a d a s , 
500. S a n Mateo, 3. G a m o . 
C O L C H O N E S , 12 pese tas ; 
m a t r i m o n i o , 35; l a n a , 50; 
m a t r i m o n i o , 110; c a m a s , 15 
pese ta s ; m a t r i m o n i o , 60; s i -
l las , c inco pese ta s ; lavabos , 
15; m e s a comedor, 18; da no-
che, 13; b u r ó a m e r i c a n o . 120 
pesetas ; a p a r a d o r e s , 60 ; 
tr inchero , 50; a r m a r i o , 70; 
dos cuerpos , 110; despachos , 
¿25 ; a lcobas , 250; comedo-
res, 275; m a l e t a s , 3 ; h a m a -
cas , 10. C o n s t a n t i n o R o d r í -
guez, 36; t e r c e r trozo G r a n 
V í a . 
C A M A S doradas , s o m m i e r 
hierro, 60 pese ta s ; m a t r i m o -
d4o, 100; despacho e s p a ñ o l , 
500; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con l u n a s , 
600; esti los e s p a ñ o l , ch ipen-
dal y p i a n o l a . E s t r e l l a , 10. 
M a t e s a n z : diez pasos A n -
c h a . 
A L M O N E D A urgente , 3.000 
cuadros ant iguos . Muebles 
por t r a s p a s o loca l . N u e v a s 
rebajas . P r e c i o s m a r c a d o s 
como e n s u b a s t a S a n M a -
teo, 15 c u a d r u p l i c a d o . 
A R M A R I O l u n a , 85 pesetas , 
dos l u n a s , 170. D e s e n g a ñ o , 
20 
C A M A m a t r i m o n i o d o r a d a , 
somier acero , 160 pesetas . 
D e s e n g a ñ o , 20. 
C A S A L ó p e z c o m u n i c a a s u 
d i é n t e l a h a b e r t r a s l a d a d o s u 
s u c u r s a l a l a C e n t r a l donde 
l iqu ida todas l a s e x i s t e n c i a s 
a prec ios i n c r e í b l e s . I n m e n -
so sur t ido e n comedores , a l -
cobas de esti lo y modernos 
desde 400. D e s p a c h o s , m u e -
bles e c o n ó m i c o s , medio ro-
galadoa, c a m a s desde 100. 
L u c h a n a , 33. 
A L todo ganga . Mobi l iar io , 
c a m a s , lavabos , co lchones , 
otros. A v e m a r i a , 13. 
M A R C H A , piso completo d l -
p l o m á t l c o , autoplano la , a r a -
ñ a s , tresi l lo , tapices . R e i -
na . 37. 
L I Q U I D A C I O N urgente co-
medor despacho , a r c a , r e c i -
bimiento, b a r g u e ñ o , banco 
estilo e s p a ñ o l , a r m a r l o s ro -
pero y l u n a , c a m a s , m u c h o s 
muebles . L u n a , 30. 
A L Q U I L E R E S 
D B V A . P i s o s a m u e b l a d o s 
p a r a t e m p o r a d a v e r a n o . D i -
r i g i r s e : V i u d a de M ú g i c a . 
V E R A N E O V a s c o n g a d a s , p i -
fos, v i l l a s a l q u i l a m o s . D e t a -
lles A c e s a . P i M a r g a l l . 18. 
T e l é f o n o 19734. 
S E a r r i e n d a magni f ico piso 
en hotel nuevo . Ol ivos , 2. 
P a r q u e Metropo l i tano . 
A X Q Í J I L O loca les p a r a g a -
rages , t a l l ere s , vendo l e ñ a -
R o n d a Toledo , 30. 
A L Q U I L A S E p r i n c i p a l , nue -
v e hab i tac iones , 185 pesetas . 
F o m e n t o , 38. 
C U A R T O b u e n a s luces , a s -
censor , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
b a ñ o , t e l é f o n o 230 pesetas . 
F e r n á n d e z de l a H o z , 38. 
C A S A n u e v a , todo confort , 
f-uartos de 42 a 48 duros . 
G e n e r a l A r r a n d o , 22. 
G R A N D E S locales p a r a a l -
macerffes o t ienda, c u a r t o s 
todo confort , de 32 a 45 d u -
ros. G o y a , 88. 
C E D O t i e n d a c é n t r i c a , dos 
huecos . T a m b i é n g a r a g e 
a p a r t e . T e l é f o n o 10108. 
S A L A V E K R Y , 8. ex ter ior 40 
1 r a n v l a p r ó x i m o . 
> f E R M O . S I L L A , 51. A z o t e a , 
h s ñ o , t e l é f o n o , a scensor , 150 
iater ior , 65. 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n eco-
n ó m i c a , c a b a l l e r o o s e ñ o r a 
f o r m a l . A l v a r e z C a s t r o , 24. 
H E R M O S O c u a r t o confort . 
190 pesetas . L u i s a F e r n a n -
d a 21. 
H E R M O S O c u a r t o confort, 
175 pesetas . M a r t í n H e r o s , 
E X T E R I O R siete a m p l i a s 
habi tac iones , b a ñ o , t e r m o s i -
f ó n , 25 d u r o s . D o c t o r S a n -
lero . 11; j u n t o "Metro" C u a -
tro C a m i n o s . 
N U E V O S a m p l i o s in ter lo -
res , 60; ex ter iores , 90; G a r a -
ge, ]25. E m b a j a d o r e s , 98. 
T I E N D A , 80; con v i v i e n d a . 
150; naves , a l m a c e n e s , ga.-
«"age. E m b a j a d o r e s , 98. 
G O N Z A L O C ó r d o b a , 4; ex-
•eriores , confort , 110, 150. 
160 pesetas . 
I ' I S O c é n t r i c o , ampl io , bue-
n a luz , re formado . C a m p o -
nianes , 3. 
A L M A C E N propio p a r a I n -
d u s t r i a o taUer, d e p ó s i t o b a -
rato . C a m p o m a n e s , 3. 
G A R A G E e c o n ó m i c o , refor-
j a d o , 6 coches, i n d u s t r i a , 
a l m a c é n . J u s t i n i a n o , 7. 
A L V A R E Z C a s t r o , 17, pre-
cioso cuarto , gas , bafto. te-
l é f o n o , ascensor , t e r r a z a I n -
dependiente, 160. 
H E R M Ó S O ^ p r l n c l p a l , b a ñ o , 
t e r r a z a , con o s i n j a r d í n , 
g a r a g e . A r d e m a n s , 51. 
I N T E R I O R * espacioso, m u y 
barato , m u c h o sol , a g u a 
g r a t i s . P o r v e n i r , 5. 
A U T O M O V I L E S 
R E A L E s c u e l a A u t o m o v i l i s -
tas , A l fonso X I I , 66. L a m á s 
a c r e d i t a d a y e c o n ó m i c a p a -
r a a p r e n d e r c o n d u c i r auto -
m ó v i l e s . 
B E R L I E T , C a m i o n e s de 
1.800 a 12.000 k i lo s de c a r -
ga . V e l á z q u e z , 44. 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s lujo, 
abonos, bodas, v i a j e s . A y a -
la . 9. 
A B O N O a u t o m ó v i l lu jo a 
e s t r e n a r o f r é c e s e . D i r i g i r s e 
s e ñ o r A r r e g u i . J u a n de A u s -
t r i a , 15. p r i n c i p a l I z q u i e r d a . 
¡ j A U T O M O V I L I S T A S ! I l i -
quido n e u m á t i c o s por refor-
~ma de local y a p e r t u r a de 
otro en C a v a B a j a , 22. G i -
m é n e z . H e r n á n C o r t é s , 16. 
E n v í o s p r o v i n c i a s . 
M O T O s i d e c a r 5 H P , vendo 
pesetas 1.300. e q u i p a d a toda 
prueba , J o s é M . C a l l e j a . 
P l a z a S a n t a B á r b a r a , 7. 
A C U M U L A D O R E S . L a s me-
jores m a r c a s . V i c e n t e J i m é -
nez. L e g a n i t o s , 13. C a ñ o s , 6. 
C A U C H O L I N A , goma, eho-
n l t a . M i g u e l M o y a , 8 ( p l a z a 
C a l l a o ) . S u c u r s a l : O r e l l a -
n a , 19. 
G A R A G E p a r t i c u l a r , 2 co-
ches , 125 pesetas . M a r t í n do 
V a r g a s , 15. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O v a r i a s b ic ic le tas , 
s e m 1 n u evas , procedentes 
cambios . C a s a P u l p h L C o -
l ó n , 15. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
j o r e n S e a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a I n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l , 1. 
P R O F E S O R A partos , e x i n -
t e r n a M a t e r n i d a d . P l M a r -
ga l l , 9. G r a n V í a . 
C O M P R A S 
S I quiere m u c h o d inero por 
a l h a j a s , mantones de M a n i -
l a y pape le tas del Monte , e l 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que h a d i é . E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo . 
S E R N A . C o m p r a a l h a j a s , 
relojes , telas, enca je s , a b a -
nicos, -marti les , m i n i a t u r a s , 
m á q u i n a s e scr ib ir , coser , fo-
t o g r á ü c a s , p r i s m á t i c o s , es-
copetas , p a ñ u e l o s M a n i l a , 
muebles , objetos va lor . H o r -
t a l e z a , 9 ( r i n c o n a d a ) . 
P A G A mucho a l h a j a s , obje -
tos p l a t a ant iguos , t e las , 
a b a n i c o s , p o r c e l a n a s , m a r f i -
les, buenos cuadros . P e z , 15. 
S u c e s o r de J u a n l t o . T e l é f o -
no 1748^ 
V A G O N E T A S c o m p r e s o r 
t r a c t o r , compro buen uso. 
A p a r t a d o 293. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n ó -
reo, s l ü l l s , b l e n o r r a g i a i m -
potencia , e s trecheces . P r e -
c iados , 9; d i e z - u n a , s iete-
nueve . 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t er l -
l i d a d . M é d i c o e spec ia l i s ta . 
J a r d i n e s , 13. 
C A L L I S T A ^ J o s é A v a l e s . 
P u e r t a Sol . 14. T e l é f o n o 
12159. M a ñ a n a s , domic i l i o : 
gabinete , tardes . 
D E N T I S T A S 
C I N C U E N T A pesetas den-
t a d u r a s ; 10 pesetas dientes 
ñ j o s ( p i v o t ) ; 20 pesetas co-
r o n a oro 22 qui la tes . D e n -
t i s t a . M a g d a l e n a , 26. 
j 5 ¿ N T l S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z . 
4; de t r e s a siete. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c l a . A t o c h a , 29. E x t r a c c i o -
nes indoloras , d e n t a d u r a s 
s in p a l a d a r . 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s ecre tar lo s A y u n t a m i e n t o s , 
ot ic iales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d I o t e l e g r a f í a . T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (6 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones , p r o g r a m a s o pre -
p a r a c i ó n : "Ins t i tu to R e u s " . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s i n -
ternado . R e g a l a m o s pros -
pectos. 
A L E M A N 8 a ñ o s E s p a ñ a , 
o f r é c e s e c lases p a r t i c u l a r e s . 
C a ñ o s , 3, segundo. 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a P r o f e s o r a d o 
p e r i c i a l . M a t r i c u l a a b i e r t a 
todo el a ñ o . T e x t o s propios. 
I n t e r n a d o . F e r n a n f l o r , A. 
M a d r i d . , 
M A E S T R O , ex c a t e d r á t i c o 
L i c e o F r a n c i a , o f r é c e s e p a r a 
preceptor n i ñ o s . E s c r i b i r : 
M i g u e l M a r t í n e z , 60. S e r r a -
no. 
M E C A N O t í B A F O S A d u a n a s 
A c a d e m i a I t u r r i a g a . A g u l -
rre , 40 p lazas . S e c c i ó n inde-
pendiente s e ñ o r i t a » . P r e p a -
r a c i ó n y textos. H o r t a l e z a , 
71. M a d r i d . 
A C A D E M I A F r a n c é s , I n -
g l é s , d iez pese tas mes . R i -
v a t ó n . S a n B e r n a r d o , 73. 
L E C C I O N E S de g u i t a r r a 
d a r l a s e ñ o r i t a b ien, e d u c a -
da , a s e ñ o r a s y caba l l eros . 
C o n t i n e n t a l . C a r r e t a s , 3. 
M a r í a G ó m e z . 
M A T R I C U L A g r a t i s . P o l i -
c í a . H a c i e n d a , T a q u i g r a f í a . 
M a r t í n de los H e r o s , 7. 
N I N G U N l ibro t a q u l g r á í i c o 
excede a G a r c í a B o t e , t a -
q u í g r a f o del Congreso . 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I Ñ A Pe l l e t l er . 
P u r g a n t e del ic ioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 
c é n t i m o s . 
L A S personas que padecen 
de v é r t i g o s , m a r e o s y p e s a -
dez o t ienen a r t e r i e e s c l e r o -
sis deben u s a r l a l o d a s a 
Be l lo t , que fluidifica l a s a n -
gre, l a pur i f i ca y e v i t a l a s 
congest iones . V e n t a en f a r -
m a c i a s . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los d i feren-
tes. P i d a n l i s t a gra t i s . G á l -
vez . C r u z , 1, M a d r i d . 
25 sel los d i ferentes E g i p t o . 
1,50 pesetas . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 36. P a p e l e r í a M a -
d r i d . 
P E N S I O N D o m i n g o . C o n -
fort, mobi l iar io nuevo, des-
de siete pesetas . M a y o r , 19. 
F U E N C A B B A L . 33. P e n s i ó n 
del C a r m e n , s e r i a . R e c o m e n -
d a d a matr imonio , f a m i l i a s . 
C o n f o r t . 
P E N S I O N - T o r i o , 
es tables , f a m i l i a s . 
So l , G r a n V í a . 
C a r m e n , 39. 
V i a j e r o s 
P r ó x i m o 
T e l é f o n o . 
P E N S I O N p a r a estables . P l 
y M a r g a l l . 22. tercero . D . 
C E D O hermoso gabinete a í -
coba a caba l l ero . B e l é n . 22, 
segundo. 
C E D O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a 
c a b a l l e r o o s e ñ o r a formal . 
A l v a r e z C a s t r o , 24. 
N U E V A p e n s i ó n Redondo, 
f a m i l i a r , h e r m o s a s h a b i t a -
ciones propias p r i m a v e r a , 
verano , b a ñ o , t e l é f o n o , a g u a s 
corr ientes , f r í a , ca l iente to-
d a s hab i tac iones . C o m i d a se-
lec ta . P e n s i ó n desde siete 
pesetas . B e l é n , 4, tercero . 
C E D E S E gabinete en f a m i -
l i a s i n . L u i s a F e r n a n d a , 18. 
C E D O h a b i t a c i ó n cabal lero , 
sacerdote o s e ñ o r i t a , con , 
s i n . P a l a f o x , 16, pr imero Iz -
q u i e r d a . 
T r a s p a s o A c a d e m i a 
m u y a c r e d i t a d a P r ó -
x l m - i m p o r t a n t e p l a -
y a . G r a n r e n d i m i e n t o , 
t a n t o e n v e r a n o c o m o e n I n v i e r n o R a z ó n : D E B A T E 105 
1.000 sellos d i ferentes se lec-
c ionados , 6,90. P a p e l e r í a 
B l e l s a M u ñ a g o r r i . S e v i l l a , 4. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a , 
" H í s p a n l a " . Of i c ina l a m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
C O M P R A , v e n t a de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P l y 
M a r g a l l , 17. segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10169. 
F I N C A S r ú s t i c a s e n toda 
E s p a ñ a compro e hipoteco. 
D i r i g i r s e : J . M . B r i t o . A l -
c a l á , 94. M a d r i d . 
U R G E N T I S I M O m i t a d pre-
cio, hotel S a n R a f a e l , nue -
vo, t r e s pisos, c u a r t o s b a ñ o , 
j a r d í n , garages , c a s a g u a r -
da , todas comodidades . T e -
l é f o n o 17834. 
V E N D E S E b a r a t o hotel a l -
go terreno . G e t a f e . D e t a l l e s 
G a r d a . V l l l a n u e v a , 43; u n a 
a cinco. 
C E R C E D I L L A , vendo p a r -
c e l a s , lo mejor del pueblo. 
So ler . A l c a l á . 173. M a d r i d . 
V E N D O ' s o l a r e s q u i n a 12.000 
pies, 16 pesetas pie. V e g a . 
C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . 
V E N D O h e r m o s a finca a l -
rededores M a d r i d . A p a r t a -
do 293. 
H O T E L E S C h a m a r t l n p a g a r 
con r e n t a 40 a 80 pesetas 
m e n s u a l e s , exentos tr ibutos . 
O r t l z . C o l ó n , n ú m e r o 2. 
S E vende o a l q u i l a c a s a de 
campo , dos pisos, d e n k i l ó -
metros de M a d r i d y c u a t r o 
de Segov la , arbolado, j a r -
d í n , a g u a , dependencias , 
a m u e b l a d a o s i n ; h u e r t a 
tres h e c t á r e a s , r iego a b u n -
dante . R a z ó n : B r . O n r u b l a . 
R a f a e l C a l v o , 12, pr imero 
d e r e c h a . E n Segovla , A l -
m u z a r a , 3. 
S A N S e b a s t i á n . H o t e l m e j o r 
s i t io C o n c h a , v é n d e s e . R a -
z ó n : A p a r t a d o 325. B i l b a o . 
S I d e s e a c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o solares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, tercero . D e 
seis a n u e v e . 
T E N D O hermoso chalet , to-
do confort , garage , extenso 
j a r d í n s i tuado en l a m e j o r 
z o n a de B u r g o s . F a c i l i d a -
des pago. I n f o r m a r á n S á n -
chez . A v e n i d a de P l y M a r -
gal l , 14, pr imero . 
S E vende cha le t en S a n t a n -
der, P a s e o de l A l t a , frente 
a l a v í a C o r n e l i a ; con j a r -
d í n y h u e r t a . P r e c i o 55.000 
pesetas . D i r i g i r s e : D E B A T E 
n ú m e r o 13970. 
H A B I T A C I O N E S s ó l o p a r a 
d o r m i r , p r e d o s i n c r e í b l e s . 
H o t e l I b e r i a . A r e n a l , 2. 
C E D O boni ta h a b i t a d ó n . 
H i l e r a s , 7, segundo d e r e c h a . 
H U E S P E D E S desde 6 pesc-
tas . C r u z , 23, segundo. 
P E N S I O N A l i c a n t e . V l a j e -
ros. es tables , f a m i l i a s . E l 
m e j o r sit io de M a d r i d . P u e r -
t a del Sol , 9. 
H O T E L S u d a m e r i c a n o . B e -
b a j a s sacerdotes , estables , 
f a m i l i a s re l ig iosas . P e ñ a l -
v e r , 7 ( G r a n V í a ) . 
G R A N D E S habi tac iones m u -
cho sol , c a l e f a c c i ó n , a g u a s 
corr ientes , prec ios I n c r e í -
bles. G o y a , 39 . 
H O T E L I b e r i a . P e n s i ó n 
completa , diez pesetas . A r e -
n a l , 2. T e l é f o n o 13252, 
P A R T I C U L A R cede confor-
table gabinete exter ior . S a n 
V i c e n t e , 52, entresue lo dere-
c h a . 
H O T E L I b e r i a , A r e n a l 2. 
T e l é f o n o 13252. E s p l é n d i d a s 
habi tac iones . P r e c i o s i n c r e í -
bles. 
S E Ñ O R A ser ia , ofrece per-
s o n a f o r m a l , bonita , e c o n ó -
m i c a h a b i t a c i ó n , a lrededor 
de Quevedo. E s c r i b i d , B i l -
bao, 3. Soledad. C o n t i n e n t a l . 
F A M I L L . \ p a r t i c u l a r a d m i -
t i r l a dos h u é s p e d e s . R a z ó n : 
S a n M a r c o s , 21. C a c h a r r e -
r í a . 
A L Q U I L A S E a l c o b a a s e ñ o -
r a o s e ñ o r i t a . G r e g o r i a C a -
rniza. T o r r i j o s , 28, tercero, 
n ú m e r o 2. ( tardes . ) 
H A B I T A C I O N , cabal lero , 
s e ñ o r i t a empleada , con, c a -
s a f o r m a l . B i z a r r o , 17, p r i n -
c ipa l . 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
c a s a t r a n q u i l a , c é d e s e . C o -
v a r r u b i a s , 19, quintupl icado, 
segundo. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S , de e s c r i b i r y 
coser W e r t h e l m . R e p a r a c i o -
nes . C a s a H e r n a n d o . G r a n 
V í a 8. 
M A Q U I N A S p a r a coser, de 
o c a s i ó n , S í n g e r , desde 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de reparac iones . C a -
s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r U n d e r -
wood, ú l t i m o modelo, g a r a n -
t i z a d a s , 625 pesetas . L ó p e z . 
P u e r t a Sol , 6. 
M O D I S T A S 
M O D I S T A e c o n ó t a l c a , corte 
e legante, c o n f e c c i ó n e s m e r a -
d a , arreg los , patrones . M i -
n a s , 2 L 
M O D I S T A buena y e c o n ó m i -
c a . T r a j e s desde 10 pesetas. 
M o r e j ó n , 9, p r i n c i p a l iz-
q u i e r d a . 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
C o m e s t i b l e » finos. A R E N A L , 18. 
H E L G U E R O . C o m p r a v e n t a 
fincas, agente p r é s t a m o s 
B a n c o H i p o t e c a r l o . M o n t e r a , 
51. T e l é f o n o 14584. 
V E N D O c a s a d e s a l q u i l a d a 
u n a v i v i e n d a . Inmediac iones 
F u e n t e B e r r o . A u g u s t o F i -
gueroa . 30. Z a p a t e r o . 
S E c o m p r a n hoteles buenas 
condiciones , t é r m i n o M a d r i d 
C o m e r c i a l de I n m u e b l e s . P l 
M a r g a l l , 9. 
l i o { E L p r ó x i m o A l c a l á , i n -
mediato "Metro", 18.000 pies 
j a r d í n , 2.125 edif icados; s ó -
l ida c o n s t r u c c i ó n , 28 h a b i t a -
ciones, lujoso decorado, pro-
pio sanator io . R a z ó n : B o -
c á n g e l , 17. S i n corredores . 
T E L L O , c o m p r a v e n t a fin-
c a s , detal le g r a t i s , 3-7 t a r -
de. A v a l a , 62. T e l ó f o n o 52446 
V E N D O hotel T c t u á n L a s 
V i c t o r i a s , paseo D i r e c c i ó n . 
V e l a r d e , 1; 3 a 5. 
F O T O G R A F O S 
j N E N E S ! G u a p í s i m o s s a l e n 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 8. P a r a comer bien 
e c o n ó m i c o R e s t a u r a n t Hote l 
C a n t á b r i c o . T o d o nuevo; 
p e n s i ó n desde 7.50 cubiertos , 
abonos, c a r t a . H a b i t a c i ó n , 
2,50. P a e l l a s v a l e n d a n a a . 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a 6, 
mueb les b a r a t í s i m o s , I n m e n -
so surt ido en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i erro . 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
dor C l e r o . A s o c i a c i o n e s r e -
l ig iosas . P r e c i s i ó n . E c o n o -
m í a . F u e n c a r r a l , 20. 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e dlmlentos modernos, 
t é c n i c o e s p e d a l l z a d o . C a l l e 
P r a d o , 16. 
E L L e n t e de oro. A r e n a l , 
14. G a f a s m o d a c r i s t a l e s 
Z e l s s . I m p e r t i n e n t e s L u i s 
X V I , gemelos c a m p o y p l a -
y a . 
O P T I C A . M a t e r i a l f o t o g r á -
fico. T r a b a j o s laborator io . 
V a r a y L ó p e z , ó p t i c o s . P r i n -
d p e , 5. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , fac i l i to dine-
ro, p r i m e r a s , segundas , so-
bre c a s a s M a d r i d y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a . J . 
M . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . 
T e l é f o n o 56321, 
E R N E S T O H i d a l g o , agenta 
de p r é s t a m o s p a r a el B a n c o 
Hipotecar io . T o r r i j o s , 1. T e -
l é f o n o 56066, h o r a s 4-7. 
r i r m i r n n r r r r r m r m i i n r i F 
« M K K C T A M E N T E propie ta -
r io , n e c e s i t a 50.000 f u r o s , 
d e t r á s B a n c o , sobre fincas, 
todo confort . E s c r i b i d : L , 
C u e n c a . P l a z u e l a P u e r t a 
C e r r a d a , 5. 
N K C ' K S I T O d i r e c t a m e n t e de 
c a p i t a l i s t a , 100.000 mesetas 
t r a s de 350.000 B a n c o , sobre 
c a s a c é n t r i c a . A p a r t a d o 271. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O V i v o m i r . A l c a l á , «7. 
M a d r i d : Cortes . 620, B a r c e -
lona. C a l i d a d , surt ido , nove-
dades en mater ia l e s , acce so -
rios , receptores . 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , h e c h u r a t r a j e , 
forros , 50 pesetas. F a r m a -
c i a , 3. 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a a . 
H e c h u r a t r a j e , 60 pesetas . 
H o r t a l e z a , 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N I n m e j o r a b l e 
e n c o n t r a r á aprendiendo con-
d u c i r a u t o m ó v i l e s en R e a l 
E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . A l -
fonso X I I , 56. 
C R I A D A p a r a todo, menos 
c e r a y l a v a r , bien i n f o r m a -
da , se n e c e s i t a p a r a f a m i -
l i a honorable , res id iendo a 
24 k i l ó m e t r o s de M a d r i d . S e -
r á ' ien r e t r i b u i d a . D i r i g i r s e 
M . I n i o r m e s , M a n u e l C o r t i -
n a , 8, pr imero d e r e c h a . 
A M A l laves , s e ñ o r i t a com-
p a ñ í a , desea coronel r e t i r a -
do, h i j a joven , M a r i b l a n c a , 
14. ( M á l a g a ) . 
L I C E N C I A D O S : Destlnofc , 
M i n i s t e r i o s , D i p u t a c i o n e s , 
A y u n t a m i e n t o s ; r e c l a m a c i o -
nes, cruces , pensiones, cer -
tif icados penales . C e n t r o 
G e s t o r . M o n t e r a , 20. 
C O C I N E R A S . ¿ Q u e r é i s ga-
n a r doble sue ldo? C o m p r a d 
por t r e i n t a c é n t i m o s u n a en-
t r e g a de " L a per fec ta coc i -
n e r a " en M a d r l d - P a r i s , sec-
c i ó n de menaje , s ó t a n o . 
F U N C I O N A R I O del E s t a d o 
con g a r a n t í a h ipo tecar la de-
s e a a d m l n l s t r a d ó n g e n e r a l 
importante . A p a r t a d o 9.088. 
D e m a n d a s 
S E ofrece buen del ineante, 
con re ferenc ias , 526. C a r r e -
tas , 3. C o n t i n e n t a l . 
C O B R A D O R , a d m i n i s t r a -
c l ó n , c o j s e r g e . A n á l o g o s 
o f r é c e s e persona s e r i a , ex-
celentes re f erenc ias . G a r a n -
t í a s . C o r r e s p o n d e n c i a . N . R . 
M . Docto- M a t a 1. Ortope-
dia . 
M A T R I M O N I O s i n h i jos 
o f r é c e s e j a r d i n e r o , hor te la -
no. Orense , 32, j a r d í n . , 
M A D R E e h i j a so l i c i tan por-
t e r í a o c í í á é r l a n a lcoba . A m -
paro, 60, tercero d e r e c h a . 
V I A J A N T E joven conocien-
do C a s t i l l a y G a l i c i a , se 
ofrece b u e n a s r e f e r e n d a s . 
E s c r i b i d : M á x i m o Gal lego . 
A l m a c é n de vinos . Ponteve -
d r a . 
O F R E C E S E caba l l ero p a r a 
a d m i n i s t r a d o r o a u x 11 l a r 
contable, buenas re ferenc ias . 
M a d e r a , 21, segundo dere-
c h a . 
O F R E C E S E s e r v i d u m b r e to-
das c lases , m a n d a m o s m i s -
m o d í a . T o r r i j o s , 12, p r i n c i -
pa l . 
L A gente d i s t ingu ida pide 
s i empre s u s e r v i d u m b r e a 
P r e c i a d o s , 33. T e 1 é f ono 
13603. 
O F R E C E S E m u c h a c h o jo-
ven p a r a cr iado, b u e n a pre-
senc ia , modestas pretensio-
nes. Prec iados , 33. T e l é f o n o 
13603. 
C O N g a r a n t í a necesito so-
cio a m p l i a r negocio, c i n -
c u e n t a m i l pesetas , ar t i cu lo 
m u c h a v e n t a E s c r i b i r : S e -
ñ o r S a n z . M a r t í n de los H e -
ros, 7. A g e n d a . 
A L E M A N , I n g l é s , I ta l iano , 
lecciones por profesor a l e -
m á n . T r a d u c c i o n e s ( e scr i ta s 
m á q u i n a ) . F u e n c a r a l , 28, se-
gundo Izqu ierda . 
E S P E C I A L I D A D e n s e ñ a n -
z a s o n d u l a c i ó n , m a s a j e s . 
P r i n c e s a , 53. T e l é f o n o 41107. 
P E L E T E R I A , zorros l e g í t i -
mos , ve inte pesetas , b l ch l -
toe, 4,50, t inte, curt ido de 
zorros , t igres, osos, etc. I t a -




F O N O G R A F O S y discos . U l -
t i m a s novedades . B i c i c l e t a s . 
P u e b l a , L 
D I S C O S de o c a s i ó n compro, 
vendo y cambio . D e s e n g a -
ñ o , 20. 
C A C H O R R O S l u l ú s , lobos, 
monos, t lt is , p á j a r o s mos-
c a s . C u e s t a Santo Domingo, 
17. P a j a r e r í a . 
D I S C O S y f o n ó g r a f o s , los 
mejores . P u e b l a , 1. 
V E N D O comedor, a l c o b a 
g r a m o l a , de 2 a 5. A y a l a , 
33, segundo derecha . 
' O C A S I O N . V e n d o c a s a bue-
, n a renta . Inmejorab le cons-
t r u c c 1 ó n, b a r r i o Pozas . 
I 43.000 duros menos 25.000 
j H i p o t e c a B a n c o . He lguero . 
I Montera , 51. c inco siete. 
: V E N D o s o l a r 17.000 pies. 
! C a r r e t e r a C h a m a r t l n . A p a r -
tado 293. ^ 
I V E N D O b a r a t a m á q u i n a h a -
j c er hielo. A p a r t a d o 293. 
i ; H E R N I A D O S ! U s a d B r a -
; g ü e r o "Magic", c u r a r a d l c a l -
i mente vuestro padecimiento , 
j ú n i c a c a s a H e r n á n d e z . P o r -
j tales de S a n t a C r u z , 3. 
i C A B A L L E R O S . U s a d el 
Of i c ina de P r o - ! nuevo Corse l e t c o n t r a obe-
M B . C o n e l l u s E r i k C o r n e -
l lus , conces ionar io de l a p a -
tente n ú m e r o 97.108, por 
" U n horno e l é c t r i c o m e j o r a -
do p a r a l a f u s i ó n o produc-1 
c lon de v idr io , s i l icato d e ' 
s o s a cemento y o tras subs-1 
t a n d a s " , ofrece l i c enc ias ¡ 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a ! 
m i s m a . O f l d n a de P r o p i e d a d I 
I n d u s t r i a l , A p a r t a d o 511. ¡ 
C A R L Z e i s s , c o n c e s i o n a r i a 
de l a patente n ú m e r o 94.695, 
por " U n a c á m a r a f o t o g r á f i -
c a p a r a aeroplanos", ofrece 
l i cenc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de l a m i s m a . Of ic ina de P r o -
piedad I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , C h o c o l a t e s : L o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
H u e r t a s , 32, f r e n t e a P r i n c i p e . N o t i e n e s u c u r s a l e s . 
C H A V A R R I D E C A R B O N E S 
C a s a f u n d a d a 1860. C a r b o n e s m i n e r a l e s p a r a i n d u s t r i a s 
y usos d o m é s t i c o s . S e r v i c i o d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n p r o -
v i n c i a s . O f i c i n a s : S A N M A T E O , 6. T e l s . 15263 y 70716. 
C a l e f a c c i o n e s — A s c e n s o r e s 
C . B L O C H . S u c e s o r e s C R U Z Y A N D R E Y 
C O L U M E L A , 1 0 . — M A D R I D 
M á s de 1.000 c a l e f a c c i o n e s I n s t a l a d a s e n ig l e s ia s y ed i -
ficios re: ig losos . 
S U E L O S ] R e p r e s e n t a n t e 
P a r a l u s t r a r l o s , n a d a co-1 p a r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s 
R O Y E R F o u n d r y & M a c h i n e 
C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a de 
l a patente n ú m e r o 101.780, 
por "Mejoras en el t r a t a -
miento de l a a r e n a de mol -
deo o vaciado", ofrece l i cen-
c ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de 
l a m i s m a 
m o " E L R E L A M P A G O " . 
T r e i n t a y c i n c o a ñ o s de 
é x i t o c r e c i e n t e . M á q u i n a s 
p a r a f r o t a r el piso , e s p o n -
| j a s , p l u m e r o s , g a m u z a s , c e -
i p i l los , e s c o b a s p a r a sue los , 
etc . G r a n s u r t i d o y p r e d o s 
b a r a t o s . D r o g u e r í a , p e r f u -
m e r í a de M O R E N O . M a -
y o r , 35 ( e s q u i n a ) . T e l é f o n o 
11646. 
N O T A : T e n e m o s o p e r a -
r l o s p r á c t i c o s p a r a l u s t r a r 
p i sos , y nos e n c a r g a m o s de 
estos t r a b a j o s , que e j e c u t a -
m o s b i e n y c o n e c o n o m í a . 
I n d u s t r i a l . A p a r t a - 1 s idad. C a s a H e r n á n d e z . 
todos r a m o s se n e c e s i t a n 
en l a s c a p i t a l e s de p a r t i -
dos j u d i c i a l e s de l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d . E s c r i b i r 
A p a r t a d o 901. B a r c e l o n a 
R E T R A T O S 
d u r a n t e el p e r í o d o de l a 
P r i m e r a C o m u n i ó n se r e -
t r a t a todos los d í a s , i n c l u -
so los D o m i n g o s . B o l a , 11. 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7. 
C A Z A D O R E S 
E s c o p e t a s g a r a n t i z a -
das desde 15 p t a s . 
m e s . H a m m e r l e s flní-Cnn 
? l i n a s d e g r a n a l e a n - O U U 
ze y p lomeo . A d e m á s , r n n 
a l c o n t a d o , de sde 180 O u u 
ptas . e n a d e l a n t e . R e - _ 
g a l o 12 u t e n s i l i o s p o f flllf 
v a l o r d e 20 pese tas . 
M o d e l o s e c o n ó m i c o s Qflf l 
de g a t i l l o s a l a v i s t a , * ' ü ü 
d e s d e 25. 40, 55. 65. O E f l 
90 y 125 p t a s . D e s - L Ü U 
c u e n t o s e s p e c i a l e s a 1 C f l 
loe i n t e r m e d i a r i o s l u l l 
J o s é C r u z M ú g i c a , E i b a r . 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBURQUEAQUB, 12 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
T H E D u n l o p R u b b e r C o m -
p a n y L i m i t e d , conces ionar ia 
de l a patente n ú m e r o 96.566, 
por " P e r f e c d o n a m l e n t o en 
r u e d a s desmontables de las 
l l a m a d a s de disco p a r a ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y otros" 
ofrece l i c enc ias p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofi-
c i n a de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
A p a r t a d o 511. 
A L U M I N U M C o m p a n y of 
A m é r i c a , c o n c e s i o n a r i a de 
l a patente n ú m e r o 94.736, 
por " U n a p a r a t o p a r a l a pro-
t e c c i ó n de cables a é r e o s " , 
ofrece l i c e n c i a s p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofi-
c i n a de Prop iedad I n d u s t r i a l . 
A p a r t a d o 511. 
S E Ñ O R A S . U s a d F a j a s H l -
p o g á s t r l c a s , c o n t r a descen-
sos ventra l e s . C a s a H e r n á n -
dez. 
P R I M E R A C a s a en F a j a s 
t r a n s f o r m a t o r l a s p a r a em-
b a r a z a d a s y f a j a s de ves t i r . 
C a s a H e r n á n d e z . P o r t a l e s 
de S a n t a C r u z , 3. 
P E R S I A N A S 
S a l d o m i t a d prec io . L i n o -
leurn, 6 ptas . m2 . S a l i n a s . 
C a r r a n z a . 5. T . " 32370. 
V E N T A S 
P I A N O S G o r s k a l l m a n n , B o -
sendorfer , E h r b a r . A u t o p í a -
nos . O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n l u m s M u s t e l . M a t e r i a -
les. R o d r í g u e z . V e n t u r a Ve-
ga, 3. 
C R E D I T O S diez meses , mue-
bles, c a m a s , s a s t r e r í a te-
j idos . S a n B e r n a r d o , 91. 
M A N T O N E S de M a n i l a 
m a n t i l l a s , pe inas y a b a n i -
cos, toa m a y o r e s surt idos , 
las mejores ca l idades y pre -
c ios . C a l a t r a v a , 9. P r e c i a -
dos. 60. 
C A I L I L ( Q > S 
Me m iMnaite «wtad <to tema moa ptea tatroumn» No Mjhaqw 
• ra «s0o« le tve «¿lo es otx» 4e ra tacarla E J qaa tñom U cmn 
•Qdft a i pcrqss so m tmn B) qne Mane callo*, paujetes, ofog éb 
gallo m dureza* m porque no «a» el pBtentvIo 
R f l A G B C O 
Pídalo arogocnai 
C U A U U O S ant iguos , moder-
nos, objetos de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r a r e s . E c h e g a r a y . 27. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, y lo l lnes , b a r a t í s i m o s . 
P l a z o s , a lqui ler , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
L A M P A R A S . 6 b u j í a s , las 
mejores , 1,10. A b a d a 15. 
L A M P A R A S , 5 b u j í a s , ú n l -
camente . A b a d a , 15, 
L A M P A R A S , 5 b u j í a s , l a s 
ú n i c a s , O r u e t a , A b a d a 15. 
L A M P A R A S , 5 b u j í a s v e r -
dad, 1,10. O r u e t a . A b a d a , 15. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda líaa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado I 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
¿im.! i i n i w l ü 1 : ¡ í.i 11! n i i itíi:Iíi;i..mii ¡TUii i Miin m t m i i inr i i imi; ! iTíiiaii.íJiiiiiiiiMitiiCiiiJ.Ti m \ v a m \ n 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
d e dos t e r c i o s de] pago de 
M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l mfis r e n o m -
b r a d o d e l a r e g l d u . 
D i r e c d ó n t P E D R O D O M E C O Y C I A , J e r e j do l a F r o n t e r a 
F A B R I C A c a m a s doradas , 
b a r a t í s i m a s . F u e n c a r r a l , 19, i 
entresuelo . 
B R O N C E S p a r a Ig l e s ia s ; pe-
dir c a t á l o g o C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a , 45, M a d r i d . 
L l t i L l i J A w O N u r g e n t e 
3.000 c u a d r o s ant iguos mue-
bles. P o r t r a s p a s o local . 
N u e v a s r e b a j a s . P r e d o s 
m a r c a d o s como en s u b a s t a . 
S a n Mateo, 15, c u a d r u p l i c a -
do. 
C H I N C H E S , no queda u n a 
con I n s e c t i c i d a R a y o , botes, 
1,25, 2,50 y 5 pesetas . D r o -
g u e r í a s , H o r t a l e z a , 24; F u e n -
c a r r a l , 39. 
O F R E C E S E chauf feur , po-
c a s pretensiones, g a r a n t í a , 
casado, ; v e n . T e l é f o n o 
10874. 
M E C A N I C O c h a u f f e u r eapa-
ftol. Modestas pretensiones . 
A p t i t u d y competenc ia , prue-
b a . O f r e c e Inmejorab le s re -
f e r e n d a s . D o c u m e n t a c i ó n I 
acred i tando c a p a c i d a d . M a -
nuel A b a d . M a l a s a ñ a , 14. 
O F R É C E S E s e ñ o r i t a p a r a 
n i ñ o s i n t e r n a , inmejorab les 
informes , no i m p o r t a fuera , 
e s c r i b i d : M . J . L . C a r r e t a s , 
3. C o n t i n e n t a l . 
V E A N e x p o s i c i ó n t r a j e s de 
p r i m a r a c o m u n i ó n . S a s t r e -
r í a R o d r í g u e z . P o s t a s , 21. 
V E N D O pero lobo legit imo 
por m a r c h a . P r e c i a d o s , 37. 
P e n s i ó n . 
C A M A S doradas , c a m a s p la -
teadas m á s b a r a t a s que f á -
b r i c a , Des -ngaf lo , 20 (esqui-
n a B a l l e s t a ) . 
B A R A T I S I M O S , bolsos, m e -
dias , aban icos , p a r a g u a s , 
guantes , p e r f u m e r í a . A r r o y o 
B a r q u i l l o , 9. 
U S E en todas sus c a m a s y 
no a d m i t a fa ls i f icac iones S o -
m i e r V i c t o r i a . C l a s e e x t r a , 
con s o l d a d u r a . C l a s e CO-
S E ofrece c o s t u r e r a r o p a j rr iente con r e m a c h e s . 
b l a n c a e c o n ó m i c a . R e f e r e n - a r m a r i o s l u n a , 80 pese-
c i a s : F u e n t e s , 7, segundo. 
T R A N S P O R T E S 
M ü D A N Z A S 20 pesetas . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3. T e l é f o -
no 14834. 
T R A S P A S O S 
H O T E L r e s t a u r a n t e colonia 
veran iega , p r ó x i m o M a d r i d , 
a c r e d i t a d í s i m o , bien s i tuado 
con dos establec imientos , 
p e l u q u e r í a , f e r r e t e r í a , urge 
v e r d a d coche p.oplo, f a d l i -
dades pago. C a r m e n , 16, 
B a r . 
T R A S P A S O Colegio - A c a d e -
m i a , m u y acred i tado . V a l -
verde , 8. A n u n c i o s . 
ta s . Mueb le s todas c lases , 
b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e , 8, 
r i n c o n a d a . 
C A M A S doradas con soraiers 
acero reforzado, 85 pesetas . 
V a l v e r d e , 8, r i n c o n a d a . 
C A M A S doradas con somier , 
acero g a r a n t i z a d o , 60 pese-
tas . C a s a de las C a m a s . T o -
r r i j o s , 2. 
V A R I O S 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. 
J O R D A N A . Condecorac iones 
banderas , espadas , galones , 
cordones y bordados de u n i -
formes. P r í n c i p e , 9, M a d r i d . 
A B O G A D O c o n s u l t a seis , 
ocho, 5 pesetas . T e s t a m e n -
t a r l a s . A n t i c i p o gastos . M o n -
tera , 20. 
S A N A T O R I O V a l d e l a s l e r r a . 
M a g n í f i c a s i t u a c i ó n . H e r m o -
so parque . R a y o s X . P n e u -
m o t ó r a x . F r e n i c e p t o m i a . 
Confort . Pens iones 13-20 pe-
setas . D i r e c c i ó n : C e r e c e d a . 
G u a d a r r a m a . T e l é f o n o 2. 
P E R S I A N A S , e c o n ó m i c a s , 
g r a n d e p ó s i t o . S a n B e r n a r -
do, 127. T e l é f o n o 41354. C a -
s a B a l s e r a . 
A U T O P I A N O S , pianos, n u e -
vos y o c a s i ó n , v e n t a , a l q u i -
ler, c o m p r a , p l a z a S a l e s a s , 
3. T e l é f o n o 30.996. G a s t ó n 
F r l t s c h , afinador, r e p a r a d o r . 
C O M P R O muebles ant iguos 
y modernos , pagando bien. 
Pelayo," 5, t i e n d a . 
L I N O L B U M 6 pesetas m2. 
P e r s i a n a s sa ldo m i t a d pre-
cio. T i r a s de l i m p i a b a r r o s 
p a r a autos y porta les . S a -
l inas . C a r r a n z a , 6. T e l é f o n o 
32370. 
C O M E D O R jacobino, despa-
cho s i l las cuero , m e s a con 
l i m a a r m a r i o , ropero t res 
cuerpos urgen . L i m a , 30, b a -
jo. 
Suprime l« In iox l cadón provocada por el exceso de su A c i d o úr ico , o r i g e n d e 
todas sus enfermedades. Fíjense con cuidado en su orine, los depós i tos rojos que 
c o m i l í u y e n el peor s ín toma de intox icac ión Invasor». Afortunadamente, grades a 1 
podrán seguir e c o n ó m i c a m e n t e el r é g i m e n Ideal, p r e p a r á n d o s e en casa, en el ocio, 
su agua mineral alcalina, liifnada y digestiva por menos de 15 cént imos l i iro. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
ILUSTRÍSIMA S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l a s M e r c e d e s d e l a P l a z a y Z u m e l z u 
D E G I L - D E L G A D O 
C O N D E S A D E S A N C A R L O S 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 8 d e m a y o d e 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a do S u S u n t l d a d 
D . E . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o ; h i j o s , h e r m a n o , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a -
n o s p o l í t i c o s , t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n o n c o m e n d a r l a a D i o s en s u s o r a r l o n r " . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 8 d e l c o r r i e n t e e n l a s i g l e s i a s de S a n t i a g o , L a 
E n c a m a c i ó n y P P . P a ú l e s , de M a d r i d ; de S a n F r a n c i s c o de A s í s y A n e j a , dp S a n yce".te 
M á r t i r de A b a n d o , E s c o l a p i o s d e l E n s a n c h e y R R . P P . J e s u í t a s de l a R e s i d e n c i a , de B i l -
b a o ; U n i v e r s i d a d , de D e u s t o , N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s , de L a s A r e n a s , SaJlta 
M a r í a y S a n t a A n a , S a n t a S u s a n a , R e s i d e n c i a de los R R . P P . J e s u í t a s , y C o n v e n t o de ^ a n 
F r a n c i s c o , de D u r a n g o ; e n B é r r i z , Y u r r e t a , A b a d i a n o . Z a l d ú a . D e r í o y G a l d a c a n o , s e r á n 
a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a , a s í c o m o el M a n i f i e s t o d e l c i t a d o d í a e n l a s 
R e p a r a d o r a s de M a d r i d . , 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
E S Q U E L A S : I I . D E R . D O M I N G U E Z , B A R Q U I L L O , 39. T E L E F O N O M19 
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N u r a s t e n i a . d i s p e p s i a h i p e r d o r M d r i c a f c a t a r r o i g a a t r o í n t e t t í n a l e » . 
D e m o u n i v e r s a l c o m o a g n a d a m e s a . 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A » 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 * r S e d b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l l ^ 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 9 2 
E L D E B A T E M i é r c o l e s 7 d e m a y o H e 1 9 3 Q 
EL POLITICO Y EL POETA 
D O S M O N U M E N T O S 
A c a b o de U e g a r d e M a l l o r c a , d o n d e m e 
be e n c o n t r a d o c o n a l g u n a s n o v e d a d e s . 
E n l a c i u d a d de P a l m a , a l a s o m b r a de 
u n o s p l á t a n o s c a s i a t e n i e n s e s , b a j o e l 
o r o s o n o r o de i rnos p i n o s , q u e l a h i e d r a 
cif ie c o n a b r a z o t o r t u o s o , s u p e r a d o s p l á -
( fmos y p i n o s p o r e l be l lo c a m p a n a r i o de 
S a n N i c o l á s , d e l c u a l d e s c i e n d e , c o n u n 
r u m o r b r o n c í n e o , e l r o c í o de l a s c a m p a -
n a s , d o n A n t o n i o M a u r a , "que i g u a l ó l a 
v i d a c o n e l p e n s a m i e n t o " , i g u a l d a d b i e n 
d i f í c i l , m a n t i e n e p e r e n n e m e n t e e l g e s t o 
del h o m b r e q u e h a b l a . D e l h o m b r e q u e 
h a b l a e f i c a z y s u m i s a m e n t e . N o d a a 
lo s v i e n t o s l a s p a l a b r a s v a s t a s n i s u s 
b r a z o s , e s t o s g r a n d e s r e m o s de l a g r a n 
r i n c ó n u r b a n o , p o r q u e h a y á r b o l e s y 
a g u a , a p a c i b l e r e t i r o d e i a m u s a p ú -
d i c a y e s q u i v a . 
O t e z lea e a u x d e l a I e r r e , 
l a t e r r e s e r a s a n s y e u x . 
E l a g u a , e n e l e s t a n q u e b r e v e , c o n s u 
e n o r m e p u p i l a de e s m e r a l d a , m i r a e l 
c ie lo , m i e n t r a s a r r i b a e l v i e n t o h a c e c a n -
t a r b l a n d a m e n t e l a s h o j a s d e l o s p l á t a -
n o s y l o s p i n o s . 
U n a a m i s t a d i n d e f e c t i b l e u n i ó e n v i -
d a a l p o l í t i c o y a l p o e t a . L a p r o x i m i -
d a d d e s u s m o n u m e n t o s es u n a c o n t i -
n u a c i ó n de l a p r o x i m i d a d d e s u s a l m a s . 
E n l o s d í a s d e p r u e b a d e l p o l í t i c o , 9] 
p o e t a a c o r r i ó i r a t e j n a l m e n t e c o n s u 
p o e s í a . TS1 p o l í t i c o , a c o s a d o p o r l a j a u -
d ü o c u e n c i a y d e l a o r a t o r i a de a l t a m a r ¡ r í a d e los g r i t o s h o s t i l e s , c r e y ó q u e d é -
s e a b a n d o n a n a l m o v i m i e n t o d e l v e r b o 
r a u d o y de a n c h a e n v e r g a d u r a . M á s q u e 
u n D e m ó s t e n e s e n e l a g o r a p r o c e l o s a , 
p a r e c e u n S ó c r a t e s a l a a p a c i b l e s o m b r a 
de u n á r b o l u r b a n o . S u v o z m u d a a f i r m a 
y s u b r a z o q u e d o a c e n t ú a . U n a v o z c o m o 
a q u e l l a q u e p a r e c e e r r a r e n t o r n o de s u s 
l i k ú o s i n m ó v i l e s , l a v o z de l a i n s i s t e n c i a 
y de l a c o n f i d e n c i a , e s l a q u e s u e l e e n 
b í a e m p r e n d e r e l c a m i n o d e l d i e s í e r t o . 
E l p o e t a de " P o e m e s b i b l i c s " l e a s i m i -
l ó a l f u g i t i v o E l i a s y l e c o n f o r t ó c o n 
l a s o m b r a y e l p e r f u m e r o b u s t o y s i l -
v e s t r e d e l e n e b r o . L a b e l l í s i m a p o e s í a 
" E l g i n e b r ó " , de A l c o v e r , e s t á d e d i c a -
d a a d o n A n t o n i o M a u r a . 
A l t o , r e c i o y h u e s u d o , c o n s u c r á n e o 
c o m o de r i s c o , c o n l a s e l v a t i q u e z d e s u 
t r a r e n e l c o r a z ó n y g a n a r e l e n t e n d í - ' b a r b a , c o n u n a p i e l d e c a m e l l o e n s u s 
m i e n t o . N o h a b l o d e l m o n u m e n t o m a t e 
r i a l , n i d e l b r o n c e n i d e l m á r m o l . 
E x c u d e n t a l i i s p l r a n t i a m o l l i u s a e r a 
C r e d o e q u i d e m , v i v o s q u e d u c e n t de m a r -
[ m a r m o r e vu l tus . . . 
E n e l r e m a n s o de s i l e n c i o que ea l a 
p l a z a d e l M e r c a d o , de P a l m a de M a l l o r -
c a , e n d o n d e l a s a n t i d a d de C a t a l i n a 
T h o m á s d e j ó u n v a g o o 'or de v i o l e t a , e n 
m e d i o de a q u e l " p a u l u l u m s y l v a e " q u e 
m o t e a e l s u e l o c o n a n c h a s g o t a s de so l , 
don A n t o n i o M a u r a , de p i e e n s u r o b u s t a 
i n m o r t a l i d a d , h a b l a a u n a u d i t o r i o a u -
sente . . . 
Y no m u y l e j o s de a l l á , e n e l e x t r e m o 
d e l B o r n e , de t a n m a r c a d o y s i m p á t i c o 
c a r á c t e r i s a b e l i n o , e s t á e l m o n u m e n t o a l 
p o e t a J u a n A l c o v e r , g r a n a m i g o s u y o y 
p a r l e de s u a l m a , J u a n A l c o v e r h a b í a 
e s c r i t o : 
" S I y o t u v i e r a l a dob le s u e r t e de s e r 
u n h o m b r e i l u s t r e y a s i s t i r a m i p r o p i a 
i n m o r t a l i d a d y m e d i e s e n a e s c o g e r el 
m o n u m e n t o , y o d i r í a : q u e s e a u n l u g a r 
de h a b i t a c i ó n h u m a n a ; s i l a v i d a n o 
h o m b r o s , m i d e e l p r o f e t a a g r a n d e s p a -
sos e l d e s i e r t o . D e j a a t r á s m u c h e d u m -
b r e s c l a m o r o s a s y r u g i e n t e s c o n t r a u n 
d e l i t o no p e r d o n a d o j a m á s : d e c i r l a 
v e r d a d a l p u e b l o y a l r e y . L a v i r t u d 
de u n h o m b r e f u e r t e e n l u c h a c o n t r a 
todos, e n e l a i s l a m i e n t o de s u h e r o í s -
m o , s e s i e n t e t r a b a j a d a a v e c e s p o r 
un? . í n t i m a l a s i t u d . E s m e n e s t e r que 
el c a l o r a m i g o le h a g a v o l v e r de s u 
d e s m a y o . L l e g a u n a h o r a e n q u e se 
s i e n t e h i j o de m u j e r , c o m o l o s o t r o s , y 
se r i n d e a l a h u m a n a flaqueza y p i d e 
a D i o s q u e le s a q u e de l a l u c h a y d e l 
pe-ligro. 
S o l i t a r i o , e n l a a r i d e z t p s t a d a d e l d e -
s i e r t o , s e l e v a n t a u n e n e b r o . E l i a s f u -
g i t i v o d e l od io s a n g u i n a r i o d e J e z a b e l , 
l a r e g i a m e r e t r i z , d e s f a l l e c e a l p i e d e l 
e n e b r o y c a e , c l a m a n d o : M i s e r i c o r d i a , 
S e ñ o r , t o m a d m i v i d a q u e n o p u e d o y a 
r e t e n e r l a m á s . C i e r r a s u s o j o s c o n l a 
t e n a z v o l u n t a d d e d o r m i r s e p a r a s i e m -
p r e . L a s o m b r a d e l e n e b r o l e r e c o n f o r -
t a . U n á n g e l l e d a a comea* u n p a n c o 
T I M I D E Z , p o r K - H I T O 
1 ^ 
EL HOMENAJE A L NUNCIO 
E l acto de ayer en l a A c c i ó n C a t ó l i c a . E l local e s t a b a com-
pletamente lleno, y rein.ó el mayor entusiasmo. Delirantes 
ovaciones a m o n s e ñ o r Tedeschini . 
— ¿ Y c u á n d o se lo vas a decir a m a m á ? 
— ¡ A y , L a l y ! No puedo. Tengo un nudo muy grande en la gar-
g a n t a . 
A n t e a y e r f u é e l h o m e n a j e d e l E p i s -
c o p a d o , a y e r e l d e l a E s p a ñ a c a t ó l i c a 
r e p r e s e n t a d a e n e l s a l ó n de l a c a l l e 
de M a n u e l S i l v e l a p o r e l E p i s c o p a d o y 
p o r lo m á s r e p r e s e n t a t i v o d e l c a t o l i -
c i s m o e s p a ñ o l . E s a l ó n , c o m o e n l o s 
d í a s de m a y o r g a l a y e n t u s i a s m o . P r e -
s i d e e l P a p a e n e l e s c e n a r i o . S u r e -
t r a t o , o r l a d o c o n l a b a n d e r a p o n t i f i c i a 
y l a b a n d e r a d e E s p a ñ a , p a r e c e u n a 
v e n t a n a a b i e r t a e n l a l e j a n í a g e o g r á f i -
c a p o r l a c u a l s e a s o m a e l R e y de l a s 
a l m a s , b e n d i c i é n d o l a s c o n a u g u s t a b o n -
d a d ; e n l a t r i b u n a d e h o n o r , c o l g a d o 
de r o j o , e l N u n c i o , s u h e r m a n o y l o s 
d i p l o m á t i c o s ; e n e l e s t r a d o , c e r c a d e l 
e s c e n a r i o , los s i l l o n e s d e l o s P r e l a d o s . 
D o s C a r d e n a l e s , T o l e d o y S e v i l l a ; A r z -
El "Elcano" ha salido de 
Cuba para España 
. » 
E n Colombia se gest iona l a com-
pra de p e t r ó l e o s p a r a nuestro p a í s 
H A B A N A , 6. — E l b u q u e - e s c u e l a e*. 
p a ñ o l " J u a n S e b a s t i á n E l c a n o " h a s a -
l i d o d e e s t e p u e r t o d e r e g r e s o a su 
p a í s , d e s p u é s de l a e x c u r s i ó n r e a l i z a d a 
p o r l o s p u e r t o s m á s i m p o r t a n t e s d « 
A m é r i c a l a t i n a . 
L o s g n a r d l a s m a r i n a s h a n s i d o ob-
c r e a n d o , c o m o e n l a n a d a d e l a m b i e n t e , j e t o d u r a n t e s u e s t a n c i a e n C u b a de 
r e c e q u e e l a i l m a ded a r t i s t a v i b r a e n l a 
c a j a s o n o r a deü i n s t r u m e n t o y a g i t a c o n 
r a p i d e z p r o d i g i o s a l o s d e d o s , l a s c u a r d a s , 
e l a r c o y eJ c u e r p o m ? s m o d e l m ú s i c o . 
O j o s , o í d o s y e s p í r i t u s t o d o s e n a b s o -
l u t o ' s i l e n c i o , e s t a m o s f a s c i n a d o s a n t e 
a q u e l l a m a r a v i l l a de s o n i d o s que v a 
l a e n e r g í a m i s t e r i o s a q u e se e s c a p a de 
l a s c u e r d a s d e l v i o l i n d e l s e ñ o r I n i e s t a . 
D e s p u é s d e a p l a u d i r l e r e c i a m e n t e d e s -
c a n s a m o s i r n o s m i n u t o s ; p e r o y a n u e s t r o 
p o e t a d o n V í c t o r E s p i n ó s , e l d e l o s " R e -
tab los" , n o s a n u n c i a u n a c o m p o s i c i ó n 
p o é t i c a . E s u n d i á l o g o q u e e l p o e t a h a 
m u c h o s h o m e n a j e s . S e l e s h a t r i b u t a d o 
u n a c a r i ñ o s í s i m a d e s p e d i d a . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
• » * 
B O G O T A , 6 . — L o s e s p a ñ o l e s C a r e a g a , 
U r q u i j o y M e r r y y V a l h a n v i s i t a d o 
a l m i n i s t r o de I n d u s t r i a p a r a h a c e r l e 
e s c u c h a d o e n t r e l a s r u n a s d e l C o l i s e o « a » p r o p o s i c i ó n r e f e r e n t e a u n ^ c o n t r a 
r o m a n o , e n t r e I t a l i a y l a I g l e s i a ; I t a l i a , 
" c u y o n o m b r e es l u z , y l a I g l e s i a , c u y o 
o b i s p o s y O b i s p o s u n o s t r e i n t a ; e n l a s ^ e t e n u d a d " . E l v a t e r e c i t a c o n 
p u e d e g u a r e c e r s e e n é l , q u e e n é l h a - i c h o e n t r e c e n i z a s . Y e l p e r f u m e s a l u -
b i t e a l m e n o s l a m u e r t e ; e n t e r r a d m i s t i f e r o V e l P311 le daB «1 v i g o r d e o t r o s 
h u e s o s a l l á ; y s i n o h a de s e r n i t e m p l o ; t'6111?03 V P u e d e s e g u i r p e r e g r i n a n d o 
n i l a r n i h u e s a , n i r e f u g i o , s i n o u n a d e | c u a r e i l t a d í a s y c u a r e n t a n o c h e s , h a c i a 
t a n t a s a b s t r a c c i o n e s e n m á r m o l e n d o n - ! ^ O ^ b , e n d o n d e l e e s p e r a D i o s , 
de f a l t a h a s t a e l c a l o r v i t a l de u n nido , ! Y 61 P 0 6 ^ t e r m i n a e v o c a n d o a l p e -
q u e a l m e n o s b r o t e d e é l u n a f u e n t e i 3 í t i c o . ^ r e m e m b r a n z a d e l e j a n o s 
p ú b l i c a , e n d o n d e c h a r l e n l a s d u e ñ a s , a l ^ a 3 - B a j o 13 c a n d e n t e l u z c a n i c u l a r , e l 
a t a r d e c e r , m i e n t r a s e l c h o r r o de a g u a i P 0 " " ^ y e l P 0 6 ^ - ™ U I l a d e sUS e x -
c a e e n e l c á n t a r o c o n u n f r e s c o r u i d o . ICUTSiones V 0 * l a s e r r a n í a m a l l o r q u í n a . 
Q u i s i e r a , e so s í , q u e e n e l m o n u m e n t o , a l a s o m b . r a f r e s c a 7 d e n s a d e 
m í o h a b i t a s e i m p o c o de a l m a . " S u d e - P e ^ e a d€ u n afioso p m a r S u p e c h o 
seo f u é c u m p l i d o , y c o n l o g r o . E l p o S J ^ ^ a u ? * b a l s á m i c a s . E l s u d o r de 
t e n i a el s a n o h o r r o r d é l o s m o n u m e n t o s i Io3 troilc<>3. h ú m e d o s d e r e s m a s , e x h a l a -
m o n u m e n t a l e s S o b r e u n a e s t e l a m a r m ó - ^ a ™ ^ p e n e t r a n t e s . J u n t o a l l e n -
r e a , e n n o b l e c i d a c o n s u n o m b r e , u n a figu-i^ y a l r o m e r o , * ^ á s p e r o de 
.. ' „ , . _ o v , ,' A ° 0 E l i a s , C u a n d o l l e g a r o n p a r a M a u r a los 
i- ita l l e n a de g r a c i a e s c a n d e u n a d a n z a i n i u s t o s v ¿ u r o s A l c o v e r l e e n -
c o n s u p i e m u s i c a l . B e l l o s í m b o l o de J * 8 i:nJust03 y J u r o s ' A J c o v e r j e e n -
n - 1 „ „ _ v i ó c o m o u n s í m b o l o , u n r a m o d e l v e -
a q u e l l a s u p o e s í a l eve , q u e , m á s a u n q u e p r o f e t a a fin d e o u e n a r a 
s e r c a n t a d a , e r a d i g n a de s e r d a n z a d a . p V " clel, q i P 
, ' „ l a l a r g a j o r n a d a d e p á r a m o q u e le q u e -
r n u n p r a d o v e r d e , p o r l a s N m f a s y l a s « J ^ ^ c o n f o r t a s e c o n 
R i s a s . E l p e q u e ñ o b r o n c e g r a c i o s í s i m o 1 gu r f u m c d e f o r t á i e Z a . 
p u d i e r a s e r u n a p e r s o n i f i c a c i ó n de Neo-1 ^ 
l e t e s , que es l a n i n f a de l a p e r e n n e j u - j L o r e n z o R I B E R 
v e n t u d . H a b i t a u n p o c o de a l m a e n a q u e l 1 B a r c e l o n a , 1 d e m a y o . 
CARTAS A " E L D E B A T E " 
NUESTRAS BIBLIOTECAS PUBLICA 
s i l l a s d e l a n t e r a s " los e s t a d o s m a y o r e s 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a ; d a m a s de i a n o -
b l e z a , a r i s t ó c r a t a s , p r o f e s o r e s , l i t e r a -
tos , s a c e r d o t e s d e a m b o s c l e r o s . L l e -
n o c o m p l e t o ; e n l o s p a s i l l o s , s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s y s a c e r d o t e s de pie , a p r e t a -
dos , u n á n i m e s e n e l f e r v o r y v e n e r a -
c i ó n a l A r z o b i s p o de L e p a n t e . L a s g a -
l e r í a s s u p e r i o r e s , l l e n a s t a m b i é n ; p a l 
i n d e c i b l e f e r v o r a r t í s t i c o l a s f r a s e s y a 
l u m i n o s a s , y a a u g u s t a s , d e l a s dos m a -
t r o n a s , h a s t a q u e s u r g e n l a s v e n e r a n -
d a s s o m b r a s de l o s m u e r t o s p o r C r ' s t o , 
d e l o s p r o f e t a s , de l o s d o c t o r e s y a p o l o -
g i s t a s ; u n a t e o r í a i n m e n s a y u n c o r o 
q u e p a r e c e l l e n a r e l h a z de la. t i e r r a , 
s o b r e e l c u a l v o l t e a n l a s c a m p a n a s de 
A g r i c u l t u r a , O r d e n 
y M o n a r q u í a 
S e ñ o r d i r e c t o r do E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : A y e r e n e s t a P l a z a 
de T o r o s h u b o u n a a s a m b l e a a g r a r i a , a 
l a q u e c o n c u r r í e r o n ^ m á s de d iez m i l l a -
b r a d o r e s , r e s p o n d i e n d o a l a l l a m a d a de 
un solo h o m b r e que n o y a c u e n t a con 
l a i n d i f e r e n c i a de l a P r e n s a y o t r a s 
f u e r z a s s o c i a l e s y p o l í t i c a s , s i n o c o n l a 
e n e m i g a do m u c h o s . 
¡ E s t a s í que e r a u n a v e r d a d e r a r e -
p r e s e n t a c i ó n d é E s p a ñ a ! ; l a de l g e n u i n o 
p u e b l o e s p a ñ o l que t r a b a j a , p r o d u c e y 
pe s a c r i f i c a p o r los " h i j o s de l d e s o r d e n " 
que h u e l g a n y a l b o r o t a n , p r o t e s t a n d o de 
lo q u e esos d i e z m i l c i u d a d a n o s p r o c l a -
m a b a n a l g r i t o de ¡ v i v a e l R e y ! en los 
c o m i e n z o s de t a n s o l e m n e a c t o . 
A g r i c u l t u r a O r d e n y M o n a r q u í a a p r o -
b a r o n e n u n á n i m e a p l a u s o , y no s e r í a 
e q u i v o c a c i ó n p e n s a r que e n ese l e m a c o n -
d e n s a b a n Jos i d e a l e s de todos loa e s p a -
ñ o l e s que t r a b a j a n el c a m p o . 
E l e n t u s i a s m o d e s b o r d a n t e en l a r e -
u n i ó n de é s t o s q u e p a r e c í a n d i f í c i l e s de 
a s o c i a r , m a n i f i e s t a el g r a v e a p r i e t o e n 
que se e n c u e n t r a n y s u r e s u e l t a d l spo-
e i c l ó n a n t e el p o r v e n i r . 
P u e d e n s e g u i r d e f i n i é n d o s e los que t r a -
j e r o n l a r u i n a a l a c i u d a d . . . ; que s u r j a 
m i e n t r a s u n R a d i t c h o u n M u s s o l i n i que 
les s o r p r e n d a e n l a d i s p u t a de l " g o r r o 
y l a c o r o n a " y.. . e n t o n c e s v e r e m o s . P u e s 
es m u c h a l a i n d i g n a c i ó n y n o p e q u e ñ o 
el odio q u e s i e n t e n e s t a s g e n t e s b u e n a s 
a l o p a s a d o , a l a p o l í t i c a v i e j a , q u e e n 
v e z de s o l u c i o n a r s u s p r o b l e m a s v i t a l e s 
los a g r a v ó c o n g r a n d e I n j u s t i c i a . 
S i e l h o m b r e es p o l í t i c o p o r n a t u r a l e -
z a , ¿ c u á n d o e l c u l t i v a d o r de l a t i e r r a 
c u m p l i r á s u s d e b e r e s c i u d a d a n o s m e j o r 
q u e a h o r a ? 
S a l ú d a l e s. s. q. e. s. m. , 
D a n i e l Ü Ü K R R E R O 
V a l l a d o l l d , 5 m a y o 1930. 
A l r e c t o r d e l a C e n t r a l 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : C o n e s t a f e c h a e n v í o 
a l s e ñ o r r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d C e n -
tral, l a Biguiente c a r t a : 
" S r . r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : P r o f u n -
d a m e n t e i n d i g n a d o c o m o e s p a ñ o l y a n -
t i g u o estun ante, además de p e r j u d i c a -
do p o r el corte de l t r á n s i t o de u n a c a -
lle p ú b l i c a , o r i g i n a d o p o r e l s a l v a j i s m o 
y l a i n c u . ' l v r a de a l g u n o s de s u s a l u m -
nos, nn pnedt m e n o s de p r o t e s t a r -mér-
g i p a m e n t e de l a l e n i d a d o c o m p l a c e n -
te p a s i v i d a d d e l s e ñ o r d e c a n o r e s p e c -
tivo, y le r u e g o se s i r v a i m p o n e r a s u s 
s u b o r d i n a d o s u n m a y o r r e s p e t o a los 
d e r e c h o s c i u d a d a n o s . 
Y a e s t o y c a n s a d o de tener q u e e x c u -
s a r p o r p a t r i o t i s m o a n t e m i s a m i g o s 
e x t r a n j e r o s , e l a f r i c a n i s m o c o n s t a n t e 
de q u e d a n m u e s t r a s a l g u n a s d e n u e s -
t r a s F a c u l t a d e s , q u e no a c a b a n de I n -
c o r p o r a r s e a l r i t m o c r e c i e n t e de t r a -
b a j o útil, del r e s t o d e l p a í s . 
E s t o y v i e n d o que de no c u r a r s e e n 
E l r o b o de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l h a 
a t r a í d o l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o e n e s t o s 
d í a s s o b r e l a s B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s . 
A p r o v e c h e m o s e s t a p e q u e ñ a c o n m o c i ó n , 
e s t a s m u e s t r a s de i n t e r é s e n c i e r t a s e s -
f e r a s , p a r a h a b l a r a l g o de b i b l i o t e c a s . 
¿ Q u i é n s e a c o r d a r á d e s p u é s d e S a n t a 
B á r b a r a h a s t a q u e no se v u e l v a a o í r 
o tro t r u e n o g o r d o ? 
H e a q u í u n a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l y 
u n i v e r s i t a r i a . N o q u i e r o d a r s u n o m -
b r e . . . p o r q u e n o q u i e r o ; p e r o a t i e n d a el 
l e c t o r a e s t o s d a t o s , de c u y a e x a c t i t u d 
r e s p o n d e m o s . 
A b r i m o s e l c a t á J o g o r e c i e n t e m e n t e 
p u b l i c a d o p o r l o s l i b r e r o s de L o n d r e s , 
M a g g s B r o s . " O n e h u n d r e d S p a n i s h bo-
o k s " , y v e m o s q u e l a m a y o r p a r t e de 
e s t a s e l e c c i ó n d e l i b r o s de 60, 100 , 350 , 
6 5 0 y h a s t a 1.250 l i b r a s e s t e r l i n a s s e 
e n c u e n t r a n e n e s t a B i b l i o t e c a , d e s d e l a 
c u a l e s t a m o s e s c r i b i e n d o . 
T e n e m o s a n u e s t r o a l c a n c e amos 
c u a n t o s c a t á l o g o s d e l i b r e r o s a n t i c u a -
rios a l e m a n e s q u e e n s u " D e s i d e r a t a " 
o f r e c e n c a n t i d a d e s e x o r b i t a n t e s p o r 
o b r a s r a r a s o t a s a n l a s q u e e l los po -
s e e n a p r e c i o s c r e c i d í s i m o s , y t a m b i é n 
m u c h í s i m o s de e s t o s l i b r o s t a n b u s c a -
d o s l o s e n c o n t r a m o s e n e s t a B i b l i o t e -
c a U n i v e r s i t a r i a . 
A u n n o s q u e d a b a s t a n t e p o r h a c e r 
p a r a c o m p l e t a r u n c á l c u l o l i g e r o , p e t o 
q u e n o s d a r á a l g u n a i d e a de l o s v a l i o -
s o s f o n d o s que a q u í s e c o n s e r v a n . A ñ a -
d a m o s a l a s s u m a s y a o b t e n i d a s e l v a -
l o r d e m u c h í s i m a s y de l a s m e j o r e s 
o b r a s q u e s e p u b l i c a r o n e n l o s s i g l o s 
XVI, X V I I y X V I I I , e l de m á s de c u a -
t r o c i e n t o s i n c u n a b l e s y e l d e m a y o r n ú -
m e r o a ú n d e c ó d i c e s y m a n u s c r i t o s , y 
f á c i l m e n t e s e c o m p r e n d e r á q u e n o s o n 
y a m i l l o n e s de p e s e t a s , s i n o de d u r o s , 
e l i m p o r t e d e lo q u e e n e s t e e s t a b l e c i -
m i e n t o s e g u a r d a . 
N a d i e s a b r á l a e n o r m e r i q u e z a a r t í s -
t i c a , h i s t ó r i c a y b i b l i o g r á f i c a q u e g u a r -
d a a u n E s p a ñ a , a p e s a r d e n u e s t r a i n -
c u r i a y d e l a r a p a c i d a d q u e h e m o s p a -
d e c i d o , s i n o s e p o n e p r o n t o r e m e d i o 
a l e s t a d o a c t u a l , e m p e z a n d o p o r c a t a -
l o g a r l o t o d o d e t a l l a d a m e n t e y d a n d o 
l u e g o l a s d i s p o s i c i o n e s y m e d i o s c o n -
d u c e n t e s p a r a s u c u s t o d i a y c o n s e r v a -
c i ó n . 
A ú n m á s d a t o s , y p e r d ó n e s e n o s t a l 
p e s a d e z : los l e c t o r e s q u e a c u d e n a d i a -
r i o a l a s a l a d e l e c t u r a de e s t a B i b l i o -
t e c a , a b i e r t a m a ñ a n a y t a r d e a l p ú b l i -
co , l l e g a n y a ú n p a s a n a l g u n o s d í a s de 
l o s d o s c i e n t o s , y a m é n de e s t o , l a v i s i -
t a n n u m e r o s o s t u r i s t a s a q u i e n e s h a y 
q u e a c o m p a ñ a r p o r l a s a n t i g u a s s a l a s 
y m o s t r a r l e s a l g u n a s r a r e z a s b i b l i o -
g r á f i c a s e n c e r r a d a s e n d e s v e n c i j a d a v i -
t r i n a . 
P u e s b i e n ; e s t a B i b l i o t e c a a q u e v e n i -
m o s r e f i r i é n d o n o s , t i e n e u n p r e s u p u e s t o 
b r e v e , e l b o l c h e v i q u i s m o q u e v a e n t r a n -
do e n a l g u n o s e s c o l a r e s , n o s o b l i g a r á 
a todos los e l e m e n t o s q u e f o r m a m o s 
el c e n t » u n i v e r s i t a r i o , a e x i g i r e l rea-
peto a l b u e n n o m b r e de l p a í s q u e exis -
te e n todos los- c i v i l i z a d o s , e i n c l u s o a 
n e d i r ) a s u p r e s i ó n d e todos los f u e r o s 
m á s o m e n o s a n t i c u a d o s , q u e f a c i l i t a n 
esos e x c e s o s , y que d e b e n d e r r u m b a r -
se a n t e l a i g u a l d a d de todos a l a l ey 
c o m ú n . 
A g r a d e c i é n d o l e l a i n s e r c i ó n e n s u d i a -
r i o , q u e d a s u y o a f e c t í s i m o y a t e n t o 
s. s., q. e. s. m. , 
G . D E V I L L A M O R E 
M a d r i d , 5 de m a y o de 1930. 
a n u a l p a r a a d q u i s i c i ó n de l i b r o s de "dos 
m i l p e s e t a s " , m á s " c i e n t o c u a r e n t a y 
o c h o " p e s e t a s c a d a t r i m e s t r e p a r a m a -
t e r i a l de o f i c i n a , y e n e s t e c o n c e p t o e n -
t r a l a c a l e f a c c i ó n , e n c u a d e m a c i o n e s , 
c é d u l a s de p a p e l d e h i l o , l i m p i e z a , e t -
c é t e r a , e t c é t e r a . Y e n c u a n t o a p e r s o -
n a l , d i s p o n e de t r e s p o r t e r o s p a r a s e r -
v i r y v i g i l a r a los 2 0 0 l e c t o r e s , l i m p i e -
z a d e l e s t a b l e c i m i e n t o y o t r o s m e n e s t e -
r e s , y de d o s e m p l e a d o s d e l C u e r p o 
F a c u l t a t i v o de A r c h i v e r o s B i b l i t e c a r i o s 
y A r q u e ó l o g o s p a r a l o s t r a b a j o s de d i -
r e c c i ó n . R e g i s t r o de l a p r o p i e d a d i n -
t e l e c t u a l , e s t a d í s t i c a s , c a t a l o g a c i ó n , e t -
c é t e r a , e t c é t e r a . 
N o n e c e s i t a m o s h a c e r r e f l e x i o n e s s o -
b r e lo q u e a c a b a m o s de e x p o n e r ; ¿ p a -
r a q u é ? A ú n e l m á s i n e x p e r t o e n m a -
t e r i a de b i b l i o t e c a s s e d a p e r f e c t a c u e n -
t a d e q u e es i m p o s i b l e q u e e n t a l e s t a -
b l e c i m i e n t o e s t é m e d i a n a m e n t e a t e n d i -
d o s e r v i c i o a l g u n o . Y s i no d e s a p a r e -
c e n m u c h o s de s u s v a l i o s í s i m o s l i b r o s , 
s e r á p o r l a h o n r a d e z d e l o s l e c t o r e s y 
de los s u b a l t e r n o s , q u e e n é l s i r v e n , o 
i t a l v e z p o r q u e v a y a e n a u m e n t o a q u e -
l l a m a n í a , de q u e h a b l a b a S c h o p e n h a -
n e r e n s u s " P a r e r g a " , d e l o s que , los 
¡ l i b r o s , c o m o l o s h u e v o s , s ó l o s a b o r e a n 
¡ l o s f r e s c o s . 
P e r o s i e l a b a n d o n o a c t u a l c o n t i n ú a , 
n o c r e e m o s q u e l a t e n t a d o r a c o d i c i a 
t a r d e m u c h o e n h a c e r s u s a p a r i c i o n e s 
| en e s t e c e n t r p y t e n g a m o s q u e l a m e n -
t a r d e s p o j o s s e m e j a n t e s a l de l a B i b l i o -
t e c a N a c i o n a l . 
Y lo m á s t r i s t e d e l c a s o , y q u e no 
d e b e m o s c a l l a r a q u í , es q u e a l l a d o de 
e s t a B i b l o t e c a U n i v e r s i t a r i a s e m a n -
t i e n e n o t r a s b i b l i o t e c a s de f a c u l t a d e s , 
e n c u y o s g a s t o s s e i n v i e r t e a n u a l m e n -
te d e t r e i n t a a c u a r e n t a m i l p e s e t a s , 
c o n u n a u t i l i d a d c a s i n u l a , p u e s t o q u e 
e s t á n c a s i s i e m p r e c e r r a d a s , y c o n d i s -
p e n d i o n o t o r i o , y a q u e l o s l i b r o s de i m -
p o r t a n c i a y de m á s c o s t e se r e p i t e n en 
t o d a s e l l a s . R e u n i d a s e s t a s b i b l i o t e c a s 
c o n l a U n i v e r s i t a r i a , p r e s t a r í a n u n s e r -
v i c i o q u e h o y n i n g u n a l l e n a y t e n d r í a 
u n p r e s u p u e s t o d e c o r o s o que p e r m i t i r í a 
a d q u i r i r o b r a s m o d e r n a s , q u e a u n en 
e s t a s b i b l i o t e c a s a n t i g u a s , s o n i m p r e s -
c i n d i b l e s . 
¡ Y c u á n t a s b i b l i o t e c a s c o m o e s t a U n i -
v e r s i t a r i a , a q u e n o s e s t a m o s r e f i r i e n -
do, p o d r í a n d o t a r s e s u f i c i e n t e m e n t e s i n 
a u m e n t a r n i u n c é n t i m o e l p r e s u p u e s t o 
d e l E s t a d o ! 
C a s i t o d o s e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s v i -
v e n a l l a d o de o t r o s o de C o r p o r a c i o -
i n e s , e n c u y o s p r e s u p u e s t o s figura u n 
' c a p i t u l o de a t e n c i o n e s d e c u l t u r a , q u e 
s u e l e i n v e r t i r s e e n c o s a s h a r t o i n ú t i l e s 
lo a l m e n o s p o c o p r o v e c h o s a s . 
Y lu q u e d e c i m o s de l a s b i b l i o t e c a s 
p e d e m o s a p l i c a r l o i g u a l m e n t e a l o s A r -
, c h i v o s . ¿ N o e s t á n p a g a n d o D i p u t a c i o -
n e s , A y u n t a m i e n t o s y A u d i e n c i a s , a r -
I c h i v e r o s y m o z o s de A r c h i v o s p a r a c u s -
1 t e d i a r a v e c e s p a p e l e s q u e n a d i e t o c a 
¡ y l o c a l e s e n l o s q u e n o e n t r a u n i n -
v e s t i g a d o r e n todo e l a ñ o ? ¿ P o r q u é 
i no s e m e d i t a s e r i a m e n t e s o b r e e s t o ? 
| ¿ P o r q u é n o s e p i d e i n f o r m e , c o m o d e -
¡ c í a h a c e p o c o E L D E B A T E , a los es-
| t a b l e c i m i e n t o s r e g i d o s p o r e l C u e r p o 
¡ F a c u l t a t i v o de A r c h i v e r o s , B i b l i o t e c a -
r i o s y A r q u e ó l o g o s , q u e s o n lo s q u e 
t i e n e n o b l i g a c i ó n d e s a b e r de e s t a s co -
s a s , y s e o b r a en c o n s e c u e n c i a ? ¿ S e 
n o s a t e n d e r á ? L o d u d o : " H a b e n t s u a 
f a t a l i b e l l i " . d i j o h a c e y a d i e z y o c h o 
s i g l o s u n e s c r i t o r . E l m a l es v i e j o . 
U N B I B L I O T E C A R I O 
m e r a s , l u c e s , ñ o r e s , c o l g a d u r a s , m ú s i - l R o m a y d e t o d a l a c r i s t i a n d a d , d a m a n -
c a , d i s c u r s o s , p o e s í a y , s o b r e todo, f e ¡ d o t o d o s c o n v o z i n f i n i t a : " T u es P e -
e n t u s i a s t a y e x p l o s i o n e s de a f e c t o , d e I t m s " . E n f i n , u n a a l e g o r í a q u e p a r e c e 
r e l i g i o s i d a d ; e s e l p u e b l o , m e j o r , 2a n a - i u n a p á g i n a de A p o c a l ips is . ¡ B i e n , p o e t a 
c r i s t i a n o ! 
V u o l v e e l s e x t e t o a l l e n a r e l s a l ó n de 
a n d a s m e l o d i o s a s , e c o s "de l a s e s t e p a s 
ded A s i a , C e n t r a l " , " D a n z a r i t u a l da1. 
F u e g o " , d a l m a e s t r o F a l l a . 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r B i l b a o 
c i ó n e s p a ñ o l a , que , c o m o d e c í a d o n E s 
t e b a n B i l b a o , e n s u g r a n d i l o c u s n t e d i s 
c u r s o , h a c í a u n a c t o m e m o r a b l e de s u 
d e v o c i ó n s e c u l a r a l V i c a r i o de C r i s t o . 
S o n l a s s i e t e y m e d i a . D e s p u é s d e l a s 
o v a c i o n e s de l a e n t r a d a de l o s P r e l a d o s 
y d e l s e ñ o r N u n c i o , c o m i e n z a l a v e l a -
d a . E l s e x t e t o d e l s e ñ o r G u r s a c h n o s i 
r e g a l a , c o m o a p e r t u r a , c o n u n a " S u i - j p e r o t o d o s e s p e r a m o s q u e h a b l e d o n 
te", d e C o r e l l i , y s u b e a l a t r i b u n a e l ¡ E s t e b a n B i l b a o . T o d o s l o s q u e h a n oido 
p r e s i d e n t e de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , s e - j a j ^ d i s c u r s 0 á e ^ t e i n s i g n e o r a d o r c a -
n o r V a l i e n t e . t ó l ' i c o c o n v i e n e n q u e h a y e n s u o r a t o r i a 
P a l a b r a s d e ¡ U V e n t u d l ^e a<lu'e^a p r o f u n d i d a d t e o l ó g i c a y ! s e ñ o r W i l s o n h a e l e v a d o a s u G o b i e r -
1 ' r o p a j e l i t e r a r i o e x c e l s o q u e h a n h e c h o l a n o u n m e m o r á n d u m c o n t e n i e n d o loa 
g l o r i a d e D o n o s o C o r t é s . p u n t o s de v i s t a de l o s e x p o r t a d o r e s de 
¿ Q u i é n e s c a p a z de s e g u i r l e e n a q u e l ¡ S u i z a , 
t o r r e n t e de r e c u e r d o s g l o r i o s o s , f i g u 
to p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e p e t r ó l e o p o r 
c u e n t a de u n S i n d i c a t o e s p a ñ o l . — A s -
s o c i a t e d P r e s s . 
R E C L A M A C I O N E S Y A N Q U I S 
W A S H I N G T O N , 6 . — E l d e p a r t a m e n t o 
de E s t a d o h a e n v i a d o a l a E m b a j a d a 
de E s p a ñ a e n e s t a c a p i t a l l a l i s t a p r o -
v i s i o n a l de l a s r e c l a m a c i o n e s n o r t é a m e » , 
r í c a n a s a E s p a ñ a . 
E s t a l i s t a h a s i d o e n v i a d a c o n f o r m e 
g] a c u e r d o e s t a b l e c i d o e n t r e a m b a s n a -
c i o n e s de n o m b r a r u n a C o m i s i ó n p a r a 
que e s t u d i e l a s r e c l a m a c i o n e s r e c i p r o -
c a s e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y E s p a -
ñ a . — A s s o c i a t o d P r e s s . 
M e m o r á n d u m s u i z o c o n t r a 
e l a r a n c e l y a n q u i 
B E R N A , 6 . — E l m i n i s t r o de H a c i e n -
d a h a c e l e b r a d o u n a l a r g a e n t r e v i s t a , 
c o n e l s e ñ o r W i l s o n , e m b a j a d o r d e los 
E s t a d o s U n i d o s , p a r a t r a t a r e x c l u s i v a -
m e n t e de l o s g r a v e s p e r j u i c i o s q u e a 
l a i n d u s t r i a de l a C o n f e d e r a c i ó n o c a -
s i o n a r á n l a s n u e v a s t a r i f a s a d u a n e r a s 
q u e se p r o y e c t a n e n N o r t e a m é r i c a . E l 
U n j o v e n que p e r o r a e l o c u e n t e m e n -
te d e l a n t e de l o s P r e l a d o s , de l a s d a -
m a s , d e l o s c a b a l l e r o s m a d u r o s o v i e -
j o s . ¡ Q u é c o s a m á s s i m b ó l i c a ; Y a q u e l 
j o v e n , en n o m b r e de l a j u v e n t u d , d i c e 
c o s a s e s t u p e n d a s , q u e a p l a u d e n l o s 
O b i s p o s y los h o m b r e s e n c a n e c i d o s . I M S 
n o s t i e n e n e m b e b e c i d o s , y s ó l o p a r a 
a p l a u d i r l e s a l i m o s d e n u e s t r o a r r o b a -
m i e n t o . H a s t a e l f u l g o r p o é t i c o d e l so l 
de E s p a ñ a le s i r v e p a r a d e j a r c a e r u n 
r a s d e s l u m b r a n t e s , c o n c e p t o s p r o f u n d o s , 
a r r a n q u . e s d e p o e t a , d e a p ó s t o l , de t r i -
b u n o y de m í s t i c o ? E l P a p a d o e n l a 
h i s t o r i a es a l g o t a n m a r a v i l l o s o , t a n d i -
o t r o s o r a d o r e s c a n t a n l a s g l o r i a s d e l i v i n o , que a u n c r e y e n t e c o m o e l s e ñ o r i c h o r r o de l u z s o b r e n u e s t r o s e s p í r i t u s ; 
p a s a d o . ¡ E s m u y l ó g i c o ! E s t o s j ó v e n e s B i l b a o , p e n s a d o r a lo D e M a i s t r e , a | y p a s a d e l s o l m a t e r i a l d e n u e s t r o h e r -
h a b l a n d e l p o r v e n i r . " E n s e ñ a r e m o s c o n ' q u i e n d e b e h a b e r l e í d o m u c h o , y e l o - ! m o s o c í e l o a l s o l d e n u e s t r a fe, q u e h a 
el e j e m p l o , c o n l a d o c t r i n a , c o n l a p a - ! c u e n t e a lo D o n o s o , a q u i e n i m i t a o se- i r r a d i a d o p o r todo e l m u n d o , 
c i e n c i a " ; y e x p o n e u n p l a n de A c c i ó n I m e j a c o n f r e c u e n c i a , t i e n e que s u g e r i r l e I H a c e o f r e n d a a l s e ñ o r N u n c i o y a l 
C a t ó l i c a j u v e n i l ,de e s t e c a t o l i c i s m o m i - ' p á r r a f o s de e n t u s i a s m o f e r v o r o s o y e s - i P a p a de t o d a s e s a s c o s a s ; s o ñ a d a s p o r 
l i t a n t e n u e v o , í b a m o s a d e c i r m o d e r n o . ¡ p l e n d o r e s s o b e r a n o s . L e v a r e c o r d a n d o ! n o s o t r o s y r e a l i z a d a s p o r n u e s t r o s p a -
S i r e c u e n t o lo q u e h a h e c h o l a J u v e n - a l s e ñ o r N u n c i o l o s g r a n d e s a c o n t e c í - 1 d r e s , e n v e i n t e s i g l o s ' d e A c c i ó n C a -
t u d C a t ó l i c a d e s d e e l a ñ o 1924, e n q u e ' m i e n t o s r e l i g i o s o s q u e h a n p a s a d o e n ! t ó l i c a , . c o m o n a c i ó n a l g u n a l a h a r e a * 
m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i le s e ñ a l ó s u p r o - ! E s p a ñ a y e n e l m u n d o d u r a n t e s u l e - j l i z a d o e n e l mundo, 
g r a m a en un m e m o r a b l e d i s c u r s o , e s l g a c i ó n e n n u e s t r a p a t r i a . E l c a t o l i c i s - i H a h i a m n n < ; p ñ n p T p r i p ^ r h i n i 
p a r a d e l i n e a r l a c o n t i n u i d a d r e a l de e s - | m o e s p a ñ o l r e n a c e v i g o r o s o ; c o n g r e s o s , n d u i d m u i l b C i l U I I C U e b o m m 
te p r o g r a m a y s u p r o l o n g a c i ó n y e x - ' a s a m b l e a s d e P r e l a d o s , A c c i ó n C a t ó l i c a , E l s e ñ o r N u n c i o , a u n q u e l a h o r a e r a 
p a n s i ó n e n l o s a ñ o s v e n i d e r o s . " N ú e s - 1 J u v e n t u d Católica, P r e n s a , v i a j e d e l ¡ y a t a r d a , no p o d í a e x i m i r s e de d e s a h o g a r 
t r o s p a d r e s f u e r o n e n e m i g o s d e l b o s - Í R e y a R o m a . E l P a p a d o se c o n v i e r t e ¡ s u c o r a z ó n , l l e n o d e e m o c i o n e s y de g r a -
que, d i c e c o n m e t á f o r a a t r e v i d a e l se- j e n l a s o b e r a n í a t e r r i t o r i a l m á s i n e r m e | tituv-, a n t e e l h o m e n a j e d e l a l m a c a -
ñ o r V a l i e n t e . E s que p l a n t a r u n á r b o l j y el p o d e r m á s g r a n d e de l a t i e r r a ; e l ¡ t ó l i c a de E s p a ñ a . E n efecto , de sde l a 
s i g n i f i c a m u c h a p a c i e n c i a , m u c h a g e n e - ¡ ú l t i m o d e l o s E s t a d o s y e l m a y o r de l o s ¡ a l t a t r i b u n a p o s t e r i o r i m p r o v i s ó un d i s -
r o s i d a d ; s e s i e m b r a p a r a los que h a n 
de v e n i r , s i n a m b i c i ó n p e r s o n a l . S e m -
b r a r e m o s , p a r a l o s que v e n g a n , l i b e r -
t a d , l a l i b e r t a d d e l o s h i j o s de D i o s ; 
pfediremos u n a ñ o y o t r o a ñ o , s i n c a n -
s a r n o s n i r e n d i m o s j a m á s , q u e a s í c o -
m o se e n s e ñ a e n e l I n s t i t u t o l a G e o -
g r a f í a de E s p a ñ a , s e e n s e ñ e t a m b i é n 
l a R e l i g i ó n de E s p a ñ a ; y t e n d r á n q u e 
h a c e r n o s c a s o l o s G o b i e r n o s . L l e v a r e -
m o s a toabas p a r t e s e l f u e g o de l a c a -
r i d a d y l a l u z de l a c i e n c i a , p a r a q u e 
p o d á i s d e c i r a l P a p a , s e ñ o r N u n c i o , q u e 
c u r s o , e n e l c u a l l o s a f e c t o s y los re-
c u e r d o s s a l í a n m e z c l a d o s c o n ese bello 
¡ d e s o r d e n de l a s i m p r o v i s a c i o n e s emo-
i m p o r i o s c u y a s f r o n t e r a s s e p i e r d e n e n 
e l i n f i n i t o . C o m e n t a e l " c i v i s r o m a n u s 
s u m " , no p o r e l d e r e c h o , n i p o r l a s a r -
tes , n i p o r e l i d i o m a de l a R o m a i m - j c l o n a n t e s . E m p e z ó p o r d a r g r a c i a s a l 
p e r i a l , n i p o r s u p o d e r í o m i l i t a r , s i n o | E p i s c o p a d o , a l o s d i r e c t o r e s de l a A c -
p o r a l g o m a y o r q u e todo e s o : p o r e l ¡ c : ó n C a t ó l i c a ; c a n t ó u n a v e z m á s , con 
p o d e r u n i v e r s a l , p o r e l i m p e r i o i n m o r t a l ¡ t o d a l a e f u s i ó n d e s u a l m a g e n e r o s a , 
c o n q ie d o m i n a s o b r e l a s a l m a s de l o s i s u s a m o r e s a s u s e g u n d a p a t r . a , p u e s 
h o m b r e s . D e e s a c i u d a d a n í a u n i v e r s a l ! e m p e z ó y a s u a l o c u c i ó n l l a m á n d o n o s 
h a f o r m a d o E s p a ñ a p a r t e g l o r i o s a . L a ; " a m a d o s c o m p a t r i o t a s " . " E s t e a c t o , de-
b r i l l a n t í s i m a s í n t e s i s h i s t ó r i c a d e l a E s - j c í a , s e l l a p a r a s i e m p r e e s t e p a c t o de 
p a ñ a " r o m a n a ", e n e l s e n t i d o c a t ó l i c o , a m o r e n t r e e s t e N u n c i o de S u S a n t i d a d 
es de u n a b e l l e z a i n d e c i b l e ; d e s p u é s e l y l a c a t ó l i c a E s p a ñ a " . R e c o r r e l u e g o 
n o se h a p u e s t o n i se p o n d r á j a m á s ¡ p a r a l e r o s o b e r b i o de P í o V I I y Ñ a p o - e n p á r r a f o s s e n t i d o s l a s r e g i o n e s que 
e l s o l de l a v e r d a d y l a j u s t i c i a e n I l e ó n ; ' a " c á r c e l " a m b u l a n t e ( l a l i t e r a ) h a v i s i t a d o , l o s h e c h o s s a l i e n t e s r e a l i -
l a s n o b l e s y v i e i a s t i e r r a s de E s p a ñ a . " I de l a a u g u s t a v í c t i m a y e l o c a s o d e l z a d o s d u r a n t e s u s a ñ o s de n u n c i a t u r a 
U n h á l i t o de j a v e n t u d y d e e s p e r a n z a j a ™ 0 de E u r o p a en S a n t a E l e n a . y s e f e l i c i t a t a m b i é n de h a b e r c o n t r i -
c o n f o r t a l o s p e c h o s d e l o s a n c i a n o s , y i A ^ s d o s g r a n d e s n e g a c i o n e s m o d e r - b u i d o p o r s u p a r t e a e s t e r e s u r g i m i e n -
r a y o s d e l u z a l u m b r a n l o s h o r i z o n t e s del]1133' l a o m n i p o t e n c i a d e l E s t a d o y e l j t o de l a v i d a c a t ó l i c a e n E s p a ñ a , d e s -
p o r v e n i r de n u e s t r a p a t r i a . H a y j ó v e n e s i n a t u . r a l i s m o d o c e n t e , o p o n e l a s d o s a f i r - j e r i t o c o n t a n t o c o l o r i d o y e l o c u e n c i a 
q u e p r o l o n g a n l a v i d a y l a fe d e B s - | í n a c i o r i e s b i s t ó r i c a s y d i v i n a s q u e s o n p o r el p r e s i d e n t e de l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
p a ñ a . V e m o s a 1 g u n a s m a d r e s d e b l a n c o s ! l a r a z ó n d e s e r d e l a I g l e s i a e n e l j d e V i z c a y a . 
c a b e l l o s , q u e se e n j u g a n l a s l á g r i m a s ; P11111^0' R e a l m e n t e , m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i , n o 
los a n c i a n o s a p l a u d e n p e n s a t i v o s ; l o s | i 1 * 6 ™ q u é s o n e s t a s t e s i s d e s c a r n a - - o b s t a n t e h a b e r r e c i b i d o t a n t a s p r u e b a s 
P a s t o r e s de I s r a e l no a p a r t a n s u s ojosidas s i n a t l u e l l a s g a l a s f a s c i n a d o r a s d e j d e l a s i m p a t í a y v e n e r a c i ó n como e n 
d e l j o v e n q u e r e p r e s e n t a a t a n t o s i ó v e - ! S U e l o c u e n c i a , s i n s u g e s t o de i l u m i n a - ! E s p a ñ a se le p r o f e s a , c o n e s t e a c t o se 
n e s a u s e n t e s p o r t o d a E s p a ñ a , "que s e | d o ' s i n s u v o z V o d e r o s a . y c a r g a d a d e 
f a t i e a n y s u d a n a e s t a s h o r a s c o n e i ; l a m a s a l t a P o e s i a h i s t ó r i c a q u e i m a -
r e m o e n l a m a n o , m i e n t r a s n o s o t r o s 
a q u í , d i c e V a l i e n t e , l l e v a m o s e l t i m ó n " . 
I n t e r m e d i o 
g í n a r s e p u e d a 
P a r a t e r m i n a r , L e p a n t o . M ó ñ s e ñ o r 
c o n m o v i ó h o n d a m e n t e . S u p a l a b r a de-
l a t a b a l a n e c e s i d a d de c o m u n i c a m o s 
e s a e m o c i ó n q u e l e e m b a r g a b a y , c o m o 
é l d e c í a , s e r á u n o de l o s m á s g r a n d e s 
T e d e s c h i n i l l e v a e n s u t í t u l o e p i s c o p a l ! y p r o f u n d o s r e c u e r d o s de s u v i d a . 
e l r e c u e r d o de u n a de l a s m á s g l o r i o s a s ! A l t e r m i n a r , e l a u d i t o r i o en pie . c o -
e m p r e s a s d e E s p a ñ a , e n l a c u a l s e f u n - j m o se l e h a b í a e s c u c h a d o , p r o r r u m p i ó 
d e n c o n i n d i s o l u b l e g r a n d e z a n u e s t r a f e i e n d e l i r a n t e o v a c i ó n , a l a c i a l s e m e z -
r e l í g i o s a y n u e s t r o p o d e r l a p o l í t i c o ; c a - ¡ c i a r o n l o s a c o r d e s de l a m a r c h a p o n -
p i t a n e s i n v i c t o s , d o n J u a n d e A u s t r i a y i t í f i c i a . T a r d e m e m o r a b l e p a r a e l A r z -
d o n A l v a r o de B a z á n ; l a d e v o c i ó n y l a 1 o b i s p o de L e p a n t o , p a r a los P r e l a d o s 
L a p r e s e n c i a d e l v i o l i n i s t a s e ñ o r I n i e s -
te c o r t a l o s a p l a u s o s . E s t e a r t i s t a h a c e 
f i l i g r a n a s c o n s u v i o l i n s o b r e los p e n t a -
g r a m a s de D v ó r a c k , K r e i s i l e r , P o r p o r a y 
S a r a s a t e . T o d o e l a u d i t o r i o p e n d e d e ' p i e d a d m a r i a n a de E s p a ñ a , e l R o s a r i o , I y s a c e r d o t e s , " p a r a t o d o s l o s c a t ó l i c o s 
a q u e l a r c o m á g i c o , q u e t i e n d e e n l o s | y i p o r f i n , e l m á s g r a n d e r e p r e s e n t a n t e ¡ p r e s e n t e s . L a A c c i ó n C a t ó l i c a h a o r g a -
a i r e s u n r ^ c a j e m a r a v i l l o s o de s o n i d o s , d e n u e s t r a g l o r í a l i t e r a r i a se l l a m a e l n i z a d o "un h o m e n a j e q u e s e ñ a l a u n * 
A v e c e s e s u n t e n u e h i l i t o , f i n o c o m o 
h e b r a i n v i s i b l e de s e d a ; a v e c e s , o l e a d a s 
s u c e s i v a s de p 3 n ? t r a n t e s m e l o d í a s . P a -
' M a n c o de L e p a n t o " . 
C o n e s t o s d a t o s t e j e e l s e ñ o r B i l b a o 
p á r r a f o s de s o b e r a n a h e r m o s u r a q u e 
f e c h a g r a t í s i m a e n l a v i d a d e l c a t o l i -
c i s m o e s p a ñ o l . 
M a n u e l G R A S r A 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 6 ) 
0" 
LAS ESPINAS ÍIENEN ROSA 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a d e E M I L I O C A R R A S C O S A 
e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a E L L) E B / T B ) 
( I l u s t r a c i o n e s de A g u s t í n . ) 
u n a p i c a r a s o n r i s a t r u h a n e s c a q u e le i l u m i n ó l a f a z . 
al p e n s a r on los p r e c i o s o s d o c u m e n t o s q u e g u a r d a b a 
en e l p e c h o , o c u l t o s d e b a j o de l a c h a q u e t a . L a s i t u a -
c i ó n no p o d í a s e r p a r a e l s i c i l i a n o n i m á s o r i g i n a l , n i 
m á s d i v e r t i d a , n i m á s . i n t e r e s a n t e . A l z ó en a l t o s u v a s o 
do no m u y l i m p i o c r i s t a l , e n el q u e b u r b u j e a b a l a 
s i d r a d o r a d a y e s p u m o s a , y h a c i é n d o l o c h o c a r c o n e l 
del o f ic ia l , e x c l a m ó a u d a z , c o n u n c a s i i m p e r c e p t i b l e 
a c e n t o i r ó n i c o , a m o d o d e b r i n d i s : 
— ¡ A s u s a l u d , m i c o r o n e l ! . . . ¡ B e b a m o s p o r el é x i t o 
de s u s e m p r e s a s ! 
— G r a c i a s , a m i g o m í o . Y o , a l l e v a n t a r m i c o p a , 
h a g o s i n c e r o s v o t o s p o r l a p r o s p e r i d a d de u s t e d , q u e 
le d e s e o d e todo c o r a z ó n . 
L a h i j a de l p o s a d e r o , a t e n t a s ó l o a l n e g o c i o h o s p e -
d e r i l , s e a c e r c ó en a q u e l m o m e n t o a l a m e s a o c u p a d a 
p o r los d i s t i n g u i d o s c l i e n t e s , c o n u n a i n t e r e s a d a i n s i -
n u a c i ó n e n l o s l a b i o s , q u e en v a n o t r a t a b a de d i s i m u -
l a r b a j o l a m á s c a r a de u n a de s u s s o n r i s a s m á s d e -
l i c i o s a m e n t e m e l i f l u a s . 
gj ¡ 0 g s e ñ o r e s d e s e a n t o m a r a l g u n a c o s a . . . — s u g i -
r i ó con e m p a l a g o s a o b s e q u i o s i d a d — , p u e d e n p e d i r l o 
q u e g u s t e n y s e lo p r e p a r a r e m o s e n s e g u i d a , p o r q u e e n 
fe hos ter ia^ a p e s a r de s u m o d e s t i a , h a y de todo. E s 
l a h o r a d e l a c o l a c i ó n , y h a c r e í d o q u e e r a d e b e r m í o 
r e c o r d á r s e l o a u s t e d e s . . . 
— H a s h e c h o p e r f e c t a m e n t e — l a i n t e r r u m p i ó c o n 
a c e n t o j o v i a l G h a r l o t — , y t a n t o el c o r o n e l de R o v i l l y , 
a y u d a n t e de ó r d e n e s de s u m u y g r a c i o s a m a j e s t a d , c o -
m o yo , t e e s t a m o s s u m a m e n t e a g r a d e c i d o s . S í r v e n o s 
lo q u e q u i e r a s p a r a q u e p o d a m o s a c o m p a ñ a r c o n a l g o l 
s ó l i d o l o s l a r g o s t r a g o s de s i d r a b r e t o n e s ; de m i s é 
d e c i r t e q u e n u n c a h e b e b i d o s i n c o m e r c o s a a l g u n a , I 
a u n q u e h a y a s i d o s i n g a n a . B e b e r p o r b e b e r es . e n m i ; 
c o n c e p t o , u n a s o l e m n e e s t u p i d e z , c u a n d o n o c o n s t i t u y e 
u n f eo v i c i o q u e l o s c a b a l l e r o s e s t a m o s o b l i g a d o s a 
r e h u i r p o r e d u c a c i ó n n o m e n o s q u e p o r e x q u i s i t e z de 
g u s t o . 
C h a r l o t s e d i j o p a r a s u c o l e t o q u e l a s u e r t e , a p e s a r 
de q u e l a p i n t a n a l g u n o s t a n e s q u i v a y d e s d e ñ o s a , s e -
g u í a m o s t r á n d o s e l e p r o p i c i a , p o r q u e s u e r t e , y n o p e -
q u e ñ a , e r a l a de c o m e r , c u a n d o s e m o r í a de h a m -
b r e , a c o s t a d e l a f a l t r i q u e r a de u n a p e r s o n a a q u i e n 
a c a b a b a de j u g a r l e u n a m a l a p a r t i d a . E n s u i m a g i n a -
c i ó n i n q u i e t a h a b í a b r o t a d o , a d e m á s , u n a i d e a e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e i n g e n i o s a , q u e le s u b y u g ó d e s d e los p r i -
m e r o s m o m e n t o s , y q u e no v a c i l ó en a p r o v e c h a r , e n 
i n t e n t a r l o , a l m e n o s , e n b e n e f i c i o p r o p i o . L u e g o d e 
a p u r a r e l c o n t e n i d o de s u v a s o , s e r e c o s t ó en l a s i l l a , 
y c l a v a n d o l o s o j o s e n e l s e ñ o r de R o v i l l y d i j o : 
Y o t a m b i é n m e d i r i j o a S a i n t - M a l o , d o n d e m e 
r e c l a m a n a s u n t o s de l a m a y o r I m p o r t a n c i a , y v e n g o 
de D o l . P o r c i e r t o , q u e e n e l v i a j e m e h a o c u r r i d o u n 
a c c i d e n t e . 
¿ D e v e r a s ? — I n q u i r i ó T e o d o r o de R o v i l l y c o n m a l 
d i s i m u l a d a c u r i o s i d a d . 
¡ Y t a n d e v e r a s ! S i n d u d a , e l c a m i n o que a c a b a -
m o s de r e c o r r e r e s f a t a l p a r a los c a b a l l o s . 
— ¿ Q u é h a s i d o e l l o ? . . . ¿ A l g ú n v u e l c o ? 
— N o , p o r q u e l a d i l i g e n c i a o l a s i l l a de p o s t a s s o n 
d o s a r m a t o s t e s q u e d e t e s t o c o n t o d a s m i s p o t e n c i a s 
y q u e n o u t i l i z a r é n u n c a m i e n t r a s s e p a m a n t e n e r m e 1 
e r g u i d o s o b r e l a s i l l a d e u n p o t r o . A l q u i l é e n D o l u n • 
c o r c e l b r i o s o , que t r o t a b a a d m i r a b l e m e n t e , p e r o a l l i e - ] 
g a r a u n s i t i o d e t e r m i n a d o , e l n o b l e b r u t o se a s u s t ó 
de l a r o p a que u n a s m u j e r u c a s h a b í a n t e n d i d o a l s o l 
p a r a q u e so s e c a r a , e n u n a c u e r d a s u j e t a p o r a m b o s 
e x t r e m o s a d o s á r b o l e s , d í ó u n s a l t o de c o s t a d o t a n 
\ i o l e n t o q u e m e d e s c a b a l g ó , a p e s a r de q u e s o y u n 
j i n e t e b a s t a n t e a c e p t a b l e , y y a s i n f r e n o v o l v i ó g r u -
p a s y e m p r e n d i ó u n a d e s e n f r e n a d a c a r r e r a h a c i a e l 
p u e b l o d e l que h a b í a m o s s a l i d o m i n u t o s a n t e s , p r o b a -
b l e m e n t e e n b u s c a de l a c u a d r a , a d o n d e s o s p e c h o que 
h a l l e g a d o a e s t a s h o r a s . 
C h a r l o t m e n t í a c o n a p l o m o , p r o c u r a n d o d a r l e a s u 
r e l a t o v i s o s de v e r o s i m i l i t u d , y p l e n a m e n t e c o n v e n c i -
do de que s u s a l t a s b o t a s de m o n t a r , s u t r a j e de c a -
b a l l e r o y l a s e r o s i o n e s y r a s g u ñ o s q u e s e ñ a l a b a n s u s 
m a n o s y s u r o s t r o , c o n t r i b u í a n n o p o c o a p r e s t a r g a -
r a n t í a de c e r t e z a y s e r i e d a d a s u s p a l a b r a s . Y a u n -
q u e de c u a n d o e n v e z se p r e g u n t a b a , u n t a n t o t e m e -
r o s o , s i el c o r o n e l se h a b í a a p e r c i b i d o y a d e l d e s p o j o 
d e q u e h a b í a s i d o v í c t i m a , e l a i r e I m p a s i b l e , l a s e r e n a 
i m p e r t u r b a b i l i d a d d e l s e ñ o r de R o v i l l y le h i z o p e n s a r 
q u e e l j o v e n o f i c i a l n o d e b í a de h a b e r t r a t a d o de r e s -
c a t a r e l p a q u e t e q u e e s c o n d i e r a en el a r m a r i o de l a 
t r a m p a . 
L a c r i a d a d e l m e s ó n c o l o c ó s o b r e l a m e s a u n g r a n 
p l a t o l l eno de s a l c h i c h a s a s a d a s , u n t r o z o de q u e s o 
de r e g u l a r t a m a ñ o y u n a s e g u n d a j a r r a de b a r r o l l e n a 
de s i d r a . E l c o r o n e l d e R o v i l l y r e h u s ó l a a m a b l e i n -
v i t a c i ó n que s u a c o m p a ñ a n t e le h a c í a , y se a b s t u v o d e 
p r o b a r los m a n j a r e s , p e r o e l c a r b o n a r i o , e n c a m b i o , 
. e m p u ñ ó t r i u n f a n t e e l c u c h i l l o , s e c o r t ó d o s g r u e s a s 
r e b a n a d a s d e p a n , e n t r e l a s que p u s o u n a b u e n a p o r -
c i ó n de s a l c h i c h a s , y c o m e n z ó a d e v o r a r m á s q u e a 
c o m e r a q u e l l a e s p e c i e de e m p a r e d a d o q u e s u I n d u s t r i a 
a l s e r v i c i o d e l h a m b r e a c a b a b a d e c o n f e c c i o n a r , c o n v i -
s i b l e c o m p l a c e n c i a q u e se r e f l e j a b a en l a s a t i s f e c h a e x -
p r e s i ó n de s u r o s t r o . E l j o v e n o f i c i a l no d e j ó de a d -
v e r t i r l o y c o m e n t ó s o n r i e n d o , en tono de b u e n h u m o r : 
— P o r lo que v e o . t i e n e u s t e d u n e x c e l e n t e a p e t i t o , 
a m i g o m í o , y a l m i s m o t i e m p o u n e s t ó m a g o p r i v i l e -
g i a d o , p u e s t o q u e se s i e n t e c o n f u e r z a s p a r a d i g e r i r 
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¿ V e r d a d q u e p a r e c e que v o y v e s t i d o d e p r e s t a d o ? 
u n p l a t o r e p l e t o de s a l c h i -
c h a s . 
Y t r a s u n a b r e v e p a u s a , 
a ñ a d i ó : 
— A no s e r q u e c o m a u s -
tnd p a r a l l e n a r l o q u e qu*»-
d a v a c í o de l a a m p l í a c h a -
q u e t a de c a z a q u e l l e v a 
p u e s t a . 
C h a r l o t p r o r r u m p i ó , a s u 
v e z , e n u n a s o n o r a c a r c a j a -
d a , c o m o s i q u i s i e r a c e l e -
b r a r l a i n g e n i o s a o c u r r e n -
c i a de l m i l i t a r , y r e s p o n d i ó 
s i n c e s a r de m a s c a r a dos 
c a r r i l l o s : 
— ¡ C a l l e u s t e d , h o m b r e ! 
¿ V e r d a d q u e p a r e c e que 
v o y v e s t i d o de p r e s t a d o ? H e 
p a s a d o r e c i e n t e m e n t e u n a 
g r a v e e n f e r m e d a d que me 
h a d e j a d o en los huesos , y 
en c u a n t o a l t r a j e , h a c e lo 
m e n o s u n a ñ o que no uie 
lo p o n í a . 
L o s d o s h o m b r e s g u a r d a -
r o n u n o s m o m e n t o s de sí* 
l e n c í o . 
— E x c u s e u s t e d de ante-
m a n o m i c u r i o s i d a d — d i j o de 
p r o n t o e l c o r o n e l — , y Per' 
d o n e lo q u e l a p r e g u n t a 
p u e d a t e n e r de i n d i s c r e t a . 
¿ U s t e d n o es de D o l , ver -
d a d ? 
Y c o m o el j o v e n c a r b o n a -
r i o se le q u e d a r a m i r a n d o 
c o n fijeza a n t e s de respoo 
( C o n t i n u a r * - ) 
